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VISITAÇÕES DE SÃO MIGUEL 
DE SINTRA 
E DE SANTO ANDRÉ DE MAFRA 
( 1 4 6 6 - 1523 ) 
C o m p r á m o s h á anos , e m leilão p ú b l i c o d a l iv ra r ia d o Dr . J o ã o 
M a r t i n s d a Silva M a r q u e s , a l g u m a s p a s t a s c o m d o c u m e n t o s dacti-
log ra fados . C o n t ê m o s t ex tos d e v i s i t ação à s i g r e j a s d e S ã o Miguel 
de S i n t r a e d e S a n t o André d e M a f r a , n o p e r í o d o c o m p r e e n d i d o e n t r e 
o s a n o s de 1466 e 1523. Verif ica-se q u e os d o c u m e n t o s f o r a m copia-
d o s c u i d a d o s a m e n t e , m a n t e n d o a o r t o g r a f i a d o t e m p o . 
As t e n t a t i v a s p a r a e n c o n t r a r o s o r ig ina i s a p e n a s n o s r e v e l a r a m 
q u e n o Arqu ivo Nac iona l d a T o r r e d o T o m b o e x i s t e m l iv ros de 
v is i tações de São Miguel de S i n t r a , o q u e é f a c t o v e r d a d e i r a m e n t e 
inexplicável p o i s e s t e s l iv ros e r a m p r o p r i e d a d e d a r e spec t iva pa ró -
q u i a e n a d a t i n h a m a ve r c o m o a r r o l a m e n t o d o s l iv ros d e a s s e n t o s 
pa roqu ia i s . Foi , a s s im, poss íve l i den t i f i c a r a m a i o r p a r t e d o s t ex tos 
d a s v is i tações r e f e r e n t e s a e s t a p a r ó q u i a . Q u a n t o a S a n t o André d e 
M a f r a , n a d a se e n c o n t r o u . 
N e s t a s c i r c u n s t â n c i a s , r e so lvemos p u b l i c a r o s t ex tos ta l c o m o 
o s a d q u i r i m o s d a d o o seu i n t e r e s s e h i s tó r i co , l endo de novo a q u e l e s 
c u j o o r ig ina l e s t á n o Arquivo Nac iona l d a T o r r e d o T o m b o ; m a s 
f i zemos a l g u m a s m o d i f i c a ç õ e s p o r n ã o n o s p a r e c e r h o j e ú t i l m a n t e r 
ce r t a s f o r m a s o r t o g r á f i c a s s e m i n t e r e s s e f i lológico e n ã o s e r ace i te 
p r e s e n t e m e n t e p e l o s m a i s c o m p e t e n t e s p a l e ó g r a f o s aque l e m o d o d e 
t r a n s c r e v e r t ex tos d e s t a é p o c a 1 . 
As vis i tações p e r t e n c e m a o m e s m o p e r í o d o e, p o r vezes, f o r a m 
f e i t a s pe los m e s m o s v i s i t ado re s d a q u e l a s q u e p u b l i c á m o s h á a n o s 
1 Eis as modificações que fizemos: utilizámos pontuação e maiús-
culas, reduzimos a simples as consoantes rr, ss, e ff iniciais duplas, bem 
como os II duplos finais; substi tuímos y por t ou / sempre que etimologi-
n e s t a r e v i s t a 2 . Não t r a z e m g r a n d e s nov idades , m a s s ã o t e s t e m u n h o 
i m p o r t a n t e p a r a a h i s t ó r i a re l ig iosa e social d o sécu lo X V e iníc io 
d o s écu lo XVI . As d e t e r m i n a ç õ e s d o s v i s i t ado re s repe tem-se c o m 
c e r t a m o n o t o n i a . A r a r i d a d e de d o c u m e n t o s d e s t a espécie obr iga-nos , 
p o r é m , a a p r o v e i t a r t o d o s o s q u e s e vão e n c o n t r a n d o . 
De 1466 a 1500, a s v is i tações s ã o f e i t a s e m n o m e d o a rceb i spo 
de L i sboa D. J o r g e d a Costa e, d e s d e 1501 a 1521, e m n o m e de 
D. M a r t i n h o da Cos ta , s eu i r m ã o e suces so r . 
Con tudo , D. J o r g e d a Cos ta v is i tou p e s s o a l m e n t e a i g r e j a de 
S ã o Miguel de S i n t r a n o a n o de 1468, e D. M a r t i n h o d a C o s t a v is i tou 
i g u a l m e n t e a i g r e j a de S a n t o André de M a f r a n o s a n o s d e 1504 e 
1509. E m 1522 e 1523, a S é M e t r o p o l i t a n a de L i sboa e s t a v a vaga; 
os v i s i t ado re s l evavam c o m i s s ã o d o Cab ido sede vacante, po i s com-
pe t i a a o Cab ido o governo d a d iocese n a vacância des ta . 
A l i s t a d o s v i s i t adores c o m c o m i s s ã o d o s a r c e b i s p o s e d o cab ido 
é a seguin te : 
1466 — LOURENÇO VAZ, bacha re l in utroque iure, d e s e m b a r g a d o r d a 
Relação Ecles iás t ica de Lisboa. 
1467 —ALVARO GIL, cape lão del-rei, p r i o r d e São Miguel de T o r r e s 
V e d r a s e Ouv ido r d o Arceb i spo d e Lisboa . 
146!) — RODRIGO ANES, escolar e m d i re i to canónico , bene f i c i ado n a 
i g r e j a de S a n t a M a r i a de S i n t r a e Vigár io n a d i t a vila e t e r m o . 
1469 — P E D R O AFONSO, b a c h a r e l e m d e g r e d o s e Vigár io Gera l de 
Lisboa . 
1470 e 1471 —ALVARO GIL. 
1480 — R O D R I G O ANES. 
1484 — JOÃO E S T E V E S , me io cónego n a S é de Lisboa e v i s i t ador p o r 
comis são de J o ã o Alvares, Vigár io Gera l de L i s b o a 3 . 
camente não se justifique o seu emprego; usámos também o v por u e o ; 
por i, quando estas letras têm valor consonântico, tanto mais que o copista 
não é constante no seu emprego. 
(Sobre este problema, vide, entre outros: SERAFIM DA SILVA NETO 
— Textos medievais portugueses e seus problemas, Rio de Janeiro 1956, 
p. 21-25; AVELINO DE JESUS DA COSTA — Normas gerais de transcrição e 
publicação de documentos e textos medievais e modernos, Braga 1977, 44 p.). 
2 Cf. Tomo 8 (1967/1968) 103-221; Tomo 9 (1972) 311-385. 
3 O arcebispo D. Jorge da Costa governava a diocese através de 
vigários gerais, visto ter passado a maior par te da sua vida em Roma, onde 
faleceu com mais de 100 anos. 
1485 — A L V A R O E S T E V E S , b e n e f i c i a d o e m S. P e d r o e S. Miguel de 
T o r r e s V e d r a s e v i s i t ador p o r c o m i s s ã o d e J o ã o Álvares, 
Vigár io Gera l de Lisboa. 
1487 — D . JOÃO ARANHA, b i s p o de S a f i m e p r i o r d a i g r e j a de S a n t o 
E s t ê v ã o de L isboa , p o r c o m i s s ã o d o Arceb i spo de L i s b o a 4 . 
.1480 (?) o u 1590 (?) — A F O N S O GIL, b a c h a r e l e l en te de cânones , 
p r i o r de S a n t o A n d r é d e L isboa , d e s e m b a r g a d o r e chance le r 
d o Arcebispo . 
1490 — A F O N S O GIL . 
1492 — D I O G O L O P E S , l icenciado, Ouv ido r e d e s e m b a r g a d o r d o Arce-
b i spo de Lisboa . 
1493 — JOÃO GIL, d o u t o r in utroque iure, c h a n t r e e cónego d e Lisboa , 
p r i o r d e S a n t a M a r i a d e Buce las , P r o v i s o r e Vigár io G e r a l 
d e Lisboa . 
1494 — J O R G E ( . . . ) , Vigár io n a vila de S in t r a . 
1495 — L U I S CAIADO, d o u t o r in utroque iure, Arcediago e cónego 
n a S é de L i sboa e d e s e m b a r g a d o r d o a r c e b i s p a d o . 
1508 — J O Ã O AFONSO, Vigár io de S a n t a M a r i a de Be las . 
E s t e s f o r a m o s v i s i t ado re s d a s i g r e j a s de S i n t r a e s u a c o m a r c a 
e n t r e o s a n o s d e 1466 e 1508. 
Os v i s i t a d o r e s d a i g r e j a de S a n t o André de M a f r a n o p e r í o d o 
d e 1490 a 1523 f o r a m o s segu in te s : 
1490 — J O Ã O L O P E S . 
1491 — A F O N S O GIL. 
1492 — G O N Ç A L O L O P E S , l i cenc iado e d e s e m b a r g a d o r d o Arcebis-
p a d o de Lisboa . 
1493 — J O Ã O GIL . 
1494 — J O R G E ANES, c lér igo (?) n a vila de S in t r a . 
1495 — L U I S CAIADO. 
1496 — D I O G O L O P E S , l i cenc iado e m cânones . 
1497 — D I O G O L O P E S . 
1498 — P E D R O GONÇALVES, d o u t o r e m d e g r e d o s , cónego n a Sé d e 
Lisboa , Vigár io Gera l de Lisboa . 
1499 e 1500 — P E D R O GONÇALVES. 
4 D. João Aranha, bispo de anel, como então se dizia, era pr ior 
numa paróquia de Lisboa, de onde recebia os f ru tos do benefício, e exer-
cia certas funções episcopais (ordenações e crismas). 
1501 — L U I S CAIADO. 
1502 — F E R N Ã O CORDEIRO, e s c o l a r e m d i r e i t o , cónego, P r o v i s o r e 
Vigár io Gera l d o a r c e b i s p a d o de L i sboa . 
1503 — J O Ã O D E COIMBRA, esco la r e m d i r e i t o canónico , d e s e m b a r -
g a d o r e ouv idor gera l d o a r c e b i s p a d o de Lisboa. 
1505 — D I O G O L O P E S . 
1506 — F R E I P E D R O , v igár io de S a n t a M a r i a de S i n t r a e ne l a 
v igá r io p e d â n e o . 
1507 — J O Ã O AFONSO, vigário de S a n t a M a r i a de Belas , v i s i t a d o r 
d e S i n t r a e s e u a l m o x a r i f a d o . 
1508 — J O Ã O AFONSO. 
1510 — F E R N Ã O COELHO. 
1511 — D I O G O D E ABREU, m e i o cónego n a Sé d e Lisboa , p r i o r d a s 
i g r e j a s de Alcainça e d o To ja l , v i s i t ado r pe lo a r c e b i s p o de 
Lisboa . 
1512 e 1513 — J O Ã O AFONSO. 
1515 — J O R G E TEMUDO, d o u t o r e m c â n o n e s , d e s e m b a r g a d o r e v igár io 
ge ra l d o a r c e b i s p a d o de Lisboa . 
1516 — CRISTÓVÃO DIAS, b a c h a r e l e m c â n o n e s , b e n e f i c i a d o n a i g r e j a 
de S a n t o E s t ê v ã o de Alenquer e c a p e l ã o d o a r c e b i s p o de 
L i sboa . 
1517 — J O Ã O MARTINS, a b a d e de S a n t a M a r i a d o S o b r a d o , d o bis-
p a d o de Lamego , b e n e f i c i a d o n a s i g r e j a s de S. Miguel e S a n t a 
M a r i a de S i n t r a e ne l a vigário p e d â n e o . 
1518, 1519, 1520 e 1521 — J O Ã O M A R T I N S . 
1522 — H E N R I Q U E D E ORTA, d o u t o r e m c â n o n e s , c a p e l ã o del-rei, 
v igár io p e r p é t u o d a s i g r e j a s de S a n t a C r u z de S a n t a r é m e d e 
S. L e o n a r d o d a v i la de Atouguia , c ó n e g o m e i o p r e b e n d a d o n a 
S é de Lisboa , chance l e r p e l o c a b i d o sede vacante e , p o r 
c o m i s s ã o dele, v i s i t ador . 
1523 — H E N R I Q U E D E ORTA. 
O c o r r e f a z e r logo u m a p r i m e i r a obse rvação a o e x a m i n a r e s t a 
sé r i e de vis i tas . Os b i s p o s e r a m sol íc i tos e m v i s i t a r ou m a n d a r v is i ta r 
r e g u l a r m e n t e a s p a r ó q u i a s d a d iocese . As vis i tas e r a m a n u a i s . S ã o 
r a r o s o s a n o s e m q u e se n ã o f i z e r a m e, a l é m disso, é n e c e s s á r i o n ã o 
e s q u e c e r q u e m u i t o s d o c u m e n t o s se p e r d e r a m p o r neg l igênc ia d o s 
p á r o c o s q u e n ã o c o s i a m t o d a s a s v is i tas n u m l ivro, c o m o f r e q u e n -
t e m e n t e d e t e r m i n a m o s v i s i t adores . 
Das v is i tações p a r o q u i a i s co lhem-se m u i t a s i n f o r m a ç õ e s ú te i s 
p a r a a H i s t ó r i a . V a m o s a p o n t a r a q u e l a s q u e r e p u t a m o s de m a i o r 
in te resse . 
E m 1466, h á u m a r e f e r ê n c i a à s Cons t i t u i ções S i n o d a i s d o Car-
deal e d o Arceb i spo D. P e d r o de N o r o n h a . T r a t a - s e d a s Cons t i tu ições 
S inoda i s d e 13 d e J a n e i r o de 1403 e é a ú n i c a r e f e r ênc i a q u e a e las 
c o n h e c e m o s e m t e x t o s de v is i tações p a r o q u i a i s . F o r a m p r o m u l g a d a s 
p o r D. J o ã o E s t e v e s de A z a m b u j a q u e f o i d e f a c t o Cardea l , e m b o r a 
n u n c a t ivesse e s t a d o e m P o r t u g a l n e s s a q u a l i d a d e v is to t e r f a l ec ido 
e m Bruges , n a F l a n d r e s , a o r e g r e s s a r d o Concíl io de C o n s t â n c i a e m 
1415. As Cons t i t u i ções Sinodais" de D. P e d r o de N o r o n h a s ã o desco-
nhec idas , m a s s a b e m o s q u e e s t a v a m p r o n t a s e m 1462. P o r es te t ex to 
s e ver i f ica q u e f o r a m e f e c t i v a m e n t e p u b l i c a d a s . E s p e r a m o s q u e o s 
a r q u i v o s a i n d a n o s reve lem d o c u m e n t o t ã o i m p o r t a n t e . 
As Cons t i t u i ções S inoda i s de D. J o r g e d a Cos ta , de c e r c a de 1484, 
t a m b é m s ã o r e f e r i d a s f r e q u e n t e m e n t e q u a n d o o s v i s i t ado re s ex igem 
o seu c u m p r i m e n t o . 
V e j a m o s a l g u m a s des sa s r e f e r ênc i a s : 
S i n t r a 1487 — A s cons t i t u i ções S i n o d a i s d e t e r m i n a v a m q u e os benef i -
c i ados t i ve s sem s e m p r e a sob repe l i z ves t ida e n q u a n t o 
r e z a v a m a s H o r a s Canónicas . 
S i n t r a 1490 — Obr igação d e t e r l ivro d e t o m b o d o s bens , c o m a s u a 
d e m a r c a ç ã o «segundo m a n d a o S e n h o r Ca rdea l e m s u a s 
Const i tu ições» . 
De te rmina - se q u e o c u r a leia a o s d o m i n g o s «à o f e r t a» 
a s «Cons t i tu ições d o P r e l a d o ao m e n o s c a d a d o m i n g o 
u m capí tu lo» . 
S i n t r a 1493 — I n s i s t e n a o rgan ização d o t o m b o e q u e se c u m p r a m a s 
Cons t i t u i ções S inoda i s . E s t a ú l t i m a f r a s e e r a u m a cláu-
su l a de est i lo . 
M a f r a 1489 — M a n d a c u m p r i r a s Cons t i t u i ções S i n o d a i s «fe i tas pe lo 
d i to S e n h o r » (D. J o r g e d a C o s t a ) . 
M a f r a 1493 — « C u m p r a m e g u a r d e m a s Cons t i tu ições S i n o d a i s f e i t a s 
pe lo d i t o s e n h o r Cardeal» . 
M a f r a 1496 — M a n d a g u a r d a r «a Cons t i t u i ção d o s e n h o r Cardeal» , 
a c e r c a d o h e b d o m a d á r i o q u e devia c a n t a r a s m i s s a s 
b e m c o m o d i s t r i b u i r o s f r u t o s benef ic ia i s . 
M a f r a 1501 — « C u m p r a m e g u a r d e m a s Cons t i t u i ções S i n o d a i s d o 
d i t o Senhor» . 
M a f r a 1502 — « A Cons t i tu ição d o P re l ado» m a n d a v a i r rezar à s 
segundas - fe i r a s s o b r e a s c a m p a s d o s d e f u n t o s . 
«O vigário e b e n e f i c i a d o s c u m p r a m e g u a r d e m a s Cons-
t i t u i ções S i n o d a i s d o d i to S e n h o r » . Como c l áusu la de 
es t i lo q u e e ra , es ta d e t e r m i n a ç ã o refere-se à s Consti-
tu ições S i n o d a i s de D. J o r g e d a Costa , po i s e m 1502 
j á e r a o u t r o o a r c e b i s p o de Lisboa , q u e n u n c a r e u n i u 
s ínodo . 
M a f r a 1507 — R e f e r e e x p r e s s a m e n t e o cap . X X V I I d a s Cons t i t u i ções 
S inoda i s : «Os r e i t o r e s , v igár ios e b e n e f i c i a d o s p o r 
r azão d e a l g u m pr ivi légio ou o u t r a leg í t ima c a u s a 
h o u v e r e m de n ó s l icença, q u e r e m o s q u e se e n t e n d a 
q u e a i g r e j a n ã o p a d e ç a d e t r i m e n t o etc.». 
Tra ta -se d a r e s idênc ia ou n ã o r e s idênc ia n a s i g r e j a s . 
O cap . X L I I I I p r o i b i a o s b e n e f i c i a d o s e e c ó n o m o s de 
ace i t a r «cargo de c u r a , e ace i tando-o q u e p a g u e qu inhen-
t o s r ea i s s e g u n d o se c o n t é m n o cap í tu lo L X I I I I q u e o 
s e n h o r Cardea l fez n a s p r i m e i r a s Const i tu ições .» 
A expres são « p r i m e i r a s Cons t i tu ições» v e m t r aze r n o v o 
d a d o . T e r i a o Ca rdea l D. J o r g e d a C o s t a c e l e b r a d o do i s 
s ínodos , u m cerca de 1484, de q u e t e m o s n o t í c i a ce r t a , 
e o u t r o e m d a t a a n t e r i o r ou p o u c o p o s t e r i o r ? A redac-
ção d e s t e c a p í t u l o de vis i ta p a r e c e d a r a e n t e n d e r 
q u e s i m . 
M a f r a 1512 — O v i s i t ador ve r i f i cou q u e a lguns p r io re s , v igár ios e 
cape lães d e c u r a n ã o t i n h a m a s Cons t i tu ições S inoda is , 
o u t r o s n ã o a s q u e r i a m ver n e m ler , e p o r i s so n ã o cum-
p r i a m o s c a p í t u l o s de las e s p e c i a l m e n t e o s I X o e X I I I o , 
e m q u e o a r c e b i s p o m a n d a v a «que t o d o c r i s t ão de 
i d a d e de X I I a n o s p a r a c i m a se c o n f e s s e u m a vez n o 
a n o n a Q u a r e s m a , e d a i d a d e de X I I I I a n o s p a r a c i m a 
c o m u n g u e m u m a vez n o a n o p o r P á s c o a d a Ressur re i -
ção s o b p e n a de e x c o m u n h ã o » , r e s e r v a d a a absolvição 
de s t a p e n a a o P r e l a d o e s e u s v igár ios . O v i s i t ado r exige 
o c u m p r i m e n t o d e s t a s d u a s d e t e r m i n a ç õ e s s i n o d a i s e 
m a n d a lê-las a o povo t o d o s o s d o m i n g o s e f e s t a s d o a n o , 
c o n j u n t a m e n t e c o m a vis i tação. 
M a f r a 1513 — O v i s i t ado r m a n d a g u a r d a r o cap í tu lo d a s Cons t i t u i ções 
S inoda i s «que diz q u e o s c lér igos n ã o e s t e j a m n o c o r o 
à mis sa , sa lvo se s o u b e r a j u d a r a of ic ia r , etc.». 
C o m o n u n c a se e n c o n t r o u c ó p i a d a s Cons t i tu ições S i n o d a i s d o 
Cardea l D. J o r g e d a Cos ta , p r o m u l g a d a s c e r c a d e 1484, a s r e f e r ê n c i a s 
a c i m a a p o n t a d a s t o r n a m - s e d e i ne s t imáve l va lor . Por u m lado , s ã o 
m a i s u m a p r o v a d e q u e ex i s t i r am s e m a m e n o r dúv ida ; p o r o u t r o , 
dão-nos a c o n h e c e r , a i n d a q u e p a r c e l a r m e n t e , a l g u m a s d a s s u a s 
d isposições . 
O u t r o a s s u n t o de g r a n d e i n t e r e s s e são a s r e f e r ê n c i a s a l iv ros 
ex i s ten tes n a s p a r ó q u i a s , a l guns d o s q u a i s e s t a v a m e m m a u e s t a d o 
e s e m a n d a m c o m p o r e cor r ig i r , o u t r o s n ã o ex i s t i am e m a n d a m - s e 
c o m p r a r . 
Na v i s i t ação d e S i n t r a de 1487 manda-s-3 «cor reger» o Pistoleiro 
e o Coleitaneo. O p r i m e i r o e r a o l ivro p o r o n d e o s u b d i á c o n o lia ou 
can tava a c h a m a d a E p í s t o l a d a Missa , c u j o n o m e ac tua l s e r i a 
Epistolário. O Coleitaneo e ra u m Colectário, em lat im Collectaneum, 
l ivro p r ó p r i o d o c e l e b r a n t e q u e p r e s i d e à r ec i t ação d o Ofíc io Cora l 
e c o n t é m a s co lec tas ( = o r a ç õ e s ) e os capitula ( p e q u e n a s l e i t u r a s d a 
S a g r a d a E s c r i t u r a ) . E s t e l ivro f o r n e c i a ao c e l e b r a n t e o s t ex tos q u e 
devia r e c i t a r ou can t a r . Os m a i s an t i gos Co lec tã r ios n ã o c o n t i n h a m 
senão colectas , m a s c o m o a n d a r d o s t e m p o s fo ram- lhe a c r e s c e n t a n d o 
o u t r a s peças l i túrgicas . E m P o r t u g a l a p a r e c e t a m b é m des ignado p e l o 
n o m e de Oraçoeiro \ 
E m 1494, o v i s i t ado r d a i g r e j a de S ã o Miguel de S i n t r a s o u b e 
q u e ne l a hav ia u m l ivro d e n o m i n a d o Arcediago e o u t r o De natura 
angélica, m a s os c lér igos levavam-nos p a r a o n d e q u e r i a m e r e t i n h a m -
-nos f o r a d a ig re ja . D e t e r m i n a q u e o s p o n h a m n a igre ja , p a r a uti l i-
d a d e c o m u m e t a m b é m p a r a n ã o se e x t r a v i a r e m , s o b p e n a de m u l t a 
de 200 rea i s . 
O Arcediago é u m c o m e n t á r i o j u r í d i co de Gu ido d e Baysio , de 
Bo lonha , n o m e a d o a rced iago de s t a c i d a d e p o r Bon i f ác io V I I I e m 
1296, daí o n o m e de Arcediago, e m l a t i m Archidiaconus, p o r q u e é 
conhec ido . O l ivro deve s e r o Rosarium s o b r e o D e c r e t o d e G r a c i a n o 
( c o m p i l a ç ã o de g losas ) , t e r m i n a d o e m 1300. Gu ido d e Bays io ens inou 
e m B o l o n h a a t é 1304 e esc reveu t a m b é m u m Apparatus glossarum 
s o b r e o Livro VI d a s Dec re t a i s de B o n i f á c i o V I I I . 
5 Acerca destes e de outros livros a que se faz referência, vide o 
nosso estudo: Dos livros e dos seus nomes — Bibliotecas litúrgicas medie-
vais, «Arquivo de Bibliografia Portuguesa», 17 (1971/1973) 97-167. A revista 
só apareceu no mercado em 1974. 
Q u a n t o a o l ivro De natura angélica, q u e d e v e s e r de t e m a teoló-
gico, n a d a c o n s e g u i m o s e n c o n t r a r , d a d a a f a l t a d e i n s t r u m e n t o s de 
t r a b a l h o c o m q u e s e m p r e d e p a r a m o s e n t r e n ó s q u a n d o se p r e t e n d e 
a l g u m a i n f o r m a ç ã o s o b r e l i t e r a t u r a medieva l . 
M e s m o g u a r d a d o s n a ig re j a , o s l iv ros e s t a v a m s u j e i t o s a 
e s t r agos . O u ç a m o s a s d e t e r m i n a ç õ e s de u m v i s i t ador : « M a n d o a o 
f e i t o r d o d i t o v igár io q u e m a n d e f a z e r u m a a r c a e m q u e se m e t a m 
o s d i tos l iv ros e t a m b é m o s o u t r o s d o coro , p o r q u a n t o o s r o e m 
o s r a t o s , c o m o ache i q u e j á a l g u m a s vezes r o e r a m » . E r a m l iv ros de 
p e r g a m i n h o e o s r a t o s f a c i l m e n t e r o e m a s peles . Q u a n t a s prec ios i -
d a d e s se t e r i a m p e r d i d o d e s t e m o d o pe la s i g r e j a s de P o r t u g a l ! 
N a i g r e j a de S a n t o André d e M a f r a , e m 1490, o v i s i t ado r m a n d a 
f a z e r u m c a d e r n o c o m o of íc io d a Vis i t ação de N o s s a S e n h o r a e de 
S a n t a M a r i a d a s Neves , p r e s c r i ç ã o q u e o p r i o s t e e r a r e m i s s o e m 
c u m p r i r , a p e s a r d a s v á r i a s o r d e n s n e s t e sen t ido . U m Santal e u m 
Saltério e s t a v a m e s t r a g a d o s e o v i s i t a d o r m a n d a - o s «cor reger» 
N a m e s m a ig re j a , e m 1493, h a v i a a p e n a s u m Baptistério e 
e s t ava m u i t o e s t r a g a d o . O v i s i t ado r m a n d a f aze r o u t r o exempla r , 
m a s a negl igência c o n t i n u a v a e a s o r d e n s n ã o e r a m c u m p r i d a s . 
Foi neces sá r io i m p o r a p e n a de 200 rea i s a o p r i o s t e p a r a q u e ele 
s e dec id i sse a f a ze r e s sa d e s p e s a 7 . 
F a c t o m u i t o no táve l é o u s o n a reg ião d e M a f r a , e e m o u t r a s , 
d a l i tu rg ia s e g u n d o o c o s t u m e de C o m p o s t e l a , de q u e L i sboa f o r a 
s u f r a g â n e a a t é 1393, b e m c o m o d a l i t u rg ia de Sa l i sbú r i a . 
E m 1502, o v i s i t ado r ave r igua q u e hav ia c o n t e n d a e n t r e o s 
b e n e f i c i a d o s de S a n t o A n d r é de M a f r a : u n s q u e r i a m reza r o Ofício 
Divino s e g u n d o r i t o de Sa l i sbú r i a , e o u t r o s , « c o m o lhes apetecia» . 
O r a , o s l iv ros q u e o v i s i t ado r e n c o n t r o u e r a m d o rito c o m p o s t e l a n o . 
P a r a u n i f o r m i z a r e d i r i m i r d e f i n i t i v a m e n t e a s c o n t e n d a s , m a n d a 
esc rever u m O r d i n á r i o C o m p o s t e l a n o p a r a p o r ele s e r e g e r e m e n ã o 
p o r o u t r o r i t o l i tú rg ico . P o r a q u i s e vê q u e o r i t o d e Sa l i sbú r i a n ã o 
fo i u s a d o s o m e n t e n a cape la d a R a i n h a D. Fi l ipa de L e n c a s t r e , m a s 
i r r a d i o u p a r a o u t r a s i g r e j a s . P o d e r á dizer-se q u e os c lé r igos q u e 
6 O Santal contém os ofícios próprios dos santos, ao passo que o 
Saltério contém os Salmos distribuídos pelos diversos dias da semana ou 
dispostos segundo a ordem numérica. 
7 O Baptistério continha o rito dos sacramentos e era, portanto, 
livro absolutamente indispensável numa igreja paroquial. 
u s a v a m esse rito o t i n h a m r e c e b i d o d e an t i gos cape lães d a Capela 
Real . P o u c o i m p o r t a . O q u e f i c a d e m o n s t r a d o é q u e ele se u s o u e m 
vár ias i g r e j a s d a d iocese de Lisboa . 
E m 1508, o v i s i t ado r d a m e s m a i g r e j a m a n d a c o m p r a r u m 
Brev iá r io d o r i t o C o m p o s t e l a n o e, e m 1509, r e p e t e a o r d e m j á d a d a 
e m a n o s a n t e r i o r e s p a r a « m a n d a r fazer» u n O r d i n á r i o d o c o s t u m e 
de Compos te l a . 
E m 1513, o v i s i t ado r o b r i g a os c lér igos de o r d e n s s a c r a s de 
S a n t o André d e M a f r a a p o s s u i r u m l ivro c o n t e n d o o s segu in tes 
cânt icos , a n t í f o n a s e r e s p o n s o s : Te Deurn laudamus ( H i n o a t r i b u í d o 
e r r a d a m e n t e a S a n t o A m b r ó s i o ) ; Magnificat anima mea Dominum 
(Cânt ico de N o s s a S e n h o r a ; Luc. 1/46-55); Nunc dimittis servum 
tuurn Domine (Cân t i co de S imeão ; Luc. 2/29-32); Benedictus Domi-
nus Deus Israel (Cân t i co d e Zacar i a s ; Luc. 1/68-79); Ave Maria 
Stella ( H i n o e m h o n r a de N o s s a S e n h o r a a i n d a h o j e ex i s t en te n o 
Brev iá r io R o m a n o ) ; Quem terra pontus ( I d e m ) ; O gloriosa Domina 
( I d e m ) . E s s e l ivro deve r i a c o n t e r a i n d a : u m r e s p o n s o d a T r i n d a d e , 
o u t r o d o s An jos , o u t r o d o s Após to los , o u t r o d o s Már t i r e s , o u t r o d o s 
C o n f e s s o r e s e o u t r o d a s Vi rgens . 
Os h inos , c â n t i c o s e r e s p o n s ó r i o s dev iam t e r a n o t a ç ã o m u s i c a l 
p a r a c a n t a r n a s L a d a i n h a s , r e z a d a s n a s p r o c i s s õ e s q u e se f a z i a m e m 
vá r i a s é p o c a s d o ano . 
A ob r igação d e p o s s u i r e s t e l ivro e r a ex tens iva a o s cape lães 
de S a n t o I s i d o r o e d a E r i ce i r a , i g r e j a s a n e x a s a S a n t o A n d r é 
de M a f r a . 
T o d o s o s c lé r igos d e v i a m conhece r «a L a d a i n h a q u e se can ta» : 
Kyrie eleison; Qui precioso sanguine munãum eripuisti ãe maledicti 
fauce draconis; Santa Maria, ora por nobis; Quesumus alium, 
O ens ino d a d o u t r i n a c r i s tã , c o m o acon t ec i a n e s t a época , redu-
zia-se à a p r e n d i z a g e m de f ó r m u l a s de o r a ç õ e s r e p u t a d a s essenc ia i s 
p a r a a v ida d o s c r i s t ã o s e p a r a sua sa lvação . O s v i s i t ado re s i n s i s t em 
n a i g n o r â n c i a d o s f ie i s q u e n a c o n f i s s ã o d e v i a m p r o v a r s a b e r r e c i t a r 
o Pater noster, a Ave Maria e o Credo in Deum. Assim, n a s v is i tações 
de S a n t o A n d r é de M a f r a e m 1504, 1505 e 1512. 
N e s t a ú l t i m a , o v i s i t ado r d á u m a c u r i o s í s s i m a i n s t r u ç ã o a o s 
c u r a s de a l m a s n u m a o r i e n t a ç ã o p a s t o r a l i n t e r e s s a n t e : 
« P o r q u e a d e f e n s ã o q u e o s c r i s t ãos t ê m c o n t r a o d i a b o e o 
m u n d o e a ca rne , q u e são n o s s o s in imigos capi ta i s , a s s i m é o s ina l 
d a S a n t a Cruz e a s o r a ç õ e s d o P a d r e N o s s o e Ave M a r i a e o Credo 
e m Deus , e p o r q u e sei p o r c e r t a i n f o r m a ç ã o e v e j o p o r exper iênc ia 
q u e m u i t o s d a d i e t a i d a d e de X I I a n o s p a r a c i m a se n ã o s a b e m 
benze r , n e m s a b e m a s d i e t a s o r ações , o q u e c e r t a m e n t e é a s saz de 
m a l e g r a n d e c u l p a d o s p a d r e s , d o s a m o s , s e n h o r e s d o s tais . E p o r q u e 
n o s c lér igos e s p e c i a l m e n t e a o s q u e t ê m c u r a de a l m a s p e r t e n c e 
c o r r e g e r o s e r r a d o s e e n s i n a r o s q u e n ã o s a b e m , e s p e c i a l m e n t e n a s 
co isas e s p i r i t u a i s q u e s ã o louvor e se rv iço de D e u s e sa lvação d a s 
a lmas , e p o r q u e o s ina l d a Cruz e a s s i m a s d i t a s o r a ç õ e s s ã o a p r in -
c ipal e a m a i o r p a r t e d a p e n i t ê n c i a q u e n o s p e n i t e n t e s c o m u m e n t e 
s e dá , e s p e c i a l m e n t e aos l a v r a d o r e s e t r a b a l h a d o r e s etc., m a n d o a o 
vigário e c u r a d a d i t a i g r e j a q u e s e j a m q u e t o d o s aque les q u e se a 
e les v i e r e m c o n f e s s a r d a d i t a i d a d e de X I I a n o s p a r a c ima , a n t e s d e 
n e n h u m a coisa os e x a m i n e m n a b ê n ç ã o e n a s d i t a s o rações . E a q u e l e s 
q u e a c h a r e m q u e se n ã o s a b e m b e n z e r m o s t r e m - l h e c o m o se hão-de 
b e n z e r e o s q u e n ã o s o u b e r e m a s d i t a s o r a ç õ e s ass inem- lhes t e r m o 
convinháve l a q u e a s s a i b a m . E n ã o a s s a b e n d o a o d i t o t e r m o , p o r 
seu a s s i n a d o a s enviem a S u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a ou a o seu 
P rov i so r , o q u e ass i m e u m p r i r ã o s o b p e n a de I I C r ea i s c a d a u m e m 
o s q u a i s os hei p o r c o n d e n a d o s , a m e t a d e p a r a a c h a n c e l a r i a de 
S u a R e v e r e n d í s s i m a e a o u t r a p a r a o s e u m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e m u i t o s d a d i t a i d a d e de X I I a n o s p a r a c i m a 
q u e v ivem c o m seus p a d r e s , a m o s , s e n h o r e s , s e n ã o s a b e m benze r , 
n e m s a b e m a s d i t a s o r a ç õ e s d o P a d r e Nosso , Ave Mar ia , Credo in 
Deum, o s q u a i s d i z e m q u e o s d i t o s s e u s p a d r e s , a m o s , s e n h o r e s , 
l h a s n ã o q u e r e m e n s i n a r . E p o r q u e n ã o s o m e n t e s o m o s o b r i g a d o s 
a d a r o m a n t i m e n t o c o r p o r a l a o s q u e n o s s e r v e m m a s p o r p r e c e i t o 
s o m o s o b r i g a d o s a e n s i n a r os q u e n ã o s a b e m , a q u a l co i sa n ã o 
s o m e n t e é p r o v e i t o s a a o s d i sc ípu los m a s a o s m u i t o s q u e e n s i n a m 
q u a n t o m a i s co i sas e s p i r i t u a i s e p r o v e i t t o s a s p a r a a l m a etc . M a n d o 
a o v iga i ro e c u r a d a d i t a i g r e j a q u e t o d o s a q u e l e s q u e e s t i ve r em 
s o b p o d e r de o u t r e m d a d i t a i d a d e de X I I a n o s p a r a c i m a e s e n ã o 
s o u b e r e m benzer , n e m s o u b e r e m a s d i t a s o r a ç õ e s q u e eles a s s i n e m 
t e r m o convinháve l a o s p a d r e s , a m o s , s e n h o r e s , d o s t a i s a q u e os 
d ê m ens inados . E p a s s a d o o d i t o t e r m o e n ã o n o s d a n d o e n s i n a d o s 
q u e e s t o m e s o s t a i s p a d r e s , a m o s e s e n h o r e s , e le d i t o v igá r io e 
c u r a da d i t a i g r e j a p o r seu a s s i n a d o o s m a n d e a S u a R e v e r e n d í s s i m a 
S e n h o r i a o u a o seu P r o v i s o r p a r a os c o r r e g e r c o m o l h e p a r e c e r 
b e m e ju s t i ça , o q u e a s s i m c u m p r i r á o d i t o v igár io e c u r a s o b p e n a 
d e I I C rea is , a m e t a d e p a r a a c h a n c e l a r i a d o d i to s e n h o r e a o u t r a 
p a r a o seu m e i r i n h o , e s o b a d i t a p e n a lhe m a n d o q u e p o r o p o v o 
n ã o a legar i g n o r â n c i a q u e a o s d o m i n g o s e f e s t a s d o a n o à o f e r t a 
lhe p u b l i q u e e s t e c a p í t u l o » " . 
E s t e c a p í t u l o d e v i s i t ação é m u i t o i m p o r t a n t e , po i s dá -nos u m a 
v isão c l a r a d a v ida , d o s c o s t u m e s e d a neg l igênc ia d o s c r i s t ã o s d a 
época . Mai s , a c r e s c e n t a o v i s i t a d o r q u e o s m e n o r e s s e q u e i x a v a m de 
q u e o s pa i s , a m o s e s e n h o r e s n ã o lhes d a v a m t e m p o p a r a s e i r con-
f e s s a r pe l a Q u a r e s m a , o c u p a n d o - o s « e m s e u s serviços». 
H a v i a t a m b é m o c o s t u m e d e m u i t o s f r e g u e s e s s e i r e m c o n f e s s a r 
a o u t r o s c u r a s « s e m p e d i r e m l icença p r i m e i r o a o s e u p r ó p r i o p a s t o r , 
q u e o p r ó p r i o p a s t o r s e d o e s e m p r e m a i s d a s u a ove lha q u e o u t r e m » . 
Preva lec ia a i n d a a leg is lação d o IV Concí l io de L a t r ã o q u e m a n d a v a 
confes sa r - se a o « p r ó p r i o s a c e r d o t e » , o p á r o c o , m a s n ã o e r a t ã o rigi-
d a m e n t e u r g i d a . C o n t u d o , o s c r i s t ã o s deviam" d i ze r a o p r ó p r i o p á r o c o 
q u e i a m con fe s sa r - s e a o u t r e m . E n t r e t a n t o , o v i s i t a d o r exige q u e 
o p r ó p r i o p á r o c o e x a m i n e o s f r e g u e s e s a c e r c a d o s s e u s c o n h e c i m e n t o s 
re l ig iosos: benze r , r e z a r a s t r ê s o r a ç õ e s r e f e r i d a s . S e s o u b e s s e m es te 
m í n i m o , m a n d a v a - o s « c o m s u a b ê n ç ã o » c o n f e s s a r ao s a c e r d o t e esco-
lh ido , de c o n t r á r i o t e r i a m de a p r e n d e r p r i m e i r o . 
A c o n s e r v a ç ã o d a s p r o p r i e d a d e s d a s i g r e j a s e r a f r e q u e n t e m e n t e 
r e f e r i d a . O s l iv ros d e t o m b o f a l t a v a m n a s i g r e j a s , m a n d a m - s e ela-
b o r a r , m a s e s t a s o r d e n s s ã o r e g u l a r m e n t e e s q u e c i d a s . N a r ea l idade , 
i s t o exigia d e s p e s a s de c e r t o vu l to : e r a n e c e s s á r i o i r l o c a l m e n t e m e d i r 
e c o n f r o n t a r a s p r o p r i e d a d e s , t i n h a d e p a g a r - s e a u m esc r ivão p a r a 
e sc reve r t u d o e m c a d e r n o s d e p e r g a m i n h o o u pape l , o q u e e r a 
o u t r a d e s p e s a v u l t u o s a . E h a v i a t a m b é m a inérc ia . P o r m a i s e s t r a n h o 
q u e p a r e ç a , h a v i a p r o p r i e d a d e s q u e o s b e n e f i c i a d o s n e m s a b i a m o n d e 
se s i t u a v a m ! 
S ã o i m p r e s s i o n a n t e s a s i n s i s t ênc i a s a c e r c a d e s t a m a t é r i a : S i n t r a 
1487, 1490, 1492, 1493. Aqui s e m a n d a f aze r u m l iv ro de t o m b o e deli-
m i t a r a s p r o p r i e d a d e s . 
M a f r a 1497, 1520, 1522: m a n d a - s e e l a b o r a r o l iv ro de t o m b o e 
d e l i m i t a r a s p r o p r i e d a d e s . 
Além de t u d o is to , a s e s c r i t u r a s r e l a t i v a s à s p r o p r i e d a d e s anda-
v a m f r e q u e n t e m e n t e m a l a c a u t e l a d a s e pe rd i am-se . P a r a o b v i a r a t a l 
des le ixo, m a n d a m - s e g u a r d a r n u m a a r c a c o m d u a s chaves : S i n t r a 
1490, 1494. 
8 Nesta t ranscr ição actualizámos a ortografia para mais faci lmente 
se entender. 
R e l a t i v a m e n t e a s u p e r s t i ç õ e s , a p a r e c e a p e n a s u m a vez r e f e r ê n c i a 
a b e n z e d e i r o s . N a v i s i t ação de S a n t o A n d r é d e M a f r a , de 1509, veri-
f i c a o v i s i t a d o r q u e «o e s p r i t a l e i r o b e n z i a e a s s i m u m a M a r i a Anes, 
m o r a d o r a n o Casa l de M o u r ã o » e d e t e r m i n a q u e o c u r a o s expu l s e 
d a i g r e j a e o s m a n d e a o a r c e b i s p o p a r a s a b e r « q u e m a n e i r a t ê m de 
benzer» . É q u e p o d i a m f aze r c e r t a s b ê n ç ã o s se e m p r e g a s s e m fó r -
m u l a s d o s l i v ros l i tú rg icos . 
A p a r e c e m d o i s b i s p o s c o m o t í t u lo de v igár ios d a s i g r e j a s , n a 
q u a l s e rv i am, c o m o é óbvio , s u b s t i t u t o s : 
E m S . Miguel d e S i n t r a , e m 1508, e r a v igár io D. J o ã o Lobo , 
B i s p o de T â n g e r . 
E m S a n t o André d e M a f r a , e m 1515, e r a v igá r io o B i spo de 
Ceu ta , D. F r . H e n r i q u e d e C o i m b r a . 
F i n a l m e n t e , u m f a c t o insó l i to se p a s s a v a n a i g r e j a d e S a n t o 
A n d r é d e M a f r a e m 1506. Os b e n e f i c i a d o s t i n h a m n o c o r o um lar e m 
q u e se f a z i a f o g o c o m o n a coz inha . O v i s i t a d o r m a n d o u - o d e s t r u i r , 
c o m o f a c i l m e n t e s e c o m p r e e n d e . P a r a q u e se rv i r i a e s t e l a r ? S u p o m o s 
q u e f o s s e p a r a a q u e c i m e n t o n o i nve rno , p o r q u a n t o n ã o é c r íve l q u e 
o s b e n e f i c i a d o s s e a t r e v e s s e m a c o z i n h a r n o m e i o d o c o r o . 
ISAIAS DA ROSA P E R E I R A 
1 
V I S I T A Ç Õ E S D A I G R E J A P A R O Q U I A L 
D E S Ã O M I G U E L D E S I N T R A 
( 1 4 6 6 - 1 5 0 8 ) 
1466, J u n h o , 2 
S ã o Miguel de S i n t r a . 
Lourenço Vaz, b a c h a r e l in u t r o q u e iu re , d e s e m b a r g a d o r d a Rola-
ç o m d o R e v e r e n d í s s i m o e m C r i s t o p a d r e e S e n h o r d o m J o r g e , p e r 
m e r c ê de Deus e d a s a n t a I g r e j a de R o m a Arceb i spo d e L isboa , a 
q u a n t o s e s t a c a r t a d e v i s i t a ç a m v i r e m s a ú d e e m J e s u Cr i s to . 
Faço s a b e r q u e v i s i t ando eu a s i g r e j a s d e s t e a r c e b i s p a d o p e r 
especial m a n d a n d o d o d i c t o S e n h o r chegue i à i g r e j a de S ã o Miguel 
d a vila d e S i n t r a aos d o i s d i a s d o m ê s de j u n h o de I I I I c LXVI a n o s , 
e p o r o serv iço d e D e u s e p r o l e h o n r a d a d i e t a i g r e j a m a n d e i f a ze r 
e s t a s c o u s a s q u e se a d i a n t e s e g u e m : 
I t e m ache i p o r p r i o r e m a d ie ta ig re j a , p r e s e n t e , Diegalvarez e 
seis r açoe i ros , a s a b e r J o ã o de Ó b i d o s e M o s e m J o ã o e F e r n a n d o 
Es tevez , p r e s e n t e s e i n t e r e s s a n t e s , e J o ã o Es t evez q u a r t a n a r i o n a Sé . 
I t e m ache i q u e a d i e t a i g r e j a e s t ava m u i b e m co r r eg ida e repai-
r a d a o r a n o v a m e n t e d e t o d o o q u e lhe c o m p r i a s e m lhe f a l ece r c o u s a 
algíia, a q u a l c o r r e g e o o d i c to p r i o r , e b e m se rv ida n o esp i r i tua l . 
I t e m p o r q u a n t o ache i q u e n o m h a v i a h i l ivro d a n i v e r s a i r o s n e m 
se s ab i a q u a n t o s e r o m n e m o q u e se p o r e les hav ia de c a n t a r , p o r é m 
m a n d e i ao d i c to p r i o r e m v i r t u d e de obed iênc ia e s o b p e n a dexcu-
m o n h a m q u e a t é o u t r a v i s i t a ç a m p r i m e i r a q u e o d i c to S e n h o r f i z e r 
o u m a n d a r f a z e r c i t e t o d o l o s f o r e i r o s d a d i e t a i g r e j a q u e l h e mos -
t r e m o s t i to los d o s e m p r a z a m e n t o s q u e t ê m e p e r e les f a ç a h ü u l ivro 
d o t o m b o p e r a l h e s e r t axado o q u e se p o r e les h á de c a n t a r . 
I t e m m a n d o a o d ic to p r i o r e r a ç o e i r o s q u e c u m p r a m e g u a r d e m 
toda l a s cons t i t u i ções e v is i tações d o Ca rdea l e d o Arceb i spo d o m 
P e d r o e d o s o u t r o s P r e l a d o s , s e g u n d o e m e las é c o n t e ú d o . 
I t e m ache i q u e h a v i a n a d i e t a i g r e j a e s t a p r a t a q u e se segue : 
i t e m h ü a c r u z e h ü u t u r i b o l o e t r ê s calezes , d o i s b r a n c o s e hüu dou-
r a d o , a q u a l p r a t a j á e s t á e s c r i p t a c o m o s o u t r o s o r n a m e n t o s n a 
v i s i t açam p a s s a d a . 
I t e m m a n d e i a o p r i o s t e d a d i e t a i g r e j a q u e a t é S a n t a M a r i a 
d a g o s t o p r i m e i r a q u e v e m vá p a g a r a L i sboa a o r e c e b e d o r d o S e n h o r 
Arceb i spo a t é hüu m ê s p r i m e i r o q u e s e g u i n t e vá t i r a r e s t a v i s i t a çam 
à d i e t a c i d a d e e p a g a r a o e s c r i p v a m seu d i re i to , s o b p e n a d e x e c u ç o m 
e c i t ado p a r a a execuçam. 
I t e m m a n d e i q u e e s t a v i s i t a çom s e j a p o s t a c o m a s o u t r a s j á 
p a s s a d a s e m hüu c a d e r n o n o c o r o d a d i e t a i g r e j a p o r a o d i a n t e o s 
b e n e f i c i a d o s de la n o m a l e g a r e m i g n o r â n c i a d o q u e lhes e m ela f o i 
m a n d a d o . 
E e m t e s t e m u n h o delo m a n d e i s e r f e c t a e s t a c a r t a de v i s i t a çom 
p e r a a d ie ta i g r e j a . 
D a d a e m a d i e t a c idade s o b m e u s ignal e selo d o d ic to S e n h o r 
Arcebispo , Gomez de Pa iva a fez e s c r e p v e r p o r F e r n a n d o Anes secre-
t á r i o d o d ic to S e n h o r , dia e m ê s e a n o s u s o e sc r ip tos . 
L a u r e n c i u s b a c a l a u r u s in u t r o q u e 
(Conserva o selo) 
J o h a n e s 
1467, J ane i ro , 14 
De S ã o Miguel d e S i n t r a 
Alvaro Gil, c a p e i a m del re i e p r i o r de S ã o Miguel de T o r r e s 
V e d r a s e o u v i d o r p o r o R e v e r e n d í s s i m o e m Cr i s to p a d r e e S e n h o r 
D o m Jorge , p e r m e r c ê de Deus e d a s a n t a I g r e j a de R o m a Arceb i spo 
de L isboa , a q u a n t o s e s t a c a r t a d e v i s i t a çom v i r e m faço s a b e r q u e 
v i s i t a n d o eu a i g r e j a p e r espec ia l m a n d a d o de S ã o Miguel d a vila 
d e S i n t r a a o s X I I I I d ias d o m ê s de j a n e i r o de I I I I C L X I I anos , 
p o r serv iço de Deus e p r o l e h o n r a d a d i e t a i g r e j a m a n d e i f a ze r 
e s t a s c o u s a s q u e se a d i a n t e [ s e g u e m ] : 
I t e m achei p o r p r i o r d a d ie ta i g r e j a Diego Alvarez, p r e s e n t e e 
r e s iden te , e r a ç o e i r o s p r e s e n t e s Gonça lo Anes v igár io de S ã o P e d r o 
e J o ã o d e Ó b i d o s e F e r n a n d e s t e v e z e M o s e m J o ã o e J o ã o Es tevez , 
au sen t e , e o u t r o d o P o r t o . 
I t e m achei a d i e t a i g r e j a m u i b e m co r r ig ida ass i n o e sp i r i t ua l 
c o m o n o t e m p o r a l , le ixo t o d o n a consc iênc ia e d i s p o s i ç o m d o d ic to 
p r i o r q u e e le c o r r e g a e m a n d e c o r r e g e r ass i p o l a s u a p a r t e c o m o 
d o s r a ç o e i r o s se e m algüa p a r t e o b r i g a d o s s o m c o m o ele s in t i r q u e é 
se rv iço d e Deus e p r o l d a d i e t a i g r e j a . 
I t e m m a n d o a o d ic to p r i o r q u e n o m c o n s e n t a a n e n h ü u f r a d e 
d e q u a l q u e r o r d e m q u e s e j a q u e d i g a m m i s s a n e m c o n f e s s e m n e m 
d e m s a c r a m e n t o e m n a s u a i g r e j a n e m n a s o u t r a s de f o r a sof re-
g a n h a s s e m lhe p r i m e i r o m o s t r a r e m a u t o r i d a d e e p o d e r q u e t ê m 
p e r a o f a z e r e m p e r o d i c to S e n h o r o u de s e u s v igár ios s o b p e n a 
de I I I C r eaes b r a n c o s . 
I t e m m a n d o q u e e s t a v i s i t a çom vão p a g a r a L i sboa e a t á S ã o 
J o ã o q u e v e m a o r e c e b e d o r d o d ic to S e n h o r s o b p e n a d e s c o m u n h o m 
c i t ado p e r a a execuçom, e es to m a n d o ao p r i o s t e ou a o d ic to p r i o r 
a q u e m f ô r o b r i g a d o . 
I t e m m a n d o e s t a v i s i t a çom s e r p o s t a c o m e s t a d o S e n h o r Arce-
b i spo n a d i e t a i g r e j a p e r a a d i a n t e o s b e n e f i c i a d o s de l a n o m a l e g a r e m 
ignorânc ia [ n o ] q u e lhes é m a n d a d o . 
E e m t e s t e m u n h o de lo m a n d e i s e r f e c t a e s t a c a r t a de v i s i t açom 
p e r a a d ie ta i g r e j a . F e c t a p e r P e d r e a n e s e s c r i p v a m d o d ic to S e n h o r , 
d ia e m ê s , e r a u t s u p r a . 
1468, Maio , 28 
S ã o Miguel 
D o m J o r g e p e r m e r c ê de Deus e d a s a n t a I g r e j a de R o m a Arce-
b i s p o de Lisboa , a q u a n t o s e s t a n o s s a c a r t a de v i s i t a çom v i r e m 
s a ú d e e m J e s u Cr i s to q u e de t o d o é v e r d a d e i r a s a lvaçam. 
F a z e m o s s a b e r q u e v i s i t a n d o n ó s p e r s o a l m e n t e t oda l a s i g r e j a s 
d o n o s s o A r c e b i s p a d o c h e g á m o s à i g r e j a de S a m i g u e l d a vila de 
S i n t r a aos X X V I I I d i a s d o m ê s d e m a i o de m i l I I I I C L X V I I I , a q u a l 
v i s i t á m o s e a c h á m o s q u e e r a m u i b e m o r n a m e n t a d a , co r r ig ida e 
r e p a i r a d a de t o d a l a s c o u s a s q u e l h e e r a m n e c e s s á r i a s ass i a c e r c a d a 
f á b r i c a de l a c o m o de t o d a l a s o u t r a s c o u s a s q u e p e r t e n c i a m p e r a 
serv iço de l a e a m i n i s t r a ç a m d o s of ic ios d ivinos . 
P o r e m h a v e m o s p o r r e l evado a Diego Alvarez p r i o r de l a e n o m 
lhe m a n d a m o s n e m a s s i n a m o s c o u s a a lgüa q u e f aça e m a d ie ta i g r e j a . 
M a s e n c o m e n d a m o s - l h e q u e p o l o [ se rv iço ] de Deus t e n h a aque l e b o m 
c u i d a d o q u e a t é a q u i teve de l a s e g u n d o q u e s in t i r p o r serv iço d e 
Deus , desca rgo d e s u a conc iênc ia e p r o v e i t o e r e p a r i o d a d i e t a ig re ja . 
E m c u j o t e s t e m u n h o m a n d á m o s s e r f e c t a e s t a s o n o s s o s ina l 
e pe lo [ e s c r i p v a m ] d a n o s s a C â m a r a f e c t a e m a d i e t a vila. 
I t e m m a n d a r m o s a o d i c t o p r i o r e b e n e f i c i a d o s q u e g u a r d e m e 
c o m p r a m a s n o s s a s v i s i t ações geraes e a s cons t i t u i ções d o C a r d e a l 1 
s o b p e n a d a s p e n a s e m e las c o n t e u d a s . 
I t e m m a n d a m o s a o d i c t o p r i o r q u e n o m leixe d izer m i s s a a 
n e n h ü u [c lé r igo] de f o r a n e m re l ig ioso s e m n o s s a l icença ou de 
n o s s o v igár io s o b p e n a d e s c o m u n h a m . 
I t e m m a n d a m o s a o p r i o s t e d a d i e t a i g r e j a e m v i r t u d e de obe-
d iênc ia e s o b p e n a d e s c o m u n h a m q u e v á p a g a r e s t a n o s s a v i s i t açom 
a J o ã o d e C a m õ e s n o s s o r e c e b e d o r n a d i e t a c idade a t á T r i n d a d e 
e s t a q u e vem. 
E p o r n o m a legar i g n o r â n c i a d o q u e l h e p e r n ó s é m a n d a d o , 
m a n d á m o s f aze r e s t a c a r t a de v i s i t a çam à d i t a i g r e j a , e s o b a d i e t a 
p e n a l h e m a n d a m o s q u e p o n h a e s t a v i s i t a çam c o m as n o s s a s geraes . 
D a d a a X X V I I I d ias d o d ic to m ê s , M e m Roiz e s c r i p v a m d a 
n o s s a C â m a r a a fez, de m i l I I I I C L X V I I I . 
S o b a d i e t a p e n a p a g u e m ao e s c r i p v a m . 
Georg ius a r c h i e p i s c o p u s o l i s iponens i s 
Ao e s c r i p v a m X X X X reaes . 
1469, Fevere i ro , 10 
I n n o m i n e Dei. Amen. 
Vis i t ação de S ã o Miguel . 
R o d r i g u e a n e s , sco la r e m d i r e i t o c a n ó n i c o e b e n e f i c i a d o n a i g r e j a 
d e S a n c t a M a r i a d e S i n t r a e v igár io n a d i e t a vila e t e r m o e n o s 
o u t r o s l uga re s q u e m e s o m d iv i sados , p o r o R e v e r e n d í s s i m o e m 
Cr i s to p a d r e e S e n h o r D o m Jo rge , p e r m e r c ê de Deus e d a S a n c t a 
I g r e j a de R o m a Arceb i spo de L isboa , a q u a n t o s e s t a c a r t a de visi-
t a ç o m v i r e m s a ú d e e m J e s u Cr is to . 
F a ç o s a b e r q u e v i s i t ando e u p e r m a n d a d o d o d i t o S e n h o r 
chegue i à i g r e j a de S ã o Miguel d a d i t a vila a o s X d ias d e f e v e r e i r o 
d e I I I l c L X I X , p o r serv iço d e Deus e p r o l d a d i t a i g r e j a m a n d e i 
f a ze r e s t a s cousas q u e se a d i a n t e s e g u e m : 
I t e m ache i q u e a d i t a i g r e j a e ra b e m o r n a m e n t a d a , co r r ig ida 
e r e p a i r a d a d e t o d a l a s c o u s a s q u e l h e e r a m necessá r i a s , ass i a c e r c a 
1 Refere-se às Constituições Sinodais de D. João Esteves de Azam-
b u j a de 1403. 
d a f á b r i c a de la c o m o d e t o d a l a s o u t r a s c o u s a s q u e p e r t e n c i a m p e r a 
serv iço de la e a m i n i s t r a ç o m d o s o f i c ios d iv inos . 
P o r é m he i p o r re levado Diego Alvarez, p r i o r d a d i t a ig re ja , e 
n o m l h e m a n d o n e m ass igno c o u s a a lgüa q u e f a ç a e m ela, m a s 
encomendo- lhe q u e p o l o [ s e r v i ç o ] de D e u s t e n h a aque l e b o m c u i d a d o 
q u e a t é q u i t eve s e g u n d o q u e s i n t i r p o r se rv iço d e Deus e d e s c a r r e g o 
de sua conc iênc ia e p r o v e i t o e r e p a i r o d a d i t a i g r e j a . 
I t e m m a n d o a o d i c t o p r i o r e b e n e f i c a d o s q u e g u a r d e m e com-
p r a m e g u a r d e m a s n o v a s v is i tações geraes e as cons t i t u i ções d o 
Cardea l s o b p e n a d a s p e n a s e m e las c o n t e u d a s . 
I t e m m a n d o ao d i t o p r i o r q u e n o m leixe d izer m i s s a a n e n h u m 
clér igo de f o r a n e m re l ig ioso s e m n o s s a l i cença ou d o n o s s o v igár io 
s o b pena d e x c o m u n h o m . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e d a d i e t a i g r e j a ou a o p r i o r e m v i r t u d e 
d e obed iênc ia e s o b p e n a d e x c o m u n h o m q u e a t é X V d ias vá p a g a r 
e s t a v is i tação a J o ã o de C a m õ e s , r e c e b e d o r d o d i to S e n h o r , n a c idade 
d e Lisboa . E m a q u a l s e n t e n ç a d e x c o m u n h o m i p s o f a c t o i n c o r r a n o m 
c o m p r i n d o o q u e d i t o é a t é o s d i t o s X V dias . E p o r n o m a legar 
ignorânc ia d o q u e l h e p e r m i m é m a n d a d o , m a n d e i f a ze r e s t a c a r t a 
de v i s i t açom à d i t a ig re ja , e s o b a d i e t a p e n a lhe m a n d o q u e p o n h a 
e s t a v i s i t açom c o m as n o s s a s ge raes . 
D a d a u t s u p r a , P e d r e a n e s e s c r i p v a m d o d i t o S e n h o r a fez, p o r 
M e m Roiz s c r i p v a m d a C â m a r a d o d i t o S e n h o r . 
E i s so m e s m o lhe m a n d o s o b a d i t a p e n a q u e p a g u e a o d ic to 
e s c r i p v a m d a C â m a r a ao d i to J o ã o de C a m õ e s . 
R o d e r y c u s 
(Conserva o selo de chapa) . 
Ao sc r ipvão X X X X reaes . 
1469, N o v e m b r o , 26 
P e d r a f o n s o , b a c h a r e l e m d e g r e d o s e v igár io gera l p o r h o Reve-
r e n d í s s i m o e m Cr i s to p a d r e e S e n h o r d o m J o r g e Arceb i spo de L i sboa 
m e u S e n h o r , a q u a n t o s e s t a c a r t a d e v i s i t a ç a m v i r e m s a ú d e e m 
J e s u Cr is to . 
F a ç o s a b e r q u e v i s i t ando eu t o d a l a s i g r e j a s des t e a r c e b i s p a d o 
p e r specia l m a n d a d o d o d ic to S e n h o r cheguei à i g r e j a d e S ã o Miguel 
de S i n t r a a o s X X V I d ias d e n o v e m b r o d a e r a d e m i l I I I I C LXIX, e 
se a c a b a r á d a e r a d e LXX, a q u a l ache i q u e l h e e r a m neces sá r i a s 
a s s i a c e r c a d a f á b r i c a de la c o m o de t o d a l a s o u t r a s q u e p e r t e n c i a m 
p o r serv iço d e D e u s e de l a e a m i n i s t r a ç a m d o s of ic ios d ivinos . 
P o r e m he i p o r r e l evado a Diogo Alvarez p r i o r de la e n o m lhe m a n d o 
n e m as s ino c o u s a a lgüa q u e f aça e m a d ie ta ig re j a , m a s e n c o m e n d o -
-lhe q u e p o l o [ se rv iço ] de Deus t e n h a aque l e b o m c u i d a d o q u e a t é 
q u i teve de l a s e g u n d o q u e s in t i r p o r serv iço de D e u s e d e s c a r g o de 
conc iênc ia e p r o v e i t o e r e p a i r o de la d i e t a ig re ja . 
E m c u j o t e s t e m u n h o m a n d e i s e r f e c t a e s t a c a r t a de v i s i t a çam 
s o b m e u s inal e selo d o d ic to S e n h o r , M e m Rodr igu iz s c r i p v a m d a 
C â m a r a d o d ic to S e n h o r a fez, ano , m ê s e d ia u t s u p r a . 
O q u a l logo p a g o u a d i e t a v i s i t açam a o d ic to M e m Rodr igu iz . 
P e t r u s bacha l l a r i u s i n dec re t i s 
1470, O u t u b r o , 28 
S ã o Miguel de S in t r a . 
Álvaro Gil, c a p e i a m del re i e p r i o r de S ã o Miguel d e T o r r e s 
V e d r a s e o u v i d o r d o s e n h o r Arcebispo , a q u a n t o s e s t a c a r t a de visi-
t a ç o m v i r e m faço-vos s a b e r q u e v i s i t ando e u a m a i o r p a r t e d a s i g r e j a s 
d e s t e a r c e b i s p a d o p e r specia l m a n d a d o d o d ic to Senhor , cheguei à 
i g r e j a de São Miguel a o s X X V I I I d ias d o u t u b r o d o a n o de I I I I C LXX, 
e s e a c a b a r á de LXXI , e m a q u a l p o r se rv iço d e Deus e h o n r a de la 
m a n d e i fazer e s t a s cousas q u e se s e g u e m : 
I t e m achei Diogo Alvarez, p r i o r , p r e s e n t e e r e s iden te , o q u a l 
ache i q u e e r a b e m di l igente a d a r o s s a c r a m e n t o s aos seus f r e g u e s e s . 
I t e m ache i e m a d i e t a i g r e j a b e m co r r ig ida e r e p a i r a d a de 
t odo lo s o r n a m e n t o s q u e a ela pe r t enc i a e m u i b e m se rv ida , e r e z a r e m 
s u a s H o r a s e t ê m p o r a s c o m b o a di l igência , a o q u a l rogo, m a n d o q u e 
ass i o f aça c o m o s e m p r e fez . 
I t e m m a n d o a o d ic to p r i o r e m v i r t u d e de obed iênc ia q u e d a 
f e i t u r a d e s t a v i s i t a çom a X X d ias p r i m e i r o s s e g u i n t e s vá ou m a n d e 
p a g a r m i l r e a e s d e s t a v i s i t açom a J o ã o de Camões , r e c e b e d o r d o 
d ic to Senhor , e m Lisboa . E lhe m a n d o q u e p o n h a e s t a v i s i t a çom 
c o m as o u t r a s . 
F e c t a n a d i e t a vila s o b m e u s ignal e se lo , P e d r e a n e s s c r i p v a m 
d o d i c t o S e n h o r e m a d i e t a vila q u e e s t o sc repvi . 
I t e m m a n d o a q u a l q u e r p r i o r q u e a r r e n d a r a s u a i g r e j a s e j a 
av i sado q u e n o m m e t a n o a r r e n d a m e n t o q u e o r e n d e i r o c a t e n e m 
p a g u e a c u r a p e r a a ig re j a , sa lvo ele d i c t o p r i o r , e s e o c o n t r á r i o 
fezer p a g u e m i l r eaes p e r a a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m ache i q u e o d i c to p r i o r a r r e n d a r a a s u a i g r e j a s e m auc to-
r i d a d e d o d ic to P re l ado , e p o r q u a n t o p e r e le m e é m a n d a d o q u e 
a r r e n d a r a m s e m s u a l icença q u e p a g u e m m i l r e a e s logo c o m a d i e t a 
v i s i t açom, o s q u a e s m a n d o q u e o s p a g u e m s o b a d i e t a pena . 
I t e m m a n d o q u e f a ç a m «consat is» c o m o t ê m c u s t u m e e q u e 
a s «a l t e rna t ins» n o s p a g u e m d o b r a d a , po i s q u e l evam d o b r a d o . 
E a c a b a d o o a n o q u e l evem o s d i c to s «consa tes» a o S e n h o r Arceb i spo 
p a r a o s ele ve r c a d a h ü u c o m o se rve e d a r s u a e m e n d a a o s q u e m a l 
s e rv i r em. 
E e u Alvaro Gil c o n f e s s o q u e r eceb i d o d ic to p r i o r d e s t a visi-
t a ç o m q u a r e n t a r eaes p a r a M e m Rodr igu iz s c r i p v a m d a C â m a r a d o 
d i to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o d ic to p r i o r e a o s d a d i e t a i g r e j a q u e a b s o l v a m 
d o São V i c e n t e e o s q u e n o m inv i a r em a d i e t a s u a vis i ta (?) p a g u e m 
dois reaes , e s e s e r v i r o m V I . E n a o u t r a d e s e t e m b r o q u e v e e r ( . . . ) 
p a g u e h ü u real , e q u e m s e r v i r p a g u e I I I r eaes . 
Alvarus 
F e r n a m Vicen te 
(Conserva o selo) 
1471, J u n h o , 27 
De S ã o Miguel de S i n t r a 
Alvaro Gil, c a p e i a m del re i e p r i o r de S ã o Miguel de T o r r e s 
Vedra s , q u e e r a t e n h o c á r r e g o e espec ia l m a n d a d o d o Arceb i spo m e u 
S e n h o r d e v i s i t a r es te a r c e d i a g a d o de L isboa , f a ç o s a b e r a q u a n t o s 
e s t a c a r t a de v i s i t a çom v i r e m q u e v i s i t ando eu , e q u e chegue i a 
S ã o Miguel de S i n t r a a X X V I I d i a s de j u n h o a n o d o S e n h o r de I I I I C 
L X X I e m a n d e i f a ze r p o r serv iço d e Deus e p r o l e se rv iço e h o n r a d a 
d ie ta i g r e j a e s t a s c o u s a s q u e se a d i a n t e seguem. 
I t e m achei n a d i e t a i g r e j a p o r p r i o r Diogo Alvarez, p r e s e n t e , 
e a d ie ta i g r e j a b e m s e r v i d a ass i n o t e m p o r a l c o m o esp i r i t ua l . 
I t e m m a n d o a o d ic to p r i o r q u e ele f a ç a e c o r r e g a n a d i e t a i g r e j a 
o q u e lhe b e m p a r e c e r a se rv iço de Deus e p r o l e h o n r a d a d i e t a 
ig re ja . 
I t e m m a n d o s o b p e n a d e x c o m u n h o m a o d ic to p r i o r e m n a qua l 
e n c o r r a f a z e n d o o c o n t r a i r o q u e d a q u i a o i to d i a s vá o u m a n d e p a g a r 
e s t a v i s i t a çom a J o ã o de C a m õ e s t e s o u r e i r o d o d ic to S e n h o r e m 
Lisboa , e s o b a d i e t a p e n a l h e m a n d o q u e p a g u e q u a r e n t a r eaes q u e 
h á dave r o e s c r i p v a m des t a v i s i t açom. E lhe m a n d o q u e cosa e s t a 
v i s i t a çom c o m as o u t r a s . 
F e c t a n a d i e t a vila, d i a e m ê s e e r a u t s u p r a . 
A lva rus 
(Conserva o selo) 
1475, Fevere i ro , 17 
S. Migue l de S i n t r a 
J o ã o Es tevez , q u a r t a n á r i o n a S é de L i sboa e p r i o l de S a n t i a g o 
d e s s a m e s m a , a q u a n t o s e s t a c a r t a de v i s i t açam v i r e m f a ç o s a b e r 
q u e v i s i t ando eu a i g r e j a de S ã o Miguel d a vila de S i n t r a p o r espe-
cial m a n d a t o d o R e v e r e n d í s s i m o e m Cr i s to p a d r e e S e n h o r d o m J o r g e 
Arceb i spo d a d i t a c i d a d e ache i e m ela p o r p r i o l Diogo Alvarez e 
F e r n a n d e s t e v e z e T o m é P i r e s p o r raçoe i ros , t o d o s p r e s e n t e s . A q u a l 
i g r e j a e r a b e m se rv ida p o r eles n o Of íc io Divino, e o s s a c r a m e n t o s 
b e m d a d o s a o s f r e g u e s e s . 
E ache i q u e a d i t a i g r e j a e s t a v a b e m r e p a i r a d a d e todo . 
I t e m m a n d o ao d i t o p r i o l e b e n e f i c i a d o s q u e g u a r d e m e cum-
p r a m a s v is i tações p a s s a d a s s o b a s p e n a s e c e n s u r a s e m e las con-
t e u d a s e q u e c o s a m e s t a v i s i t a çam c o m as o u t r a s s o b p e n a desco-
m u n h a m . 
I t e m m a n d o a o d i to p r i o l q u e a t á dez d i a s p r i m e i r o s segu in t e s 
v á ou m a n d e p a g a r e s t a v i s i t açam al iás a F e r n a n d e a n e s cónigo, e 
s o b a d i t a p e n a p a g u e q u a r e n t a r e a e s a o e s c r i p v a m d o d ic to Fer-
n a n d e a n e s . 
F e c t a e m Li sboa a X V I I d ias d o m ê s de fevere i ro , Alvaro Vaz 
a f ez s o b m e u s inal e se lo d o d i t o S e n h o r , e r a de m i l I I I I C LXXV. 
J o a m Stevez 
(Conserva o selo) 
1480, J ane i ro , 20 
R o d r i g o Anes, b e n e f i c i a d o n a i g r e j a d e S a n t a M a r i a d e S i n t r a 
e v igár io n a d i e t a vila e t e r m o p e r o S e n h o r Cardea l , q u e o r a p e r 
seu espec ia l m a n d a d o t e n h o c a r g o de v i s i t a r a s i g r e j a s d a m i n h a 
vigairia, s a ú d e e m J e s u Cr i s to . 
Faço-vos s a b e r q u e e u visi tei a i g r e j a d e S a m i g u e l d a d ie ta 
vila q u i n t a f e i r a X X d ias d o m ê s d e J a n e i r o d a e r a d e m i l I I I I C 
L X X X anos . 
I t e m ache i q u e o p r i o r d a d i e t a i g r e j a é a u s e n t e e q u e e s t a m 
n a d i e t a i g r e j a b e n e f i c i a d o s p r e s e n t e s F e r n a n d e s t e v e z e J o a m Mar t i nz 
e J o a m A f o n s o e F e d r e a n e s e Vasco de Q u a d r o s , icól imos, os q u a e s 
s e r v e m b e m a d i e t a i g r e j a e m i n i s t r a m o s s a c r a m e n t o s p e r o p r i o r 
e c o m o d e v e m . 
I t e m ache i q u e a d i e t a i g r e j a e s t á b e m c o r r e g i d a e o r n a m e n t a d a , 
ass i de l iv ros e v e s t i m e n t a s c o m o d e f r o n t a e s e c o r t i n a s e de t o d a l a s 
o u t r a s cousas q u e l h e s a m neces sá r i a s . 
I t e m se a g r a v a r a m a m i m o s b e n e f i c i a d o s d a d i e t a i g r e j a d o s 
b e n e f i c i a d o s d a s i g r e j a s da d i e t a vila, d i zendo q u e e r a v e r d a d e q u e 
a cape la S a m i g u e l de O d r i n h a s e r a d a d i e t a i g r e j a de S a m i g u e l 
e q u e p o s t o q u e f o s s e c u s t u m e gera l a n t r e t o d a l a s i g r e j a s d a d i e t a 
vila e t e r m o q u e q u a n d o q u e r q u e a lgüu f r e g u ê s d a s d i e t a s i g r e j a s 
s e e n t e r r a e m a lgüua d a s c a p e l a s d e a l g ü u a d a s o u t r a s i g r e j a s s o m 
r e q u e r i d o s o s b e n e f i c i a d o s d a i g r e j a c u j a a cape la é q u e m a n d e m lá 
a lgüu d o s d ic tos b e n e f i c i a d o s o q u a l lá vai e leva s u a e s m o l a p o r 
seu t r a b a l h o e m a i s a m e t a d e da o f e r t a q u e v e m c o m o d ic to f i n a d o 
p e r a i g r e j a a c u j a cape la é, e e s t o ass i a o c o r p o p r e s e n t e c o m o 
a o s s a i m e n t o s q u e se pe lo d e f u n t o f a z e m , e q u e a lgüus d o s bene-
f i c i ados d a s d i t a s i g r e j a s c o n t r a d i z i a m u s a r d o d ic to ge ra l c u s t u m e 
e m a d i e t a cape la de S a m i g u e l s e g u n d o a c o s t u m a v a m e m t o d a l a s 
o u t r a s n o c h a m a m e n t o d o s b e n e f i c i a d o s p o r q u e d a o f e r t a e m p o s s e 
e s t a v a m de a levar s e m c o n t r a d i ç o m d e a lgüua pes soa , ped indo -me 
q u e os c o s t r a n g e s s e q u e g u a r d a s s e m o d ic to gera l c u s t u m e e m a 
d ie ta cape la s e g u n d o se g u a r d a e m t o d a l a s o u t r a s . 
E e u v is to seu r e q u e r i m e n t o , e p o s t o q u e n a m s e j a s e n a m n o 
c h a m a m e n t o d o s b e n e f i c i a d o s e p o r q u e e r a c o u s a q u e t o c a v a à s 
o u t r a s i g re j a s , e u p e r m i m f u i c o m o e s c r i p v a m de m e u of íc io à 
i g r e j a de S a m M a r t i n h o a o s X I X d o m ê s de J a n e i r o e f iz p e r a n t e 
m i m vir P e r o A f o n s o e B a s t i a m Alvarez, b e n e f i c i a d o s d a d i e t a ig re j a , 
e l h e f iz p e r g u n t a q u e r a z a m t i n h a m a n a m r e q u e r e r e m o s benef i -
c i ados d a i g r e j a d e S a m i g u e l i r e m a o s e n t e r r a m e n t o s e s a i m e n t o s 
d o s s e u s f r e g u e s e s q u e se v a m l a n ç a r n a d i e t a i r m i d a d e Samigue l , 
o s q u a e s m e r e s p o n d e r o m q u e e u n a m t i n h a t a l p o d e r p e r a os ouv i r 
q u e o s c i t a s s e m p e r a n t e o s v iga i ros d o S e n h o r Cardea l , e e u con-
f o r m a n d o - m e c o m o gera l c u s t u m e d a s d i e t a s i g r e j a s e cape las d a 
d i e t a vila d e t e r m i n e i e m a n d e i e m a n d o q u e se g u a r d e o d i c t o g e r a l 
c u s t u m e e m a d i e t a i g r e j a de S a m i g u e l e capela de S a m i g u e l d e 
O d r i n h a s , s e g u n d o se g u a r d a a n t r e t o d a l a s o u t r a s i g r e j a s e c a p e l a s 
d a d i e t a vila e seu t e r m o . E e s t o lhes m a n d o s o b p e n a desço-
m u n h o m . I t e m m a n d o a o p r i o r q u e v á p a g a r a v i s i t a ç o m a t é X V d i a s 
s o p e n a d e e s c o m u n h o m , e m a q u a l q u e r o q u e e n c o r r a a Alvaro Fer-
n a n d e s v iga i ro d a i g r e j a d e S a m M a r t i n h o r e c e b e d o r d o d i c t o S e n h o r . 
R u i Gil e s c r i p v a m a fez . 
R o d e r i c u s E a n e s 
1484, Abri l , 27 
S ã o Miguel 
Ano d o n a s c i m e n t o de N o s s o S e n h o r J e s u s Cr i s to de m i l e I I I I C 
L X X X I I I I anos , a o s X X V I I d ias d o m ê s de a b r i l chegou J o a m Este-
vez, m e o cónego n a Sé de L i s b o a e v e s i t a d o r p e r e spec ia l m a n d a d o 
d o S e n h o r J o a m Alvarez, Vigá r io Gera l pe lo R e v e r e n d í s s i m o Ca rdea l 
m e u S e n h o r , e ache i q u e a i g r e j a e r a b e m se rv ida n o e s p i r i t u a l e 
t e m p o r a l . 
I t e m m a n d o ao p r io l e b e n e f i c i a d o s q u e de S a m J o a m p e r d e a n t e 
f a ç o m livro d e «consat is» , p o r q u a n t o a c h o q u e a i g r e j a é m a l s e r v i d a 
e o s l evem h ü u s a o s o u t r o s s ô p e n a de e s c o m u n h a m . 
I t e m m a n d o a o p r i o l e aos b e n e f i c i a d o s q u e g u a r d e m e com-
p r a m a s v is i tações p a s s a d a s e c o s a m e s t a c o m a s o u t r a s . 
I t e m m a n d o a o p r i o l q u e vá p a g a r e s t a v i s i t a çom a J o a n e Anes, 
c a p e i a m d o S e n h o r Gonza lo Vaz, a t é X V d ias , e isso m e s m o a o 
e s c r i p v o m s o p e n a de a l ias . 
J o h a n e s 
(Conserva o selo) 
1485, Abril , 22 
S a m i g u e l d e S i n t r a 
Ano de n a e i m e n t o d e N o s s o S e n h o r J e s u Cr i s to d e m i l I I I I C 
L X X X V a n o s , X X I I d i a s d o m ê s de Abri l , c h e g o u à d i e t a i g r e j a 
Alvaro Es tevez , b e n e f i c i a d o e m S a m P e d r o e Samigue l d e T o r r e s 
Vedras , e a v i s i tou p e r espec ia l m a n d a d o d e J o a m Alvarez, Viga i ro 
Gera l d o S e n h o r Cardea l , e m a n d o u f a z e r e s t a s c o u s a s q u e se a o 
d i a n t e s e g u e m . 
I t e m m a n d o a o v igár io o u a p r i o l q u e f õ r d a d ie ta i g r e j a q u e 
co r rega o t e c t o d a i g r e j a p o r q u e chove e m ela, a t é agos to , s o b p e n a 
de d o z e n t o s r ea i s p e r a a c h a n c e l a r i a d o S e n h o r Cardea l . 
I t e m ache i q u e a o s d o m i n g o s e f e s t a s s e j a m o s b e n e f i c i a d o s 
f o r a e f i cava a m i s s a p o r of ic ia r , m a n d o a o s d i c to s b e n e f i c i a d o s 
q u e le ixem tal p e s s o a q u e p o s s a b e m of i c i a r à m i s s a q u a n d o q u e r 
q u e f o r e m f o r a , e f a z e n d o o c o n t r a i r o h a j o s (ha jo -os ) p e r c o n d e n a d o s 
e m c i n q u e n t a r e a e s p e r a a ( . . . ) . 
I t e m m a n d o q u e g u a r d e m e c o m p r a m a s cos t i tu ições e visi-
t ações p a s s a d a s s o b a s d i e t a s p e n a s e m elas c o n t e u d a s . 
I t e m m a n d o a J o a m d e C o i m b r a [ e m c u j a m ] ã o e s t a m o s 
f r u i t o s d o v iga i ro q u e m a n d e p a g a r a v i s i [ t a ç o m a L i s j b o a a J o a m 
Longo, r e c e b e d o r d o S e n h o r Ca rdea l ( . . . ) E s t e v a m s o b p e n a de 
e x c o m u n h a m . 
Alvarus 
1487, Abri l , 28 
São Migue l de S i n t r a 
D o m J o a m Aranha , b i s p o de Çaf i e p r i o l d a i g r e j a d e Santes-
t e v a m d e L isboa , q u e o r a p e r espec ia l m a n d a t o d o S e n h o r Ca rdea l 
t e n h o c a r r e g o de v i s i t a r e s t e s e u a r c e b i s p a d o , f a ç o s a b e r a q u a n t o s 
e s t a m i n h a c a r t a d e v i s i t a çam v i r e m q u e v i s i t a n d o e u a s i g r e j a s d o 
d i t o a r c e b i s p a d o chegue i à i g r e j a de S a m Miguel de S i n t r a e ache i 
p o r v iga i ro Alvaro B a r r a d a s , a u s e n t e , e r a ç o e i r o s p r e s e n t e s T o m é 
P i res , J o a m de T o r r e s , J o a m Mar t i nz , e a u s e n t e s J o a m Afonso , Es t e -
v a m Afonso , e p o r i c ó n i m o s Alvaro Gil e J o r g e Anes. 
E achei q u e a d i e t a i g r e j a e r a b e m s e r v i d a p e r e les e q u e e s t a v a 
b e m co r r eg ida . 
E p o r é m p o r serv iço d e D e u s m a n d e i f a ze r e m ela e s t o q u e 
se segue : 
I t e m m a n d e i a J o a m d e É v o r a , r e n d e i r o d a d ie ta ig re j a , q u e 
ass i d o a n o q u e deve o v iga i ro a o s c lé r igos c o m o d o s q u e lhe e le 
deve lhe f a ç a p a g a m e n t o p e r t o d o es te m ê s de m a i o s o b p e n a desco-
m u n h a m i p s o f a c t o o u s e a c o r d e c o m eles p o r q u e a i g r e j a s e j a 
se rv ida . 
I t e m ache i q u e fo i m a n d a d o o a n o p a s s a d o a o d ic to v iga i ro q u e 
co r r eges se o t e c t o d a d i e t a ig re j a , a o q u e n o m sa t i s fez , p o r é m l h e 
m a n d o q u e p e r t o d o e s t e m ê s d e m a i o o f a ç a ass i c o m o l h e f o i 
m a n d a d o , s o b p e n a d e m i l r e a e s p e r a s o b r a s d e S a m P e d r o . 
I t e m m a n d e i a o s s o b r e d i c t o s s o b pena d e x c o m u n h a m q u e 
c a n t e m a s s o m a n a s d o s a u s e n t e s s e g u n d o f o i m a n d a d o n a v i s i t a çam 
d o a n o p a s s a d o e r e c e b a m s e u s a l a i ro o s q u e c a n t a r e m . 
I t e m m a n d e i a o d i c to v iga i ro q u e m a n d e c o r r e g e r o P i s to l a i ro 
e o Cole i tan io e a p o r c a dhf iu s ino, a t á o S a m J o a m q u e v e m s o b 
p e n a d e I I I I C r e a e s p e r a a s o b r a s d e S a m Ped ro . 
I t e m m a n d e i a o d i c to v iga i ro q u e da t e r ça q u e h o u v e r n o ce le i ro 
p a g u e a o s b e n e f i c i a d o s p o r q u e a l e g a r a m q u e l h e s dava seu p a m cer-
t o s ca saes m u i t o c u j o 2 s o b p e n a de p a g a r p o r c a d a vez c e m reaes 
p e r a a s o b r a s de S a m Ped ro . 
I t e m m a n d e i a o d i c t o v iga i ro q u e c a d a d o m i n g o à o f e r t a sem-
p r e d iga a o p o b o o o an ive r sa i ro q u e se h á d e d i ze r pe l a s o m a n a 
p e r a v i r e m a ele q u e m q u i s e r , s o b p e n a d e x c o m u n h a m . 
I t e m m a n d e i a o d i c to v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e s e m p r e t e n h a m 
t o d o s a t o d a l a s H o r a s s u a s sobrepo l i z ias ass i c o m o m a n d a o S e n h o r 
Ca rdea l e m s u a s Cons t i tu ições , s o b p e n a e m e las c o n t e u d a . 
I t e m m a n d o aos s o b r e d i c t o s q u e c u m p r a m e g u a r d e m a s d i e t a s 
Cons t i t u i ções S i n o d a e s f e c t a s pe lo d i c to S e n h o r e a s v is i tações d o s 
a n o s p a s s a d o s s o b a s p e n a s e m e las c o n t e u d a s . 
I t e m m a n d o a o d ic to v iga i ro q u e co r rega o pé d h ü u calez q u e 
a n d a m a l c o r r e g i d o a t á o S a m J o a m q u e vem, s o b p e n a d e I I I o r eaes 
p e r a a s o b r a s de S a m Ped ro . 
I t e m m a n d o a o d ic to v iga i ro s o b p e n a d e x c o m u n h o m i p s o f a c t o 
q u e a c u s t ó d i a q u e levou d a d i e t a i g r e j a q u e a t r a g a a t á o C o r p o 
de D e u s p e r a levar o S a c r a m e n t o e m ela, e s o b a d i e t a p e n a m a n d o 
2 Aqui deve haver erro de revisão, pois fa l ta a lguma ou algumas 
palavras. 
a J o a m M a r t i n s , c u r a , q u e lho f aça s a b e r e m e f a ç a c e r t o q u e a t á 
t o d o o m ê s d e m a i o se o c u r a s a t i s f ez d e n t r o n o t e m p o . 
I t e m m a n d o a o d i c t o c u r a q u e logo cosa e s t a v i s i t a çam c o m as 
o u t r a s e m l ivro s o b p e n a d e L l a r e a e s p e r a o d i c to m e i r i n h o . 
I t e m m a n d o a J o a m d e É v o r a , s o b p e n a d e x c o m u n h a m i p s o 
f a c t o , q u e d a f e i t u r a d e s t a a X V d ias p r i m e i r o s s e g u i n t e s vá o u 
m a n d e p a g a r e s t a v i s i t a çam a J o a m Longo , q u i n t a n e i r o e m a Sé de 
Lisboa, q u e o r a t e m c á r r e g o de a s r ecebe r , e s o b a d i e t a p e n a l h e 
p a g u e L , a r e a e s q u e p e r t e n c e m a o e s c r i p v a m dela. 
E s c r i p t a a o s X X V I I I o d e Abr i l d e L X X X V I I . 
J o h a n e s Aranea 
e p i s c o p u s Zaph iens i s 
1480 ( ? ) , Abri l , 24 
S ã o Miguel 
Ano d o n a c i m e n t o de N o s s o S e n h o r J e s u Cr i s to d e mi l e I I I I C 
e L X X X ( ? ) a n o s , X I I I I d ias d o m ê s de ab r i l , n a i g r e j a de S a m 
Miguel d e S i n t r a , e s t a n d o h i v i s i t a n d o o h o n r a d o Afonso Gil , b a c h a -
r e l e l en te de cânones , p r i o r de S a n t o A n d r é d a c i d a d e de L isboa , 
d e s e m b a r g a d o r e c h a n c e l e r d o S e n h o r Cardea l , e v i s i t ado r p o r espe-
cial c o m i s s a m d o r e v e r e n d o d o c t o r J o a m Gil, P r o v i s o r d o d ic to 
S e n h o r , a c h o u p o r v igár io Álvaro B a r r a d a s , ab sen t e , e b e n e f i c i a d o s 
p r e s e n t e s T o m é P i r e s e J o a m Mar t i nz , e a b s e n t e s P e d r e a n e s M a c h u c h o 
e J o a m d e T o r r e s e E s t e v a m A f o n s o e J o a m Afonso . 
I t e m a c h o u q u e a lgüus l ivros d a i g r e j a e r a m co r r ig idos e o u t r o s s i 
h ü u calez e n o m o s p o d i a m have r n a i g r e j a p e r a s e de les u s a r e m . 
P o r t a n t o m a n d o u a F e r n a m d o Cou to , c a p e i a m de M o n t e l a v a r q u e 
se dezia p e l o s b e n e f i c i a d o s q u e t i n h a d i n h e i r o d o d ic to v igár io e e r a 
seu f e i t o r q u e a t é X V d i a s p r i m e i r o s s e g u i n t e s d ê t a n t o d i n h e i r o 
q u a n t o c o m p r i d o i r o f ô r ou vá ele e m p e s s o a a t i r a r a s s o b r e d i c t a s 
c o u s a s e t raga-as à d i e t a i g r e j a so p e n a de e x c o m u n h o m i p s o f a c t o 
p e r a o q u a l lhe a s s ino p o r t r ê s c a n ó n i c a s a m o e s t a ç õ e s o t e r m o d o s 
d i c to s X V dias . 
I t e m m a i s m a n d o u o d i c to v i s i t ado r q u e p o r q u a n t o a s p o r c a s 
d o s s inos e r a m p o d r e s e s p i c i a l m e n t e de h ü u s i n o p o l o q u a l n o m se 
p o d e j á t a n g e r e o s f r e g u e s e s r e c e b e m e s c â n d a l o q u e a t é S a m J o a m 
a s f a ç a m e c o r r e g a m s o p e n a de d u z e n t o s reaes , a s a b e r a m e t a d e 
p e r a o s p r e s o s d o a l j u b e e a o u t r a m e t a d e p e r a o m e i r i n h o d o 
d ic to S e n h o r . 
I t e m m a i s a c h o u q u e o c í r io p a s c o a l f o i d e m i n u i d o pe lo ren-
de i ro d o d ic to v igár io q u e e ra de d u a s a r r o b a s p o u c o m a i s o u m e n o s , 
r e p o r t a n d o - s e o s b e n e f i c i a d o s a o p e s o q u e es t ava esc r i to n o l ivro 
d o cer ie i ro , e a g o r a n o m t e r i a m hf iua a r r o b a , o q u e a o d ic to visi-
t a d o r n o m p a r e c e u b e m q u e a s c o u s a s q u e p e r t e n c i a m a o c u l t o 
divino h a v i a m de se r a u m e n t a d a s e n o m d e m i n u i d a s , p o r t a n t o 
m a n d o u q u e se no t i f i c a s se a o v igár io q u e o t o r n a s s e a o p r i m e i r o 
e s t a d o ass i c o m o d a n t e s e r a s ó p e n a de p a g a r a o m e i r i n h o c e m 
reaes , e a e s t o s a t i s f a r á a t é o u t r a P á s c o a de o i t e n t a e nove . 
I t e m m a i s a c h o u d o i s r e t a v o l o s n o s a l t a r e s d o c ruze i ro q u e 
s e g u n d o d i s s e r a m os b e n e f i c i a d o s q u e p a s s a v a de X X a n o s q u e h i 
e r a m p o s t o s e e s t o m j á m u i t o baços , p o r t a n t o m a n d o u o d i c to visi-
t a d o r d e f a l c a n d o n a d e s p e s a q u e o d i c to v igár io p o r e s t e a n o m a n -
d a s s e p i n t a r o r e t avo lo o n d e e s t á o c ruc i f ixo e p e r a o a n o s e g u i n t e 
p i n t a s s e o o u t r o , e a es tes sa t i s f i zesse o d i c to v igár io s o b p e n a de 
e x c o m u n h o m n o s d ic tos t e m p o s . 
I t e m p o r q u e a c h o u o d i c to v i s i t ado r q u e n o m h a v i a l ivro de 
t o m b o n e m p r i o s t e q u e t evesse c á r r e g o s de r e q u e r e r f o r o s e de o lha r 
p o r poss i s sões d a d ie ta i g r e j a e d o q u e ela p e r t e n c e c o m o f a z e m o s 
o u t r o s p r i o s t e s n a s o u t r a s i g r e j a s e ass i p o r b e m à m i n g a d o p r i o s t e 
c o m o p o r a absênc i a d o d ic to v igár io s e p e r d e m m u i t a s c o u s a s q u e 
à d i e t a i g r e j a p e r t e n c e m . P o r t a n t o m a n d o u q u e p o r e s t e S a m J o a m 
q u e v e m f eze s sem o s b e n e f i c i a d o s c o m c o n s i n t i m e n t o d o v igár io 
p r i o s t e , o q u a l f e c t o p o r t o d o o a n o segu in te f a r á l ivro d e t o m b o 
c o m o m a n d a o S e n h o r Ca rdea l e m s u a s Cons t i tu i ções . 
I t e m m a n d o u j á o s b e n e f i c i a d o s q u e c a d a h ü u a s e g u n d a f e i r a 
a n d e s o b r e o s f i n a d o s s e g u n d o q u e m a n d a o d ic to S e n h o r n a s s u a s 
Cons t i tu ições , e e s t o c o m p r a m s ô p e n a ne la s c o n t e u d a . 
I t e m m a i s m a n d o u o d i c to v i s i t ado r a o t e s o u r e i r o d a d i e t a 
i g r e j a q u e f o s s e a t o d a s a s p r o c i s s õ e s o r d e n a d a s p e l a cler izia 
e conce lho d a vila de S i n t r a sô p e n a de X X reaes , n o s q u a e s o s 
h o u v e p o r c o n d e n a d o c a d a vez q u e e r r a r p e r a o m e i r i n h o d o d ic to 
S e n h o r , ao q u a l d o u c á r r e g o de o lha r p o r e s t o p e r s i o u p e r o u t r e m 
p o r q u e a c h o u q u e n e s t o o d i c to t e s o u r e i r o e r a m u i t o neg r igen t e . 
I t e m a c h o u o d i c to v i s i t ado r q u e f o r a j á m a n d a d o n a v i s i t a çam 
p a s s a d a q u e o d i c to vigário p a g a s s e d o ce le i ro a o s b e n e f i c i a d o s s ô 
c e r t a p e n a a o q u e n o m q u i s e r a s a t i s f aze r , e p o r t a n t o e n c o r r e r a j á 
e m p e n a s c u j a execuçam leixou a o m e i r i n h o . E m p e r o q u e r e n d o o 
d ic to v i s i t a d o r p r o v e r a o s s o b r e d i c t o s b e n e f i c i a d o s de j u s t i ça , m a n d o 
ao d i c t o v igá r io q u e c o m p r a e m t o d o e p e r t o d o o c o n t e ú d o n o 
c a p í t u l o d a o u t r a v i s i t a ç a m al iás o h o u v e p o r c o n d e n a d o e m qu inhen-
t o s r eaes , a m e t a d e p e r a a c h a n c e l a r i a d o d i c t o S e n h o r e a o u t r a 
p e r a seu m e i r i n h o q u e d e s t o t e n h a c á r r e g o . 
I t e m m a i s m a n d o u q u e t e n h a m a s C o n s t i t u i ç õ e s d o S e n h o r 
Ca rdea l e q u e a s g u a r d e m s ô a q u e l a s p e n a s e c e n s u r a s n e l a s 
c o n t e u d a s . 
I t e m q u e f a ç a m h ü u a f e c h a d u r a d a l u q u e t e p e r a a p i a d e 
b a u t i z a r . 
I t e m q u e c o s a m e s t a v i s i t a çam c o m as o u t r a s s ô p e n a de 
L reaes . 
I t e m m a n d o u a o c a p e i a m d e M o n t e l a v a r e o u t r o s s i a Diogo 
A f o n s o q u e v a m p a g a r a v i s i t a ç a m a o s of ic iaes d o d ic to S e n h o r a t é 
qu inze d i a s s ô p e n a d e e x c o m u n h a m ipso f ac to , o s q u a e s qu inze 
d ias lhes a s s ino p o r t o d a s a s c a n ó n i c a s a m o e s t a ç õ e s . 
B a c h a l l a u r i u s A l f o n s u s in Decre t i s 
No dorso: (lugar do selo e rubrica de Afonso Gil) E u Fe rnam 
d a Cos ta , cónego n a Sé d e L isboa , c o n f e s s o q u e recebi d e v i s i t a çom 
p o r F e r n a m Carva lho , r e c e b e d o r d o S e n h o r Cardea l , m i l e c i n q u o e n t a 
reaes . F e r n a m d a Cos ta . 
1490, Maio , 30 
S a m i g u e l 
Ano d o n a c i m e n t o d e N o s s o S e n h o r J e s u Cr i s to de m i l e I I I I C 
LR a n o s , X X X d ias d o m ê s de m a i o , n a i g r e j a d e S a m i g u e l d a vila 
de S i n t r a , e s t a n d o h i v i s i t a n d o o h o n r a d o Afonso Gil, b a c h a r e l e 
l e n t e de c â n o n e s e p r i o r d e S a n c t o André d a c idade de L isboa , desem-
b a r g a d o r e chance l e r d o S e n h o r Ca rdea l e v i s i t a d o r p e r e spec ia l 
c o m i s s a m d o R e v e r e n d o d o u t o r J o a m Gil, P r o v i s o r d o d i c t o S e n h o r , 
e a c h o u p o r v iga i ro Diogo d e S o u s a e p o r c u r a L o u r e n ç o E a n e s e 
icó l imo e b e n e f i c i a d o s p r e s e n t e s T o m é P i r e s e J o a m M a r t i n z e J o a m 
de T o r r e s , e a c h o u q u e a d i e t a i g r e j a e ra p e r e les b e m se rv ida ass i 
n o e sp i r i tua l c o m o n o t e m p o r a l , e p o r se rv iço de D e u s e b e m d a d i e t a 
i g r e j a m a n d o u e s t a s c o u s a s q u e se a d i a n t e seguem. 
I t e m ache i q u e o a n o p a s s a d o fo i m a n d a d o a o v iga i ro q u e 
m a n d a s s e c o r r e g e r o t ec to d a i g r e j a e q u e n a m foi c o r r i g i d a e chove 
u 
nela . E p o r q u e o d i n h e i r o e s t á s o c r e s t a d o n a m ã o de Diogo A f o n s o , 
f e i t o r d o d ic to v iga i ro p e r a s e c o r r e g e r a d ie ta i g r e j a e s e f a z e r e m 
a s c o u s a s q u e lhe f o i m a n d a d o p e l o P r o v i s o r n a v i s i t açam, m a n d o 
q u e a d i e t a i g r e j a s e j a c o r r e g i d a a t é S a n c t a M a r i a d e agos to à c u s t a 
d a s r e n d a s d o d ic to v iga i ro q u e a s s i e s t a m s o c r e s t a d a s e q u e J o a m 
Mar t i nz , bene f i c i ado , a f a ça c a r r e g a r e m m a n e i r a q u e a i g r e j a f i q u e 
b e m co r r eg ida . E p e r e s t e m a n d o a o d i c t o Diogo A f o n s o e m v e r t u d e 
de obed iênc ia e s o b p e n a d e s c o m u n h o m q u e e n t r e g u e o d i n h e i r o q u e 
s e ne l a g a s t a r a o s of ic iaes q u e a c o r r e g e r e m , o s q u a e s d i n h e i r o s p e r 
e s t e m e u m a n d a d o l h e s e r a m l e v a d o s e m c o n t a . 
I t e m ache i q u e o s a n o s p a s s a d o s f o i m a n d a d o a o d ic to v iga i ro 
q u e m a n d a s s e p i n t a r d o i s gua rda -pós a s a b e r h ü u o n d e e s t á o 
c rux i f ixo e o o u t r o o n d e e s t á S a n c t a C a t a r i n a , e q u e n a m f o r a m 
p i n t a d o s . E ache i p e r e n f o r m a ç o m q u e o f e i t o r d o d ic to v iga i ro e r a 
e m L i s b o a c a t a r o s p i n t o r e s p e r a s p i n t a r e m , m a n d o q u e s e j a m 
p i n t a d o s à c u s t a d o d ic to v iga i ro p e r a s r e n d a s q u e ass i t e m o d ic to 
Diogo A f o n s o s o c r e s t a d a s a t é S a n c t a M a r i a de agos to , e s e o f e i t o r 
d o d i c t o v iga i ro o s n a m m a n d a r p i n t a r , p e r e s t e m a n d o a o d ic to 
J o a m M a r t i n z q u e e le c a t e o s d i c t o s p i n t o r e s e q u e à c u s t a d o d ic to 
Diogo o s p a g u e à c u s t a d o d i n h e i r o q u e ass i t e m s o c r e s t a d o . E p e r 
e s t e m a n d o q u e l h e s e j a m levados e m c o n t a s o b a d i e t a p e n a . 
I t e m ache i q u e n a d i e t a i g r e j a h a v i a h ü u c í r io p a s c a l g r a n d e 
d e d u a s a r r o b a s e q u e o d i c to v iga i ro e m vez d e o m a n d a r a c r e c e n t a r 
o m a n d o u d e m e n u i r e o f ez de m e a a r o u b a o u p o u c o m a i s , e p o r q u e 
a s c o u s a s d a s i g r e j a s h a m de s e r a c r e c e n t a d a s e n a m m i n g o a d a s 
m a n d o a o d ic to Diogo Afonso q u e à c u s t a d o d ic to d i n h e i r o f a ç a 
c o r r e g e r o d i c t o c í r io d a s d i e t a s d u a s a r r o b a s e e n t r e g u e n a d i e t a 
ig re j a , e q u e o d i c to J o a m M a r t i n z o m a n d e c o r r e g e r e o d i c t o 
Diogo A f o n s o o p a g u e s o b a d i e t a p e n a e p e r e s t e m a n d o q u e lhe 
s e j a l evado e m con ta . 
I t e m ache i q u e o p r o c u r a d o r d o B a r r a d a s , v iga i ro q u e fo i , levou 
c e r t a s e s c r i p t u r a s p e r a d e m a n d a r a lgúuas pe s soas , m a n d o a o d ic to 
p r o c u r a d o r q u e a s t o r n e à i g r e j a e a s e n t r e g u e d o d ia q u e l h e f ô r 
r e q u e r i d o a I X d i a s s o b p e n a d e s c o m u n h o m , a s q u a e s e s c r i p t u r a s 
e n t r e g a r á p e r a a v e n t a i r o a o c u r a d a d i e t a i g r e j a p e r a n t e o s benef i -
c iados , a o s q u a e s m a n d o q u e a s m e t a m e m h ü u a a r c a f e c h a d a c o m 
d u a s chaves , e o v iga i ro o u q u e m s e u c a r g o t eve r t e r á h ü a chave e 
o r a ç o e i r o m a i s an t igo t e r á o u t r a p e r a a n [ d a r e m ] a r r e c a d a d a s e s e 
n a m p e r d e r e m . 
I t e r a achei q u e f o i m a n d a d o a o d ic to v iga i ro q u e c o m p r a s s e 
hüu l u q u e t e p e r a f e c h a r e m c o m ele a p i a d e b a u p t i z a r e q u e o n a m 
c o m p r o u . M a n d o q u e à c u s t a d o d ic to d i n h e i r o q u e e s t á s o c r e s t a d o 
p e r a s d i e t a s c o u s a s q u e se c o m p r e e p e r e s t e m a n d o q u e s e j a l evado 
e m c o n t a a o d i c t o Diogo Afonso . 
I t e m ache i q u e e s t a v a d e s e n c a d e r n a d o h ü u of ic ia l g r a n d e de 
h ü u a c o r d a e q u e h a v i a m e s t e r s o l f a d o e co r r eg ido . M a n d o a o v iga i ro 
q u e o r a é q u e o m a n d e c o r r e g e r a t é S a n t a M a r i a de agos to s o b p e n a 
de cem r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a d o S e n h o r Cardea l , e t a m b é m hüu 
sa l té r io e h ü u c a r e t a n h o s o b a d i e t a p e n a . 
I t e m achei q u e n a d i e t a i g r e j a n a m h a v i a l ivro d e t o m b o d o 
p e g a m e n t o d o s bêes d a d i e t a ig re j a , m a n d o a o v iga i ro q u e o r a é 
q u e a t é à o u t r a v i s i t a çam o m a n d e f aze r e s e j a m a p e g a d o s o s d i c to s 
beens e m e d i d o s p e r c o r d a s e v a r a s s e g u n d o m a n d o u o S e n h o r Ca rdea l 
e m s u a s Cons t i tu ições , s o b p e n a d e I I C r eaes , a m e t a d e p e r a chan-
ce la r ia e a m e t a d e p e r o m e i r i n h o . 
I t e m m a n d o a o d ic to Diogo Afonso s o b p e n a d e s c o m u n h o m q u e 
n a m e n t r e g u e a o p r o c u r a d o r d o d ic to B a r r a d a s n e n h ü u d i n h e i r o a t é 
q u e a s s o b r e d i t a s c o u s a s q u e ele é o b r i g a d o a c o r r e g e r s e j a m corr i -
g idas e pagas , e o q u e s o b e j a r l h e s e j a e n t r e g u e e m a i s n a m . 
I t e m m a n d o a o c u r a d a d i e t a i g r e j a q u e à o f e r t a a o s d o m i n g o s 
leea a s Cons t i t u i ções d o P r e l a d o a o m e n o s c a d a d o m i n g o h ü u cap i to lo 
s o b p e n a de c e m r e a e s p e r a o m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e o s b e n e f i c i a d o s n a m s a í a m s o b r e o s f i n a d o s 
à s s e g u n d a s f e i r a s , s o o m e n t e d e n t r o n o c o r p o d a ig re ja . M a n d o a o s 
d i c to s b e n e f i c i a d o s q u e d a q u i a v a n t e s a i a m s o b r e eles p e r f o r a d a 
i g r e j a s e g u n d o l h e é m a n d a d o n a s C o n s t i t u i ç õ e s s o b p e n a de paga-
r e m p e r c a d a vez q u e e r r a r e m cem r e a e s p e r a o b r a s d e S a m Vicente . 
E p e r e s t e m a n d o a o t e s o u r e i r o s o b a d i e t a p e n a q u e a s a p o n t e e 
o n o t e f i q u e a o v iga i ro q u e os m a n d e logo e x e c u t a r e eles execu t ados 
o s m a n d e e n t r e g a r p e r a s d i e t a s o b r a s s o b a d i e t a p e n a . 
I t e m m a n d o a o c u r a d a d i e t a i g r e j a q u e r e q u e i r a o d i n h e i r o 
da d i e t a v i s i t a çom a o d i c t o Diogo Afonso , a o q u a l m a n d o s o b p e n a 
d e s c o m u n h o m ipso f a c t o q u e o s vá p a g a r a t é X V d i a s a o r e c e b e d o r 
d o S e n h o r Ca rdea l e tc . E s o b a d ie ta p e n a p a g u e a o e s c r i p v a m 
L l a r eaes . 
F e c t a e m S i n t r a , X X X d i a s d o m ê s de m a i o de I I I I C LR anos . 
B a c h a l a u r u s A l fonsus in Decre t i s 
1492, J u n h o , 16 
S ã o Miguel 
Diego Lopez, l icenceado, o u v i d o r e d e s e m b a r g a d o r d o Reveren-
d í s s i m o e m Cr i s to p a d r e e S e n h o r d o m Jo rge , p e r m e r c ê de D e u s 
Ca rdea l d a s a n t a I g r e j a d e R o m a , B i s p o de Albano, e Arceb i spo d e 
Lisboa , etc., a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a d e v i s i t açam v i r e m s a ú d e 
e m J e s u Cr i s to . 
F a ç o s a b e r q u e v i s i t ando eu a lgüas i g r e j a s d e s t e a r c e b i s p a d o 
p e r espec ia l m a n d a d o d o d i c t o S e n h o r , cheguei à i g r e j a de S a m 
Miguel d o a r r a v a l d e d a v i la d e S i n t r a e ache i p o r v igár io p e r p é t u o 
Diogo d e S o u s a e p o r c u r a e m a d i e t a i g r e j a L o u r e n ç o Anes , e pre-
sen t e s b e n e f i c i a d o s J o a m M a r t i n z e a u s e n t e s e p r e s e n t e s J o a m Afonso , 
e n a s u a m e a r a ç a m p o r i c ó n i m o Antón io P i re s , P e d r e a n e s M a c h u c h o , 
e n a s u a r a ç a m J o r g e Anes, J o a m d e Tor re s , T o m é P i re s e F e r n a m 
Afonso , e n a s u a r a ç a m L o u r e n ç o Anes. 
E achei q u e a d i e t a i g r e j a e r a b e m se rv ida , p o r é m p o r serv iço 
d e Deus m a n d e i f a ze r e m e la e s t a s c o u s a s q u e se s e g u e m : 
I t e m v i s t a a n igl igencia d o c u r a e b e n e f i c i a d o s e i c ó n i m o s d e s t e 
a n o p r e sen t e , o s q u a e s n o m t e v e r a m c u i d a d o de t r a z e r e m a v i s i t a çam 
p a s s a d a n e m a c o s e r e m c o m as o u t r a s p e r a s e s a b e r o q u e h a v i a 
de v is i ta r e f a ze r s e g u n d o é c u s t u m e e m cada h ü u a n o f aze r , p o r t a n t o 
o s hei p o r c o n d e n a d o s t o d o s j u n t a m e n t e e m V c r e a e s p e r a chance-
l a r i a d o S e n h o r Cardea l . 
I t e m m a n d o o c u r a d a d ie ta i g r e j a q u e e n t r e g u e hüa chave c o m 
s u a f e c h a d u r a p e r a s e p r e g a r n a a r c a d a s e s c r i t u r a s , e ass i m a n d o 
o c u r a q u e t r aga a s e s c r i p t u r a s q u e s a m f o r a d a a r c a , e t a n t o q u e 
ass i f o r e m d e n t r o J o a m M a r t i n z r e c e b a a chave e o c u r a t e r á a 
o u t r a , o q u e ass i c o m p r i r á a t é X V d ias s ô p e n a d e s c o m u n h o m . 
Achei q u e fo i m a n d a d o h á do i s a n o s q u e se a p e g a s s e m os b e e n s 
d a i g r e j a s e g u n d o m a n d a o Ca rdea l e m s u a s Cons t i tu ições , o q u e se 
n o m c o m p r i o , p o r é m o hei p o r c o n d e n a d o o v iga i ro e m I I C r eaes 
p e r a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r , s e g u n d o se n a v i s i t a çam c o n t e m , 
e lhe m a n d o s o p e n a d e V c r eaes p e r a c h a n c e l a r i a d o d i c t o S e n h o r 
q u e da f e i t u r a d e s t a v i s i t a çam a do i s m e s e s m a n d e d e m a r c a r o s 
d i c to s beens . 
M a n d o o c u r a d a d i e t a i g r e j a q u e cosa e s t a v i s i t a ç a m c o m as 
o u t r a s s o pena de e s c o m u n h a m , a o q u a l m a n d o q u e r e q u e i r a a visi-
t a ç a m d o a n o p a s s a d o e o a lva rá q u e diz t e r d o P r o v i s o r de com-
p e n s a ç a m d a d i e t a v i s i t açam, o q u e t o d o ass i c o s e r á c o m a s visi-
t ações s o p e n a de I I C r eaes p e r a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r Cardea l . 
M a n d o o c u r a e b e n e f i c i a d o s q u e c u m p r a m e g u a r d e m a s Cons-
t i t u i ções S i n o d a i s f e c t a s pe lo d i c to S e n h o r e a s v is i tações p a s s a d a s 
s o a s p e n a s e m e las c o n t e u d a s . 
M a n d o o c u r a e b e n e f i c i a d o s q u e r e q u e i r a ao v iga i ro o d i n h e i r o 
d a d i e t a v i s i t a çam e v a a m p a g a r a J o a m Nuniz , m e o cónego q u e o r a 
t e m c á r r e g o de o s r ecebe r , s o p e n a d e s c o m u n h a m . E so a d ie ta p e n a 
lhe p a g a r á L r e a e s q u e p e r t e n c e m a o e s c r i p v a m d a C â m a r a d o d i c t o 
S e n h o r Cardea l , o q u a l p a g a r á a t é q u i n s e d ias p r i m e i r o s s e g u i n t e s 
s o a d i e t a p e n a . 
Fec ta e m X V I d ias de J u n h o de m i l I I I I C L R I I anos . 
D idacus Lup i l i cenc ia tus 
Diogo de Sousa , v iga i ro d e S a m Miguel d e S i n t r a f a ç o s a b e r a 
V o s s a S e n h o r i a q u e v i s i t a n d o A f o n s o Gil a d ie ta i g r e j a m a n d o u q u e 
do i s r e t ávo los de a l t a r e s p e q u e n o s q u e h i e s t ã o se p i n t a s s e m e p e r 
a p i n t u r a de le s m a n d o u e m b a r g a r e m m ã o d e Diogo Afonso Ca r t axo , 
f r eguez d a d i e t a i g r e j a ce r to d i n h e i r o e m q u e e r a o b r i g a d o Alvaro 
B a r r a d a s , v iga i ro d a d i e t a ig re j a , p o r q u e a e le m a n d a r a m f a z e r a s 
d i e t a s p i n t u r a s , e o que , S e n h o r , fo i a c h a d o q u e o s r e t ávo los pode-
r i a m c u s t a r a m b o s é q u a t r o m i l reaes , e p o r q u e a d i e t a i g r e j a é m u i 
h ú m i d a e logo a s p i n t u r a s s a m p e r d i d a s e o a l t a r m a i o r n a m t e m 
re tavolo , o q u a l é m u i neces sá r io e eu m a n d e i f a ze r e m u d a r a t r á s 
d o n d e e s t á p o r d e s o c u p a r m a i s a cape la , p e ç o a V o s s a S e n h o r i a q u e 
p e r a a j u d a de s t a o b r a m a n d e a Diogo Afonso C a r t a x o q u e m a n d e 
o s d i c to s q u a t r o m i l r e a e s p e r a s e c o n v e r t e r e m d a m a n e i r a q u e digo, 
p o i s é m u i n e c e s s á r i o e se rv iço d e Deus , e e u m e obr igo à d i e t a o b r a . 
P a s s e u m a lva rá p e r q u e m a n d o a Diogo Afonso C a r t a x o q u e 
e n t r e g u e o s d i c to s q u a t r o m i l r e a e s q u e se diz ele e m s u a m ã o t e r 
s o c r e s t a d o s p e r a o s d i c t o s r e t a b o l o s a e s t e s u p r i c a n t e , a o q u a l d o u 
l uga r e l i cença q u e o s p o s s a d e s p e n d e r n o r e t a b o l o d o a l t a r - m o r q u e 
o r a ass i m a g n i f i c a m e n t e e m a i s a se rv iço de D e u s e h o n r a d a d i e t a 
i g r e j a diz q u e q u e r f aze r . E e s t a e n f o r m a ç a m c o m es te d e s e m b a r g o 
se p o n h a e cosa c o m a s v i s i t ações d a d i e t a i g r e j a p e r a o s v i s i t ado re s 
v e r e m c o m o f o e c o m u d a d a a d i e t a d e s p e s a p e r a e s t o u t r a o b r a e 
t o m a r e m c o n t a de t o d o e tc . 
[Afonso Gil] P r i o r Ol ixbonens i s d o c t o r 
1493, Março , 23 
J o a m Gil, d o u t o r in u t r o q u e iu re , c h a n t r e e conigo d e L isboa , 
p r i o r d a i g r e j a d e S a n c t a M a r i a de Bucelas , P r o v i s o r e Viga i ro G e r a l 
n o e s p i r i t u a l e t e m p o r a l p e l o R e v e r e n d í s s i m o e m Cr i s to p a d r e e 
S e n h o r d o m Jo rge , p e r m e r c ê d e D e u s C a r d e a l d a S a n c t a I g r e j a d e 
R o m a , Arceb i spo d e Lisboa , etc., a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a d e 
v i s i t a çam v i r e m s a ú d e e m J e s u Cr i s to . 
F a ç o s a b e r q u e v i s i t a n d o eu a s i g r e j a s d o d ic to a r c e b i s p a d o p e r 
espec ia l m a n d a d o d o d ic to S e n h o r , chegue i à vila de S i n t r a à i g r e j a 
de S a m Miguel o n d e achei p o r v iga i ro Diogo de S o u s a , a d a i a m d a 
c a p e l a del-rei n o s s o S e n h o r , a u s e n t e , e p o r c u r a Antón io P i rez e 
b e n e f i c i a d o s p r e s e n t e s J o a m de T o r r e s e J o a m Mar t inz , e a u s e n t e s 
J o a m Afonso , c r i a d o d a d u q u e s a , e E s t e v a m Afonso e P e r o Anes 
M a c h u c h o , e n a s u a r a ç a m p o r i c ó n i m o o d ic to António Pirez e 
T o m é Pirez . 
E ache i q u e a d ie ta i g r e j a e ra b e m se rv ida e q u e es t ava b e m 
co r r eg ida . P o r é m p o r serv iço de D e u s m a n d e i f a ze r e m ela e s t o q u e 
se a d i a n t e segue : 
I t e m achei q u e fo i m a n d a d o o a n o p a s s a d o ao v iga i ro q u e 
fezesse o l ivro d o t o m b o e a s p r o p r i e d a d e s e pos s i s sões de l a e a s 
m e d i s s e m ass i c o m o m a n d a o S e n h o r Cardea l , n o q u e n o m satis-
f e z e r a m n e m a c h a m o s n a i g r e j a q u e m d i s so n o s desse r ecado , p o r é m 
m a n d o a o d ic to vigairo q u e a t á o u t r a v i s i t a çam o m a n d e f aze r assi 
e n a m a n e i r a q u e o d i c to S e n h o r s o b p e n a de q u a t r o c e n t o s r e a e s p e r 
a chance la r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o d ic to v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e c u m p r a m e 
g u a r d e m a s Cos t i tu ições S i n o d a i s f e c t a s pe lo d i c to S e n h o r e a s visi-
t ações p a s s a d a s s o b a s p e n a s e m e las c o n t e u d a s . 
I t e m m a n d o a o d i c t o c u r a logo cosa e s t a v i s i t a çam c o m a s 
o u t r a s e m l ivro s o b pena de L r eaes p e r a a c h a n c e l a r i a d o d i c t o 
S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o d ic to v iga i ro e a seu f e i t o r q u e da f e i t u r a d e s t a 
a t á X V d i a s p r i m e i r o s s e g u i n t e s s o b p e n a d e x c o m u n h o m ipso f a c t o 
vá o u m a n d e p a g a r e s t a v i s i t a çam a L i sboa a G o m e z de Pa iva , qua r -
t a n a i r o e m a S é q u e h i t e m c á r r e g o de a s r ecebe r , e s o b a d i e t a p e n a 
l h e p a g u e L r eaes q u e p e r t e n c e m a o e sc r ipvam. 
E s c r i p t a e m S i n t r a a X X I I I d e M a r ç o de m i l I I I I c L R U I . 
I t e m e m a n d o a o d ic to v iga i ro q u e m a n d e p o e r n a i g r e j a h ü u a 
sobrepo l i z i a p e r a o t e s o u r e i r o , e e s to a t á o P e n t e c o s t e s s o b p e n a 
d e x c o m u n h a m s e j a a t é o Nata l . 
[Afonso Gil] P r i o r Ol ixbonens i s d o c t o r 
1494, J u n h o , 6 
J o r g e ( . . . ) r a e v iga i ro e m a vila de S i n t r a e m o u t r o s l uga re s 
q u e m e s o m dev i sados pe lo [ R e v e r e n d i s s i m o S e n h o r e m J e s u Cr i s to ] 
p a d r e e S e n h o r d o m J o r g e , p e r m e r c ê de Deus e d a S a n t a I g r e j a 
d e R o m a Cardea l e m ela e B i spo de Albano e Arceb i spo de L i sboa , 
etc., a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a de v i s i t a çom v i r e m s a ú d e e m J e s u 
Cris to , f a ç o s a b e r q u e v i s i t a n d o e u a lgüas i g r e j a s des t e a r c e b i s p a d o 
per c o m i s s o m d o R e v e r e n d o b a c h a r e l Afonso Gil, p r i o l de S a n t o 
A n d r é da c idade d e L i sboa e P r o v i s o r d o d ic to a r c e b i s p a d o p o r o 
d i c to S e n h o r cheguei à i g r e j a de S a m Miguel d a vila d e S i n t r a e 
achei p o r v iga i ro Diego de Sousa , c a p e i a m del-rei n o s s o s e n h o r e 
d a i a m d a s u a capela , e p o r serv iço d e D e u s m a n d e i f a ze r e s t a s 
c o u s a s q u e se d e a n t e s e g u e m : 
I t e m ache i q u e o a l t a r -moor f o i m u d a d o e m e t i d o m a i s p o r 
d e n t r o d o q u e soía e s t a r e hav ia h i h ü a s c o r r e d i ç a s v e r m e l h a s q u e 
a r m a v a m t o d a a cape la e a g o r a n o m c h e g a v a m , m a n d o a o f e i t o r 
d o d ic to vigairo q u e c o m p r e p a n o d a q u e l a s o r t e e o f a ç a t ing i r n a 
cor d a s d i e t a s c o r r e d i ç a s e a s a c r e c e n t e e m t a l m a n e i r a q u e c o b r a m 
t o d a a cape la c o m o soía e s t a r e t a m b é m se f a ç a n a s c o r r e d i ç a s d a s 
i lha rgas d o s a l t a r e s c o m o s o í a m e s t a r t a m b é m v e r m e l h a s c o m o a s 
o u t r a s e p e r a a C o r e s m a d i e t a s azuees d o d ic to p a n o d e l inho , e 
e s t o d a q u i a t é N a t a l s u b p e n a d e I I C r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a d o 
d ic to S e n h o r . 
I t e m ache i q u e n a d i e t a i g r e j a hav ia c e r t o s l ivros , a s a b e r : hüu 
Arceãiano, e o u t r o De natura angélica, e q u e o s b e n e f i c i a d o s e o u t r o s 
c lé r igos o s l evavom p e r a o n d e lhes a p r a z i a e o s t i n h a m e m s u a s 
casas , p o r é m lhes m a n d o q u e d a q u i a v a n t e o s n o m levem f o r a d a 
d i e t a ig re j a , e s e o s a l g u é m t e m q u e logo o s t o r n e à d i e t a i g r e j a e 
n o m o s t o r n a n d o a t é t r ê s d ias o s he i p o r c o n d e n a d o s e m I I C r eaes 
p e r a a d i e t a chance la r i a . 
I t e m m a n d o ao f e i t o r d o d ic to v iga i ro q u e m a n d e f aze r hüa a r ca 
e m q u e se m e t a m o s d i c to s l iv ros e t a m b é m os o u t r o s d o coro , 
p o r q u a n t o o s r o e m o s r a t o s c o m o ache i q u e j á a lgüas vezes r o e r a m , 
a q u a l m a n d a r á f aze r a t é N a t a l s u b p e n a de I I C r eaes p e r a a d ie ta 
chance la r i a . 
I t e m ache i q u e algüas e s c r i p t u r a s s o m s o n e g a d a s e m e n o s d a 
d i e t a ig re j a , p o r é m m a n d o q u e se f a ç a h ü u p r o t o c o l o d e t oda l a s 
e s c r i p t u r a s e b e e n s d a d ie ta ig re ja e se m e t a em hüa a r c a a q u a l 
t e n h a d u a s f e c h a d u r a s e q u e h ü a t e n h a hüu b e n e f i c i a d o e a o u t r a 
t e n h a o f e c t o r d o d ic to vigairo , e e s t o a t é N a t a l s u b p e n a d e c e m 
r e a e s p e r a a d i e t a chance la r ia . 
I t e m ache i q u e n a d i e t a i g r e j a hav ia c e r t a s mi s sa s , a s a b e r 
d e S a n t a Ca te r ina e de S a m Miguel de O d r i n h a s , q u e p e r t e n c e m à 
i g r e j a e q u e à s vezes a s dizia h ü u c lér igo s o o s e m d a r p a r t e aos 
o u t r o s q u e e r a m p r e s e n t e s , p o r é m m a n d o q u e d a q u i a d i a n t e s e j a m 
r e p a r t i d a s p o r t o d o s o s q u e f o r e m p r e s e n t e s e r e s iden te s , e m t a l gu i sa 
q u e t o d o s h a j a m s u a d i r e c t a p a r t e e isso m e s m o a s i d a s q u e pe r -
t e n c e m à d ie ta ig re j a , e e s t o s u b p e n a d e s c o m u n h o m . 
I t e m achei q u e a lgüas vezes e m o s d ias d a s f e s t a s e o s p r i m e i r o s 
d ias d a s o i t avas o s d i c to s b e n e f i c i a d o s e i có l imos se i a m dezer mis-
s a s a c a p e l a s de f o r a e o n d e lhes a p r a z i a e de ixavam a i g r e j a s e m 
m i s s a c a n t a d a , e à s vezes s e m se d izer nenhüa , o q u e é m u i m a l fec to , 
p o r é m m a n d o q u e n o s d ias d a s f e s t a s e os p r i m e i r o s d ias d a s o i tavas , 
a s a b e r de N a t a l e P á s c o a e de P in tecos te , q u e n e n h ü u s b e n e f i c i a d o s 
n e m icó l imos n o m v a a m [ f o r a ] a d izer n e n h ü a s m i s s a s e n e n h ü a s 
i r m i d a s d a s c o n f r a r i a s q u e se f azem, e s e a s qu i s e r f a ze r q u e v a m à 
t e r ça f e i r a , e e s t o s u b p e n a d e x c o m u n h o m e m q u e q u e r o q u e e n c o r r a 
o q u e o c o n t r a i r o fezer . 
I t e m ache i q u e e s t a v a m do i s sa l t e i ros m a l e n c a d e r n a d o s a s a b e r 
hüu g r a n d e e o u t r o p e q u e n o , m a n d o a o f e i t o r d o d ic to v iga i ro q u e 
a t é N a t a l o s m a n d e e n c a d e r n a r s u b p e n a de c e m r e a e s p e r a d i e t a 
chance la r i a . 
I t e m achei q u e e m algüas f e s t a s e s p i c i a l m e n t e n a D o m ã a M a i o r 
e d i a d e N a t a l e d ia de Todo los -San tos e d ia de S a m Miguel s e n o m 
d e z i a m a s H o r a s c a n t a d a s n a d i e t a i g r e j a p o r n o m t e r e m l ivro d e 
c a n t o d e c i n q u o co rdas , e q u e o s c lér igos d e s t a i g r e j a n o m s a b e m 
c a n t a r c a n t o p e r hüa c o r d a , p o r é m p o r se rv iço de D e u s m a n d o a o 
f e i t o r d o d ic to vigairo q u e c o m p r e p u r g a m i n h o s c o m J o a m Afonso , 
b e n e f i c i a d o n a d i e t a ig re j a , q u e a b a s t e m p e r a s e f a z e r e m o s d i c to s 
of íc ios e o s m a n d e m r e s p a n ç a r e m t a l m a n e i r a q u e s e j a m f e c t o s a t é 
o u t r a v i s i t açom, e es to s u b p e n a d e I I C r eaes p e r a d i e t a chance la r i a . 
I t e m m a n d o a o f e i t o r d o d ic to vigairo q u e a t é qu inze d ias pr i -
m e i r o s segu in t e s vá o u m a n d e p a g a r e s t a v i s i t a çom a F e r n a m Pirez, 
m e o cónego n a Sé, q u e o r a t e m cá rego de r e c e b e d o r s u b p e n a 
d e x c o m u n h o m ipso f ac to , e t a m b é m p a g a r á a o e s c r i p v a m d o d ic to 
S e n h o r c i n q u o e n t a r e a e s q u e lhe p e r t e n c e m . 
F e c t a e m S i n t r a a VI d i a s de J u n h o de m i l 1111= LR I I I I » anos . 
(Rubrica) 
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Lu i s Caiado, d o u t o r in u t r o q u e iu re , a r ced iago e con igo n a [ S é 
d e L i s b o a e ] d e s e m b a r g a d o r d o S e n h o r Cardea l , etc . , q u e o ra t e n h o 
p e r seu espicia l m a n d a d o t e n h o c á r r e g o de v i s i t a r e s t e a r c e d i a g a d o 
de L isboa , f aço s a b e r a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a de v i s i t a çam v i r e m 
q u e v i s i t ando eu a s i g re j a s d o d ic to a r c e d i a g a d o chegue i à i g r e j a de 
S a m Miguel de S i n t r a e achei p o r v iga i ro Diogo d e S o u s a , c a p e i a m 
del-rei Nosso S e n h o r , a d a i a m d a s u a cape la , e ache i q u e p e r e le 
e r a b e m se rv ida a d i e t a ig re j a , e p o r serv iço de Deus m a n d e i f a ze r 
e s t a s cousas q u e se a o d i a n t e s e g u e m : 
I t e m m a n d o q u e c u m p r a m o p r i m e i r o a r t i go , s e g u n d o e m ele 
lhe fo i m a n d a d o s o b p e n a d e s c u m u n h a m e I I C r e a e s p e r a a chan-
ce la r ia d o d ic to S e n h o r d a q u i a h ü u m ê s . 
I t e m ache i q u e n o s e g u n d o a r t i go f o i c o m p r i d o o q u e fo i m a n -
d a d o pe lo v i s i t ador , a s a b e r q u e c o r r e g e s s e m o s ino . 
I t e m q u a n t o a o t e r ce i ro a r t i go ache i q u e fo i c o m p r i d o t o d o o 
q u e lhe f o i m a n d a d o pe lo v i s i t a d o r a c e r c a d o s l ivros, a s a b e r 
Arcediano e Natura angélica. 
I t e m achei q u e se c o m p r i o s e g u n d o q u e f o i m a n d a d o pe lo visi-
t a d o r o sex to a r t i g o e m q u e c o n t e m a r e p a r t i ç ã o d a s m i s s a s de 
S a n t a C a t e r i n a e idas . 
I t e m ache i q u e se g u a r d a v a o s é t i m o a r t i go ace rca d a s m i s s a s 
d a s e g u n d a f e i r a de N a t a l e P á s c o a e P i n t e c o s t e q u e i am à s i r m i d a s 
f o r a , e foi-lhe m a n d a d o q u e n a m f o s s e m s e n a m à t e r ç a s e g u n d o lhe 
f o i m a n d a d o pe lo v i s i t ador , e assi o m a n d o s o b a d i e t a p e n a des-
c u m u n h ã o q u e se g u a r d e c o m o n o d i t o a r t i g o é c o n t e ú d o . 
I t e m ache i q u e o o i tavo a r t i go fo i c o m p r i d o s e g u n d o q u e f o i 
m a n d a d o pe lo v i s i t ado r a c e r c a d o s sa l t e i ros . 
I t e m ache i q u e n o m c o m p r i o o f e i t o r d o v iga i ro q u e é An tón io 
P i rez o q u e lhe f o i m a n d a d o pe lo v i s i t ador , a s a b e r q u e lhe fo i man-
d a d o q u e se fezesse hüa a r c a e m q u e se m e t e s s e m o s l iv ros p o r q u e 
o s l evavam f o r a d a igre ja , e m a i s lhe f o i m a n d a d o q u e fezesse h ü u 
p r o t o c o l o p o r q u e e r a m f u r t a d a s t oda l a s e s c r i p t u r a s d a s pos s i s sões 
d a d i e t a i g r e j a , e m a i s lhe fo i m a n d a d o q u e c o m p r a s s e p u r g a m i n h o s 
p e r a s e f a z e r e m c e r t o s o f í c ios a p o n t a d o s d e c inquo co rdas , p o r q u a n t o 
os c lér igos d a q u e l a i g r e j a n o m s a b e m c a n t a r s e n a m p o r c inco c o r d a s 
e de ( . . . ) d o q u e l h e fo i m a n d a d o n u n c a q u i s c u m p r i r n e m satis-
f aze r a o q u e lhe f o i m a n d a d o pe lo d i c to v i s i t ador , p o r é m l h e m a n d o 
q u e p a g u e V c r e a e s e m q u e e n c o r r e de p e n a s , e o s leve d a q u i a X V 
d ias a F e r n a m P i rez r e c e b e d o r d o S e n h o r Cardea l , s o b p e n a des-
c u m u n h a m e s o b a d i e t a p e n a l h e m a n d o q u e e m t o d a m a n e i r a 
c u m p r a o q u e l h e ass i é m a n d a d o s o b p e n a d e I I I C r e a e s a t é t r ê s 
m e s e s v is to c o m o é t a m c o n t u m a z q u e n o m q u e r c u m p r i r o s m a n -
d a d o s d o s v i s i t adores . 
I t e m m a n d o a o v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e c u m p r a m e g u a r d e m 
a s v i s i t ações p a s s a d a s e a s Cons t i t u i ções S i n o d a i s f e c t a s pe lo d i c to 
S e n h o r e q u e c o s a m es t a v i s i t a çam c o m as o u t r a s s o b p e n a d e s c u m u -
n h a m ipso f ac to . 
I t e m achei q u e n e s t a i g r e j a de S a m Miguel n o m h á p r i o s t e 
p e r a r e q u e r e r a lgüas c o u s a s q u e p e r t e n c e m à d i e t a i g r e j a e o s bene-
f i c i ados de la , e s e g u n d o o c u s t u m e d e s t a vila de S i n t r a t o d a s a s 
i g r e j a s t ê m p r i o s t e s p e r a r e p a r t i r e m s u a s r e n d a s e f a z e r e m s e u s 
a p o n t a m e n t o s e r e q u e r e r e m o p r o l e b e m d a i g r e j a e os b e n e f i c i a d o s 
s a b e r e m o q u e t ê m e q u e lhe dê c o n t a d o seu , e e s t o m a n d o a o s 
b e n e f i c i a d o s q u e f a ç a m p r i o s t e a t é S a m J o a m s o b p e n a d e s c o m u n h a m 
i p s o f ac to . 
I t e m m a n d o ao f e i t o r d o d i t o v iga i ro q u e d a f e i t u r a d e s t a a 
X V d i a s p r i m e i r o s segu in t e s vá ou m a n d e p a g u a r e s t a v i s i t a çam a 
F e r n a m Pir iz , m e o con iguo n a Sé, r e c e b e d o r d o S e n h o r Cardea l , 
s o b p e n a d e s c u m u n h a m i p s o f a c t o e L r eaes p e r a o e s c r i p v a m . 
F e c t a a X I I I d i a s de m a r ç o de m i l I I I I C LRV. 
Lodovicus a r c h i d i a c o n u s Ul ixbonens i s 
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Q u a r t a f e i r a se te de J u n h o d e m i l e q u i n h e n t o s e o i to f o i visi-
t a d a a i g r e j a de S a m Migue l d a vila de S in t r a . 
J o a m Afonso , v iga i ro d a i g r e j a d e N o s s a S e n h o r a S a n c t a M a r i a 
d a vila de Belas , q u e o r a p e r espic ia l m a n d a d o d o R e v e r e n d í s s i m o 
S e n h o r d o m M a r t i n h o , p e r m e r c ê de D e u s e d a S a n t a I g r e j a d e 
R o m a Arceb i spo de Lisboa , t e n h o ca rgo de v i s i t a r a s i g r e j a s d a vila 
de S i n t r a e s e u a l m o x a r i f a d o , s a ú d e e m J e s u Cr is to . 
F a ç o s a b e r a o s q u e e s t a m i n h a c a r t a d e v i s i t a çam v i r e m q u e 
v i s i t ando e u a i g r e j a d e S a m Miguel d a d i t a vila ache i e m ela p o r 
a u s e n t e vigairo o S e n h o D o m J o a m Lobo, B i s p o de Tange r , e p o r 
s u a c u r a a J o a m Mar t inz , e b e n e f i c i a d o s p r e s e n t e s T o m é P i rez e a o 
d i to J o a m M a r t i n z e a o b a c h a r e l J o a m de T o r r e s , e a u s e n t e s J o a m 
Afonso e i c ó n i m o p o r ele Gonça lo Ca iado e J u s a r t e Afonso i c ó n i m o 
p o r ele F r a n c i s q u o Teixe i ra . E ache i q u e p e r os d i tos b e n e f i c i a d o s 
e c u r a e i c ó n i m o s a d i t a i g r e j a s e r b e m se rv ida ass i n o e sp i r i t ua l 
c o m o n o t e m p o r a l , e p o r l o u v o r de Deus e seu se rv iço s e r acrecen-
t a d o d e b e m e m m i l h o r e de v i r t u d e e m v i r tude . E p o r h o n r a d a 
d i t a ig re ja e de les d i t o v iga i ro e bene f i c i ados , c u r a e i c ó n i m o s , e 
p o r b o a e d i f i c a ç a m a o s f r e g u e s e s de l a e ass i a o s o u t r o s , m a n d e i 
e s t a s cousas q u e se s e g u e m : 
Achei q u e t o d o o q u e l h e f o r a m a n d a d o n a v i s i t a ç a m p a s s a d a 
s e r c o m p r i d o , s o m e n t e h ü u re t avo lo q u e h a v i a qu inze a n o s q u e e r a 
c o m e ç a d o o q u a l o d i t o v iga i ro n o m q u i s q u e se a c a b a s s e p o r q u a n t o 
a m a d e i r a dele e r a p o d r e e m u i t o f ea p o r have r t a n t o t e m p o q u e 
f o r a c o m e ç a d o , e p o r e s t e s r e s p e i t o s s e n o m a c a b o u c o m o lhe e r a 
m a n d a d o n a v i s i t a çam p a s s a d a . E ass i p e r e n f o r m a ç a m d o s benef i -
c i ados d a d i t a i g r e j a q u e o d i to v iga i ro t i n h a t e r m i n a d o e c o m p r a d a 
m a d e i r a de c e d r o p e r a m a n d a r f aze r o d i t o r e t avo lo e ass i f o r r a r 
a d i t a ig re ja , o q u e m e p a r e c e s e r b e m e se rv iço de Deus e h o n r a 
d a d i t a i g r e j a . E p o r t a n t o v i s to p e r m i m seu b o m d e s e j o o hei p o r 
r e l evado d a s p e n a s q u e lhe pe lo d i t o caso e r a m p o s t a s e o de ixo 
e m seu pe i to , c o n t a n t o q u e a t é o u t r a v i s i t a çam m a n d e f aze r o d i t o 
r e t avo lo e p o e r e m o a l t a r - m o r c o m o lhe e r a m a n d a d o e m a s visi-
t ações p a s s a d a s . 
Achei qu.e f o i escuso o v iga i ro n a v i s i t a çam p a s s a d a d o apega-
m e n t o d o s b e e n s d a i g r e j a p o r q u a n t o d isse seu p r o c u r a d o r q u e o s 
t i nha a p e g a d o s o s q u e a ele p e r t e n c i a m , p o r é m l h e m a n d o q u e d a 
v inda d o d i t o vigairo a qu inze d ias p r i m e i r o s segu in t e s dê o t r e s l a d o 
d o d i t o a p e g a m e n t o p e r a e s t a r n a d i t a i g r e j a . 
Achei p e r e n f o r m a ç a m q u e s u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a geral-
m e n t e m a n d a v a p e r t oda l a s i g r e j a s d e s e u a r c e b i s p a d o a o s p r io re s , 
v igai ros e b e n e f i c i a d o s de la s q u e p o r q u a n t o o s b e e n s d a s d i t a s i g r e j a s 
n o m e r a m b e m r e p a i r a d o s e a s l i b e r d a d e s de la s so l i c i t adas e reque-
r i d a s c o m o dev iam ser p o r m i n g o a de n o m f a z e r e m cab ido n e m 
a j u n t a m e n t o s o b r e a s t a i s c o u s a s c o m o é c o s t u m e n a s i g r e j a s cat re-
daes e q u e lhe m a n d a v a hQua vez n o m ê s o p r i m e i r o s á b a d o se f ô r 
d ia d e s p e j a d o , s e n a m o u t r o q u a l q u e r d ia logo e m p ó s dele, q u e n o m 
s e j a f e r i a d o , f a ç a m c a b i d o à h o r a q u e lhe p a r e c e r m a i s d e s p e j a d a 
p e r a c o n s u l t a r e m a s c o u s a s d a i g r e j a e a n d a r e m a m i l h o r r e c a d o d o 
q u e a s u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a p a r e c i a q u e a n d a v a m , o q u e lhe 
m a n d a v a q u e ass i c o m p r i s s e m e m v i r t u d e d e obediencia . E eu pe lo 
p o d e r q u e p e r s u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a m e é c o m e t i d o , m a n d o a o 
d i t o v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e ass i o c u m p r a m c o m o e m ele é con-
t e ú d o s o b a d i t a obed ienc ia . 
M a n d o a o d i to vigairo e b e n e f i c i a d o s q u e c u m p r a m e g u a r d e m 
a s Cons t i tu ições e v i s i t ações de s u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a e de 
s e u s v i s i t ado re s s o b a s p e n a s e m e las c o n t e u d a s . 
M a n d o a o d i t o v iga i ro q u e d o d ia q u e l h e e s t a v i s i t a ç a m f ô r 
e n t r e g u e a qu inze d ias p r i m e i r o s segu in t e s vá ou m a n d e p a g a r os 
m i l r e a e s de l a a J o a m Drago r e c e b e d o r de s u a R e v e r e n d í s s i m a 
S e n h o r i a s o b p e n a d e e x c u m u n h ã o ipso f ac to , e s o b a d i t a p e n a 
p a g u e m c i n q u o e n t a r e a e s a o e s c r i v a m d a C â m a r a d o d i to S e n h o r q u e 
lhe p e r t e n c e m de seu of ic io . 
M a n d o a o d i t o v iga i ro q u e cosa e s t a v i s i t açam c o m as o u t r a s . 
Fe i t a e m a d i t a vila d e S i n t r a a o s o i to d ias d o m ê s de J u n h o , 
R u i d o Rego a f ez p o r d o m Antón io s o b r i n h o d o d i to S e n h o r e 
e s c r i v a m de s u a C â m a r a , a n o d o n a c i m e n t o de Nosso S e n h o r J e s u 
Cr i s to d e m i l e q u i n h e n t o s e o i to . 
J o ã o Afonso 
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( . . . ) de T o r r e s Novas , p r o v i s s o r e v iga i ro geera l n o ( . . . ) e S e n h o r 
d o m Jo rge , p e r m e r c e de Deos Ca rdea l da S a n c t a I g r e j a d e [ R o m a ] , 
a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a de v i s i t a çam v i r e m s a ú d e e m J h e s u 
C h r i s t o . F a [ ç o ] ( . . . ) d e s t e a r c e b i s p a d o . Cheguei aa i g r e j a d e S a n t a n d r é 
de M a f o r a a o n d e achei p o r [ b e n e f i c i a d o s ] p r e s e n t e s Dinis Roiz e 
Gonça lo Annes , e a u s e n t e s o p r i o r de S a n c t a n d r é ( . . . ) Mar t inz , e p o r 
i c o n i m o e m e s t a s d u a s r a ç õ e s Diogo F e r n a n d e s . E achei q u e a d ie ta 
[ e g r e j a e r a ] b e m se rv ida e q u e es t ava b e m cor reg ida , p o r e m p o r 
se rv iço de Deos m a n d e i fazer e m ella [ e s t a s c o i s a s ] : 
I t e m a c h e i q u e o d i c to G o n ç a l o Annes e r a o r a p r i o s t e o q u a l 
s a b e n d o q u e e u avia d e vir v i s i t a r saio d a q u i e levou a s v is i tações 
d a d i e t a i g r e j a s e m eu t ee r p e r o n d e b e m p o d e s s e ( . . . ) . P o r e m lhe 
m a n d o s o b p e n n a de e x c u m u n h a m , n a q u a l q u e r o q u e e n c o r r a ipso 
facto f a z e n d o o c o n t r a i r o , q u e t [ a n t o ] q u e vier m e vi rá b u s c a r o n d e 
q u e r q u e eu e s t eve r e m e leve a s d i e t a s v is i taçõees p e r a p e r e l [ a s ] ( . . . ) 
o q u e f o i m a n d a d o o a n n o p a s s a d o . 
I t e m achei p e r e n f o r m a ç a m q u e o d i c to G o n ç a l e a n n e s e Diogo 
F e r n a n d e z n o m q u e r i a m dizer a s m i s s a s d o s a n i v e r [ s a r i o s ] e s e h i a m 
f o r a d a I g r e j a a t a e s t e m p o s o q u e ei p o r m u i m a l f ec to . P o r e m 
lhes m a n d o q u e d a q u i e m d i a n t e el les d i g a m a s d i e t a s m i s s a s q u a n d o 
l h e v i e r e m e as i q u a e s q u e r o u t r o s b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s e q u e 
s i r v a m a d i e t a i g r e j a m i l h o r d o q u e a s e rvem, e n o m o f a z e n d o el les 
a s i m a n d o q u e p o r c a d a h ü u a m i s s a q u e n o m q u i s e r e m dizer p a g u e 
c a d a h ü u del les v i m t e r e a e s p e r a o o u t r o q u e a d i se r . 
I t e m ache i q u e avia e m a d i e t a i g r e j a h ü u a cape l la de d o m 
Diogo de S o u s a a q u a l n o m e r a ( . . . ) n e m m u i t o m e n o s p a g a d a s e 
q u e e s t a q u e p e r m u i t a s vezes f o s s e m a n d a d o a o d ic to v igár io e 
b e n e f i c i a d o s q u e c i t a s s e m e d e m a n d a s s e m J o h a m F e r n a n d e z d e S o u s a 
m i n i s t r a d o r de l ia p e r a aver de p a g a r e elles c a n t a s s e m a d i e t a cape l la 
s e g u n d o s a m o b r i g a d o s n u n c a o p o s e r a m e m o b r a p o r [ e m ] l h e m a n d o 
a o d ic to v igár io e b e n e f i c i a d o s q u e a t a a s a n e t a M a r i a d a g o s t o e s t a 
q u e v e m c i t e m ( . . . ) d e m o d i c t o J o a m F e r n a n d e z p e r t o d o o q u e h é 
dev ido q u e se n a d i e t a capel la n o m c a n t o u se ( . . . ) . E a s i d a q u i 
e m d ian te el les c a n t e m a d i e t a capel la s e g u n d o s a m obr igados , e n o m 
a ( . . . ) a t a a o d i c to t e m p o eu o s ei p o r c o n d a p n a d o s e m d o u s m i l 
r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r e ( . . . ) d u z e n t o s r e a e s p e r a 
o seu m e i r i n h o . 
I t e m achei p e r e n f o r m a ç a m ce r t a q u e avia d o u s a n n o s q u e 
n o m c a n t a v a m an ive r sa i ro s ( . . . ) lhe f o s s e m a n d a d o q u e o s c a m t a s s e m . 
E o p r i o r q u e h é q u e a s v is i tações deu di ( . . . ) n o m s a m a c h a d o s 
e a s f a z e m p e r d i d i ç a s p o r s e n o m s a b e r o q u e lhes m a n d a m o 
q u e ( . . . ) s e m p e r c a m ( ? ) . P o r e m p e r e s t a p r e s e n t e ei p o r c o n d a p n a d o s 
o d i c to vigário e b e n e f i c i a d o s ] ( . . . ) r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a d o d ic to 
S e n h o r a s q u a e s lhe m a n d o s o b p e n n a d e s c o m u n h ã o q u e [ d a f e i t u ] r a 
de s t a a XV d ias p r i m e i r o s s e g u i m t e s ipso facto a o r e c e b e d o r d o d ic to 
S e n h o r e lhe ( . . . ) c a m t a m o s d i c to s a n i v e r s a i r o s e f a ç a m h ü u apon-
t a d o r del les o q u a l o s ( . . . ) m e n t e q u a m d o se d i z e m e q u e m n o s diz 
e q u e m e s t á a elles s o b p e n n a d e d u ( . . . ) p e r a a c h a n c e l a r i a d o 
d ic to S e n h o r . 
( . . . ) b e n e f i c i a d o s q u e ( . . . ) Pos i sões e h é ( . . . ) f i z e r a m . P o r e m 
lhes m a n d o q u e o f a ç a m ( . . . ) m a n d a e m s u a s cons t i t u i ções s inodaees 
a t a a a s in ( . . . ) q [ u e ] v e m s o b p e n n a d e d u z e m t o s r e a e s p e r a a chan-
ce la r i a d o d i c t o S e n h o r . 
[Achei] q u e fo i m a n d a d o o s a n n o s p a s a d o s q u e m a n d a s s e m f aze r 
c e r t o s f r o n [ t a e s e ] h ü u a c r u z e o u t r a s c o u s a s e p o r m i n g u a de 
d i n h e i r o s e n o m t i r a m . E p o r [ q u e ] ( . . . ) ei e n f o r m a d o q u e Dinis Roiz 
fo i f e a d o r de c e r t o s b e n e f i c i a d o s e r eco lheo os f r u [ t o s ] del les p e r a s 
d i e t a s cousas e a s n o m t i rou . P o r e m lhe m a n d o q u e d a f e i t u r a d e s [ t a ] 
a dez d ias p r i m e i r o s s e g u i n t e s o d i c to Diniz Roiz t i r e a s s o b r e d i c t a s 
cousas e a a s u a c u s t a e a s p o n h a e m a d i e t a i g r e j a s o b p e n n a I I C r eaes 
p e r a a d i e t a [ c h a n c e l a r i a ] . 
I t e m achei q u e avia h i h ü u a a l a n p a d a a q u a l t e m ce r t a r e n d a 
de p a m e n u n c a e r a a c e s s a e r e p a r t i a m o p a m a n t r e s i s e m t e r e m 
c u i d a d o de a a c e n d e r . P o r e m l h e m a n d o a o d i c t o v igá r io e benef i -
c i ados q u e d a q u i e m d e a m t e el les e n l e j a m s e m p r e hüu b e n e f i c i a d o 
q u e r e c e b a o d i c to p a m e t e n h a c a r r e g o de a c e n d e r s e n p r e a d i e t a 
a l a m p a d a e dê c o n t a a o s o u t r o s de c o m o se d e s p e n d e , s o b p e n n a de 
e x c o m u n h a m . E m a n d o a Gonça lo Annes q u e p o r e s t e a n n o p r e s e n t e 
t e n h a c a r r e g o del ia e d a r á c o n t a a o s d i c to s v i s i t ado re s c o m o a fez, 
s o b p e n n a d e c e m r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m achei q u e n o s s a S e n h o r a t i nha seu f i l ho n o collo q u e b r a d o 
pe l lo pescoço . P o r e m m [ a n d o ] a o p r i o s t e q u e logo o m a n d e c o r r e g e r 
e m tal m a n e i r a q u e n o m es tê as i s o b p e [ n n a ] d e c e m reaes p e r a a 
chance la r i a , e e s t o a t a a s a n c t a M a r i a dagos to . 
I t e m ache i q u e e ra n e c e s a r i o e m a d i e t a I g r e j a hüu c a d e r n o de 
v i s i t a çam d e S a n c t a E l i sabe l e t a m b é m d e S a n c t a M a r i a d a s Neves . 
P o r e m m a n d o a o p r i o s t e q u e o ra v ier a t a a o u t r a v i s i t a çam o m a n d e 
f aze r e p o e r e m a d i e t a ig re j a , s o b p e n n a de cem reaes p e r a a chan-
ce la r ia d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o d ic to v igár io e b e n e f i c i a d o s q u e c u m p r a m e 
g u a r d e m a s cons t i t u i ções s i n o d a e s f e c t a s pe l lo d i c t o S e n h o r e a s 
vis i tações p a s a d a s e a sy e s t o [ s o ] b r e (s ic) p e n n a s e m ellas c o n t h e u d a s . 
[ I t e m ] m a n d o a o p r i o s t e q u e logo cosa e s t a v i s i t a çam c o m as 
o u t r a s e m l iv ro e m m a n e i r a q u e se n o m p e r c a c o m o a s o u t r a s , s o b 
p e n n a de p a g a r c em reaes ( . . . ) p e r a a c h a n c e l a r i a d o d i c t o S e n h o r . 
1490,—, 10 
J o h a m Lopes , c a p e i a m de ( . . . ) de T o r r e s Vedra s , c lér igo e m 
a d i e t a vila ( . . . ) S e n h o r e tc . f a ç o s a b e r q u e v i s i t ando e u a e g r e j a ( . . . ) 
cheguei à e g r e j a d e S a n t o A n d r é de M a f a r a a o s X ( . . . ) e r a I I I I C L R t a , 
a n o s e v i s i t ando a d i e t a e g r e j a p ( . . . ) [ m a n d e i ] f a ze r e s t a s cousas 
q u e se seguem. 
I t e m ache i p o r v igár io d a d i e t a e g r e j a E s t e v a m Gil e p o r 
[ b e n e f i c i a d o s ] Diniz Roiz e Gonça leannes , p r e s e n t e s , e ache i q u e a 
d ie ta ( . . . ) d a as i n o e sp i r i tua l c o m o n o t enpora l . 
I t e m ache i q u e fo i m a n d a d o a o d ic to v igá r io e b e n e f i c i a d o s q u e 
[ J o ã o ] F e r n a n d e z de S o u s a m i n i s t r a d o r d a cape la de d o m Diogo de 
S o u s a ( . . . ) p a g a r o d i n h e i r o q u e h e r a dev ido à d ie ta cape la p a r a se 
c a n t a r e m ( . . . ) q u e à d i e t a cape la p e r t e n c e m e as i a o d i c to v igár io 
e b e n e f i c i a d o s c a n t a s e m a tee S a n c t a M a r i a dagos to , o q u a l e les 
d i s e r o m q u e s a t i s f e z e r o m t o d o a o d ic to m a n d a d o pel lo qua l l n o m 
e n c o r r e r o m n a p e n a q u e lhes fo i ( . . . ) . 
I t e m ache i q u e f o i m a n d a d o pel lo S e n h o r p r o v i s o r a o v iga i ro e 
bene f i c i ados q u e c a n t a s e m os an ive r sa i ro s e f e ze s sem a p o n t a d o r q u e 
o s a p f o n t a s e ] e p o r q u a n t o a c h a r a q u e n o m e r a m c a n t a d o s e as i 
a s v is i tações de ( . . . ) n o s p e r d i d o s p o r s e n o m s a b e r a v e r d a d e d o 
q u e s e m a n d a v a f aze r ne l a s deve o d i c to S e n h o r p r o v i s o r s e r conde-
n a d o e m m i l r eaes p e r a c h a n c e l a r i a d o S e n h o r ca rdea l , os q u a e e s lho 
m a n d o u q u e f o s s e m p a g a r a t e e XV d ias a o p ( . . . ) d o d i c to S e n h o r 
s o b p e n a de e x c o m u n h a m ipso facto, e a g o r a m e fo i d i c to p e r e les 
q u e ( . . . ) s e f o r o m a o d ic to p r o v i s o r q u e o s d e s a g r a v a s s e os q u a e s 
ouve p o r r e l evados d a d i e t a pena . E p o r q u a n t o m e n o m a m o s t r a r o m 
p o r seu a s i n a d o ( . . . ) a Diniz Roiz b e n e f i c i a d o n a d i e t a e g r e j a q u e a tee 
X V d ias ( . . . ) e a j a c e r t e z a d o d ic to S e n h o r d e c o m o l h e f o r o m rele-
v a d o s ( . . . ) a d i e t a p e n a q u e lhes fo i pos t a . E q u a n t o h é a o a p o n t a d o r 
achei q u e f e z e r o m e q u e se c a n t a v a m o s d i c to s an ive r sa i ros . 
( . . . ) a o v igár io e b e n e f i c i a d o s q u e f eze s sem ( . . . ) [ p e r g j a m i n h o 
e q u e se p o s e s e m ne le t o d o s o s b e e n s e h e r d a d e s d a e g r e j a s o b p e n a 
de I I C r ea i s p e r a chance la r i a e achei q u e s a t i s f e s e f r o m ] , 
( . . . ) m a n d a d o q u e f e z e s e m c e r t o s f r o n t a e s e q u e c o r r e g e s e m 
híía c r u z ( . . . ) f e z e r o m e m t o d o h o m a n d a d o . 
( . . . ) f o i m a n d a d o q u e a l o m e a s e m híía a l a n p a d a d e ce r t a r e n d a 
q u e ( . . . ) av ia p e r a ella ao q u a l f o i m a n d a d o a Gonça l eannes q u e tevese 
cargo ( . . . ) a n n o p a s a d o e dese c o n t a a o s v i s i t ado re s q u a n d o v ie sem 
de c o m o ( . . . ) s o b p e n a de c e m reaes . E p e r elle fo i d i c to q u e elle 
n o m o u v e r a m a i s q u e t r ê s a lque i r e s de t r i g o d a d i e t a r e n d a e q u e o s 
d e s p e n d e r a e m azei te p e r a a d i e t a a l a n p a d a e a s i s a t i s f f ez a o d ic to 
m a n d a d o . 
I t e m ache i q u e fo i m a n d a d o q u e p o s e s e m hüa cabeça c a b e ç a (sic) 
a o m i n i m o d e de (sic) N o s a S e n h o r a , a o q u a l s a t i s f e z e r o m . 
I t e m ache i q u e fo i m a n d a d o a o p r i o s t e q u e m a n d a s e fazer h ü u 
c a d e r n o d o h o o f i c i o d a V i s i t a ç o m d e N o s a S e n h o r a e de S a n c t a M a r i a 
d a s Neves , o q u a l n o m sa t i s f f ez h o ei p o r c o n d e n a d o e m c e m reaes 
de p e n a q u e lhe f o i p o s t a n a v i s i t a çom p a s a d a . 
I t e m ache i m a l co r r eg ido hüu s a m t a l e h ü u s a l t e i ro pe l lo qua l l 
m a n d o a o v igár io e b e n e f i c i a d o s q u e m a n d e m c o r r e g e r o s d i c to s l iv ros 
de t o d o h o q u e lhes fezer m e s t e r e m a i s q u e f a ç a m h ü a e s t a n t e p e r a 
h o coro q u e hé necesa r i a a t e e a o u t r a v i s i t a çom s o b p n a de I I C r ea i s 
p e r a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o ao v igár io e b e n e f i c i a d o s q u e m a n d e m a l e v a n t a r h o 
c ruze i ro , a s a b e r a t r a v e c o m h o c ruc i f i xo e m m a n [ e i r a ] q u e p o s a m 
ver Deos d o c o r o a t é S a n c t a M a r i a dagos to , s o b p e n a d e ( . . . ) p e r a 
c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m [ m ] a n d o a o v igár io e b e n e f i c i a d o s q ( . . . ) e v i s i tações d o 
S e n h o r Ca rdea l e s e u s v i s i t [ a d o r e s ] ( . . . ) t eudas . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e cosa logo e s t a v i s i t a çom c o m as ( . . . ) 
q u e se n o m p e r q u a , s o b p e n a de cem rea i s p e r a c h a n c e l a r i a d o 
d i [ c t o S e n h o r ] . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e vaa p a g a r e s t a v i s i t a çom o u m a n d e 
Alvaro Vieira q u e o r a t e m ca rgo de r e c e b e r pe l lo S e n h o r Ca rdea l ( . . . ) 
d ias p r i m e i r o s segu in tes , s o b p e n a de e x c o m u n h a m ipso facto. 
J o h a m Lopes p r o v i s o r . 
1491, Abril , 12 
S a n t o André de M a f a r a 
A f f o n s o Gil, b a c h a r e l e m d e g r e d o s , d e s e n b a r g a d o r e m a 
R o [ l a ç ã o ] ( . . . ) R e v e r e n d í s s i m o S e n h o r d o m Jo rge , p e r m e r c ê de deos 
Cardea l d a S a n c t a I g r [ e i j a d e ] R o m a , Cardeal de Lixboa etc. , a quan-
t o s e s t a m i n h a c a r t a d e v i s [ i t a ç ã o v i r e m ] , s a ú d e e m J h e s u Cr is to . 
F a ç o s a b e r q u e v i s i t ando eu a lgüas i g r e j a s d o ( . . . ) a r c e b i s p a d o p e r 
especial m a n d a d o d o d ic to S e n h o r chegue i a a i g r e j a [ d e S a n t o ] A n d r é 
da Villa de M a f a r a e achei p o r v igár io e m ella E s t e v a m [Gil] . ( . . . ) e 
N u n o M a r t i n z e F e r n a m Gonçal lvez, e p o r i n c o n i m o s a R u i Gonça l lves 
c lér igo de m i [ s s a ] ( . . . ) e e m a r a ç a m de E s t e v a m Gonçalves , e e m 
a r a ç a m d e F e r n a m Gonça l lves p o r i c o n i m o ( . . . ) del ia Alvaro Gon-
çallvez. E ache i q u e p e r el les e r a a i g r e j a b e m serv ida . P o r e m p o [ r ] 
( . . . ) s e rv i ço d o d ic to (sic) m a n d e i f a ze r e m el la e s t a s c o u s s a s q u e 
se a d i a n t e s e g e m . 
I t e m achei q u e f o r a d a d a c o n t r a J o h a m F e r n a n d e z de S o u s s a 
hüa s e n t e n ç a n o m e s d a g o s t o ( . . . ) e p e r negl igencia de Gonça lo Annes , 
p r io s t e , q u e n o m foi t i r a d a e as i p e r s u a c u l p a f i q u a r a m p o r p a g a r 
a s m i s s a s a o v igár io e b e n e f i c i a d o s q u e j á s a m q u a n t a d a s p o r t a n f t o ] 
l h e m a n d o e m v i r t u d e de o b e d i e n c i a e sô p e n a de e x c o m u n h o m q u e 
f a ç a de l igencia e m t i r [ a r ] a d i e t a s e n t e n ç a , e r e q u e i r a a e x e q u ç a m 
de l ia o q u e s a s t i s f a r á a t e e S a [ m ] J o h a m q u e v e m d o a n n o de 
n o v e n t a e hü. 
I t e m ache i q u e o v igá r io e b e n e f i c i a d o s o u v e r a m hü a l v a r á d o 
S e n h o r p r o v i s s o r e m q u e h o s re levava d a p e n a d o s a n i v e r s a i r o s e 
as i de o u t r a s c o u s s a s e q u e t i n h a m s a t i s f e i t o s e g u n d o p e r o a l v a r á 
m e fo i m o s t r a d o m a i s c o m p r i d a m e n t e . 
I t e m ache i q u e a s p o s s i s s õ e s d a d i e t a i g r e j a n o m s a m s a b i d a s 
p e r f e i t a m e n t e p o r q u e os p r i o s t e s a s n o m q u e r e m p o e r e m s e o s l iv ros , 
p o r e m m a n d o a o p r i o s t e q u e vier e a o s q u e de spo i s f o r e m q u e e m 
c a d a h u m a n n o f a ç a m h u m l ivro e m q u e p o n h a m as p o s s i s s õ e s e 
e r d a d e s s o m a r i a m e n t e e ass i a s p e n s õ e s e f o r o s de l ias e i s t o p e r a 
c o n p r i m e n t o e s e d a r c o n t o de t o d o s os f o r r o s e p e n s õ e s a o s t e m p o s 
q u e o S e n h o r Ca rdea l m a n d a , s ô p e n a de I I C r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a 
d o d ic to S e n h o r . E m a n d o a o p r i o s t e q u e o r a h é q u e f a ç a o seu a t e e 
P i n t e c o s t e s ô a d i e t a p e n a e tc . 
I t e m ache i q u e a lgüas h e r d a d e s e p o s s i s s õ e s e r a m r e t h e u d a s e 
a c u p a d a s p e r a lgüas p e r s o n a s q u e de l ias n o m t i n h a m t i tu l lo e as i 
s e p o d e m p e r d e r e e m p a [ r ] a r p e r t e m p o s e a s s i a i g r e j a p e r d e r á o 
seu p e r n igl igencia d o s s e u s m i n i s t r o s , [ p ] o r e m m a n d o a o p r i o s t e 
q u e o r a h é e q u e p o r t e m p o f o r q u e c i te e d e m a n d e o s ( . . . ) a e e s p o r 
a s d i e t a s e r d a d e s e pos s i s sões e f o r o s de l ias e o s r e c o l h a p e r a d i e t a 
ig re j a , e de spo i s de s e r e m r e c o l h i d o s m a n d e o s d e i t a r e m p r e g a m 
s e g u n d o o q u e m a n d a o d i c t o S e n h o r e m s u a c o n s t i t u i ç a m , s ô p e n a 
de I I C r eaes p e r a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m ache i q u e Diniz Roiz , r a ç o e i r o q u e f o i n a d i e t a ig re j a , 
l e ixara h ü a v inha a J o h a m F e r n a n d e z , s e u s o b r i n h o , p e r a s e d izer 
h u m an ive r sa i ro e m a d i e t a i g r e j a , p o r t a n t o m a n d o ao p r i o s t e q u e 
o r a h é q u e c i te a F e r n a m Rei e a s u a m o l h e r q u e l h e dê a c l ausu l l a 
c o n t h e u d a n o t e s t a m e n t o e m p u b r i q u a f o r m a p e r a s e p e r ella a j u d a r 
a d i e t a i g r e j a q u a n d o c o m p r i r , o q u e as i c o m p r i r á s o p e n a de I I C 
r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m ache i q u e o s of ic ios , a s a b e r d e S a n c t a M a r i a d a s Neves 
e d a V i s i t a ç a m de S a n t a E l i s a b e t e s a m e s p r i t o s e n o m s a m i l u m i n a d o s , 
p o r e m m a n d o a o p r i o s t e q u e o r a h é q u e o s f a ç a i l u m i n a r e e n c a d e n a r 
e m o l i u r o d o s of ic ios de S a n t a Mar i a , o q u e ass i f a r á a t e e S a m J o h a m , 
s o p e n a d e c e m reaes p e r a c h a n c e l a r i a d o d i c t o S e n h o r . 
I t e m ache i q u e fo i m a n d a d o q u e se c o r r e g e s e m h u m s a n t a l e 
h u m sa l t e i ro e h ú a e s t a n t e e a t o d o f o i s a t i s f e i t o sa lvo a o s a n t a l e 
p o r m e a l e g a r e m l eg i t imas c o u s s a s o s hei p o r r e l e v a d o s d a p e n a , 
p o r e m m a n d o a o p r i o s t e q u e vier q u e o m a n d e c o r r e g e r a t é a o u t r a 
v i s i t açom, s o a d i e t a p e n a c o n t h e u d a n a v i s i t a ç a m p a s a d a p e r a chan-
ce la r ia d o d i c t o S e n h o r . 
I t e m q u a n t o a o c r u z e i r o q u e se a l e v a n t a s s e achei q u e n o m f o i 
s a t i s f f e c t o p o r a lgüas r azões t a e e s e a s s i ev iden te s pe l l a s q u a e s s e 
a m o s t r a v a n o m s e r e m e m algíía c u l p a e m e n o s n a p e n a , p o r e m e u 
os ouve p o r r e l e v a d o s d a d i e t a pena . E p o r q u e a s s i p e r el les c o m o 
p e r m i n h a v is ta achei q u e e r a m i l h o r m u d a r o a l t a r m o o r p e r a d i a n t e 
e as i s e s a t i s f a [ z i a ] a o q u e f o i m a n d a d o e ass i s e p r o v e de a lgüas 
c o u s s a s p e r a f r o m u s u r a e o r ( . . . ) d i c to a l t a r e p r o v e i t o d a i g re j a . 
P o r e m m a n d o a o p r i o s t e q u e o r a h é q u e a t e e s ( . . . ) de s e t e m b r o 
m u d e e c o r r e g a o d i c t o a l t a r e m t a l m a n e i r a q u e se p o ( . . . ) vee r o 
S e n h o r Deos d o c o r o e s e t o r n e aaque l l e e s t a d o c o m o e s t a v a da ( . . . ) 
ass i c o m o p e r m i m e p e r e l les fo i a c o r d a d o , a o q u e ass i s a t i s f a r a m s o 
p e n a [ d e ] c e m rea i s p e r a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m ache i q u e e m a s o m a n a avia à s vezes d i a s e m q u e n o m 
avia s a n t o de I X l e ç õ [ e s ] d e q u e o s b e n e f i c i a d o s r e z a s s e m , p o r e m 
c o n f o r m a n d o - m e c o m o m a n d a d o d o d ic to S e n h o r m a n d o q u e q u a n d o 
n o m o u v e r s a n t o de I X leções e f o r d ia vago n a s o m a n a q u e p o r 
r eve renc ia d o o r a g o q u e r e z e m delle e m h u m d ia n a s o m a n a q u a l 
el les q u i s e r e m . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e c o u s a e s t a v i s i t a ç a m c o m a s o u t r a s 
e m o l ivro e m m a n e i r a q u e se n o m p e r q u a , s o p e n a d e p a g a r c e m 
r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a d o d i c t o S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e e b e n e f i c i a d o s q u e se g u a r d e m e cum-
p r a m a s c o n s t e t u i ç õ e s s i n o d a e s f e c t a s pe l lo d i c t o S e n h o r e a s visi-
t a ç õ e s p a s a d a s s o a s p e n a s e m ellas c o n t h e u d a s . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e d a f e i t u r a de s t a v i s i t a çam a tee qu inze 
d i a s p r i m e i r o s segu in tes , s o p e n a de e x c o m u n h a m ipso facto vaa o u 
m a n d e p a g a r e s t a v i s i t a çam a J o h a m Nunez , conigo q u e o r a t e m 
c a r r e g o de o s r e c e b e r , e s o a d ie ta p e n a lhe p a g a r á L r e a e s q u e 
p e r t e n c e m a o e s c r i p v a m . S c r i p t a e m a vi l la de M a i a r a a X I I d i a s 
d a b r i l d e I I I I C L R I a n n o s . 
A l f o n s u s Egid i i B a c h a l a u r i u s in dec r e t i s 
(lugar do selo de chapa) 
1492, Abril , 28 
E u Gonça lo Lopez, l e cenceado e d e s e m b a r g a d o r d o R e v e r e n d o 
em Chr i s t o p a d r e d o m J o r g e p e r m e r c e d e Deos Ca rdea l d a s a n t a 
I g r e j a d e R o m a a r c e b f i s p o ] ( . . . ) , a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a de visi-
t a ç a m v i r e m s a ú d e e m J h e s u Chr i s to , f a ç o [ s a b e r ] q u e v i s i t ando e u 
algüas i g r e j a s p e r espec ia l m a n d a d o d o d ic to S e n h o r ( . . . ) a i g r e j a de 
S a n t o A n d r é d e M á f a r a e achei p o r v igá r io e m ella R u i d e Lavi (sic) 
( . . . ) e b e n e f i c i a d o s p r e s e n t e s Gonça l lo Annes , c u r a d a d i e t a i g r e j a , e 
a u s e n t e s o p r i o r i . . . ) S a n t o A n d r é e d e s e n b a r g a d o r d o d ic to S e n h o r 
e h u m f i lho de F e r n a m ( . . . ) e p o r i c o n i m o e m el la E s t e v a m M a r t i n z 
e E s t e v a m Gonçal lvez e n a s u a r a ç ã J o h a m N u n e z e F e r n a m Gonçalvez 
e p o r i c o n i m o R u i Gonçal lvez e ache i q u e a d i e t a i g r e j a e [ r a ] p e r el les 
b e m se rv ida , p o r e m p o r serv iço de Deos m a n d e i f a z e r e m el la e s t a s 
c o u s s a s q u e se seguem. 
I t e m ache i q u e à s vezes a o d o m i n g o n o m e r a a m i s s a c a n t a d a 
c o m o s o m obr igados , p o r e m p o r serv iço d e Deos m a n d o q u e d i g a m 
a o s d o m i n g o s e f e s t a s d e n o s s o S e n h o r e de n o s s a S e n h o r a m i s s a s 
c a n t a d a s s e g u n d o s a m o b r i g a d o s . 
I t e m m a n d o q u e a Gonça lo Annes po i s q u e f o i neg l igen te a 
n o m d a r à e x e c u ç a m h ü a s s e n t e n ç a s q u e t e m e m s u a m ã o o e o s 
b e n e f i c i a d o s t e r e m c a n t a d o a s m i s s a s q u e o d i to Gonça l lo Annes p a g e 
o s d i c to s b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s s e u s t r a b a l h o s , po i s q u i s r e t e r e m 
sua m ã o o a s e n t e n ç a s e m f aze r a e x e c u ç a m s e g u n d o l h e e r a m a n d a d o 
e elle p o d e r e q u e r e r s u a e x e c u ç a m se qu i se r . 
Achei q u e Alvaro Gonçal lvez q u e hé f e i t o r pe l lo g o v e r n a d o r t e m 
e m seu p o d e r h u m l ivro d a s p o s i ç õ [ e s ] , o qua l l l h e p o u q u o p e r t e n c e , 
p o r t a n t o lhe m a n d o sô p e n a d e s c u m u n h ã o q [ u e ] t r a g a o d i t o l ivro 
à i g r e j a e h o m e t a d e n t r o n a r q u a d a s e s c r i p t u r a s q u e m a n d o s ô a 
die ta p e n a a Gonça l lo Anes q u e lho n o t e f i q u e e r e q u e i r a , a o q u e satis-
f a r á d a n o t e f i c a ç ã o d e s t a v i s i t ação a t r e s d ias . 
I t e m m a n d o a Gonça l lo Anes q u e hü e s t r o m e n t o q u e t i r o u de 
h ü a v i n h a de Din i s Roiz q u e fo i c o m f i s c a d o (sic) n a d i e t a ig re j a , q u e 
e s t á f o r a d a r q u a , q u e o t r a g a e o p o n h a c o m a s o u t r a s e s c r i p t u r a s , 
o q u e c o m p r i r á sô p e n a d e I I C r eaes p e r a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e o r a hé q u e c o s s a e s t a v i s i t a çam c o m 
a s o u t r a s p o r s e n o m p e r d e r e m . 
[ I t e m ache i ] q u e a o d o m i n g o e d i a s s a n t o s à s m i s s a s a lguns 
j u d e u s v i n h a m [ v e n ] d e r a lgüas c o u s s a s e o u t r o s d e m a n d a r s i s sa s 
d e n t r o n o a d r o e à p o r t a [ d a ] ig re j a , o q u a l h é g r a n d e e s c a n d a l o e 
p o u q u o se rv iço de Deos , p o r e m m a n d o a o v igár io d a d i e t a i g r e j a e 
c lé r igos de l ia e a o s leigos e a t o d o s [ o s ] c h r i s t ã a o s q u e lhes n o m f a l e m 
n e m c o m p r e m n e m v e n d a m , a n t e os l a n c e m d e si d a p a r d a d i e t a 
ig re j a , o q u e as i c o m p r a m t o d o s s ô p e n a d e s c u m u n h a m . E q u a l l q u e r 
d o s d i c to s f r e g e s e s q u e o c o n t r a i r o fezer , m a n d o a o v igár io o u a s e u 
c u r a q u e o s evite p o r e x c o m u n g a d o s e o s n o m p o s a aso lver s e n a m 
p e r e spec ia l m a n d a d o d o v igár io d a v a r a d o d ic to S e n h o r , o q u e as i 
c o m p r i r á o v igár io e seu c u r a s ô p e n a de I I C r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a 
d o d ic to S e n h o r , e lhe m a n d o q u e a o s d o m i n g o s l h e p u b r i q u e es te 
capi to l lo . 
I t e m m a n d o a o v igár io e b e n e f i c i a d o s q u e c u m p r a m e g u a r d e m 
a s cons t i t u i ções s i n o d a e s f ec t a s pe l lo d i c to S e n h o r e a s v is i tações 
p a s s a d a s s ô a s d i e t a s p e n a s e m elles c o n t h e u d a s . 
Achei q u e n a d i e t a i g r e j a n o m avia b a u t i s t e r i o s e n a m h u m q u e 
e r a m u i t o m o r t o (sic), p o r e m m a n d o a o p r i o s t e q u e c o m p r e h u m 
e o t r a g a à d i e t a i g r e j a p e r a s e c o m p r i r o s a c r a m e n t o b e m e devi-
d a m e n t e . 
I t e m m a n d o ao p r i o s t e q u e d a f e i t u r a d e s t a v i s i t a çam a t e e qu inze 
d i a s p r i m e i r o s segu in t e s vaa o u m a n d e , s ô p e n a d e s c u m u n h a m , p a g a r 
e s t a v i s i t a çam a Lixboa a J o h a m Nunez , m e o con igo q u e o r a t e m ca rgo 
de o s r eceber , e s ô a d i e t a p e n a l h e p a g a r á L r e a e s q u e p e r t e n c e m 
a o e sc r ipvam. E s c r i p t a e m M a f a r a a X X V I I I d i a s d a b r i l de m i l e 
111= L R I I annos . 
Gonça lvus Lup i 
1493, Março , 21 
J o h a m Gil, d o u c t o r e m u t r o q u e iu re , C h a n t r e e con igo ( . . . ) , 
p r io l d a i g r e j a de S a m t a M a r i a de Boçel las , p r o v i s s o r e v igár io 
g e r [ a l n o e s p i r i ] t u a l e t e m p o r a l pe l lo R e v e r e n d í s s i m o e m Chr i s t o 
p a d r e e S e n h o r d o m J o r g e [ p o r m e r c ê d e ] Deos Ca rdea l d a s a n t a 
I g r e j a de R o m a , a r c e b i s p o de Lixboa ( . . . ) , a q u a m t o s e s t a m i n h a 
c a r t a de v i s i t a çam v i r e m s a ú d e e m J h e s u Chr i s to , f a ç o [ s a b e r ] q u e 
ves i t ando eu a s i g r e j a s des t e a r c e b i s p a d o p e r espeç ia l m a n d a d o d o 
d ic to S e n h o r cheguey à i g r e j a de S a n t a n d r é de M a f o r a o n d e ache i 
p o r v i [ g a r i o ] R u i d ' A r a u j o , au sen t e , e p o r c ape l l am ou c u r a P e r o 
Mar t i nz , e b e n e f i ç i a [ d o s ] p r e s e n t e s Gonça l lo Anes, J o a m de F igue i roo , 
e a u s e n t e s Afonso Gil e N u n o Mar t i nz e E s t e v a m Gil e e m s u a r a ç a m 
p o r i c o n i m o J o h a m Nunez , e achei q u e a d i e t a i g r e j a e r a p e r el les 
b e m se rv ida e q u e es t ava b e m co r r eg ida . P o r e m p o r serv iço de Deos 
m a n d e i f a ze r e m ella e s t o q u e se a d i a m t e segue. 
I t e m achei q u e chovia n o t h e s o u r o d a ig re j a , p o r e m m a n d o a o 
p r i o s t e q u e a a c u s t a d a r e n d a d a q u e l l e s a q u e p e r t e n c e r o m a n d e 
c o r r e g e r m u i b e m de c i m a c o m s u a s b r a c e e i r a s de cal e m g u i s a q u e 
n o m chova d e n t r o , e e s t o a t a a o S a m J o h a m es te q u e v e m s o b p e n n a 
d e d u s e n t o s r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m ache i q u e a v i a m m e s t e r e n c a d e r n a d o s h ü u sa l t é r io e h ü u 
san ta l , p o r e m m a n d o a o p r i o s t e q u e a a c u s t a d a r e n d a daque l l e s a 
q u e p e r t e n c e r o s m a n d e e n c a d e r n a r a t a a o P e n t e c o s t i q u e v e m s o b 
p e n n a d e c e m reaes p e r a a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m ache i q u e a d i e t a i g r e j a e r a m a l se rv ida pe l lo s s o b r e d i c t o s 
ace rca d a s m i s s a s q u e m u i t a s vezes f i cava a i g r e j a s e m m i s s a , d o 
q u a l s e os d i c to s f r e g u e s e s m u i t o a g r a v a r a m , p o r e m lhes m a n d o 
q u e logo e n t r e g u e m a s m i s s a s q u e s a m dev idas s o b p e n n a de p a g a r 
c a d a h u m L rea i s p o r c ada h ü u a m i s s a p e r a a f a b r i c a d a d i e t a ig re ja . 
E s o b a d i e t a p e n n a l h e s m a n d o q u e d a q u i e m d i a n t e s e h o r d e n e m 
e m tal gu i sa q u e a i g r e j a n u n c a f i q u e s e m m i s s a e n o s d o m i n g o s e 
f e s t a s s e j a s e m p r e c a n t a d a . 
I t e m ache i p o r e n f o r m a ç a m q u e chovia n a i g r e j a a lugares , 
p o r e m m a n d o ao p r i o s t e q u e a f a ç a c o r r e g e r o n d e vir q u e h é nece-
sa r io a a c u s t a d a r e n d a d a q u e l l e s a q u e p e r t e n c e r d e s t o a t a a o S a m 
J o h a m q u e v e m s o b p e n n a de cem r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a d o 
d ic to S e n h o r . 
[ I t e m a c ] h e i q u e J o h a m F e r n a n d e z de S o u s a e r a o b r i g a d o pe l l a s 
r e n d a s d a E i r i ce i r a ( . . . ) a m a n t e r hüu c a p e l l a m c o n t i n u u n a d i e t a 
i g r e j a ou f aze r c a m t a r ( . . . ) cape i la pe i los b e n e f i c i a d o s del ia o q u e 
o r a n o m cornpr i (sic) e h á m a i s de q u a t r o o u [ c i n j q u o a n n o s q u e se 
n o m c a n t o u c o m o devera , e o p i o r q u e h é q u e esso q u e se c a n t a 
t a m ( . . . ) s e p a g a m p o s t o q u e j á s e j a c o n d a p n a d o p e r s e n t e n ç a o q u e 
p e r a ta l S e n h o r , c o m o elle hé , h é a s a z d e s o n e s t o e de evi tar . P o r e m 
lhe m a n d o e m v i r t u d e de obed ienc ia e s o b p e n n a d e s c o m u n h a m q u e 
a t a a P a s c o a e s t a q u e v e m e s t e c o m ( . . . ) bene f i c i ados e i c o n i m o s a 
v i s t a d a q u i l l o q u e deve d o t e m p o q u e se n o m c o n t e m n a d ie ta sen-
t e n ç a p e r c a e a t e e e s t e (sic) P i n t e c o s t i q u e v e m lhe p a g u e o q u e as i 
h é devido, o q u a l t e m p o lhe d e u p o r t o d o s t r e s c a n ó n i c a s a m o e s t a ç õ e e s 
e t e r m o p r e c i s s o e p e r e m t o r i o , e n o m n o f a z e n d o el le as i e f a z e n d o 
o c o n t r a i r o d o q u e nees t e m e u m a n d a d o hé c o n t h e u d o p o n h o e m ello 
s e n t e n ç a d e s c o m u n h a m e m e s t e s e sc r ip tos . E as i m a n d o a o s d i c to s 
b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s q u e c a n t e m e n t e i r a m e n t e a d ie ta cape i la e 
m a n d o a Gonça l lo M a r t i n s , bene f i c i ado , q u e p e r j u r a m e n t o dos Avan-
ge lhos a p o n t e t o d a s a s m i s a s q u e pe l la d i e t a cape i la de d i s e r e m p e r a 
s e f aze r c o m p r i r e m t o d o aqu i l lo q u e s e m o s o b r i g a d o s e ass i m e s m o 
c a m t a r e m pe i los a n n o s q u e h a m de v i r s e m fa l ece r n a d a , q u e n o m 
s e r á r e z a m q u e os d e f u n c t o s q u e a d i e t a cape i la i n s t i t u í r a m e o s 
b e e n s p e r a ella g a n h a r a m e l e ixa ram p e r d e s s e m seos s u f r á g i o s . 
E m a n d o a o c u r a q u e o r a hé q u e logo lhe vaa p u b r i c a r a t a a t r e s d ias 
e s t e m e u m a n d a d o s o b p e n n a d e s c o m u n h a m ipso Jacto. 
I t e m ache i q u e fo i m a n d a d o o a n n o p a s s a d o a o d i c t o p r i o s t e 
q u e m a n d a s s e f aze r h ü u b a u t i s t e r i o q u e e r a n e ç e s a r i o e m a d i e t a 
i g r e j a p o r q u e n o m avia hi s e n o m h ü u m u i t o m o r t o (sic), p o r e m 
m a n d o a o p r i o s t e q u e o r a hé q u e a t a a o P e n t i c o s t e q u e v e m m a n d e 
f aze r h ü u m u i t o b o o m b a u t i s t e r i o e o p o n h a n a d i e t a ig re j a , s o b 
p e n n a de d u z e n t o s r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o d ic to p r i o l e b e n e f i c i a d o s q u e c u m p r a m e 
g u a r d e m a s cons t i t u i ções s e n o d a e s f e c t a s pe l lo d ic to S e n h o r Ca rdea l 
e a s v is i tações p a s s a d a s s o b a s p e n n a s e m el las c o n t h e u d a s . 
I t e m m a n d o a o d i c t o Gonça lo Anes q u e logo cosa e s t a v i s i t a çam 
c o m as o u t r a s e m l ivro s o b p e n n a d e L r e a i s p e r a a c h a n c e l a r i a d o 
d i c t o S e n h o r . 
I t e m ache i q u e ouve e s t e a n n o e m a d i e t a i g r e j a R o u L niver-
sa i ros p o r q u e n o m s a m c e r t o s pe l lo p a m n o m s e r ce r to , d o s q u a e s 
n o m s a m c a n t a d o s t r e s ou q u a t r o . P o r e m m a n d o a o s s o b r e d i t o s q u e 
a t a a e s t e [ S ] a m J o h a m q u e v e m o s c a n t e m t o d o s s o b p e n n a de c a d a 
hüu p a g a r p e r a a chance la r i a d o d ic to S e n h o r cem r e a e s e m ( . . . ) 
c u i d a d o de p o m t a r c ada h ü u c o m o o d i se r . 
I t e m m a n d o a o s b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s q u e s e n o m v e m ( . . . ) 
a o s d o m i n g o s q u a n d o n o m s o m o b r i g a d o s s o b p e n n a de p a g a r a o 
d i c to ( . . . ) c e m r e a e s p e r a a f a b r i c a d a d ie ta i g r e j a . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e d a f e i t u r a d e s t a a t a a X V d i a s pri-
m e i r o s segu in te s , s o b p e n n a de e x c o m u n h a m ipso facto, vaa o u 
m a n d e p a g a r e s t a v i s i t a çam a L i x b o a a G o m e z d e Pa iva , q u a r t a n a r i o 
e m a Sé, q u e o r a t e m c a r r e g o d e a s r e c e b e r e s o b a d i e t a p e n n a lhe 
p a g u e L rea i s q u e p e r t e n c e m a o e s c r i p v a m . E s c r i p t a e m o d i c t o logo 
de M a f a r a a X X I d i a s de m a r ç o a n n o d e m i l I I I I C L R I I I . 
I t e m m a n d o a o d ic to Gonça l lo Anes q u e vaa r e q u e r e r a p r a t a 
q u e hé dev ida n a d i e t a i g r e j a c o m a lgüus f r e g u e s e s n o m se p e r c a 
a a s u a m i n g u o a . 
J o h a n n e s (? ) C a n t o r Ul ixbonens i s d o c t o r 
1494, J u n h o , 1 
J o r g e Anes, c lér igo de misa , c lér igo e m a villa de S i n t r a e n o s 
o u t r o s l uga re s q [ u e ] pol lo R e v e r e n d í s s i m o e m Chr i s t o p a d r e e S e n h o r 
D o m J o r g e p e r m e r c e de Deos e d a S a n c t a ( . . . ) Ca rdea l e m el la e 
b i s p o d 'Albano e a r c e b i s p o d e Lixboa etc., a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a 
de v i s i t açom [ v i r e m ] s a ú d e e m J h e s u Chr i s to . F a ç o s a b e r q u e visi-
t a n d o e u c e r t a s e g r e j a s d e s t e [ a r c e b i s p a d o ] p e r c o m i s o m d o Reve-
r e n d o b a c h a r e l A f o m s o Gil, p r io l d e S a n c t o André d a c idade [ d e 
L i x b o a ] e p r o v i s o r d o d ic to a r c e b i s p a d o po l lo d i c to S e n h o r , chegei 
à eg r e j a d e S a n c t o André d a vi [ l la d e ] M a f a r a e ache i p o r v igár io 
e m ella J o h a m A f o m s o d o L o b a m , e b e n e f i c i a d o s p r e s e n t e s Gonçal lo 
Anes e J o h a m Fige i ro , e a i n d a n o m h é d o r d e n s s a c r a s , e a b s e n t e s o 
d i c to p r o v i s o r A f o n s o Gil e o ( . . . ) d o l ecenceado E s t e v o m Goneal lvez, 
e a sua r a ç o m p o r i co l imo J o h a m Nunez . E ache i q u e p e r el les m u i t a s 
vezes a e g r e j a f i cava s e m m i s s a e as i c o m o o j e e m v i s i t a n d o n o m 
ouve h i m i s s a e m a d i e t a e g r e j a e d e s p o i s m e f o i c e r t e f i ç a d o q u e e m 
t o d a aque l l a s o m a n a se n o m d ise m i s a n a d i e t a e g r e j a q u e e r a 
d o m a i r o J o h a m N u n e z . P o r e m o ei p o r c o n d e n a d o e m as p e n n a s 
c o n t h e u d a s e m a v i s i t a çom p a s s a d a , a s a b e r p o r c a d a m i s a L r e a e s 
p e r a a f a b r i c a da e g r e j a , e m a i s l h e m a n d o q u e logo e n t r e g e m a s 
d i e t a s m i s a s q u e as i d e i x a r a m p o r dezer à d ie ta e g r e j a s u b p e n a 
e x c o m u n h ã o . E m a n d o a o p r i o s t e q u e s a iba q u a n t a s s o m a s m i s a s 
q u e se e r r a r o m e q u e f aça r e c a d a r a s d i e t a s p e n a s p e r a a f a b r i c a 
d a d i e t a e g r e j a e es to s u b p e n a de I I I C r e a e s p e r a a chance la r i a d o 
d ic to S e n h o r . E m a n d o a o d ic to p r i o s t e q u e c a d a d o m i n g o s a iba 
q u a n t a s f o r o m a s m i s a s q u e se e r r a r o m e m aque l la s o m a n a e q u e 
a s a p o n t e p e r a a f a b r i c a d a d ie ta e g r e j a e es to s o b pena e x c o m u n h ã o . 
E m a i s m a n d o q u e a o s d o m i n g o s e f e s t a s de J h e s u Chr i s t o e de 
S a n t a M a r i a e d o s apos to l lo s se d i g a m a s m i s a s d o d ia , a s a b e r 
a s da t e r ça c a n t a d a s , s o b a s d i e t a s penas , p o r q u a n t o m e fo i f e i to 
q u e i x u m e q u e se h i a m o s o u t r o s c lér igos h o n d e lhes a p r a z i a e dei-
x a v o m a e g r e j a c o m o c lér igo q u e e r a d o m a i r o f i c a n d o s ó s e m h i 
ave r q u e m of i c i a se à d i e t a mi sa . 
I t e m achei q u e avia e m a d i e t a e g r e j a e s t a p r a t a q u e se a d i a n t e 
segue : d u a s c ruzes , h ü a de p e d r a s c r i s t a a e s c o m o p e e de p r a t a c o m 
s u a m a ç ã a d o u r a d a e n o m e o h ü u e s m a l t e de p r a t a c o m hüu cor-
cer f ixo d o u r a d o , e o u t r a c r u z de p r a t a t o d a d o u r a d a , e h ü u t r i bu l l o 
e hüa n a v e t a de p r a t a , e dez calizes, a s a b e r c i n q u o d o u r a d o s e c i n q u o 
b r a n c o s t o d o s de p r a t a , e hüa c u s t o d i a de p r a t a d o u r a d a c o m hüu 
co rce r f i xo e m c ima , e d u a s v i s t i m e n t a s r i cas de v i ludo c a r m e s i m , e 
hüa de l ias t e m hüu s a b a s t r o r ico, e o u t r a s v e s t i m e n t a s p e r a de 
c o t e ( ? ) , e h ü a capa de zerzegania c o m hüu s a b a s t r o d o u r a d o , e o u t r a 
c a p a p r e t a e d u a s a l m a t e g a s p r e t a s c o m b o r d a d u r a s de c h a m a -
lo te v e r m e l h a s , e o u t r a v e s t i m e n t a azu l e v e r m e l h a r o x a d a c o m 
b o r d a s de c r e n a s d o u r a d a s , e o u t r a v i s t e m e n t a p r a t e a d a c o m s u a alva. 
I t e m ache i q u e J o h a m F e r n a n d e z de S o u s a hé t h e u d o de m a n -
tee r hüa capel la n a d ie ta e g r e j a e lhe f o i m a n d a d o e m a v i s i t a çom 
p a s s a d a q u e a fezesse c a n t a r e p a g a s e a lgüas dev idas q u e à d ie ta 
cape la devia d o s a n n o s p a s a d o s s u b p e n a de e x c o m u n h a m ipso facto, 
achei q u e ele sa t i s f f ez e m es ta m a n e i r a : e s t e v e r o m à c o n t a p e r a n t e 
o c o n t a d o r d a s aud iênc i a s d o S e n h o r Ca rdea l s e g u n d o o m a n d a d o 
d a v i s i t a çam p a s a d a e t o d o o q u e fo i a c h a d o q u e e r a dev ido s e g u n d o 
se f o i m o s t r a d o p e r h ü u a s i n a d o d o e s c r i p v [ a m ] d a d ie ta c o n t a lhe 
d e u o d i c t o J o h a m F e r n a n d e z e m p a g a m e n t o c e r t a s r e n d a s s u a s a s i 
de c a s a a e s de p a m c o m o o u t r a s r e n d a s de d i n h e i r o p e r q u e f o s e m 
e n t r e g e s d e t o d a s a s d iv idas q u e se d e v i a m , d o q u a l c o n c e r t o se 
p a s o u e s c r i p t u r a p u b r i c a e m e f o i m o s t r a d a . E o d i c to J o h a m Fer-
n a n d e z dise p r e s e n t e m i m e o e s c r i p v a m de m e u of ic io q u e l h e a p r a z i a 
de s e e n t r e g a r e m d a s d i e t a s d iv idas po l ias d i e t a s r e n d a s , c o m o d ic to 
hé , e as i h o ouve p o r re levado d a d i e t a e x c o m u n h a m e l h e m a n d e i 
q u e f izesse c a n t a r b e m a d i e t a cape l la e fezese a o s d i c to s benef i -
c i ados b o o m p a g a m e n t o ( . . . ) . 
( . . . ) f e s t a s o s f r eguese s d a d i e t a e g r e j a e s t a v o m f o r a del ia n o 
[ a d r o ] e m q u a n t o dez i am a m i s a , o q u e hé m u i m a l f e c t o e p o u c o ser-
viço de [ D e u s ] desi m a a o e n x e m p l o , m a n d o a o vigário q u e n o m con-
s e n t a t a l ( . . . ) e o s c o s t r a n g a s u b p e n a de e x c o m u n h a m q u e e s t ê m 
d e n t r o na e g r e j a e se e n c o m e n d e m [ a D e u s ] ( . . . ) l ouvem s e g u n d o 
d e v e m f aze r b o o n s c h r i s t ã a o s . 
[ I t e m ] ache i q u e n a d ie ta e g r e j a avia h ü a a r ca e m q u e e s t a v o m 
as e s c r i p t u r a s d a d ie ta e g r e j a e q u e n o m t i n h a m a i s d e hüa fecha-
d u r a , m a n d o a o p r i o s t e q u e p e r t o d o o m e s d e S e t e m b r o l h e p o n h a 
o u t r a , e hüa chave t e n h a o v igár io e a o u t r a o b e n e f i c i a d o m a i s 
an t igo s u b p e n a de c e m r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
Achei q u e n a d ie ta e g r e j a avia c e r t o s an ive r sa i ro s os q u a a e s 
n o m e r a m c a n t a d o s c o m o dev iam e o s r e p a r t i a m a n t r e si e c a d a 
hüu rezava a p a r t e ou q u i n h o m q u e lhe a m o n t a v a q u a n d o q u e r i a e 
c o m o q u e r i a e o s r ezava s o o e dezia a m i s a q u a n d o lhapraz ia , o q u e 
ei p o r m a l fec to . P o r e m m a n d o a o v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e t o d o s 
j u n t a m e n t e a s r e z e m n a e g r e j a e d i g a m a m i s a c a n t a d a , e o q u e a 
elle n o m es teve r s e j a a p o n t a d o e n o m a j a p a r t e s e n o m d o q u e s e rv i r 
e s e j a r e p a r t i d o p e r aque l l e s q u e a el le e s t e v e r e m s e g u n d o a ho rde -
n a n ç a d o S e n h o r P re l l ado , e e s to s u b p e n a de e x c o m u n h a m . E f a ç o m 
hüu a p o n t a d o r p e r j u r a m e n t o d o s s a n t o s Avangelhos q u e os a p o n t e , 
s u b a d i e t a pena . E m a i s achei q u e e r a m a i n d a p o r c a n t a r c e r t o s 
an ive r sa i ro s d o s a n o s p a s a d o s , p o r e m lhes m a n d o q u e o s c a n t e m 
t o d o s o s q u e f o r a m p o r c a n t a r a t e e p r i m e i r o d ia de n o v e m b r o s u b 
a d ie ta p e n a d e s c o m u n h a m . 
I t e m ache i q u e a s p o r t a s p r i n c i p a a e s d a d i e t a e g r e j a e s t a v o m 
m a l coreg idas d a s c o u c e i r a s e n o m se p o d e m f e c h a r . M a n d o a o p r i o s t e 
q u e a s m a n d e co rege r a tee S a n t a M a r i a d a g o s t o s u b p e n a de c e m 
reaes p e r a a c h a n c e l a r i a d o d ic to . 
I t e m ache i q u e a s p o r c a s d o s s inos e s t a v o m m a l co reg idas e 
q u e n o m p o d e m o s s inos t a n g e r e e s t a m e m per igo . P o r e m m a n d o 
a o p r i o s t e q u e a s f aça co rege r o u m a n d e f aze r o u t r a s d e n o v o a t e e 
o N a t a l p r i m e i r o q u e v e m s u b p e n a de I I C r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a 
d o d ic to S e n h o r . 
I t e m ache i q u e avia hi c e r t o s l ivros q u e e s t a v o m m a l encade r -
n a d o s , m a n d o a o p r i o s t e q u e o s m a n d e e n c a d e r n a r a tee N a t a l 
s u b p e n a de c e m r e a e s p e r a a d i e t a chance la r i a . E m a n d o q u e o 
l ivro B a u t i s t e r i o q u e lhe fo i m a n d a d o n a v i s i t a çom p a s a d a q u e 
fezesem q u e t a m b é m o m a n d e m logo e n c a d e r n a r c o m t a v o a s e cube r -
t u r a s b o a s a tee o d i c to N a t a l s u b p e n a d e c e m r e a e s p e r a a d ie ta 
chance la r i a . 
I t e m m a n d o ao p r i o s t e q u e d a f e i t u r a d e s t a a tee qu inze d ias 
p r i m e i r o s segu in t e s s u b pena de e x c o m u n h a m ipso facto, vaa ou 
m a n d e p a g a r e s t a v i s i t a çom a Lixboa a F e r n a m Piriz, m e o conego 
e m a See, q u e o r a t e m carego d e a s r eceber , e s u b a d i e t a p e n a 
lhe p a g u e L r eaes q u e p e r t e n c e m a o e sc r ipvam. E s c r i p t a e m o d ic to 
logo de M a f a r a p r i m e i r o d ia de J u n h o d e m i l I I I I C L R I I I I . 
Georg ius 
1495, Março , 15 
Lu i s Ca iado , d o u t o r i n u t r o q u e i u r e , a rced iago e con iguo n a 
See ( . . . ) d o S e n h o r Cardea l etc . , q u e o r a p e r seu specia l m a n d a d o 
t e n h o c a r [ g o ] ( . . . ) e s te a r c i d i a g u a d o de Lixboa, f a ç o s a b e r a q u a n t o s 
e s t a m i n h a c a r t a ( . . . ) v i r e m q u e v i s i t ando eu a s i g r e j a s d o d i t o 
a r c e d i a g u a d o cheguei à i g r e [ j a d e ] S a m t o A m d r é de M a f o r a o n d e 
achei p o r v iga i ro J o h a m A f o m s o d e ( . . . ) e b e n e f i c i a d o s Gonça l lo 
Annes e A f o m s o Gil e J o h a m de F ige i ro e N u n o M a r t i n z e E s t e v a m 
Gonçal lvez, e p e r e c o n i m o n a r e ç a m d o d i t o E s t e v a m Gonçal lvez 
J o ã o Nunez , p r e s e n t e s , e todo l los o u t r o s a b s e n t e s , e achei q u e o a n o 
p a s a d o f i c a r o m m i s s a s m u i t a s p o r d i f z e r ] e e s t e a n o p r e s e m t e a c h o 
q u e n o m f i c a r o m p o r d izer s e n a m q u a t r o mi s sa s , a s q u a e s o d i t o 
p r i o s t e t e m a s e m t a d a s n o l ivro d o p r i o s t a d o , a s a b e r d u a s Gonça l lo 
Annes e h ü a de J o h a m de F igue i roo e o u t r a de J o h a m N u n e z . E lhe 
m a n d o q u e a s e m t r e g u e m e d i g u a m n a d i e t a i g r e j a . E m a n d o a o 
p r i o s t e q u e a r e c a d e a s p e n a s p o s t a s n a v i s i t a çam do a n o p a s a d o s o b 
p e n a d e s c u m u n h a m . E iso m e s m o m a n d o s o b p e n a d e s c u m u n h a i n a o 
p r i o s t e q u e a r e c a d e q u a l q u e r o u t r a q u e f ica r p o r dizer s o b a d i t a 
p e n a . E m a i s l h e m a n d o q u e a o s d o m i n g o s e f e s t a s de J h e s u Chr i s t o 
e de S a n t a M a r i a e d o s apos to l lo s s e d i g u a m a s m i s s a s d o d ia q u a m -
t a d a s s o b a s d i e t a s p e n a s , p o r q u a n t o m e f o i fe i to q u e i x u m e q u e 
se h i a m o s cre l iguos p o r o n d e lhe a p r a z i a e d e i x a v a m a i g r e j a c o m 
o cre l iguo q u e e r a d o m a i r o f i c a m d o soo s e m h i a v e r q u e m of ic iasse 
à d i e t a mi s sa . 
I t e m ache i q u e avia n a d ie ta i g r e j a S a m t o A m d r é e s t a p r a t a q u e 
se a d i a n t e segue : a s abe r d u a s c ruzes , hüa de p e d r a s c r i s t a e s c o m 
p e e de p r a t a c o m s u a m a ç a m d o u r a d a e n o m e o hü e s m a l t e d e p r a t a 
d o u r a d o c o m h u m cruc i f ixo d o u r a d o , e o u t r a c r u z d e p r a t a t o d a 
d o u r a d a , e h u m t r i bu l l o e h ü a n a v e t a t u d o de p r a t a , e dez calezes 
a s a b e r c i m q u o d o u r a d o s e c i m q u o b r a n c o s , e hüa c u s t o d e a de p r a t a 
d o u r a d a c o m h u m cruc i f ixo e m c ima , e d u a s v e s t i m e n t a s r i cas de 
ve ludo c r e m e s i m e hüa de l ias t e m h u m s a v a s t r o b o i l a d o ( s i c ) , e 
o u t r a s c i n q u o v e s t i m e n t a s p e r a de c o t e ( ? ) e s u a s a lma t i ca s . N o m 
s e j a d u v i d a n a a n t r e l i n h a q u e h é p o s t a p o r v e r d a d e . E d u a s capas . 
I t e m achei q u e n a d i t a i g r e j a h á hüa cape l la q u e h é c o t i d i a n a 
a a q u a l hé h o b r i g a d o J o h ã o F e r n a n d e z de S o u s a a m a n d a r c a n t a r 
e asi o a n o p a s a d o c o m o o a n o p r e s e n t e n o m m a n d o u c a m t a r , e 
s e g u n d o a f o r m a d o c o m p r o m i s o h o ob r igua a es to , p o r e m lhe m a n d o 
e m v e r t u d e dob id i enc ia s o b p e n a d e s c u m u n h a m ipso facto q u e elle 
p a g u e t o d o h o dev ido e q u e c o n t i n u a d a m e n t e f a ç a c a n t a r a d i t a 
cape l la po l ias a l m a s d o s d e f u n t o s q u e a t e m c o m o d i t o e m c a r -
r eguo e s a t i s f a ç a o dev ido a t é S a m J o ã o p r i m e i r o q u e v e m s o b a 
d i t a pena . 
[ I t e m a c h e ] i v i s i t ando a d i e t a i g r e j a q u e o s f r eguese s de l ia a o s 
[ d o ] m i n g u o s e f e s t a s q u a m d o c e l e b r a v a m a s m i s s a s e s t a v a m f o r a 
del ia n o a d r r o p a l r r a m d o , o q u e h é m u i m a l f e i to e p o u c o se rv iço 
d e Deos e d a m de si m a o e n x e m p r o , m a n d o a o v iga i ro q u e n a m con-
s e n t a t a l c o u s a e o s c o s t r a m g u a s o b p e n a d e s c u m u n h a m q u e e s t ê m 
d e n t r o n a i g r e j a des o c o m e ç o d a m i s a a t é f i m e se e n c o m e n d e m 
a Deos e o l ouvem c o m o b o n s c h r i s t ã a o s . 
I t e m ache i q u e n a d i e t a i g r e j a fo i s a t i s f f e i t o o q u e fo i m a n d a d o 
pel lo v i s i t ado r d o a n o p a s a d o a c e r q u a d a s f e c h a d u r a s d a a r c a d a s 
e s c r e t u r a s . 
I t e m achei q u e n a d ie ta i g r e j a avia c e r t o s n e v e s a r i o s o s q u a e s 
n o m e r a m c a m t a d o s c o m o d e v i a m e o s r e p a r t i a m a n t r e s i e c a d a 
hüu q u e r i a e o r ezava a s o o e dez ia a m i s a q u a n d o que r i a , o q u e e i 
p o r m a l f e i to , p o r e m m a n d o a o v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e t o d o s j u m -
t a m e n t e o s r e z e m n a d i e t a i g r e j a e d i g u a m a m i s s a c a m t a d a , e o q u e 
a elle n o m es t ive r s e j a a p o n t a d o e n o m a j a p a r t e s e n o m d o q u e 
se rv i r , e s e j a m r e p a r t i d o s p e r a o s q u e f o r e m p r e s e n t e s s e g u n d o a 
o r d e n a n ç a d o S e n h o r P r e l a d o , e e s t o s o b p e n a d e s c u m u n h a m , e f a ç a m 
a p o n t a d o r p e r j u r a m e n t o d o s s a n t o s Avamgelhos q u e o s a p o n t e s o b 
a d i t a p e n a . E se a lguns n e v e s a i r o s f i c a r o m p o r d izer , m a n d o s o b 
p s n a d e s c u m u n h a m q u e o s c a n t e m a t é S a m J o ã o , s o b a d i t a p e n a 
d e s c u m u n h a m . 
I t e m v i s i t a m d o a d i t a i g r e j a ache i q u e f o i c o m p r i d o o q u e f o i 
m a n d a d o pel lo v i s i t ado r d o a n o p a s a d o a c e r c a d a s p o r t a s p r i n c i p a e s 
e q u e i s o m e s m o a s p o r c a s d o s s inos e o s l iv ros q u e l h e f o i man-
d a d o q u e se e n e a d e r n a s e m . 
I t e m ache i v i s i t a m d o a d i t a i g r e j a q u e a s p o r t a s d o c o r o e r a m 
t o d a s q u e b r a d a s e n o m se p o d i a m ç a r a r , p o r e m m a n d o a o p r i o s t e 
q u e m a n d e f aze r h ü u a s p o r t a s n o v a s c o m s u a f e c h a d u r a e chave 
pel los l iv ros d o c o r o e s t a r e m m a i s s e g u r o s e as i a a r c a d o t o m b o , 
s o b p e n a de c e m r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a d o d i to S e n h o r . 
I t e m m a n d o ao v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e c u m p r a m e ga ( . . . ) 
p a s a d a s e a s cons t i t u i ções s i n o d a e s f e i t a s pe l lo d i t o ( . . . ) , p e n a 
d e s c u m u n h a m . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e d a f e i t u r a d e s t a a X V d ias vá ou 
m a n d e p a [ g a r ] e s t a v i s i t a çam a F e r n a m Pir iz , m e o conigo, q u e o r a 
t e m ca rego de r ecebe r , s o b p e n a d e s c u m u n h a m ipso facto, e s ô a 
d i t a p e n a l h e p a g u e L r e a e s q u e p e r t e n c e m a o e s c r i p v a m . E i so m e s m o 
m a n d o a J o a m F ige i ro q u e c u m p r a o q u e lhe f o i m a n d a d o q u a n d o 
f o i p o s t o , a s a b e r q u e co r regese o t i s o u r o e c e r t a s go te i r a s d o c o r p o 
d a ig re j a , o qua l l e l le n u n c a sa t i s fez c o m o dev ia p o i s q u e s e m p r e 
c h o v e o e c h o v e n o s d i t o s luguares , d o q u a l s e a q u e i x a r a m t o d o s 
o s f r e g u e s e s a m i m . E p o i s q u e o d i t o J o a m de F ige i ro r e c e b e o o 
d i n h e i r o p e r a o c o r r e g e r lhe m a n d o q u e o c o r r e g u a s o b p e n a des-
c u m u n h a m a t é h u m m e s d a p u b r i c a ç a m des t a . F e i t a e m M a f a r a a 
X V d ias d e M a r ç o d e m i l I I I I C LRV. 
Ludov icus a r c h i d i a c o n u s Ul ixbonens is . 
E u o d o u t o r Luis Ca iado m a n d o a o p r i o s t e q u e c o n p r a e s t a 
v i s i t a çom d o R e v e r e n d í s s i m o S e n h o r o Ca rdea l m e u S e n h o r e q u e 
m e m a n d e p a g a r m i n h a v i s i t a çom d a f e i t u r a d e e s t a a h u m m e s . 
F e i t o e m M a f a r a a X V d e M a r ç o de 1495. 
Ludov icus a r c h i d i a c o n u s Ul ixbonens is . 
E u J o h a m A f o m s o , vigár io , n o t i f i q u e i e s t e d e r a d e i r o capi to l lo , 
s e g u n d o m e f o i m a n d a d o p o r o v i s i t ador , a J o h a m de F ige i roo , pre-
s e n t e Alvaro Gonçal lvez e An ton io o s X V I I I d i a s d e J u n h o de I I I I C 
LRVI a n n o s . 
J o h a m A f o m s o 
1496 
Diego Lopez, l ecenceado e m c â n o n e s , o u v i d o r ( . . . ) d o m J o r g e 
p e r m e r c e e de Deos e d a s a n c t a ( . . . ) e m ella b i s p o d 'Albano , arce-
b i spo d e s s a m e s m a etc., f a ç o s a [ b e r ] ( . . . ) m i n h a c a r t a d e v i s i t açam 
v i r e m q u e v i s i t a n d o o r a eu a ( . . . ) a r c e b i s p a d o de Lixboa p e r spec ia l 
m a n d a d o d o d ic to S e n h o r cheguei ( . . . ) de S a n c t o A m d r é de M a f o r a 
o n d e achei p o r v iga i ro J o a m Afonso de L o b a m e [ b e n e f i ] c iados Gon-
çal lo Anes e A f o n s o Gil e J o a m de F igue i roo e N u n o M a r t i n z e 
E s t e v a m G [ o n ç a l v e z ] , t o d o s absen tes , e n a r e ç a m de E s t e v a m Gon-
çallvez p o r i c o n i m o J o a m Nunes , e ache i q u e a i g r e j a e r a p e r el les 
b e m serv ida , p o r e m p o r serv iço de Deos m a n d e i f a ze r e s t a s cousas 
q u e se a d i a n t e seguem. 
I t e m ache i p e r e m f o r m a ç a m q u e as i o v iga i ro c o m o b e n e f i c i a d o s 
e i c o n i m o s l e ixavam m u i t a s vezes a i g r e j a s e m d i ze rem m i s s a a s i 
pel la s o m a n a c o m o n o s d i a s p r inc ipaees , o q u e gee rava g r a n d e escan-
da l lo a o povoo , e scusando-se h ü u s c o m o s o u t r o s q u e n o m e r a m 
s o m a n a i r o s n a d i e t a ig re j a , p o r t a n t o m a n d o a o p r i o s t e q u e o r a h é 
e q u e pe l lo s t e m p o s f o r , s o b pena d e s c u m u n h a m , q u e n o p r i n c i p i o 
d o a n o q u a n d o se o s f r u i t o s r e c o l h e r e m r e t e n h a t a n t o s d o s d i c to s 
f r u i t o s d e c a d a hüu b e n e f i c i a d o ou r e c e b a d i n h e i r o ou f i a n ç a ta l 
p e r o n d e q u a n d o s u a s s o m a n a s v i e r e m s e p o s s a m c a n t a r n a d i e t a 
ig re ja , g u a r d a n d o n e s t e cap i tó l io a c o n s t i t u i ç a m d o S e n h o r Cardea l , 
a l ias n o m o f a z e n d o as i lhe m a n d o s o b p e n a d e s c u m u n h a m ipso facto, 
q u e elle p e r si ou a a s u a cus t a f a ç a e m t a l m o d o q u e a d i t a i g r e j a 
n o m p a d e ç a d e t r i m e n t o n e m f i q u e d ia a lgüu s e m se c e l e b r a r n a 
d i e t a i g r e j a . E se f a r á o q u e s a m o b r i g u a d o s e o povoo n o m rece-
b e r á e scanda l lo . 
I t e m m a n d o a o v iga i ro q u e aa c u s t a de J o a m de F igue i ró dê 
s e t e a l q u e i r e s de t r i g u o q u e f i c a r o m e m s u a m ã o , m a n d e p o e r h ü u a 
a l a m p a d a d i a n t e S a n t o A m d r é e d o al q u e f i c a r m a n d e c o m p r a r e m 
azei te p e r a a r d e r n a d i e t a a l a m p a d a . E m a n d o s o b p e n a d e s c u m u n h a m 
a o d i to J o a m d e F igue i roo q u e da p u b r i c a ç a m des t a a t r e z d ias 
e n t r e g u e t o d o o q u e se p o d e m o n t a r n o s d i c to s se te a lque i r e s d e 
t r i guo a X X X V r e a e s p o r a l que i r e a o d i t o vigai ro . E m a n d o a o d i to 
v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e s e m p r e t e n h a m a l a m p a d a acessa d i a n t e 
S a n c t o André , s o b p e n a de V c r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a d o d ic to 
S e n h o r e i s to a a c u s t a d a e r d a d e e s e n o m a b a s t a r s e j a a a c u s t a 
d a ig re ja . 
( . . . ) que a c ruz g r ande es t ava q u e b r a d a pe l lo m e o [ e ] [ache i ] 
que avia X I I m I X C e L X X X reaes q u e el-Rei m a n d o u p a g u a r e 
parece-me q u e o vigairo e bene f i c i ados e f r egues se s q u e r e m faze r do 
d ic to d inhe i ro o u t r a c ruz g rande , p o r t a n t o m a n d o q u e d a p r a t a d a 
d ie ta cruz e d o d ic to d inhe i ro q u e a t é à o u t r a v is i taçam f a ç a m o u t r a 
c ruz e m q u e m e t a m os d ic tos X I I m e I X C L X X X reaes . E m a n d o a 
Alvaro L o u r e n ç o que o d ic to d inhe i ro t e m , sob p e n a d e s c o m u n h a m , 
q u e d a n o t i f i c a ç a m des t e capi to l lo a X X X I dias dê e en t r egue t odo 
o d inhe i ro q u e t e m d a die ta i g r e j a ao our ives que á-de faze r a 
d ie ta cruz. E o vigairo e benef i c i ados e o juiz e d o u s h o m e n s b o n s 
d a die ta villa e s t ê m ao p r eço do faze r d a d ie ta c ruz , o q u e as i 
c o m p r i r a m p e r t o d o mes d e J u n h o . E m a n d o ao d ic to vigairo q u e 
a t é d o m i n g u o p r i m e i r o q u e vem, q u e s a m X I X d ia s d o d i to m e s ' 
n o t i f i q u e es te capi to l lo a Alvaro Lourenço . 
I t e m m a n d o ao vigairo e benef i c i ados que a t é o u t r a v i s i t açam 
m a n d e e m p i n t a r San to André c o m seu retavol lo , sob p e n a de c e m 
reaes p e r a a chance la r ia d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o ao p r io s t e q u e f o r e s t e a n o que v e m que m a n d e 
p i n t a r o re tavolo do cruc i f ixo c o m a t r ave a a c u s t a d o s f r u i t o s d a 
ig re ja a t é o Nata l , sob p e n a de p a g u a r de s u a cassa V c r eaes p e r a 
a chance la r i a do d i to S e n h o r . 
I t e m achei p o r e m f o r m a ç a m q u e n a d ie ta ig re ja n o m avia enven-
t a i ro d a p r a t a , p o r t a n t o m a n d o ao vigairo e benef i c i ados q u e d a q u i 
a XV dias f a ç a m p e s s a r toda a p r a t a d a d ie ta i g r e j a peça e p e ç a s o b r e 
si o pe s so q u e c a d a h ü a tever e as i f a ç a m hüu enventa i ro , e hüu 
p o n h o m n o ca r to r i o e o u t r o c o s a m c o m as vis i tações o q u e asi com-
p r i r a m sob p e n a de V c r e ae s p e r a a chance la r i a d o dicto S e n h o r . 
1497, Maio, 7 
Diogo Lopez, lecençeado e d e s e m b a r g a d o r e o u [ v i d o r ] geral po l lo 
Reve rend i s semo S e n h o r C a r d e a [ l ] , b i s p o de Alvano e a rceb i spo de 
Lixboa etc. , f a [ ç o ] s a b e r qu.e v i s i t ando o r a as i g r e j a s d e s t e arce-
b i s p a d o p e r especial m a n d a d o do d ic to S e n h o r chegei à i g r e j a de 
S a n t o André da villa de M a f f o r a onde ache i p o r v igua i ro J o h a m 
A f o m s o de Lobam, vigairo p r e sen t e , e bene f f i c i ados p r e s e n t e s Gon-
çalo Anes, a u s s e n t e s o p rov i so r N u n o Mar t i nz e J o h a m de Fegeiró , 
1 Em 1496 o dia 19 de Junho foi Domingo. 
F r a n c i s q u o Dominguez , i co l emos p o r elles J o h a m Nonez (sic) e P e r o 
Dominguez . E ache i q u e a d i e t a i g r e j a e r a b e m se rv ida , p o r e m p o r 
serv iço de Deos m a n d e i f a ze r e s t a s c o u s a s q u e se a o d i a n t e seguem. 
I t e m ache i q u e a m e a t a d e d a nave d o m e o e as i a n a v e d a b a n d a 
d o su l chove m u i t o nel las , p o r e m m a n d o a o v iga i ro e g o v e r n a d o r 
e b e n i f f i c e a d o s q u e a t a a S a n t a M a r i a d e s e t e m b r o c o r e g a m o t e l h a d o 
d a d i t a ig re j a , h o q u e as i c o m p r i r a m (sic) V c r eaes p e r a a chance-
l a r i a d o d i c t o S e n h o r , q u e o p r i o s t e q u e f o r ao d i a n t e r e t e n h a o s 
f r o i t o s e r enovos , a s a b e r de S a m J o h a m a o d e a n t e e o s n o m e n t r e g e 
a p e s s o a a lgüa a t é n o m p a g a r per rata o q u e lhe a m o n t a r p e r a com-
p r e m e n t o d a d i t a con t a . 
I t e m m a n d o q u e o t e s o u r o s e j a m u i t o b e m revol l to e t o d o e m 
c i m a c o b e r t o de q u a l , p o r q u a n t o r e m o i n h a o ven to e m tal m a n e i r a 
q u e e n t r a a aga (sic) d e n t r o n o d i t o t e s o u r o e d a n a t o d o s o s goni-
m e n t o s (sic) da d i t a ig re j a , o q u e as i c o m p r i r a m vigairo , g o v e r n a d o r 
e b e n i f f e c i a d o s a t e e t o d o s e t e n b r o s o b p e n a d e I I C r e a e s p e r a a d i t a 
chance la r ia . 
I t e m m a n d o ao v iga i ro q u e a j a m a c r u z d a i g r e j a q u e t ê m e m 
Lixboa q u e p o n h a m t o d a a de legencea q u e n i s o p o d e r s e fazer . 
I t e m m a n d o a o d i to v igár io q u e leve t o d a a p r a t a d a d i t a i g r e j a 
c o m o s c le regos p r e s e n t e s e c o m Álvaro Gonçal lvez e m q u e p o d e r 
(sic) a d i t a p r a t a e a p e s s e m p e ç a e peça e f a ç a m l ivro de t o n b o 
e a v e n t a i r o e s e j a cose i to e m o d i t o l ivro d o t o n b o d a d i t a ig re ja . 
E o d i t o Álvaro Gonçal lvez à c u s t a d o m e a l e i r o (sic) f a r á a d e s p e s a 
q u e f o r e m g a r d a d a d i t a p r a t a e a veer e m a n d a r p e s a r e lhe s e j a 
levada e s t a d e s p e s a e m c o n t a d o d i t o mea lhe i ro . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e dê u m a s cons t i t u i ções a o v iga i ro 
e m q u e (sic) c u j a m ã a o devem e s t a r , s o b p e n a de c e m reaes p e r a 
d i t a chance la r i a . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e c u m p r a o quap i to l l o e m q u e se 
m a n d o u f e c h a r a p o r t a d o coro , s o b a s p e n a s nel le c o n t e u d a s . 
I t e m m a n d o a v iga i ro e b e n i f f i c e a d o s q u e c o m p r a m o q u a p i t o l l o 
d a v i s i t a çam a c e r q u a d a d e m a r q u a ç a m d a s p r o p e a d a d e s d a d i t a 
ig re ja , s o b a s p e n a s e m o d i t o q u a p i t o l l o c o n t e u d a s a t é a o Na ta l 
s e r á c o m p r i d o . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e c u m p r a o quap i to l l o d o a n n o p a s a d o 
q u e fa l ia a c e r q u a d o s an ive r sa i ro s d e J o h a m de Feegei ró , e s e o 
n a m qu i s e r c o m p r i r a t é e s t e S a m J o h a m , d e v e n d o d i n h e i r o a o v iga i ro 
q u e o d e s p e n d a s e g u n d o f o r o r d e n a d o p e r t o d o s e d a h i e m d i a n t e 
m a n d o q u e n o m s e j a c o n t a d o n e m r e c e b i d o n a d i t a i g r e j a s e m per-
m e i r o s e s t e f f a z e r a o q u e lhe hé m a n d a d o o v iga i ro s e j a emxequi -
t a d o r d i s to . 
I t e m m a n d o a J o h a m N u n e z q u e l h e p r o v i q u e es te quap i to lo . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e c u m p r a a v i s i t a çam d o a n n o p a s a d o 
e cos t e tu i ções d o Pe r l ado , s o b p e n a d e s c o m i n h a m . 
I t e m m a n d o q u e d a f e i t u r a de s t a a X V d i a s vaa paga r a F e r n a m 
Pir iz , o r e c e b e d o r d o S e n h o r Q u a r d e a l , h o p r i o s t e d e s t a i g r e j a vá 
p a g a r mi l r e a e s d e v i s i t açam, c i n q u o e n t a a o e sc r ipvam. F e c t a a o s s e t e 
d ias d o m e s de m a i o d o a n n o d e J h e s u Chr i s t o de m i l I I I I C 
L R V I I annos . 
D i d a e u s Lup i 
1498, Maio, 23 
P e r o Gonçallvez, d o c t o r e m d e g r e d o s e conego e m a See de 
Lixboa, ( . . . ) e vigairo gera l n o s p i r t u a l e t e m p o r a l pe l lo Reveren-
d í s s imo e m Chr i s t o ( . . . ) d o m J o r g e p e r m e r c e de Deos e d a S a n c t a 
I g r e j a d e R o m a C a r d e [ a l ] ( . . . ) b i s p o d 'Albano e a r c e b i s p o de 
L ixboa etc., f a ç o s a b e r a q u a n t o s e [ s t a ] c a r t a de v i s i t a çam v i r e m q u e 
v i s i t ando eu a s i g re j a s d e s t e a r c e b i s p a [ d o p o r ] especial m a n d a d o d o 
d ic to S e n h o r achegei a v i s i t a r a i g r e j a de S a n c t o A [ n d r é ] d e M a f f o r a 
e m a q u a l achei p o r v igár io J o h a m A f o n s o L o b a m , p r e s e n t e e ( . . . ) 
r a ç o e i r o s Gonça lo Annes e F r a n c i s c o Diaz, p r e s e n t e s , e A f o n s o Gil e 
N u n o Mar t inz , ausen tes , e p o r i co l imo J o h a m Alvarez e m a r e ç a m 
de J o h a m [ d e F ige i ro ] . E ache i q u e a i g r e j a n o m e r a b e m se rv ida 
p e r elles, e p o r s e r serv iço de Deos m a f n d e i ] f a ze r e s t a s c o u s s a s 
q u e s e a d i a n t e s e g u e m . 
I t e m a c h e [ i ] q u e a c r u z da d i e t a i g r e j a e s t á a fazer h á hüu 
a n n o e o l ecenceado q u a n d o veo a v is i ta r m a n d o [ u ] q u e se p o s e s e 
t o d a de l igenc ia q u e p o d e s s e m e m a t r a z e r , s e g u n d o se c o n t é m e m o 
seu cap i to lo , p o r e m m a n [ d o ] a o v igá r io e b e n e f i c i a d o s d a d i e t a i g r e j a 
e as i aos of ic iaes d o conce lho q u e a t e e S a n t a M a r i a d a g o s t o t r a g a m 
a d i e t a c r u z à ig re j a , s o b p e n n a de p a g a r e m V c r e a e s p e r a a cance-
la r ia (sic) d o d i c to S e n h o r . 
I t e m achei q u e o d i c to lecenceado m a n d a r a e m s e u cap i to lo 
d a v i s i t a çam a o v igár io e b e n e f i c i a d o s q u e m a n d a s e m p e s s a r a p r a t a 
s e g u n d o se c o n t é m n o d ic to cap i to lo m a i s l a r g a m e n t e h o q u e c o m p r a m 
p o r e m lhes m a n d o q u e a t é S a [ n ] t i a g o o c u m p r a m s o b p e n n a de paga-
r e m m i l r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a d o d i t o S e n h o r e d e s p e s a q u e se 
f eze r e m as i h i r e m p e s a r , m a n d o q u e s e j a à c u s t a d e t o d o s e n o m 
c u r e m d o m e a l h e i r o . 
[ I t e m m a n d o ] a o v igár io e b e n e f i c i a d o s e g o v e r n a d o r q u e logo 
m a n d e m [ e n c a ] d e r n a r a s c o n s t i t u i ç õ e s (sic) d o P r e l a d o e p o e r p r e s a s 
p e r h ü u a s [ c a d ] e a s e m c i m a n o coro , s o b p e n n a de p a g a r e m I I o 
r e a e s a m e t a d e p e r a o m e i r i n h o e a o u t r a m e t a d e p e r a a chance-
la r ia a t e e S a n t a M a r i a d a g o s t o . 
I t e m m a n d o q u e s e c u m p r a o c a p i t o l o d a o u t r a v i s i t a ç a m q u e 
f a l a d a s e r d a d e s a t é S a n t a M a r i a dagos to , s o b p e n n a d e p a g a r e m 
V c r e a e s a m e t a d e p e r a o m e i r i n h o e a u (sic) m e t a d e p e r a chance-
l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o v igár io e b e n e f i c i a d o s d a d i e t a i g r e j a q u e m a n -
d e m c i t a r J o h a m F e r n a n d e z de S o u s a p e r a n t e o v igá r io d a v a r a d o 
d i c t o S e n h o r q u e v á d a r r e c a z a m (sic) p o r q u e m a n d a c a n t a r a 
cape la s e g u n d o a f o r m a d o t e s t a m e n t o d o i n s t i t u d o r , o q u e lhes a s i 
m a n d o s o b p e n n a d e e x c o m u n h o m . 
I t e m m a n d o e m v e r t u d e de o b e d i e n c i a e s o b p e n n a d e exco-
m u n h o n a o p r i o s t e q u e a g o r a hé q u e ci te o v igá r io e h o o u t r o c lér igo 
q u e se c h a m a P e r o Diaz q u e v a m d a r r e ç a m d e s i p o r q u e n o m 
c u r a r o m o s s e u s f r e g e s e s s e g u n d o e r a m o b r i g a d o s , e d o d i a d a 
c i t a ç a m a t e e o i to d i a s s e g u i n t e s p a r e ç a m p r e s e n t e m i m , e n o m o 
f a z e n d o el les as i m a n d o a o p r i o s t e q u e l h e n o m a c u d a c o m n e h ü u s 
f r u c t o s d o seu b e n e f i c i o a o v igá r io e a P e r o Diaz e m e o r a e m sen-
t e n ç a d e e x c o m u n h o m . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e d e s d ia d e S a m J o h a m p e r a d i a n t e 
m a n d e c i t a r J o h a m N u n e s o n d e q u e r q u e e s t e v e r p r e s e n t e m i m a 
d a r r e z a m p o r q u e n o m t r o u v e o c i r io p a s c o a l à i g r e j a t a n t o t e m p o 
há , e a s i p o r q u e n o m p ô s o f e r r o l h o e m a p o r t a d o c o r o , p o i s q u e 
t i n h a o d i n h e i r o , s o b p e n n a de p a g a r I I C r e a e s p e r a h o m e i r i n h o . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e o r a hé q u e m a n d e e m e a d e r n a r o 
s a l t é r i o [ a t é ] S a m J o h a m , s o b p e n n a de p a g a r I o r e a e s p e r a h o 
m e i r i n h o e a s ( . . . ) p o s t o q u e vier de S a m J o h a m p e r a v a n t e q u e 
m a n d e e m e a d e r n a r os l iv ros q u e f o r e m n e c e s a r i o s , s o b p e n n a de 
p a g a r o u t r o s I o r e ae s . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e d e o j e a v i n t e d i a s v á a p a g a r a visi-
t a ç a m a o r e c e b e d o r d o d ic to S e n h o r e L r e a e s a o s c r i p v a m s o b 
pena de e x c o m u n h o m ipso facto. 
I t e m m a n d o a o v igá r io e b e n e f i c i a d o s q u e f a ç a m h ü u consatis 
e e l egam a n t r e si h ü u a p o n t a d o r a o q u a l d e m j u r a m e n t o q u e b e m 
e v e r d a d e i r a m e n e t e a p o n t e , s o b p e n a d e V c r e a e s a (s ic) c h a n c e l a r i a 
d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e f o r d e S a m J o h a m p e r a v a n t e q u e 
n o m d ê f r u c t o s n e h ü u s a n e h ü u b e n e f i c i a d o n e m icol imo a t é q u e l h e 
n o m d ê f i a n ç a a b a s t a n t e p e r a p a g a r e m t o d o s o s c a r r e g o s a q u e s o m 
obr igados , s o b p e n n a de el le d i c t o p r i o s t e o p a g a r d e s u a ca s sa . 
I t e m m a n d o a o v igá r io e m v e r t u d e d e o b e d i ê n c i a e s o b p e n n a 
de e x c o m u n h o m q u e o d o m i n g o a o c r u z e i r o d iga a o s f r e g u e s e s o s 
d i a s de g u a r d a e d ia de j egüu e a s i l h e d iga o s d i a s e m q u e se 
a m de d i ze r o s an ive r s a i ro s . F e c t a a X X I I I d i a s d o m ê s d e m a i o d a 
e ra d o S e n h o r de mi l e I I I I C L R V I I I a n n o s . 
P e t r u s in dec r e t i s d o c t o r . 
(A visitação de 1498 está apensa a seguinte conta do peso da 
prata): 
( . . . ) h é o q u e p e s s o u a p r a t a d a i g r e j a de M a f o r a a s a b e r c a d a 
h ü a p e ç a p e r si . 
I t e m h u m calez b r a n c o c h ã a o — I m a r c o I I I C e d o u s reaes . E s t e 
calez m a n d e i e u p r o v i s s o r p ô r n a c r u z e p o r s e n o m p o e r e m el lo 
d u v i d a as igne i aqu i . P e t r u s in dec r e t i s doc to r . 
I t e m h u m calez d o u r a d o chãao . 
H u m (sic) e s m a l t e de m a ç ã s — I I I m a r c o s , V I I reaes . 
E a m a ç a m a b e r t a c o m o b r a de l ima. 
I t e m h u m calez d o u r a d o d o pee , o i t avado , l a v r a d o d e cigel ba ixo 
— I I m a r c o s . 
I t e m o u t r o calez b r a n c o c h ã a o e t e m hüa c r u x n o p e e e o u t r a 
n a p a t a n a — I I m a r c o s e I I I onças , I I reaes . 
I t e m calez d o u r a d o e t e m n o p e e d o u s e s c u d o s e h ü a m a ç ã 
e se i s e s m a l t e s — I I I m a r c o s , h ü a h o n ç a , I I I r e a e s e h u m c o r d e i r o 
n a p a t a n a e h u m e s m a l t e . 
I t e m o u t r o calez d o u r a d o d o pee , o i t avado , c o m se i s e s m a l t e s 
n a m a ç ã a azul les e a p a t a n a q u e b r a d a — I I m a r c o s , I h o n ç a , h u m rea l . 
I t e m o u t r o calez b r a n c o c o m seis c o m p a s s o s r e d o n d o s n o p e e 
e h ü a c r u x e m h u m del les — I m a r c o , se i s h o n ç a s , V r eaes . 
I t e m o u t r o calez m e o d o u r a d o q u e t e m se i s e s m a l t e s n a m a ç ã a 
c o m r o s t o s e n a p a t a n a t e m h ü a m ã a o e a p a t a n a h é q u e b r a d a 
— I I m a r c o s , I I I h o n ç a s , I I I reaes . 
I t e m o u t r o calez d o u r a d o d o p e e l a v r a d o ( . . . ) t e m n o vas so seis 
f o l h a s e n a [ p a ] t a n a h ü a c r u x c o m h ü a s l e t e r a s q u e d i z e m Ave 
Maria gracia — I I I m a r c o s , I U I reaes . 
I t e m h u m t r ibu l lo b r a n c o — I I I m a r c o s , I I I I h o n ç a s , seis reaes . 
I t e m hüa n a v e t a b r a n c a — n o v e I X (s ic) h o n ç a s s e t e reaes . 
I t e m h ü a c u s t o d i a d o u r a d a e t e m n o p e e seis r o s e t a s e t e m hüu 
c ruc i f i xo — I I m a r c o s , I I honças , seis rea i s . 
I t e m o p e e da c r u x c r i sp i s t a l ( s i c ) — I m a r c o , se i s h o n ç a s . 
A qua l p r a t a f o i p e s s a d a p e r J o h a m M a r t i n z our iv iz e v e e d o r 
d a p r a t a , m o r a d o r n a f r e g u i s i a d a Magdane l l a n a e n t r a d a d a R u a 
q u e vai p e r a o E s p r i t a l d o s P a l m e i r o s , p r e s e n t e J o h a m Afonso , 
vigairo d a d i e t a e g r e j a de S a n t o A n d r é d a villa d e M a f o r a e J o h a m 
de F igue i roo , b e n e f i c i a d o e m ella, e J o h a m Nunez , crel igo e i c o n i m o 
n a d i e t a ig re j a , e Alvaro Gonçallvez, o q u e t e m c a r g o da s o b r e d i c t a 
p r a t a . E p o r v e r d a d e o d i c to J o h a m M a r t i n z as ignou e s t e p e r s u a 
m a ã o . 
J o h a m M a r t i n z . 
E depo i s des to s e a c a b o u a c r u x de f aze r e f e c t a p e s o u dez 
m a r c o s e c i n q u o h o n ç a s e t r e s r e a e s — X m a r c o s , V h o n ç a s e 
I I I [ r e a e s ] , 
1499, Junho, 5 
P e r o Gonçal lvez, d o c t o r in u t r o q u e iu re , c ó n e g o e m a S é d e 
Lixboa etc. , p r o v i s s o [ r ] e v igár io gera l n o e s p r i t u a l e t e m p o r a l pe l lo 
R e v e r e n d í s s i m o e m Chr i s t o o S e n h o r d o m J o r g e p e r m e r c e e d e Deos 
e d a s a n t a E g r e j a de R o m a , C a r d e [ a l ] e m ella, b i s p o d 'Albano e 
a r c e b i s p o d e s s a m e s m a Lixboa etc., aos q u e e s t a m i n h a c a r t a de 
v i s i t a çam v i r e m , s a ú d e e m J h e s u Chr i s to . Faço s a b e r q u e v i s i t a n d o 
eu a s e g r e j a s d e s t e a r c e b i s p a d o p e r espec ia l m a n d a d o d o d ic to S e n h o r 
chegue i à e g r e j a de S a n t o André de M a f o r a e m a q u a l ache i p o r 
vigário J o h a m A f f o m s o Lobam, p r e sen t e , e b e n e f i c i a d o s p r e s e n t e s 
Gonça leanes e F r a n c i s c o Diaz e J o h a m d e F igue i roo , e b e n e f f e c i a d o s 
a u s e n t e s A f f o m s o Gil e N u n o Mar t i nz , e p o r i c o n e m o n a s s u a s 
r açõees J o h a m Nunez . 
I t e m achei q u e a v i s i t a çam d o a n n o p a s s a d o e r a c o m p r i d a e n a m 
e m todo , p o r [ i s so ] m a n d o a o v igár io e b e n e f f i c i a d o s q u e c o m p r a m 
o cap i to l lo d a d ie ta v i s i t açam p a s s a d a q u e c i te i p e r a n t e m i m J o h a m 
F e r n a n d e z de S o u s a s o b r e o t e s t a m e n t o , e e s t o t a n t o q u e elle v ier 
q u e n o d ia q u e f o r c i t ado a dez d ias m a n d e ou v a a a Lixboa p e r a n t e 
m i m a d a r r e z a m c o m o n o m c o m p r e o d i c t o t e s t a m e n t o e p e r e s t e 
cap i to lo o ei p o r c i t ado , o q u a l l h e s e ra m o s t r a d o . 
I t e m achei q u e e m a lgüus l u g a r e s c h o v i a n a d i t a i g r e j a p o r 
q u e m a n d o a o g o v e r n a d o r e v igá r io e b e n e f f e c i a d o s q u e a tee N a t a l 
a c o r r e g a m e m m a n e i r a q u e n o m c h o v a ne l la s o b p e n n a d e I I C r e a e s 
p e r a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e a J o h a m N u n e z f o i m a n d a d o q u e t r o u x e s s e p e r a 
a e g r e j a o c i r io pa scoa l a o q u e elle n o m sa t i s fez , p o r q u e lhe m a n d o 
q u e a t e e N a t a l elle a j a o d i c to cir io e o t r a g a à d i e t a e g r e j a s o b 
p e n n a d e s c o m u n h o m . 
I t e m m a n d o a o s r e n d e i r o s d a d i e t a i g r e j a e as i ao v igár io e 
b e n e f i c i a d o s ] e t e s o u r e i r o s o b p e n a d e s c o m u n h a m q u e el les n o m 
r e c e b a m n e n h ü a c o u s a d o s l a v r a d o r e s e de ixem t o d o r e c e b e r a o 
p r i o s t e p e r a a c a d a h u m d a r o seu c o m o h é ob r igado . E a s i s o b a 
d i e t a p e n n a d e s c o m u n h o m m a n d o a t o d o s o s f r eguese s d a d i e t a e g r e j a 
q u e n a m d ê m n e n h ü a c o u s s a s e n a m a o p r i o s t e q u e f o r d a d i e t a 
ig re ja . E m a n d o ao d ic to p r i o s t e s o b a d i e t a p e n n a q u e n o t i f i q u e 
e s t e cap i to l lo a o s d i c to s f r e g u e s e s e r e n d e i r o s e bene f i c i ados . E n o m 
s e j a d u v i d a n a a n t r e l i n h a h o n d e diz «vigário e b e n e f f e c i a d o s e tesou-
re i ro» , p o r q u e se fez p o r v e r d a d e . 
I t e m m a n d o a o d ic to v igár io e b e n e f f i c i a d o s q u e c o m p r a m e 
g u a r d e m as cons t i t u i ções s i n o d a e s d o d ic to S e n h o r s o b a s p e n n a s 
e m el las c o n t h e u d a s . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e d a f e i t u r a d e s t a a X X d i a s pri-
m e i r o s segu in t e s vaa p a g a r e s t a v i s i t a çam a F e r n a m Pir iz , r e c e b e d o r 
d o d i c t o S e n h o r , s o b p e n n a d e s c o m u n h a m ipso facto, e s o b a d i e t a 
p e n n a lhe p a g u e L l a r eaes q u e p e r t e n c e m a o e s c r i p v a m . E s c r i p t a 
n o d i c t o logo d e Gh i lhe i ro s a o s c i n q u o de J u n h o d e m i l e I I I I C 
L R I X a n n o s . 
I t e m achei p e r e n f f o r m a ç a m d o s m o r a d o r e s d a E i r i c e i r a q u e 
o s b e n e f f e c i a d o s d a d ie ta i g r e j a lhes n o m h i a m d i ze r a s m i s s a s de 
XV e m X V d ias c o m o e r a m o b r i g a d o s e q u e l h e dev ia F r a n c i s c o Diaz 
hüa m i s a e J o h a m N u n e z o u t r a m i s s a e J o h a m de F i g u e i r o o o u t r a 
misa , p o r o q u a l m a n d o a o s s o b r e d i c t o s q u e s o b p e n n a d e s c o m u n h a m 
lhes v a a m p a g a r e d izer a s d i e t a s m i s s a s n o s d o m i n g o s q u e s a m 
vagos, e F r a n c i s c o Diaz vaa logo es te d o m i n g o e J o h a m N u n e z dal i a 
X V d i a s e J o h a m de F e g u e i r o o dal i a o u t r o s X V q u e s a m d o m i n g o s 
vagos . E m a n d o a o s d i c t o s b e n e f f e c i a d o s q u e d a q u i p o r d i a n t e v a a m 
dizer a s m i s a s a o s d o m i n g o s q u e s a m o b r i g a d o s a o s d i c to s m o r a d o r e s 
d a E i r i ce i r a s e m e r r a m n e n h ü a . E q u a l l q u e r m i s s a q u e d a q u i p o r 
d i a n t e a lgüu d o s d i c t o s b e n e f f e c i a d o s e r r a r m a n d o q u e o s d i c to s mora -
d o r e s a p o n t e m . E m a n d o a o p r i o s t e d a d i e t a e g r e j a q u e i so m e s m o o s 
a p o n t e e p a g u e aos d i c to s m o r a d o r e s L " r e a e s p o r c a d a m i s s a q u e 
as i c ada h ü u e r r a r s e l h e t i r e d o q u e o u v e r daver , o q u e as i m a n d o 
a o p r i o s t e q u e f aça s o b p e n n a d e s c o m u n h a m . E s o b a d ie ta p e n n a 
d e s c o m u n h a m m a n d o aos d i c to s m o r a d o r e s d a E i r i c e i r a q u e el les 
p a g u e m d e r e i t a m e n t e o d iz imo à e g r e j a a s i c o m o p a g a m a el-Rei, 
c o m o vier d o g r a n d e e d o p e q u e n o p e q u e n o . 
P e t r u s in dec re t i s d o c t o r . 
1500, Maio , 25 
P e r o Gonçallvez, d o u t o r e m degredos , conego n a [ S e e ] de Lixboa 
etc . p rov i so r e v igár io geera l n o e s p r i [ t u a l ] e t e n p o r a l pe l lo Reve-
r e n d í s s i m o e m Chr i s t o p a d r e e S e n h o r d o [ m ] Jo rge , p e r m e r c e e de 
Deos e d a S a n t a E g r e j a de R o m a C [ a r ] d e a l e m ella, b i s p o d 'Albano 
e a r c e b i s p o de L ixboa etc., a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a de v i s i t a çam 
v i r e m s a ú d e e m J h e s u Chr i s to , f aço s a b e r q u e v i s i t ando e u a s e g r e j a s 
des t e a r c e b i s p a d o p e r espec ia l m a n d a d o d o d ic to S e n h o r chegue i 
à eg r e j a de S a n t o A n d r é de M a f f o r a h o n d e achei p o r vigário p r e s e n t e 
J o h a m A f f o m s o de L o b a m , e b e n e f f e c i a d o s p r e s e n t e s Gonça leannes , 
F r a n c i s c o Diaz e J o h a m de F igue i roo , b e n e f f i c i a d o s a u s e n t e s A f f o m s o 
Gil e N u n o Mar t i nz , e p o r i c o n e m o s (sic) n a s u a r e ç a m J o h a m N u n e z . 
E achei q u e a e g r e j a [ e r a ] p e r el les b e m s e r v i d a e p o r serv iço d e Deos 
m a n d e i e s to . 
I t e m achei q u e a v i s i t a çam d o a n o p a s s a d o e r a c o m p r i d a , 
s o m e n t e o c i r io pa scoa l q u e n o m veo p o r c a u s a d a p r i s a m d o c i r e i ro 
e p o r ello l a rgue i o t e m p o a J o h a m Nunez , p r io s t e , p o r e m m a n d o 
a el le d i c to J o h a m N u n e z s o b p e n n a d e s c o m u n h a m ipso facto, q u e 
a t e e Na ta l f a ç a t r a z e r à d i e t a i g r e j a o d i c to c i r io . 
I t e m ache i p e r e n f f o r m a ç a m d o s f r e g u e s e s q u e os c lé r igos 
q u a n d o q u e r q u e avia s a i m e n t o s ou e n t e r r a m e n t o s n a s e g r e j a s e 
i r m i d a s c o m a r c ã a s s e h i a m t o d o s f o r a a el les e d e i x a v a m a d i e t a 
e g r e j a s e m m i s s a p o r q u e lhes m a n d o e m v e r t u d e d o b e d i e n c i a e s o b 
p e n n a d e s c o m u n h a m q u e el les de ixem s e m p r e o q u e f o r d o m a i r o n a 
e g r e j a q u e d iga m i s s a e m t a l m a n e i r a q u e n e n h ü u d ia a e g r e j a n o m 
f i q u e s e m mis sa . 
I t e m m a n d o a o g o v e r n a d o r e v igár io e b e n e f f i c i a d o s q u e p o n h a m 
h ü a c o r t i n a c o m s e u ceo e f r a n j a n o a l t a r m o o r , de l inho , t a n t o de 
q u a l l q u e r c o r q u e el les q u i s e r e m . E p o r m e a l e g a r e m q u e n a m 
t i n h a m d i n h e i r o lhe d o u p e r a ella m i l r e a e s q u e de ixou I n ê s Roiz, 
d e f u n t a , p e r a hüa capa , a q u a l p o e r a m n a d i e t a e g r e j a a t e e à e n t r a d a 
d a c o r e s m a s o b p e n n a d e I I C r e a e s p e r a chance la r i a . 
I t e m m a n d o a o d ic to g o v e r n a d o r e v igár io e b e n e f f e c i a d o s q u e 
p e r a c o r e s m a p o n h a m p a n o s p r e t o s n o s a l t a r e s s o b p e n n a de cem 
r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m ache i p e r e n f f o r m a ç a m d o s f r e g u e s e s q u e d o n a I s sabe l d e 
B a i a m q u e e s t a v a e m hüa s u a q u i n t ã a n a f r e g u e z i a d a d i e t a e g r e j a 
q u e avia m u i t o s a n o s q u e n u n c a v i n h a à e g r e j a n e m receb ia o s 
s a c r a m e n t o s , p o r q u e m a n d o a o v igár io q u e t e m a c u r a q u e elle 
a m o e s t e q u e a t e e oi to d ias v e n h a à d i e t a e g r e j a e r e c e b a o s sacra-
m e n t o s , e n o m v indo ella, p a s a d o o d i c t o t e r m o , m a n d o a o d ic to 
v igár io s o b p e n n a d e s c o m u n h a m q u e elle m o esc reva logo a Lixboa 
p e r a p r o c e d e r c o m d i r e i t o c o n t r a el la . 
I t e m m a n d o a o v igár io e b e n e f f i c i a d o s q u e c o m p r a m e g u a r d e m 
a s cons t i t u i ções d o d ic to S e n h o r s o b a s p e n n a s e m ellas c o n t h e u d a s . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e da f e i t u r a d e s t a a t t o ( l ) S a m J o h a m 
p r i m e i r o seguin te , s o b p e n n a d e s c o m u n h a m ipso Jacto, v a a o u m a n d e 
p a g a r e s t a v i s i t a çam a L ixboa a F e r n a m Pi r iz r e c e b e d o r d o d ic to 
S e n h o r , e s o b a d i e t a p e n n a l h e p a g u e L l a r e a e s q u e p e r t e n c e a o 
e s c r i p v a m e tc . F e c t a n a d ie ta e g r e j a X X V I d i a s d o m e s de m a i o 
d e m i l e q u i n h e n t o s . 
P e t r u s in dec r e t i s d o c t o r 
1501, Junho, 14 
S a n t o André de M a f o r a 
Luis Ca iado , d o u t o r in u t r o q u e iu re , a r c e d i a g u o e c o n e g u o ( . . . ) 
v i s i t ado r q u e o r a s a m n e s t e a r c e d i a g a d o pel lo R e v e r e n d i s i m o S e n h o r 
d o m M a r t i n h o d a C o s t a a r c e b i s p o de Lixboa etc., a q u a [ n t o s ] e s t a 
m i n h a c a r t a de v i s i t a ç a m v i r e m s a ú d e e m J h e s u Chr i s to . F a ç o s a b e r 
q u e v i s i t ando eu a s i g r e j a s d e s t e a r c e d i [ a ] g a d o chegei à i g r e j a de 
S a n t o A n d r é de M a f o r a h o n d e [ a c h e i ] p o r g o v e r n a d o r Alvaro Bote-
lho, a b s e n t e , e p o r v igua i ro J o a o m A f o m s o , p r e s e n t e , e b e n e f i c i a d o s 
p r e s e n t e s F r a n c i s c o Diaz, e b e n e f i c i a d o s a b s e n t e s A f o m s o Gil e N u n o 
M a r t i n z e Diogo Pir iz e J o ã o d e F e g [ e i ] r ó e n a r a ç a m a A f o m s o Gil 
p o r i con imo J o ã o N u n e z e achei q u e a i g r e j a p o r e les e r a b e m se rv ida 
e p o r serv iço [ d e ] Deos m a n d e i f a ze r e s t a s coussas . 
I t e m v i s i t a n d o a d i e t a i g r e j a ache i p e r e n f o r m a ç a m d o s f re -
guese s que chov ia n a d i e t a i g r e j a pe l lo q u a l m a n d o q u e h o (sic) 
c o r e g a m h o t e l h a d o c o m s u a s b r a c e i r a s e m m a n e i r a q u e (sic) b e m 
a t é S a n t a M a r i a d e s e t e m b r o s o b p e n n a d e I I C r e a e s p e r a a chan-
cel lar ia d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o g o r v a n a d o r (sic) e v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e 
p o n h a m d o u s cas t i çaes n o a l t a r m a i o r d a m a n e i r a d a q u e l l [ e s ] q u e 
el-Rei m a n d o u , e o s d o u s q u e e s t a m n o d ic to a l t a r m a i o r m a n d o q u e 
o s p o n h a m n o s a l t a r e s d o c ruze i ro , e i s to a t é N a t a l s o b p e n a d e 
I I l c r e a e s p e r a a chance l l a r i a d o d i c t o S e n h o r . Ace rqua d o p r i m e i r o 
cap i to l lo [ m a n d o ] q u e se co regua h o d ic to t h e l h a d o h o n d e f o r nece-
sa r io , e e s to a t é Onium Saniorum. 
[ I t e m ] q u a n t o a o s b e n e s e s d e q u e se a q u e i x a r o m h o v iga i ro 
e b e n e f i c i a d o s q u e levava h o g o v e r n a d o r c o m o n o m devia , pe l lo q u a l 
e u t i re i h u m s u m a r i o ( . . . ) e ache i q u e h o d ic to g o v e r n a d o r e s t ava 
e m p o s e d e levar h o s d i c t o s beneses , pe l lo q u a l m a n d o ao d i c t o 
v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e a c u d a m a o d ic to g o v e r n a d o r o u a s e u s 
r e n d e i r o s c o m h a s d i e t a s beneses , e i s to s o b p e n n a de e x c o m u n h a m , 
e se a lgüu de re i t o p e r t e n d e m de t e r h o v iga i ro e b e n e f i c i a d o s c o n t r a 
h o d i c t o g u o v e r n a d o r d e m a n d e - n o p e r a n t e h o v igua i ro d o a r c e b i s p o 
m e u S e n h o r h o n d e lhe s e r á f e i to c o m p r i m e n t o de j u s t i ç a . 
I t e m v i s i t ando a d i e t a i g r e j a ache i q u e n o m c o m p r i r a m h a visi-
t a ç a m d o a n n o p a s a d o a c e r q u a d o s p a n o s d o s a l t a r e s , pe l lo q u a l h o s 
ei p o r c o n d e n a d o s n a p e n n a e l h e m a n d o q u e t r a g a m h o s d i c to s p a n o s 
p r e s t e s a t é Na ta l , s o b p e n n a d e I I C r e a e s p e r a a chance l l a r i a d o 
d i to S e n h o r . 
I t e m ache i p e r e n f o r m a ç a m d o v iga i ro q u e a lgüus c lé r igos s e 
e n t r e m e t i a m a b a u t i z a r , h o q u e n o m p e r t e n c i a a elles s e n a m a o d ic to 
v iga i ro s e g u n d o h o q u e e s t á e m c o s t u [ m e ] an t igo , pe l lo q u a l m a n d o 
a o s b e n e f i c i a d o s o u a q u a l l [ q u e r ] o u t r o clér igo q u e n o m s e n t r o m e t a m 
a f aze r h o d ic to o f ic io q u e p e r t e n c e a o d ic to vigairo , e e s t o s o b 
p e n n a de e x c o m u n h a m . 
I t e m m a n d o a o g o v e r n a d o r e v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e p o n h a m 
h u m c a d e a d o c o m s u a chave n a p i a de b a u t i z a r a t é S a n t a M a r i a de 
S e t e m b r o s o b p e n n a de c e m r e a e s p e r a a c h a n c e l l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o vigairo e b e n e f i c i a d o s q u e c u m p r a m e g u a r d e m 
a s cons t i t u i ções s y n o d a e s d o d ic to S e n h o r s o b a s p e n n a s e m ellas 
c o n t e u d a s . 
t 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e d a d i e t a i g r e j a q u e vá p a g a r e s t a 
v i s i t açam a L ixboa a F e r n a m Pir iz , r e c e b e d o r d o S e n h o r a rceb i spo , 
X V d i a s p r i m e i r o s segu in tes , s o b p e n n a de e x c o m u n h a m ipso 
fato (sic), e s o b a d i e t a p e n n a lhe p a g u e L r e a e s p o r p e r t e n c e r e m a o 
e sc r ivam. Fe i t a n a d i e t a i g r e j a a X I I I I d i a s d o m e s d e J u n h o de m i l 
e q u i n h e n t o s e hüu a n n o s . 
Ludov icus a r c h i d i a c o n u s Ul ixbonens is . 
E u J o h a m Nunez , c re l iguo de m i s s a , i c o n i m o e p r i o s t e d a 
[ i g r e j a ] de M a f r a , d iguo q u e h é v e r d a d e q u e f o i (sic) p u b r i c a r es te 
m a n d a d o a t r á s e s c r i p t o a J o h a m F e r n a n d e z de S o u s a , o q u a l lho 
p u b r i q u e i n a s u a villa d a I r i ç e i r a e m X X V d i a s d o m e s d a b r i l d a 
E r a d e m i l e q u i n h e n t o s e d o u s , p r e s e n t e s o v igár io d a d i e t a i g r e j a 
e F r a n c i s c o Diaz b e n e f i c i a d o o u t r o s i e m ella e o u t r o s q u e p r e s e n t e s 
e s t a v a m , e p o r q u e hé v e r d a d e f iz e as ignei e s t e p e r m i m n o d ic to 
d i a e e r a u t s u p r a . 
J o h a m N u n e z . 
1502, Abri l , 22 
F e r n a m Corde i ro , escolar e m d i re i to canon ico e bene f i c i ado , ( . . . ) 
[ L i x j b o a p r o v i s o r e v igá r io ge ra l n o [ s j p r i t u a l e t e n p o r a l p o l o 
R e v e r e n d í s s i m o p a d r e e S e n h o r d o m M a r t i n h o d a C o s t a a r c e b i s p o de 
Lixboa , a q u a n t o s [ e s t a ] m i n h a c a r t a d e v i s i t a ç a m v i r e m s a ú d e e m 
J h e s u Chr i s to , f a ç o s a b s r [ q u e ] v i s i t a m d o e u a s i g r e j a s d e s t e arce-
b i s p a d o chegue i a S a n t o A n d r é de M a f o r a o n d e achei p o r g o v e r n a d o r 
Alvaro Bo te lho , ausen t e , e p o r v igá r io J o h a m Afonso , p r e sen t e , e 
b e n e f i c i a d o s p r e s e n t e s F r a n c i s c o Diaz, e a b s e n t e s N u n o Mar t i nz , e 
p o r seu i c o n i m o Vicen te Alvarez e Diogo P i r i z e p e r seu i c o n i m o 
G o n ç a l o Anes e J o h a m de F ige i ró e p o r i c o n i m o Alvarez e e m hüa 
r a ç a m vaga J o h a m N u n e z p o r i con imo , e achei q u e a i g r e j a e r a p o r 
el les b e m se rv ida e p o r serv iço de Deos m a n d e i f a z e r e s t a s c o u s a s . 
I t e m ache i p o r e m f o r m a ç a m q u e n o m a m d a v a m a s e g u n d a f e i r a 
s o b r e o s f i n a d o s c o m o m a n d a a c o s t i t u i ç a m d o Pre l l ado , p e l o q u a l 
l h e m a n d o s o b a s p e n a s e m a d i e t a c o s t i t u i ç a m c o m t e u d a s q u e e m 
c a d a h ü a s e g u n d a f e i r a q u e f e r e a d o n o m f o r s a i a m s o b r e o s f i n a d o s 
c o m agoa b e n t a e c r u z c o m s e u r e s p o n s o s e g u n d o a c o n t i n ê n c i a d a 
d i e t a c o s t i t u i ç o m . 
t 
I te ra achei p e r e n f o r m a ç a m q u e n o m avia n a i g r e j a h o r d e n a i r o 
n e m t i n h a m o v igár io e b e n e f i c i a d o s p o r h o n d e se reger e à s vezes 
a n t r e elles avia dev i s s am q u e h u n s q u e r i a m reza r S a l l u s b r i (sic) e 
o u t r o s cada h u m c o m o lhe b e m v i n h a m o q u e m e p a r e c e p o u c o 
serv iço de Deos e g r a n d e de fec to . E c o n f o r m a n d o - m e c o m os d i c to s 
v igár io e bene f i c i ados achei q u e os m a i s l iv ros d a d i e t a i g r e j a e r a m 
c o n f o r m e s a o of ic io c o m p o s t a l l a n o , pe l lo q u a l m a n d o a o s s o b r e d i c t o s 
q u e m a n d e m f a z e r h u m h o r d e n a i r o d o d ic to c u s t u m e c o m p o s t e l l a n o 
o q u e c o m p r i r a m a t e e o u t r a v i s i t açom s o b p e n n a de q u i n h e n t o s r eaes 
p e r a a chance la r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m e s t a v a h u m a l t a r n a d i e t a i g r e j a de S a n t o A n t o m o q u a l 
e s t a v a des sones to , p o r q u a n t o se encos tava m u i t o s o b r e o d i c to a l t a r 
e f a z i a m o u t r a s desso lções , o q u e hé p o u c o serv iço de Deos e menos -
p r e z o d o cu l to dev ino e c o u s a s s e g r a d a s , pe l lo q u a l d o u lecença a o 
d ic to v igár io e b e n e f i c i a d o s q u e o t i r e m e p o n h a m o s d i c to s s a n t o s 
n o s o u t r o s a l t a r e s c o m t a n t o q u e a d i e t a p e d r a n o m se a p r i q u e a 
u s o s a lguns p r o f a n o s . 
[ I t e m a ] c h e i a d i e t a i g r e j a q u e e s t a v a m a l cor reg ida , p r e t a e 
negra , pel lo [ q u e ] m a n d o ao v igár io e b e n e f i c i a d o s q u e a m a n d e m 
ap inça l l a r a o m e n [ o s p o r ] d e n t r o a tee o u t r a v i s i t a çam e as i p i n t e m 
S a m C h r i s t o v a m a t e s o d i c to t e m p o s o b p e n n a de I I I c r eaes p e r a 
chance l l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m achei h u m d o m i n g u a l s e m t avoas , m a n d o a o v igár io e 
b e n e f i c i a d o s q u e o m a n d e m e n c a d e r n a r , e as i a o (sic) h u m m i s s a l 
q u e lhe m a n d e m poee r hüa s a r r a q u e l h e hé neces sa r i a e o m a n d e m 
e n c a d e r n a r . E t o d o es to lhe m a n d o q u e o m a n d e m faze r a tee o u t r a 
v i s i t açam s o b p e n a d e I I C r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m ache i p e r e n f o r m a ç a m q u e J o ã o F e r n a n d e z de S o u s a h é 
o b r i g a d o a m a n d a r c a n t a r hüa cape l l a c o n t h i n u a d a m e n t e n a d i e t a 
i g r e j a e a o p r e s e n t e n o m se c a n t a c o n t h i n u a d a m e n t e salvo o v iga i ro 
c a n t a c e r t a s m i s s a s e m c a d a hüa s o m a n a , o q u e h é p o u c o se rv iço de 
Deos e d e t r i m e n t o d a s a l m a s daque l l e s q u e i n s t i t u í r a m a d ie ta 
capel la e s e o del le d i c t o J o h a m F e r n a n d e z , pe l lo q u a l l h e m a n d o q u e 
a f a ç a c a n t a r c o n t h i n u a d a m e n t e o q u e c o m p r i r á d a q u i a tee P i n t e c o s t e 
s o b p e n n a d e s c o a n u n h a m , n a q u a l e n c o r r a ipso facto n o m o f a z e n d o 
asi. E m a n d o ao p r i o s t e da d i e t a i g r e j a s o b a d i e t a p e n n a q u e d e n t r o 
e m V I I I d ias lho vaa n o t e f i c a r . 
I t e m m a n d o a o v igár io e b e n e f i c i a d o s q u e c o m p r a m e g u a r d e m 
a s cons t i tu ições s y g n o d a a e s d o d ic to S e n h o r s o b a s p e n a s e m el las 
c o n t h e u d a s . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e d a d i e t a i g r e j a q u e vaa p a g u a r e s t a 
v i s i t a ç a m a Lixboa a F e r n a m Pir iz , r e c e b e d o r d o d ic to S e n h o r , a tee 
X V d i a s p r i m e i r o s s e g u i n t e s s o b p e n n a d e s c u m u n h a m ipso facto, e 
s o b a d i e t a p e n n a lhe m a n d o l h e p a g u e L r e a e s q u e p e r t e n c e m a o 
e s c r i p v a m . F e s t a n a d i t a i g r e j a e m X X I I d i a s d a b r i l d a e r a de m i l 
q u i n h e n t o s e d o u s a n n o s . 
I t e m m a n d o q u e c o s a m e s t a v i s i t a çam c o m a s o u t r a s s o b p e n a 
d e s c o m u n h a m e f a ç a m a s s e l a r d o sel lo d o d ic to S e n h o r s o b a 
d i e t a p e n a . 
C o r d e i r o 
1503, Maio , 19 
J o h a m de C o i m b r a , esco l la r e m d i r e i t o canon ico , d e s e m b a r g a d o r 
o u v i d o r geera l pe l lo R e v e r e n d í s s i m o e m C h r i s t o p a d r e e S e n h o r d o m 
M a r t i n h o , p e r m e r c e e de Deos e d a S a n t a I g r e j a de R o m a , a r c e b i s p o 
de Lixboa etc., a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a de v i s i t a çam v i r e m s a ú d e 
e m J h e s u Chr i s to . F a ç o s a b e r q u e v i s i t ando e u a lgüas e g r e j a s d e s t e 
a r c e d i a g a d o p e r espec ia l m a n d a d o d o d ic to S e n h o r chegue i à e g r e j a 
d e S a n t o André de M a f f o r a h o n d e achei p o r v iga i ro p r e s e n t e J o h a m 
A f f o m s o d e L o b a m e b e n e f f i c i a d o s p r e s e n t e s F r a n c i s c o Diaz e J o h a m 
de F igue i roo , e a u s s e n t e s Diogo Pir iz , conego, e N u n o M a r t i n z e o 
f i l ho (?) d e J o h a m d ' E v o r a , c r i a d o d o Cardea l , e i c o n e m o s Gonça lo 
E a n n e s n a r a ç a m de Diogo Pir iz e J o h a m N u n e z e J o h a m Alvarez 
n a s o u t r a s . E achei q u e a d i e t a eg r e j a e r a p e r el les b e m se rv ida e 
p o r serv iço de Deos m a n d e i fazer e s t a s coussas . 
I t e m ache i q u e chov ia n o t e s s o u r o e ache i p e r e n f f o r m a ç a m q u e 
Gonça l le Annes i c o n e m o e r a o b r i g a d o a o c o r r e g e r p o r c e r t o p a m q u e 
p e r a ello recebia , p o r o q u a l lhe m a n d o q u e a t e e S a n t a M a r i a de 
s e t e m b r o o c o r r e g a s o b p e n n a de I I I C r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a e 
m e i r i n h o d o d ic to S e n h o r . 
I t e r a achei p e r e n f f o r m a ç a m q u e se n o m dez ia a o d o m i n g o à 
o f f e r t a a o povoo o dia q u e se avia de dezer o a n i v e r s s a i r o n a q u e l l a 
s o m a n a , po l lo q u a l m a n d o a o v iga i ro q u e s e n p r e d iga à o f f e r t a a o 
d o m i n g o : t a l d i a s e á-de f aze r h u m a n i v e r s s a i r o pe l la a l m a de F o a m 
q u e de ixou t aaes beens . O q u e as i c o m p r a s o b p e n n a de q u a l l q u e r 
vez q u e o n a m d i s se r p a g a r L l a r e a e s p e r a d i e t a c h a n c e l a r i a e 
m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e n a d i e t a e g r e j a e s t a v a m algüas covas m a l cor re -
gidas , pol lo q u a l m a n d o a o v iga i ro e b e n e f f i c i a d o s q u e el les a s m a n -
d e m c o r r e g e r a t e e d ia de Todo l los S a n t o s s o b p e n n a d e I I C r e a e s 
p e r a d i e t a chance l l a r i a e m e i r i n h o . E se a s d i e t a s covas o u a lgüas 
de l ias t e v e r e m d o n o s q u e s e j a m o b r i g a d o s à s co r r ege r , lhes m a n d o 
s o b p e n n a d e s c o m u n h a m q u e a tee o d i c to t e m p o a s c o r r e g a m e n a m 
a s q u e r e n d o elles c o r r e g e r m a n d o a o d ic to vigairo e b e n e f f i c i a d o s 
q u e a s c o r r e g a m e a s d e m a q u e m q u i s e r d a r p o r e l las a lgüa e smol l a 
p e r a d ie ta eg re j a . 
I t e m ache i q u e Álvaro Gomez e P e r o d ' A l m a d ã a e J o h a m Fer-
n a n d e z f r e g u e s e s d a d i e t a eg r e j a t i n h a m m o l h e r e s coms igo avia a n o s 
s e m s e r e m r e c e b i d a s à p o r t a d a e g r e j a e e s t a v a m e m p e c a d o m o r t a l 
p o r q u e m a n d o a o v iga i ro q u e o s a v i t e m d a e g r e j a e n a m d i g a m 
m i s s a c o m elles. 
I t e m achei p e r e m f f o r m a ç a m q u e os f r e g u e s s e s avia j á t e m p o 
q u e t i n h a d a d a h ü a c r u z a d e v i a m e a i n d a t i n h a j á p a g o a m a i o r 
p a r t e d o d i n h e i r o e p o r negregenc ia a n o m a c a b a v a m d e p a g a r e 
a t r a z e r à d i e t a e g r e j a , pe l lo q u a l l h e s m a n d o s o b p e n n a d e s c o m u n h a m 
q u e a t r a g a m a d i e t a c r u z p e r a f e s t a d o C o r p o de Deos q u e o r a v e m , 
e d o q u e f a l ece f a ç a t a ixa a n t r e si e m m a n e i r a q u e p e r a o d i to d ia 
venha , e s o b a d ie ta p e n n a d e s c o m u n h a m ipso facto m a n d o a o s ju izes 
e o f f i c iaes d a d ie ta villa q u e a f a ç a m v i r a p e r t a n d o o s d i c to s f re -
gueses c o m aque l l a p e n n a q u e v i r e m q u e hé necesa r i a . 
I t e m achei q u e J o h a m de F igue i roo n o m sab i a c a n t a r p e r a r t e 
n e m b e m leer, p o l l o q u a l lhe m a n d o a v e n d o c o m el le p i e d a d e q u e 
elle t o m e cada d ia l i çam d e c a n t a r e leer t i r a n d o o s d o m i n g o s e 
f e s t a s e a s s i o u t r o s a lgüus d i a s q u e l e g i t i m a m e n t e f o r i n p i d i d o e 
q u a l q u e r d ia q u e el le n o m t o m a r l i ç a m de leer e c a n t a r m a n d o a o 
v iga i ro e b e n e f f e c i a d o s q u e o n a m c o n t e m . 
I t e m ache i q u e a s p o r t a s p r i n c i p a e s d a eg re j a e r a m j á ve lhas 
e r o t a s , p o r q u e m a n d o a o v iga i ro e b e n e f f i c i a d o s q u e f a ç a m o u t r a s 
a tee o u t r a v i s i t açam. 
I t e m ache i q u e n a d i e t a e g r e j a avia h ü a cape l la e as i o u t r a s 
des t r ibu içõees , m a n d o a o v iga i ro e b e n e f f e c i a d o s q u e a n t r e si a s r epa r -
t a m s e g u n d o hé c o s t u m e d a s o u t r a s e g r e j a s e m m a n e i r a q u e n e n h u m 
se n o m queixe . 
I t e m m a n d o a o d ic to vigairo e b e n e f f e c i a d o s q u e c o m p r a m e 
g u a r d e m a s cons t i t u i ções s i n o d a e s d o d ic to S e n h o r s o b a s p e n n a s 
e m ellas c o n t h e u d a s . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e d a d i e t a e g r e j a q u e d a f e i t u r a de s t a 
a X V d i a s p r i m e i r o s segu in t e s vaa p a g a r e s t a v i s i t a çam a F e r n a m 
Pir iz , r e c e b e d o r d o d ic to S e n h o r , s o b p e n n a d e s c o m u n h a m isso 
(sic) jacto, e s o b a d i e t a p e n n a p a g u e L l a r eaes q u e p e r t e n c e a o 
e s c r i p t v a m d a c a m a r a e tc . F e c t a n a d i e t a e g r e j a a X I X d i a s do m e s 
d e m a i o d e m i l e q u i n h e n t o s e t r e s . 
J o h ã o de C o i m b r a . 
1504, Maio , 3 
D o m M a r t i n h o p e r m e r c e e de Deos e d a S a n c t a I g r e j a de 
[ R o m a ] [ a r c e b i s p o ] de Lixboa etc., a q u a n t o s e s t a n o s a c a r t a de visi-
t a ç a m v i r e m [ s a ú d e e m ] J h e s u C h r i s t o n o s s o R e m i d o r q u e d e t o d o s 
h é v e r d a d e i r a s a ú d e e s a lvaçam. F a z e [ m o s s a b e r ] q u e v i s i t a n d o n ó s 
o r a a lgüas i g r e j a s d o n o s s o a r c e b i s p a d o c h e g a m o s [ à e g r e j a ] de 
S a n c t o A n d r r é M á f o r a h o n d e a c h a m o s p o r v iga i ro J o h a m A f o m s o 
L o b a [ m , a ] q u a l a c h a m o s q u e p e r elle h é m i n i s t r a d a a c u r a d a d i e t a 
i g r e j a c o m d i l i [genc ia ] aos f r r e g u e s s e s e o u t r o s i a c h a m o s p o r bene-
f i c i a d o s p r e s e n t e s J o h a m de [F igue i ró ] e F r a n c i s q u o Diaz, e a u s e n t e s 
N u n o M a r t i n z e i c o n e m o p o r el le J o h a m Alvres e Diogo [ P i r e s ] e 
i co lemo p o r elle Gonça l lo Annes e Dinis E a n n e s e i co lemo p o r el le 
J o h a m Nunez , os q u a e e s a c h a m o s q u e s e r v e m a s d i e t a s r eçõees e 
i g r e j a s o m e n t e J o h a m de F igue i ró q u e h é b e n e f i c i a d o e n o m s a b e n a d a . 
I t e m f o m o s e m f o r m a d o e v i m o s p e r e s p e r i e n c i a q u e m u i t o s d o s 
f r r e g u e s s e s d a d i e t a i g r e j a n o m s a b i a m h a o r a ç a m d o Pater noster 
e Ave Maria e Credo in Deus (sic), o q u e n o s p a r e c e c u l p a e nigli-
gencia d o d ic to v iga i ro m a i o r m e n t e m i n i s t r a n d o - l h e o s S a n c t o s Sacra-
m e n t o s d a c o n f i s a m e c o m u n h a m h o n d e l h e deve p e r g u n t a r p o r a s 
d i e t a s o r a ç õ e e s d o Pater noster e Credo in Deus (sic) e Ave Maria, e 
que rendo- lhe n ó s a e l lo p r o u v e r m a n d a m o s ao d i c t o c u r a e m v i r t u d e 
d a s a n c t a h o b e d i e n c i a q u e s e j a so l ic i to e s a iba q u a e s s a m os q u e n o m 
s a b e m a s d i e t a s o r a ç õ e s d o Pater noster e Ave Maria e Credo in 
Deus (sic). E os q u e a c h a r q u e o s n o m s a b e m lhes a s igne t e r m o 
conven i en t e p e r a q u e os a p r e n d a m e s a i b a m e p a s a d o h o d i c t o t e r m o 
o s q u e a c h a a r q u e a s n o m s a b e m no l lo s envie p e r s e u a s i g n a d o h o n d e 
q u e r q u e e s t e v e r m o s p e r a s o b r r e i s so f a z e r m o s o q u e n o s p a r e c e r 
j u s t i ç a . E b e m as i lhe m a n d a m o s s o b p e n a d e s c o m u n h a m q u e n o 
t e m p o q u e m a n d a n o s a c o n s t e t u i ç a m n o s e m v i e h o ta l Rol d o s n o m 
c o n f e s a d o s e c o m u n g a d o s e i so m e s m o d o s c o n f e s a d o s e comun-
g a [ d o s ] h o n d e q u e r q u e e s t e v e r m o s . E s o b d i e t a p e n a l h e m a n d a m o s 
q u e p r o v i q u e e s t e i t e m a o s d o m i n g o s e f e s t a a s à e s t a ç a m . 
I t e m n o s d i se h o d ic to v iga i ro e a lgüus d o s f r r e g u e s e s q u e m u i t o s 
d o s d i c to s f r e g u e s e s p a l r r a v a m a o s d o m i n g o s e f e s t a a s à m i s a e 
f a z i a m t o r v a ç a m a hof i c io dev ino e q u e n a m d a v a m pel la r e p r e n s a m 
q u e l h e h o d i to c u r a p o r ello faz ia , m a n d a m o s a o d ic to v iga i ro e 
p e r es te lhe d a m o s p o d e r e a u t o r i d a d e q u e p r o u c e d a as i p o r c e e n s u r a 
ec les iás t ica c o m o p e r q u a e s q u e r o u t r a s p e n a s q u e l h e b e m p a r e c e r 
c o n t r a aque l l e s q u e lhes s e m e l h a n t e s p a l a v r r a s (sic) e t o r v a ç õ e s 
f e z e r e m . 
I t e m a c h a m o s q u e f o r a m a n d a d o h o a n n o p a s a d o a o d i t o 
vigairo e p r i o r e b e n e f i c i a d o s q u e f e z e s s e m c e r t a s cousas pe r t en -
cen tes à d i e t a ig re j a , à s quaees e m p a r t e n o m s a t i s f e z e r o m . E p o r se r 
a p r i m e i r a veez q u e v i s i t a m o s a i g r e j a lhe a v e m o s a p e n a p o r rele-
vada e m q u e p o r e l lo e m e o r r e r a m p o r h o q u a l lhe m a n d a m o s q u e 
c u m p r a m o q u e lhe fo i m a n d a d o s o b a s p e n a s e m el las c o n t h e u d a s . 
[ I t e m m a n d a ] m o s a o d i t o v iga i ro s o b p e n a d e s c o m u n h a m q u e 
c o n s t r a n g a P e r o d ' A l m a d a e [Alva ro ] G o m e z p o r c a n t o f o m o s e m f o r -
m a d o p e r os f r r e g u e s e s q u e ( . . . ) c a d a h ü u c o m s u a m o l h e r d a s por-
t a a s a d e n t r r o c o m o se c o m el las f o s e m [ c a s a ] d o s e m f a c e da 
ig r r e j a , pe l lo q u a l lhe m a n d a m o s q u e d a p u p r i c a ç o m d e s t e conheci-
m e n t o ( ? ) ( . . . ) os p r i m e i r o s segu in tes , r e c e b a m a s d i e t a s s u a s 
m o l h e r e s e m f a c e d a s a n c t a I g r e j a , [ e n o m ] h a s q u e r e n d o r e c e b e r 
lhe m a n d a m o s q u e o s av i t e p o r e s c o m u n g a d o s [e s e ] a p a r t e m h ü u s 
d o s o u t r o s e a c h a n d o s s e q u e t o r n a m a e s t a a r c o m o m a r i d o e m o l h e r 
d a p o r t a a d e n t r r o l h e m a n d a m o s q u e c u n p r a e s t e c o n h e c i m e n t o (? ) 
e f a ç a t o d o o q u e c o n p r e a ta l ca s so a t é c a r t a de p a r t i c i p a n t e s 
c o n t r a elles. 
[ I t e m ] n o s d i s e r o m q u e h o d ic to v iga i ro e b e n e f e c i a d o s p e r 
m u i t a s veezes q u a n d o se ace i t ava h i r e m a e n t e r r a m e n t o s e s a i m e n t o s 
a o s d e f u n t o s p e r a a s eape l l a s s o f r e g a n h e a s , h a i g r e j a f i cava s o o so-
m e n t e c o m d o u s e r r e l igos a s a b e r h u m q u e d iz ia a m i s a d a capel la 
d o s e n h o r C o n d e e o u t r o q u e dizia a m i s a d o d iaa , o q u e n o s n o m 
p a r e c e b e m fe i to , pe l lo q u a l lhe m a n d a m o s q u e d a q u i h a v a n t e c a n d o 
q u e r q u e f o r e m c h a m a d o s p a r a a lgüus e m t e r r a m e n t o s ou s a i m e n t o s 
n o m v a m m a i s q u e d o u s e s e n p r e f i q u e m n a d i e t a i g r e j a t r r e s c lé r igos 
p e r a s e f a z e r h o hof i c io dev ino c o m o c o n p r r e . E c a n d o q u e r q u e 
h u m f o r e m h ü a s o m a n a q u e v a m h o s o u t r o s n a o u t r a , o q u e a s i 
c o n p r i r a m s o b p e n a d e s c o m u n h a m n o m se e n t e n d e n d o n e s t o h o 
vigairo p o r c a n t o h a m i s a d o p r e s e n t e h é d o d i c t o vigai ro . 
I t e m a c h a m o s q u e chov ia m u i t o n a e g r e j a p e r o t e l h a d o d a 
d i e t a i g r e j a e m t aa l m a n e i r a q u e c o m p a i x a m e s t a v a m ne l l a o s q u e 
e s t a v a m a o s ho f i c ios devinos . M a n d a m o s a o d i c t o p r o v e d o r e vigairo 
e b e n e f i c i a d o s q u e c o r r e g a m h o t e l h a d o d a d i e t a i g r e j a e m tal 
m a n e i r a q u e n o m c h o v a n a d i e t a ig re j a , a t é S a n t a M a r i a d a g o s t o e s t a 
p r i m e i r a q u e vem, s ô p e n a de V c r e a e s p e r a n o s s a c h a m c e l a r i a e 
m e i r i n h o . 
I t e m a c h a m o s s e r m u i t o n e c e s a i r o n a d i e t a i g r e j a h ü a c o r t i n a 
p i n t a d a s o b r r e h o c rux i f ixo e isso m e s m o o u t r a p e r a o a l t a a r m o r 
p o r q u e a s q u e h i e s t a m n o m s a m t a e e s p a r a s e m e n h a n t e i g r e j a , pe l lo 
qua l l h e m a n d a m o s a o d ic to g o v e r n a d o r e v iga i ro e b e n e f e c i a d o s q u e 
p o n h a m ali h ü u a s c o r t i n a s h o n r a d a s a t é N a t a l es te p r i m e i r o q u e 
v e m s o b p e n a d e m i l r e a e s p e r a n o s a chance l l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m m a n d a m o s a o d ic to g o v e r n a d o r e v iga i ro e b e n e f e c i a d o s 
q u e c u m p r a m n o s a s cons t i t u i çõees e d o s n o s s o s v i s i t a d o r e s s o b a s 
p e n a s e m ellas c o n t h e u d a s . 
M a n d a m o s a F r a n c i s q u o Diaz, b e n e f i c i a d o e p r i o s t e q u e o r a hé 
d a d i e t a ig re j a , q u e d a f e i t u r a d e s t a v i s i t a çam a X V d i a s p r i m e i r o s 
segu in t e s v a a m p a g a a r h o d i n h e i r o d e s t a v i s i t a ç a m a F e r n a m Pi r iz 
n o s s o r e c e b e d o r a Lixboa d e s ( ? ) c h a m (?) isso f a u t o (sic) e s o b a 
d i e t a p e n a l h e m a n d a m o s q u e p a g u e L l a [ r e a e s a o ] e s c r i p v a m q u e 
lhe p e r t e n c e de s e u hof ic io . 
I t e m m a n d a m o s a o d ic to v iga i ro e bene f i c i ados d a d i e t a i g r e j a 
q u e c o s a m e s t a v i [ s i ] t a ç a m c o m a s o u t r a s s o b p e n a d e L t a r e a e s p e r a 
o n o s s o m e i r i n h o . D a d a s o b n o s o s ignal a o s t r r e s d ias d o m e s de 
m a a i o n a d i e t a i g r r e j a , a n n o d o nac i [ m e n t o ] de n o s s o S e n h o r J h e s u 
Chr i s t o de m i l e V ' e q u a t r r o anos . 
O Arceb i spo de Lixboa 
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O Lecenc iado Diogo Lopez, m e o con igo e m a S é de L ixboa e 
d e s e m b a r g a d o r d o R e v e r e n d í s s i m o e m Chr i s t o p a d r e e S e n h o r d o m 
M a r t i n h o p o r m e r c e e de Deos e d a S a n c t a I g r e j a de R o m a a r c e b i s p o 
de Lixboa etc., q u e h o r r a p e r seu espec ia l m a n d a d o t e n h o c a r g u o de 
v iz i ta r c e r t a s i g r e j a s d e s t e a r ced i agado , f aço s a b e r a q u a n t o s e s t a 
m i n h a c a r t a v i r e m q u e c h e g a n d o e u h à i g r e j a d e S a m t a n d r é de M a f r a 
ache i p o r g u o v e r n a d o r Alvaro B o t h e l h o e vigairo J o h a m Afonso d e 
L o b o m e b e n e f i c i a d o s p r e s s e n t e s F r a n c i s c o Diaz e J o a m de Fe igue i rd , 
e a u s e n t e s e a u s e n t e s (sic) N u n o M a r t i n z e i c o n i m o p o r hele J o a m 
Alvrez, e Diogo Pir iz i c o n i m o p o r he l l e J o a m Anes, e Dinis E a n n e s 
e h i c o n i m o p o r he le J o a m Nunez , os q u a e e s a c h a m o s q u e s e r v e m h a s 
d i e t a s r eções e ig re j a , s o m e n t e J o a m de Fe igeroo q u e h é benef i -
ç i ado e n o m s a b e n a d a . 
I t e m m a n d o a o v iga i ro q u e a t é X X I I I d ias d e s t e m e s d a b r i l leve 
o R o l d e t o d o s s e u [ s ] f r e g u e s e s c o n f e s a d o s e c o m u n g a d o s e p o r 
c o m u n g a r e c u m p r a h o cap i to lo d a v i s i t a ç a m de s u a S e n h o r i a e m 
q u e l h e a p r e s e n t e t o d o s h o s s e u s f r e g u e s e s as i o m e s c o m o m o l h e r e s 
q u e n o m s a b e m h o Pater noster e Ave Maria e h o Credo e t u d o 
m e t e r á n a m ã o d e s u a S e n h o r i a a t é h o d ic to t e m p o de X X I I I d ias , 
h o q u e a s i c o m p r a s ô p e n a de c e m reaes a m e t a d e p e r a h o m e i r i n h o 
e m e t a d e p e r a h a chance l l a r i a , e h a v e r á d e s u a S e n h o r i a c e r t e z a d e 
c o m o lhe d e u o s d i c to s Roles . 
I t e m m a i s p o r q u a n t o h o v iga i ro e b e n e f e c i a d o s t o m a r o m a s 
t e r r a s q u e h e r a m d a l a p a [ m ] d a e a s a f o r a r a m a L o p o Alvrez q u e 
m a n d o a o v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e m a n t e n h o [ m ] a d i e t a a l a m p a d a 
acesa s e g u n d o a v o n t a d e d o i m s t i t u i d o r o q u e as i c u m p r i r a m sô p e n a 
d e I I C r e a e s a m e t a d e p e r a h o m e i r i n h o e a m e t a d e p e r a chamce-
l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o g o v e r n a d o r e v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e revol-
v a m t o d a a n a v e d a p a r t e d o sul c o m s u a s b r a c e e i r a s de cal e o q u e 
as i c u m p r i r a m a t é h o p r i m e i r o d i a de o i t u b r o , o q u a l c o r r e g i m e n t o 
t e r á c a r g u o h o p r i o s t e q u e o r r a h é d e c u m p r i r s o b p e n a d e V c r e a e s 
a m e t a d e p e r a c h e l a r r i a (sic) e m e t a d e p e r h o m e i r i n h o , e s e j a avis-
s a d o h o d i to p r i o s t e q u e d o s f r u i t o s e d i n h e i r o s q u e te ive (sic) h o 
d ic to g o v e r n a d o r e v iga i ro e b e n e f i c i a d o s l h e n o m f a ç a e n t r e g a r a t é 
q u e a d ie ta n a v e n o m s e j a co r reg ida . 
I t e m m a n d o a Gonça l lo Anes q u e t o r n e a c o r r e g e r o t e s o u r o 
e m m o d o q u e n o m chova nele, e s to a t é a f i m de m a i o o q u e as i 
c u m p r i r á s ô p e n a de V c r eaes a m e t a d e p e r a c h a m c e l a r r i a e m e t a d e 
p e r a h o m e i r i n h o . 
I t e m m a n d o a o s cape lães de S a n t o I s o d o r o e S a m P e d r o d a 
H e r i s e i r a (sic) q u e n o s d i a s c o n t e ú d o s n a s e n t e n ç a q u e l h e h o 
vigairo a m o s t r a r á e s e diz se r e m p o d e r d o s f r e g u e s s e s d a I r e c e i r a 
(sic) c o s t r a n g a h o s d i c t o s f r e g u e s e s e n o m c e l e b r e m o s d i c to s d ias n a s 
d i e t a s i g r e j a s e as i he l les c o m o o s d i c to s f r e g u e s e s v e n h a m à s u a 
i g r e j a m a t r i s s ô p e n a d e s c u m u n h o m , d a q u a l n o m s e r o m a s a l u t o s s em 
m a n d a d o d o p r o v i s o r s a s t i f a z e n d o c a d a h u m de le s c e m r e a e s à d ie ta 
i g r e j a m a t r i z p r i m e i r a m e n t e h a i x o c u ç a m (sic) d e s t a v i s i t a çam 
c o m e t o ao v iga i ro d a d i e t a i g r e j a . 
I t e m m a n d o a o s p e [ s ] c a d o r e s d a I r e c e i r a q u e p a g u e m h a d ic ima 
p e r im te i ro a m t e s q u e t i r e e m a V i n t e n a n o d e z i m o del-Rsi , o q u e 
as i c u m p r i r o m s ô p e e n a d e c u m u n h a m (sic) e t c . 
[ M a n ] d o ao d ic to g o v e r n a d o r e v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e cum-
p r a m [e ] g u a r d e m a s cus tu i ço ins (sic) s y n o d a e e s e h a s i a s v is i tações 
p a s a d a s s ô a s p e n a s e m he la s c o n t h e u d a e m h e l a s (sic) e tc . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e d a d i e t a i g r e j a q u e d a f e i t u r a d e s t a 
v i s i t açam a X V d i a s p r i m e i r o s vá p a g a r h o d i n h e i r o d e s t a v i s i t a çam 
a F e r n a m Pi r iz r e c e b e d o r de s u a S e n h o r i a s ô p e n a d e s c u m i n h o m 
ÍJJSO facto, e s ô a d i e t a pena m a n d o q u e p a g u e L l a r e a e s q u e pe r t en -
c e m a o t i s o u r e i r o de seu o f ic io e tc . 
I t e m m a n d o a o v iga i ro e b e n e f i c i a d o s d a d i e t a i g r e j a q u e cos-
s a m es t a v i s i t a çam c o m as o u t r a s s ô p e n a de L l a r e a e s p e r a h o 
m e i r i n h o . D a d a sô m e u s ina l e selo, f e c t a a X V I d i a s de a b r i l de 
q u i n h e n t o s e c inco a n n o s , G a s p a r F e r n a n d e z a fez, p o r Alvaro 
Vaz e s c r i p v a m d a C a m a r a de s u a S e n h o r i a . 
D i d a c u s L u p i L icenc ia tus 
(Lugar do selo de chapa, que falta) 
E m X X V I d i a s d o m e s de a b r i l de q u i n h e n t o s e c i n q u o m e 
p a g o u F r a n c i s c o Diaz, p r io s t e , e s t a v i s i t a çam p e r Diogo A f o n s o seu 
pai . E p o r ce r t eza as ignei a q u i dia m e s e a n n o u t s u p r a . F e r n a n d u s 
Pe t r i . 
1506, Abril, 15 
Vis i t ada f o i a i g r e j a de S a n c t a n d r é d e M a [ f o r a ] a o s X V d i a s 
d o m e s d a b r i l de V c e se i s annos . 
Fre i P e d r o , v iga i ro d a i g r e j a de S a n c t a M a r i a da villa d e S i n t r a 
e v i [ g a i r o ] p e d a n i o n a d i e t a villa p o r o R e v e r e n d í s s i m o S e n h o r d o m 
M a r t i n h o a r c e b i s p o de L ixboa etc., a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a de 
v i s i t a çom v i r e m f a ç o s a b e r q u e v i s i t ando eu a s i g r e j a s d o l imi t e de 
m i n h a vigai r ia p e r espec ia l m a n d a d o d o R e v e r e n d í s s i m o d ic to S e n h o r 
eu cheguei à i g r e j a de S a n c t o A n d r é de M a f o r a e ache i p o r gover-
n a d o r Alvaro B o t e l h o e a v igai r ia n a m ã a o d o Cardea l , e p o r c u r a 
e m ella a J o h a m Vaz e p o r b e n e f i c i a d o s p r e s e n t e s a F r a n c i s c o Diaz, 
e a u s e n t e s a J o h a m d e F igue i ró e i co l imo e m s u a r e ç o m a o tesou-
re i ro d a d i e t a i g r e j a e a N u n o M a r t i n z e i co l imo em s u a r e ç o m a 
J o h a m Alvarez e Diogo P i rez e ico l imo e m s u a r e ç o m e r a Gonçal-
l e a n n e s e Diniz Annes e i co l imo p o r elle a V i c e n t e Alvarez, e q u e e r a 
b e m serv ida . 
I t e m achei q u e a v i s i t a çom d o a n n o p a s a d o fo i t o d a c o m p r i d a , 
s o m e n t e o t e s o u r o q u e f o i m a n d a d o a Gonça l l eannes q u e t o r n a s e a 
c o r e g e r o q u e n o m c o m p r i o po l ia s u a e n f e r m i d a d e Ioga (sic) e 
e m f i m faleceo, p o r q u e m a n d o ao p r i o s t e q u e d a s r e d a s (sic) da d i e t a 
i g r e j a q u e p e r t e n c e m a o g o v e r n a d o r e v iga i ro e b e n e f i c i a d o s c o r e g a 
o d i c to t e s o u r o e m t a l m o d o q u e n o m chova nel le , s o b a q u e l a m e s m a 
p e n a q u e f o i m a n d a d o a o d ic to Gonça l l eannes de V e r eaes o q u e as i 
c o m p r i r á a t a a s e t e m b r o etc . 
I t e m achei q u e fo i m a n d a d o a o s cape lãees de S a n c t o I s i d o r o e 
de S a m P e d r o d a E i r i ce i r a q u e n o s d i a s c o n t e ú d o s e m h ü a s e n t e n ç a 
c o n s t r a g a m aos f r eguese s d a s d i e t a s i g r e j a s e n o m c e l e b r e m e m el las 
n a q u e l e s d i c to s d ias n o m e a d o s n a d i e t a s e n t e n ç a as i os d i c to s cape-
lães c o m o o s d i c to s f r e g u e s e s s o b p e n a d e s c o m u n h a m e c e m reaes , 
e p o r q u a n t o achei q u e e s t a e x c o m u n h a m e ra i n p i d o s a ( ? ) a m u i t o s e 
p o r s e r e m s imp lezes e a o u t r o s p e r a lgüas l ic i tas causas eu r e m o v o 
a d i e t a p e n a e x c o m u n h a m d a p a r t e d o d ic to R e v e r e n d í s s i m o S e n h o r 
( . . . ) n o m e o a p e n a t e m p o r a l a s a b e r h u m a r á t e l de ce ra q u e a r ç a 
n a d i e t a i g r e j a de S a n c t o André , e a execuçom s e j a s e g u n d o a d i e t a 
v i s i taçom. 
I t e m achei q u e fo i m a n d a d o a o s p e s c a d o r e s d a E i r i c e i r a q u e 
p a g u e m a d i z i m a p e r en t e i ro a t é q u e t i r e e m a v i n t e n a n a d i z ima 
del-Rei, s o b p e n a d e s c o m u n h a m , o q u e m e p a r e c e s e r m u i t o b e m 
m a n d a d o , e a lguns d o s r e n d e i r o s c o m ous io d iabo l ico e p o u c o t e m o r 
de Deos n o m q u e r e m g a r d a r o d i c to m a n d a d o n e m t e m e m a d i t a 
e x c o m u n h a m , pe l lo q u a l m a n d o a o v iga i ro ou c u r a d a d i e t a i g r e j a 
de S a n c t o A n d r é q u e q u a n d o q u e r q u e a s i o s d i c t o s r e n d e i r o s foi to-
s a m e n t e t o r n a r e m ou p e r p a l a v r a s de e n g a n o t o u m a r e m a d i e t a 
d i z ima ou v i n t e n a a n t e d a d i z i m a del-Rei q u e o s a v i t e m p o r exco-
m u n g a d o s e o s n o m a s o l v a m e o s m a n d e m a o p r o v i s o r c o m o tre-
l ado des te cap i to lo . 
I t e m ache i q u e a lguns d o s c lé r igos a q u i n t a f e i r a d e Lava P e e s 
d iz iam m i s s a s e n o m q u e r i a m r e c e b e r a c o m u n h a m d a m ã o o d o 
R e i t o r c o m o s o m obr igados , o q u e hé n o m l ic i to n e m b o a d o u t r i n a 
a o p o b o , p o r q u e m a n d o q u e o d i c to d i a de V » f e i r a de L a v a Pees 
t o d o s o s c lér igos d e o rdês s a c r a s e h o t e s o u r e i r o c o m elles r e c e b a m 
o S a c r a m e n t o d a m ã o d o s a c e r d o t e q u e aque l e d ia ce l eb re o oficio, 
e i s to a n t e s q u e d e m a c o m u n h a m ao p o b o , a q u a l r e c e b e r a m c o m 
m u i t a r eve renc i a p o r q u e h o p o b o del les g o v e m d o u t r i n a , o q u e as i 
c o m p r i r a m s o b p e n a de c a d a h u m p a g a r I I C r e a e s p e r a chance la r i a 
e m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e os b e n e f i c i a d o s e i co l imos d a d i e t a i g r e j a acei-
t a v a m cape l las d e f o r a o n d e h i a m a o s d o m i n g o s e f e s t a s dizer 
mi s sa , o q u e m e p a r e c e s e r p o u c o se rv iço d e Deos l e ixar a cabeça 
p o r h i r a o s m e m b r o s a lheos , p o r q u e l h e m a n d o q u e m a i s o n o m 
f a ç a m , e f a z e n d o p e r c a m t o d o o q u e as i r e c e b e r e m d e p r é m e o n a s 
d i e t a s i r m i d a s p e r a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o d o d ic to S e n h o r . 
I t e m achei h u m l a r f e i to n o c o r o d a d i e t a igrer . ia e m ] q u e se 
faz ia fogo c o m o e m h ü a coz inha e h i t e [ e ] t o e p a r e d e s d a d i e t a 
ig re ia m u i t o d e f u m a d o , p e r Thol q u a l m a n d o a o p r i o s t e q u e da pobli-
c a ç a m d e s t a a o i to d ias d e s f a ç a o d i c to l a r e n o m se f aça m a i s 
l u m e e m n e n h u m t e m n o . E q u e r e n d o f aze r a u e p r i m e i r o f aca h ü a 
c h a m i n é asi e po l i a m a n e i r a q u e p r e s e n t e m i m d i s s e r a m qu.e f a z i a m 
o a u e as i c o m n r a m s o o p e n a de V c r e a e s p e r c a d a vez q u e f i z e r em 
l u m e p e r a o d i c t o m e i r i n h o e chanca la r i a . E m a n d o a o t e s o u r e i r o 
q u e a n o n t e a u a e s q u e r c le r ieos q u e f e z e r e m l u m e e m o d i c t o c o r o 
a n t e de s e r f e i t a a d ie ta c h a m i n é , o q u e as i c o m p r i r á o d i c to tesou-
r e i r o s o b p e n a d e s c o m u n h a m . 
I t e m achei q u e c a i r a m d u a s t a v o a s d o s a r n ê s e as i e s t a m o u t r a s 
e m pe r i eo p e r a cai r , p o d e a c o n t e c e r ca i r e m dia q u e a i g r e j a e s t ê 
c o m m u i t a g e n t e e f a z e r e m m u i t o dano , o q u e Deos n o m que i r a , 
m a n d o a o p r i o s t e q u e a g o r a h é q u e à c u s t a d o s f r u i t o s d a i g r e j a 
e d a q u e l l e s q u e s o m o b r i g a d o s à s t a e e s d e s n e s a s p o n h a a s d i e t a s 
t a v o a s q u e c a i r e m e corega a s o u t r a s , o q u e as i c o m p r i r á p e r t o d o 
e s t e m e s d e m a i o s o b p e n a de V c r e a e s p e r a c h a n ç a r i a (sic) e 
m e i r i n h o . 
I t e m achei q u e n o c o r o s o i a m e s t a r d u a s c a m p a i n h a s c o m q u e 
t a n g u m q u a n d o a l e v a n t a v a m a Deos e q u e h á d o u s a n n o s q u e c a i r a m 
e n u n c a a s m a e s a l e v a n t a r a m , p o r q u e m a n d o a o p r i o s t e q u e v ie r 
q u e a t á o N a t a l p r i m e i r o q u e vier p o n h a a s d i e t a s c a m p a i n h a s e m 
o c o r o c o m o s o i a m p e r a s e t a n g e r e m etc., o q u e as i c o m p r i r á s o b 
p e n a de I I o r eaes . 
I t e m ache i q u e o s a n i v e r s a e r o s s e n a m c a n t a v a m n e m e r a m can-
t a d o s a l g u n s d o a n n o p a s s a d o , o q u e m e p a r e c e o se r m a l fe i to , p o r 
q u e m a n d o a o s d i c to s b e n e f i c i a d o s q u e logo e m e s t e m e s e m q u e 
e s t a m o s de a b r i l [ a t á ] o d i a de S a m J o h a m c a n t a n d o c a d a d ia h u m 
e m t a l m a n e i r a q u e t o d o s s e j a m c a n t a d o s a t é o d i c to d ia d e S a m 
J o h a m s o b p e n a d e p e r d e r e m t o d o q u a n t o a n d a v e r d o s d i c to s ani-
ve r sa i ros , as i d o s c a n t a d o s c o m o p o r c a n t a r e m . E m a n d o q u e p a s a d o 
o d i c t o d i a d e S a m J o h a m n o m c a n t e m m a i s n e n h u m d o s p a s a d o s 
e m a n d e m o a p o n t a m e n t o d o s q u e as i f i c a m c o m o t r e l a d o d e s t e 
cap i to lo a o p r o v i s o r de S u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a p e r a de te r -
m i n a r o q u e s e n t i r s e r se rv iço de Deos , o q u e as i c o m p r i r a m s o b 
p e n a d e I I C r eaes p e r a c h a n ç a l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e à s s e g u n d a s f e i r a s n o m a n d a v a m s o b r e o s 
f i n a d o s s e g u n d o m a n d a d o e c o n s t i t u i ç o m d o d ic to R e v e r e n d í s s i m o 
S e n h o r o q u e m e n o m p a r e c e o b e m , m a n d o a o d i c t o v iga i ro o u c u r a 
e b e n e f i c i a d o s q u e d a q u i e m d i a n t e t o d a s a s s e g u n d a s f e i r a s a n d e m 
s o b r e o s d i c t o s f i n a d o s , e s e a s e g u n d a f e i r a f o r e m p e d i o ( s i c ) a n d e m 
a t e r ç a , o u q u a r t a , o q u e as i c o m p r a m s o b p e n a d e p o r c a d a vez 
q u e e r a r e m p a g a r e m c i n q u o e n t a reaes . E m a n d o a o t e s o u r e i r o q u e 
o s a p o n t e s o b esa m e s m a p e n a p e r a c h a n ç a l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e Diogo Pi rez , conigo, e J o h a m de F igu ie ró (sic), 
b e n e f i c i a d o s n a d i e t a ig re j a , c a d a n o r e c e b e m o s f r u i t o s e r e c e b i d o s 
as i s e v a m e f i c a a i g r e j a s e m serv iço , p o r q u e m a n d o a o p r i o s t e 
q u e lhes n o m a c u d a c o m f r u i t o s n e n h u n s a t é q u e p r i m e i r o n o m 
d e m f i a n ç a a se rv i t i a (sic) a a d i e t a i g r e j a . E p o r q u e p e r a lgüas enfor -
m a ç õ e s f e i t a s a v o n t a d e d o s d i c to s b e n e f i c i a d o s o p r o v i s o r p a s a c a r t a 
d e ico lmia a o t e s o u r e i r o p e r o n d e se c a u s a m u i t a s m u r m u r a ç õ e s d o 
p o b o e desse rv iço d a d i e t a i g r e j a , p o r q u e m a n d o a o s b e n e f i c i a d o s 
e c u r a q u e m a n d e m o t r e l l a d o d e s t e cap i to l lo a o p r o v i s o r p e r a s e r 
e n f o r m a d o d o p o u c o se rv iço q u e hé de Deos p e r u s a r t aees c a r t a s 
de ico lmia , o q u e a s i c o m p r a m s o b p e n a d e I I C r e a e s p e r a chance-
l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m m a n d o q u e se g a r d e m a s cons t i t u i ções s i n o d [ a e s ] s o b a s 
p e n a s e m el las c o n t e n d a s . 
I t e m m a n d o a o c u r a q u e cosa e s t a v i s i t a ç o m c o m as o u t r a s 
s o b p e n a de V c r e ae s . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e v a a p a g a r e s t a v i s i t a çom a t é X d ias 
de ma io , o q u a l t e m p o l h e a s i p e r o g o pe l los e m p e d i m e n t o s d a t e r a 
o q u e as i c o m p r i r a s o b p e n a d e s c o m u n h a m iso (sic) facto, 
O b a c h a r e l J o h a m d o T o r o o m , e sc r ipvam, a fez a o s X X V d ias 
d o d ic to m e s d a b r i l de V c e seis annos . 
F r a t e r P e t r u s 
(lugar do selo de chapa, que falta) 
1507, Março, 1 
V i s s i t a ç a m d a i g r e j a de S a n t a n d r é d a villa de M á f o r a f e c t a h o 
p r i m e i r o d i a d o m e s de m a r ç o de m i l e q u i n h e n t o s e se te annos . 
J o h a m Afonso , v iga i ro d a i g r e j a de n o s s a S e n h o r a S a n c t a M a r i a 
d a villa d e Bellas , q u e o r a p e r espec ia l m a n d a d o d o R e v e r e n d í s s i m o 
S e n h o r d o m M a r t i n h o p e r m e r s s e de Deos e d a S a n c t a I g r e j a de 
R o m a Arceb i spo de L ixboa etc., t e n h o cargo de v i ss i ta r h a s i g r e j a s d a 
villa de S i n t r a e seu a l m o x a r i f a d o , s a ú d e e m J e h e s u Chr i s to . F a ç o 
s a b e r a o s q u e e s t a m i n h a c a r t a de v i s s i t a ç a m v i r e m q u e v i s s i t a n d o 
eu h a i g r e j a de S a n t a n d r é d a villa de M a f f o r a ache i q u e e ra de l ia 
R e i t o r Álvaro Bo te lho , Conego, e q u e n o m avia h i vigairo p o r h a 
d ie ta v iga i ra r i a a i n d a n o m ser a n e n g u e m c o n f i r m a d a , b e n e f f i c i a d o s 
e m ella J o h a m d e F igue i ró , ab sen t e , i c o n o m o p o r elle J o h a m Vaz, e 
N u n o Mar t i nz , ab sen t e , i c o n o m o p o r elle n e n g u e m q u e t e m privi l legio, 
e F r a n c i s c o Diaz, p r e sen t e , e Denis Anes, absen te , i c o n o m o p e r elle 
Vicen te Alvarez. E achei p e r h o d ic to c u r a , b e n e f f i c i a d o s e i c o n o m o s 
h a d i e t a i g r e j a s e r b e m se rv ida ass i n o sp i r i t ua l c o m o n o t e m p o r a l , 
e p o r louvor a Deos e seu serv iço see r a c r e s e n t a d o de b e m m e l h o r e 
p o r h o n r a d a d i e t a i g r e j a e del les d i c to s r e i to r , v iga i ro q u e f o r , 
c u r a e b e n e f i c i a d o s e i c o n o m o s e p o r boa ed i f f i c ação a o s f r e g u e s e s 
del ia e ass i a o s o u t r o s m a n d o e s t a s cousas q u e se s e g u e m . 
I t e m achei p e r e n f o r m a ç a m d o S e n h o r C o n d e e d o s f r e g u e s e s 
q u e h a d i e t a i g r e j a e r a m a l s e r v i d a p o r Diego Pir iz , Conego, e m ella 
bene f i c i ado , l evar t o d o l o s f r u i t o s d i z e n d o q u e t e m pr iv i l legio pol lo 
q u a l h o s p o d e levar s e m p o e r i conomo, e p o r q u e n a s cons t i t u i sõe s 
s i n o d a e s aos X X V I I I Cap i to los diz q u e h o s r e to re s , v iga i ros e bene-
f f i c i a d o s p e r r e z a m de a l g u m privi l legio ou o u t r a l eg i t ima c a u s a 
o u v e r e m d e n ó s l icença q u e r e m o s q u e se e n t e n d a q u e h a i g r e j a n o m 
p a d e ç a d e t r i m e n t o etc., p o r t a n t o m a n d o q u e se p o n h a i c o n o m o de 
S a m J o a m p e r a v a n t e n a d i e t a sua r e ç a m , e se elle d i c to Diego Pir iz 
t ever pr ivi l legio q u e h o a m o s t r e a S u a S e n h o r i a R e v e r e n d í s s i m a , p o r 
q u a n t o h a d i e t a i g r e j a p a d e c e g r a m d e t r i m e n t o . 
I t e m ache i p e r e n f o r m a ç a m d o S e n h o r Conde e a s s i d o s f re -
guesses q u e h a d i e t a i g r e j a e r a m a l se rv ida e p a d e c i a d e t r i m e n t o n o s 
d iv inos of f ic ios p o r s e r e m p o u c o s e h i n o m ave r v igai ro . M a n d o a o s 
b e n e f f i c i a d o s e i c o n o m o s q u e f o r e m p r e s e n t e s q u e n e n h u m n o m a c e p t e 
ca rgo de c u r a , e a cep t ando -o q u e p a g u e q u i n h e n t o s r e a e s s e g u n d o 
se c o n t e m n o C a p i t u l o RI I I I q u e h o S e n h o r Ca rdea l fez n a s p r i m e i r a s 
cons t i t u i ções e m h o q u a l diz e d e f e n d e e m a n d a g e r a l m e n t e e m t o d o 
e s t e A r c e b i s p a d o q u e aque l l e q u e a c e p t a r p a g u e q u i n h e n t o s r e a e s e 
h o r e i t o r ou v iga i ro q u e lha de r o u t r o s q u i n h e n t o s . E eu ass i o m a n d o 
q u e de S a m J o h a m p e r a a v a n t e s e p o n h a c u r a q u e n o m s e j a benef f i -
c iado n e m i c o n o m o . 
I t e m ache i q u e n o m avia n a d i e t a i g r e j a S a c r a m e n t a l , q u e hé 
h u m l ivro m u i n e c e s s á r i o p e r a h o s crel l igos p o r el le a p r e n d e r e m h o 
q u e s a m o b r i g a d o s a s a b e r , p o r q u e m a n d o a o p r i o s t e q u e a t é S a m 
J o h a m h o c o n p r e s o b p e n n a de q u i n h e n t o s r eaes p e r a h a c h a n c e l a r i a 
de S u a S e n h o r i a R e v e r e n d í s s i m a o p e r a h o m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e n o m avia hi n a d ie ta i g r e j a m a e s de d u a s 
ga lhe tas . M a n d o a o p r i o s t e q u e a t é S a m J o h a m c o n p r e d o u s p a r e s 
s o b p e n n a de d u z e n t o s r e a e s a m e t a d e p e r a h a c h a n c e l a r i a e a m e t a d e 
p e r a h o m e i r i n h o . 
I t e m achei q u e a n d a v a hü sa l t é r io d e s e n c a d e r n a d o q u e se p e r d e , 
pol lo q u e m a n d o q u e a t é S e m J o h a m se e n c a d e r n e s o b p e n n a de c e m 
r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m m a n d o q u e c o m p r e h o p r i o s t e d a q u i a t é S a m J o h a m h u m 
m i s s a l p e q u e n o de m i s s a s vot ivas s o b p e n n a d e c e m r e a e s p e r a h a 
c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e h a d i e t a i g r e j a e s t a v a d e f e i t u o s s a de f r o n t a e s 
e c u r b e r t u r a s d o s S a n t o s d a Q u a r e s m a , po l lo q u e m a n d o a o p r i o s t e 
q u e f o r q u e d a q u i a t é h a o u t r a Q u a r e s m a c o n p r e p a n n o de l i n h o 
g ros so q u e h o m a n d e t i ng i r de p r e t o e m a n d e f aze r f r o n t a e s p e r a 
t odo lo s a l t a r e s e c o r r e d i ç a s p e r a o s S a n t o s e p e r a h o cruc i f ixo , c o m 
s u a s v a r a s b r a n c a s d o m e s m o p a n n o , s o b p e n n a de q u i n h e n t o s r e a e s 
p e r a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e h u m cas t i ça l t i n h a h u m pee q u e b r a d o , po l lo 
q u e m a n d o a o p r i o s t e q u e o r a hé co rega d a q u i a t é S a m J o h a m , s ô 
p e n n a de c i n q u o e n t a r e a e s p e r a h a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m achei q u e h u m d o s d o u s a l t a r e s n o m t i n h a cas t iça l , po l lo 
q u e m a n d o a o p r i o s t e q u e vier q u e a t é f i m d o m e s de S e t e m b r o 
c o n p r e h u m cas t iça l t a m b o m c o m o h é d o o u t r o a l t a r , s o b p e n n a 
de c e m r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e vier q u e a t é N a t a l c o n p r e h u m p a r 
de p e d r a s d a r a e h a s m a n d e s a g r a r , s ô p e n n a de I I C r e a e s p e r a h a 
c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e h a s p o r t a s p r i n c i p a e s d a d i e t a i g r e j a t e n h a m 
r o i n a s couce i ras , pol lo q u e m a n d o a o p r i o s t e q u e a g o r a hé q u e h a s 
m a n d e co rege r d e p e r t o d o m e s dab r i l , s o b p e n n a de cem r e a e s p e r a 
h a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m m a n d o q u e o p r i o s t e q u e vier m a n d e f a z e r d u a s e s t a n t e s 
p e q u e n a s p e r a o s a l t a r e s de f o r a e c o r e g a h a d o a l t a r - m o r a t é Na ta l , 
s o b p e n n a de c e m r e a e s p e r a h a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m m a n d o q u e se g o a r d e m h a s cons t i t u i ções s i n o d a e s sob 
h a s p e n n a s e m el las c o n t h e u d a s . 
I t e m m a n d o a o c u r a q u e cossa e s t a s cons t i t u i ções (sic) c o m 
h a s o u t r a s s o b p e n n a d e c i n q u o e n t a r eaes . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e vaa p a g a r e s t a v i s s i t a ç a m a Lixboa 
a J o h a m Diego, r e c e b e d o r de S u a R e v e r e n d í s s i m a d o q u e (sic) d a 
f e i t u r a d e s t a a qu inze d ias s o b p e n n a d e s c o m u n h a m . E eu Diego 
B u g a l h o , s e c r e t a r i o d o d ic to S e n h o r q u e e s t a v i s s i t a ç a m escrepvi , 
p o r d o m A n t o n i o s e u s o b r i n h o , e logo recebi h o s seos c i n q u o e n t a 
r eaes . 
J o h a m Afonso . 
I t e m m a n d o a o v iga i ro q u e f o r , b e n e f f i c i a d o s e i c o n o m o s q u e 
t odo lo s d o m i n g o s e f e s t a s d o a n n o c a n t e m v e s p e r a s n a d ie ta ig re j a , 
s o b p e n n a de c i n q u o e n t a r e a e s c a d a h u m q u e h e r a r s e n d o p r i o s t e 
n o lugar . 
I t e m achei q u e a lgüus b e n s d a d i e t a i g r e j a a n d a v a m ena lheados , 
p o r q u e m a n d o a o p r i o s t e q u e o r a h e e q u e h o s r e q u e i r a e f a ç a p o r 
h o s t o r n a r à d i e t a ig re j a , e e s t o t a n t o q u e p a s s a r Páscoa , s o b p e n n a 
de d u z e n t o s r eaes p e r a a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e n o m t i n h a m h o pr iv i l legio d a s s i ssas , po l lo q u e 
m a n d o a o p r i o s t e q u e p e r t o d o h o m e s d a b r i l h o a j a s o b p e n n a d e 
c e m r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
J o h a m Afonso . 
1508, Junho, 9 
V i s s i t a ç a m d a i g r e j a de S a n c t o A n d r é d a villa de M á f o r a f e i t a 
a o s nove d i a s d o m e s de J u n h o de q u i n h e n t o s e o i to . 
J o h a m Afomso , v igár io de N o s s a S e n h o r a S a n c t a M a r i a d a Villa 
de Bel las , q u e o r a p e r espec ia l m a n d a d o d o R e v e r e n d í s s i m o S e n h o r 
D o m M a r t i n h o p e r m e r c e e de Deos e d a S a n c t a I g r e j a de R o m a Arce-
b i s p o d e Lixboa t e n h o cá rego d e v i s i t a r a s i g r e j a s d a Villa d e S i n t r a 
e seu a l m o x a r i f a d o , s a ú d e e m J h e s u Chr i s to . F a ç o s a b e r a o s q u e e s t a 
m i n h a c a r t a de v i s i t a ç a m v i r e m q u e v i s i t a n d o eu a i g r e j a de S a m t o 
A n d r é d a villa d e M á f o r a ache i q u e e r a de l ia r e i t o r Alvaro Bo te lho , 
cónego, e p o r v iga i ro J o r g e Seco, ausen t e , e c u r a p o r o d i to v iga i ro 
F r a n c i s q u o Diaz, b e n e f i c i a d o s e m e l l a a J o h a m d e F igue i ró , a u s e n t e , 
i c o n i m o p o r el le Alvaro Pi r iz , N u n o Mar t i nz , au sen t e , i c o n i m o p e r 
el le J o h a m Alvarez, Diogo Pi r iz , a u s e n t e , i c o n i m o p o r elle P e r o Diaz, 
F r a n c i s q u o Diaz, p r e s e n t e , e Dinis E a n e s , a u s e n t e , i c o n i m o p e r el le 
Vicen te Alvarez. E ache i q u e a d i t a i g r e j a e r a p o r e l les d i t o s c u r a , 
b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o b e m se rv ida a s i n o e s p i r i t u a l c o m o n o t em-
pora l . E p o r l o u v o r de Deos e s e u se rv iço s e r a c r e c e n t a d o d o b e m 
e m m i l h o r e d e v i r t u d e e m v i r t u d e s . E p o r h o m r r a d a d i t a i g r e j a e 
del les d i tos r e c t o r , v iga i ro e b e n e f i c i a d o s e p o r b o a e d i f i c a ç a m a o s 
f r e g u e s e s del ia e as i a o s o u t r o s m a n d o es t a s c o u s a s q u e se s e g u e m . 
I t e m ache i q u e t o d o o q u e f o i m a n d a d o n a v i s i t a ç a m p a s a d a 
t o d o e r a c o n p r i d o p e r o d i t o r e c t o r e b e n e f i c i a d o s e i con imos . 
I t e m ache i q u e n a d i t a i g r e j a c h o v i a d o m e o d o c u m e d a d i t a 
i g r e j a p e r a a p a r t e d o n o r t e , pe l lo q u a l m a n d o a o d i t o r e c t o r , v iga i ro , 
b e n e f i c i a d o s , q u e d a f e i t u r a d e s t a p e r t o d o s e t e n b r o c o n c e r t e m e 
r e p a i r e m a d i t a i g r e j a de m a n e i r a q u e n o m cho iva e m el la s o b p e n a 
de q u i n h e n t o s r e a e s a m e t a d e p e r a n o s s a c h a n c e l a r i a e o u t r a m e t a d e 
p e r a n o s o m e i r i n h o , e s o b a d i t a p e n a m a n d o a o s s o b r e d i t o s q u e 
c o n c e r t e m o t e l h a d o d a s anc r i s t i a d e n t r o e m o d i to t e m p o . 
I t e m ache i q u e e r a n e c e s s á r i o p e r a a d i t a i g r e j a b r e v i á r i o de 
c a m a r a c o n p o s t o l a m , pe l lo q u a l m a n d o a o s d i tos r e c t o r , v iga i ro , 
b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s q u e d a f e i t u r a de s t a a t e e p e r t o d o m e s d e 
agos to c o n p r e m o d i to b r e v i a i r o s o b p e n a de c e m reaes a m e t a d e p e r 
a chance la r i a e a o u t r a m e t a d e p e r a o m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e m u i t a s vezes a lgüus b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s 
[ n o m ] h i a m r e z a r a o coro , o q u e m e p a r e c e q u e h é m u i m a l f e i to , 
p o r a lgüus i conv inen tes . M a n d o a o s d i t o s r e i to r , b e n e f i c i a d o s e iconi-
m o s q u e c o n t i n u a d a m e n t e v a m r e z a r a o coro , e o q u e o c o n t r a i r o 
fezer m a n d o a o t i s o u r e i r o q u e l h e n o m dê a q u e l e d ia g u i s a m e n t o 
p e r a d izer m i s s a s o b p e n a d e c i n q u e n t a r eaes p e r c a d a vez q u e 
u s e de o d i t o g u i s a m e n t o , e s e o c lér igo f o r t a l q u e q u e i r a t o m a r o 
d i t o g u i s a m e n t o m a n d o a o d i t o c u r a d a d i t a i g r e j a q u e l h o d e f e n d a 
s o b p e n a d e d u z e n t o s r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . E es to se 
e n t e n d a se o t a l c lér igo n o m tever j u s t o i n p i d i m e n t o . 
I t e m a c h e i q u e h á h i a n a v e r s a i r o s (sic) n a d i t a i g r e j a e q u e 
s a m m a l c a n t a d o s e es to p o r q u e o s b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s r e c e b e m 
o p a m de l les e acaba-se o a n n o e el les n o m o s t e m c a n t a d o s , pe l lo 
qua l m a n d o a o s p r i o s t e s a s i a o q u e o r a hé c o m o o s o u t r o s q u e v i e rem 
q u e enc i l e i r em t o d o o p a m q u e d o s d i t o s a n a v e r s a i r o s o u v e r e m . 
E q u e as i c o m o cada h ü u c a n t a r lhe p a g u e s o b p e n a d e a s m i s s a s 
d o s d i tos a n a v e r s a i r o s q u e f i c a r e m p o r c a n t a r q u e se c a n t e m à cus t a 
delle p r i o s t e . 
I t e m ache i q u e o v iga i ro e b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s p r e s e n t e s 
n a d i t a i g r e j a t e m de c u s t u m e de p o e r hüu c a r e t e i r o e m ella p e r a 
a c a r e t a r o p a m del ia , e q u e a lgüus b e n e f i c i a d o s p e r a fe içõees de f o r a 
hüu o p r o m e t e h a hüu e o u t r o o p r o m e t e a o u t r o , pe l lo q u a l se f a z e m 
u n i õ e e s a n t r e el les p o r av i t a r a s d i t a s un iõees e p a l a v r a s q u e se à s 
vezes s e g u e m d a n t r e elles, m a n d o q u e d a q u i e m d i a n t e os b e n e f i c i a d o s 
e i c o n i m o s q u e p r e s e n t e s f o r e m n o m d e m p a l a v r a d e f o r a a n e n h ü u 
c a r e t e i r o m a s q u e t o d o s se a j u n t e m e m a d i t a i g r e j a a o t e m p o q u e 
s e á-de f aze r o c a r e t e i r o e q u e à s m a i s vozes s e f aça , o q u e as i 
c o n p r i r a m s o b p e n a de aque l l e q u e d e r voz d e f o r a p a g a r c e m r e a e s 
p e r a o m e i r i n h o . 
I t e m achei p e r e m f o r m a ç a m q u e sua R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a 
j e r a l m e n t e m a n d a v a e m t o d o e s t e seu a r c e b i s p a d o a o s p r i o r e s , 
vigairos, b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s q u e p o r q u a n t o os b e e n s d a s i g r e j a s 
de seu a r c e b i s p a d o n o m e r a m b e m r e p a i r a d o s n e m a s l i b e r d a d e s 
de l ias so l i c i t adas e r e q u e r i d a s c o m o d e v e m p o r m i n g o a d e n o m faze-
r e m c a b i d o n e m a j u n c t a m e n t o s o b r e a s t a i s cousas , s e g u n d o h é 
c u s t u m e n a s i g re j a s ca t r eda i s , e q u e p o r t a n t o m a n d o a o s d i tos p r io re s , 
v igai ros , bene f i c i ados , i con imos , d a s d i t a s i g r e j a s h ü u a vez n o m e [ s ] 
o p r i m e i r o s a b a d o se f o r d i a d e s p e j a d o , s e n a m o u t r o q u a l q u e r d ia 
logo e m p o s delle q u e n o m s e j a f e r i a d o , f a ç a m cab ido à o r a q u e lhes 
p a r e c e r m a i s d e s p e j a d a p e r a c o n s u l t a r e m a s c o u s a s d a i g r e j a e anda-
r e m a m i l h o r r e c a d o o d o q u e a s u a S e n h o r i a R e v e r e n d í s s i m a p a r e c i a 
q u e a n d a v a m , p o r t a n t o m a n d o a o vigairo , b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s 
d a d i t a i g r e j a q u e o c u m p r a m d a f e i t u r a d e s t a e m d i a n t e e s t e c a p i t o l o 
s e g u n d o p e r s u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a h é m a n d a d o e m v i r t u d e 
d e obed ienc ia . 
I t e m m a n d o a o s d i t o s r e i c to r , v igairo , b e n e f i c i a d o s e p r i o s t e 
q u e c u m p r a m e g u a r d e m a s cons t i t u i ções e v is i tações d o d i t o Reve-
r e n d í s s i m o S e n h o r e de s e u s v i s i t ado re s s o b a s p e n a s e m el las 
c o n t h e u d a s . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e d a d i t a i g r e j a q u e d o d i a q u e lhe e s t a 
v i s i t a çam f o r e m t r e g u e a q u i n z e d i a s p r i m e i r o s segu in t e s v a a o u 
m a n d e p a g a r o d i n h e i r o de l ia a J o h a m Drago , r e c e b e d o r de s u a 
R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a e m Lixboa, s o b p e n a de e x c o m u n h ã o ipso 
facto, e s o b a d i t a p e n a p a g u e m c i n q u o e n t a r e a e s a o e s c r i v a m d a 
c a m a r a d o d i t o S e n h o r q u e lhe p e r t e n c e m de seu of ic io . 
I t e m m a n d o a o s o b r e d i t o p r i o s t e q u e cosa e s t a v i s i t a çam c o m 
as o u t r a s s o b p e n a de c i n q u o e n t a r e a e s p e r a n o s a chance la r i a . Fe i t a 
em a d i t a villa de M á f o r a aos dez d ias d o m e s de J u n h o , R u i d o Rego 
a fez, p o r d o m Anton io s o b r i n h o d o d i t o S e n h o r e e sc r ivam d e s u a 
C a m a r a , a n n o d o n a c i m e n t o de N o s o S e n h o r J h e s u Chr i s t o d e qui-
n h e n t o s e o i to . 
I t e m achei q u e o s b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s d a d i t a I g r e j a a ren-
d a v a m a p a r t e q u e t e m d e seu p e s c a d o n a E i r i c e i r a e p o r s e e v i t a r e m 
a lgüuas c a u s a s q u e se d e s t o s e g u e m q u e s a m p o u c o serv iço de Deos 
m a n d o q u e q u a n d o se o t a l q u i n h a m ou p a r t e a r e n d a r q u e se dê 
t a n t o p o r t a n t o a hüu d o s b e n e f i c i a d o s o u i c o n i m o s o q u e as i conpr i -
r a m s o b p e n a de cem reaes p e r a a f a b r i c a d a I g r e j a . 
J o ã o Afonso 
1509, Maio , 16 
D o m M a r t i n h o p e r m e r c e d e Deos e d a S a n t a I g r e j a de R o m a 
a r c e b i s p o de L ixboa etc., a q u a n t o s e s t a n o s s a c a r t a de v i s i t a çam 
v i r e m s a ú d e e m J h e s u Chr i s t o q u e d e t o d o s hé v e r d a d e i r a s a lvaçam. 
F a z e m o s s a b e r q u e v i s i t ando n ó s o r a a lgüas e g r e j a s d e s t e n o s s o arce-
b i s p a d o c h e g á m o s à eg r e j a de S a n t o André d a villa d e M a f o r a q u a r t a 
fe i ra X V I d i a s d o m e s de m a i o E r a de m i l e q u i n h e n t o s e n o v e annos , 
e m a q u a l a c h á m o s q u e e r a g o v e r n a d o r Alvaro Bo te lho , conego, e m 
a See de L ixboa e v iga i ro J o r g e Seco, a u s e n t e , e c u r a p o r el le F ran -
cisco Diaz e b e n e f i c i a d o s F r a n c i s c o Diaz, p r e s e n t e , e a u s e n t e s Dinis 
E a n e s i c o n i m o p o r el le Vicente Alvarez, J o h a m de F igue i ró i c o n i m o 
p o r el le Alvaro E a n e s , Diogo P i r i z e i c o n i m o p o r el le P e r o Diaz, 
N u n o M a r t i n z i c o n i m o p o r elle J o h a m Alvarez, o s q u a e e s a c h a m o s 
p e r e n f o r m a ç a m d o s f r e g u e s e s q u e v iv iam b e m e lhes m i n i s t r a v a o 
d i c to c u r a o s s a n t o s s a c r a m e n t o s c o m t o d a dil igencia, p o r serviço 
de Deos m a n d a m o s e m a d ie ta v i s i t a çam f aze r a s c o u s a s seguin tes . 
I t e m a c h a m o s q u e n a d i e t a E g r e j a e s t a v a m a s i m a g e n s d o cruci-
f ixo de S a n t a M a r i a e S ã o J o h a m j á ve lhas d e s p i n t a d a s , m a n d a m o s 
a o g o v e r n a d o r , v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e m a n d e m p i n t a r e p ô r o u t r a s 
e m m a n e i r a de re tavo l lo ou e m t avoas s o b r e si p i m t a d a s a t é o u t r a 
v i s i t a çam sob p e n a de s e i s cen tos r eaes p e r a n o s s a c h a n c e l a r i a e 
d u z e n t o s p e r a o n o s s o m e i r i n h o q u e o acusa r . 
I t e m a c h a m o s q u e j á p e r m u i t a s vezes f o i m a n d a d o n a s visita-
ções p a s a d a s q u e f i z e sem h ü a s p o r t a s n a p o r t a p r inc ipa l , m a n d a m o s 
a o gove rnado r , v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e m a n d e m faze r h ü a s p o r t a s 
n o v a s b o a s c o m o p e r t e n c e a t a l i g r e j a a t é o u t r a v i s i t a çam s o b p e n a 
d e m i l r e a e s p e r a n o s s a c h a n c e l a r i a e d u z e n t o s p e r a o n o s s o meir i -
n h o q u e o a c u s s a r . 
I t e m a c h a m o s q u e d u a s p a t e n a s e r a m q u e b r a d a s h ü a d o u r a d a e 
o u t r a b r a n c a , m a n d a m o s ao g o v e r n a d o r , v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e 
a s m a n d e m co rege r , e as i m a n d a r a m c o m p r a r e p ô r n a d i e t a e g r e j a 
hüa c a l d e i r a p e r agoa b e n t a p o r a o u t r a s e r ve lha e f u r a d a e h ü u s 
c o r p o r a e s b o o n s de O l a n d a a t é o N a t a l p r i m e i r o q u e v e m s o b p e n a 
de t r e z e n t o s r e a e s p e r a n o s s a chance la r i a e c e n t o p e r a o n o s s o mei-
r i n h o q u e o a c u s a r . 
I t e m a c h a m o s q u e e ra n e c e s a r i o n a d i e t a e g r e j a h ü u o r d e n a i r o , 
m a n d a m o s a o g o v e r n a d o r , v iga i ro e bene f i c i ados q u e m a n d e m faze r 
hüu b õ o o r d e n a i r o e m p u r g a m i n h o d o e u s t u m e c o m p o s t e l ã o velho, 
q u e hé s e g u n d o n o s d i s e r a m c o n f o r m e a o s l iv ros d a d i e t a eg re j a , o 
q u e c o m p r i r a m a t é o u t r a v i s i t a çam s o b p e n a de m i l r eaes p e r a n o s s a 
chance la r i a e d u z e n t o s p e r a o nosso m e i r i n h o q u e o acusa r . 
I t e m f o m o s e n f o r m a d o s q u e a c a s s a d o ci leiro d a d i e t a e g r e j a 
e s t a r (sic) m a l r e p a i r a d a p o r c u l p a d o g o v e r n a d o r , s e g u n d o o s clerl-
gos d a d i e t a e g r e j a d i s e r a m elle s e r o b r i g a d o p e r s e n t e n ç a a co rege r 
a d i e t a cassa , m a n d a m o s a o d ic to g o v e r n a d o r q u e a t é f i m d o m e s d e 
s e t e m b r o h a m a n d e co rege r ou se tever a lgüus e m b a r g o s a o n o m 
f a z e r q u e d e n t r o n o t e r m o o s vaa al legar , o q u e a s i c o m p r i r á s o b 
p e n a de m i l r eaes p e r a n o s s a c h a n c e l a r i a e d u z e n t o s p e r a o n o s s o 
m e i r i n h o q u e o a c u s a r . 
I t e m a c h a m o s p e r e n f o r m a ç a m d o s c lé r igos q u e h o g o v e r n a d o r 
d a d i e t a e g r e j a h é o b r i g a d o a d a r c a d a a n n o h u m c a n t a r o daze i t e 
p e r a s a l a n p a d a s d a e g r e j a e a l e m d e l h e se r m a n d a d o d i z e m o s 
c lér igos t e r e m h ü a s e n t e n ç a q u e o dee, m a n d a m o s a o d ic to gover-
n a d o r q u e d e e o d ic to aze i te s o b p e n a d e q u i n h e n t o s r e a e s p e r a 
n o s s a chance l a r i a , ou se e m b a r g o s t e m a o n o m d a r no l lo s vaa mos -
t r a r a t é f i m d e s e t e n b r o . 
I t e m a c h a m o s h o d o m i n g a l m i s t i co q u e t e m h o o f f i c io de 
e n c o m e n d a r e s t a v a m a l t r a t a d o e d e s e n c a d e r n a d o , m a n d a m o s a o 
g o v e r n a d o r , v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e o m a n d e m e n c a d e r n a r e 
c o r e g e r a t e e N a t a l p r i m e i r o q u e v e m s o b p e n a d e c e m r e a e s p e r a 
n o s s a c h a n c e l a r i a e c e n t o p e r a o n o s s o m e i r i n h o q u o a c u s s a r . 
I t e m a c h a m o s p e r e n f o r m a ç a m d o s f r e g u e s e s q u e o e s p r i t a l e i r o 
b e n z i a e as i hüa M a r i a Annes , m o r a d o r n o Cassa i de M o u r a m , m a n -
d a m o s a o c u r a q u e o s av i t e d a e g r e j a e o s m a n d e a n ó s p e r a s abe r -
m o s q u e m a n e i r a t ê m e m seu benze r , o q u e c o m p r i r á h o d ic to c u r a 
s o b p e n a d e e x c o m u n h a m . 
I t e m a c h a m o s p e r e n f o r m a ç a m d o s f r e g u e s e s q u e h ü u D u a r t e 
F e r n a n d e z e s t a v a c o m hüa M a r i a Annes , m o r a d o r e s n a M u r u g e i r a , 
s e m s e r e m r e c e b i d o s à p o r t a da ig re j a , m a n d a m o s a o c u r a s o b p e n a 
de e x c o m u n h a m q u e o s av i t e d a e g r e j a a t é s e r e m a p a r t a d o s o u 
s e r e m r e c e b i d o s à p o r t a d a e g r e j a s e p e r d i r e i t o h o p o d e m fazer . 
I t e m m a n d a m o s a o g o v e r n a d o r , v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e 
c u m p r a m e g u a r d e m n o s s a s cons t i t u i ções e v i s i t ações e de n o s s o s 
v i s i t a d o r e s s o b a s p e n a s e m ellas c o n t h e u d a s . E m a n d a m o s a o c u r a 
q u e cosa e s t a v i s i t a çam c o m a s o u t r a s s o b p e n a d e e x c o m u n h a m . 
I t e m m a n d a m o s a o d i c t o g o v e r n a d o r , v iga i ro e b e n e f i c i a d o s e m 
v e r t u d e de obed ienc ia s o b p e n a de e x c o m u n h a m ipso facto, n a q u a l 
q u e r e m o s qu.e e n c o r r a m f a z e n d o h o c o n t r a i r o , q u e d a q u i a qu inze 
d i a s p r i m e i r o s s e g u i n t e s v a m ou m a n d e m p a g a r h o d i n h e i r o d e s t a 
v i s i t a çam a J o h a m Drago , n o s s o r e c e b e d o r , e m Lixboa, e as i paga-
r a m a o e sc r ipvão c i n q u o e n t a r e a e s q u e lhe p e r t e n c e m d e seu o f f i c io 
s o b a d i e t a pena . F e c t a e m a d i e t a e g r e j a , P e r o T r i s t a m a f ez p o r 
d o m A n t o n e o s o b r i n h o d o d ic to S e n h o r etc., d ia , m e s e e r a u t s u p r a . 
O Arceb i spo d e L ixboa 
Receb i h o d i n h e i r o q u e p e r t e n c e a o esc r ipvão , a s a b e r c i n q u o e n t a 
reaes . 
P e t r u s T r i s t a m . 
1510, Maio, 15 
F e r n a m Corde i ro , escol lar e m d i r e i t o canonico , conego n a [See ] 
de Lixboa, p rov i s so r e v iga i ro ge ra l n o e s p r i t u a l e t e m p [ o r a l ] pe l lo 
R e v e r e n d í s s i m o e m Chr i s t o p a d r e e S e n h o r d o m M a r t i n h o p e r m e r c e e 
[ d e ] Deos e d a S a n t a E g r e j a d e R o m a , a r c e b i s p o d e s s a m e s m a , a 
q u a n t o s e s t a c a r t a d e v i s i t a ç a m v i r e m s a ú d e e m J h e s u [ C h r i s t o ] q u e 
de t o d o s h é v e r d a d e i r a s a lvaçam. Faço s a b e r q u e v i s i t a [ n d o ] e u 
a lgüas e g r e j a s d e s t e a r c e b i s p a d o p e r espec ia l m a n d a [ d o ] d o d ic to 
S e n h o r chegue i à e g r e j a de S a n t o A n d r é d e M a f f o r a h o n d e ache i p o r 
g o v e r n a d o r Alvaro Bo te lho , conego d a S e e de Lixboa , e v iga i ro J o r g e 
Seco, a u s e n t e e c u r a p o [ r ] elle P e r e a n n e s , e b e n e f f e c i a d o s p r e s e n t e 
F r a n c i s c o Diaz, e a u s s e n t e J o h a m d e F igue i roo e N u n o M a r t i n z e 
G ü (?) V a a z e Dinis E a n n e s , e i c o n e m o s e m s u a s r eções Vicen te 
Alvarez e J o h a m Alvarez e A l v a r e a [ n n e s ] e Álvaro Pir iz . E p o r ser-
viço d e Deos m a n d e i f a ze r e s t a s c o u s s a s . 
I t e m achei q u e o p e e d a c r u z g r a n d e e r a q u e b r a d o p o r q u e 
m a n d o a o g o v e r n a d o r e v iga i ro e b e n e f f e c i a d o s q u e a t e e o u t r a visi-
t a ç a m f a ç a m c o r r e g e r a d i e t a c r u z e p o e r n a d i e t a e g r e j a s o b p e n n a 
d e m i l r e a e s p e r a a chance la r i a . 
I t e m achei q u e h o o r d e n a i r o n o m e r a a c a b a d o n e m a c a s s a d o 
celeiro, p o r e m achei q u e e r a s o b r e el lo f e c t a m u i t a del igencia , a 
s a b e r h o r d e n a i r o e s t a v a a f a z e r e a c a s s a t i n h a j á a s p a r e d e s f ec t a s 
e s e a c a r r e t a v a a m a d e i r a , po l lo q u a l o s re levo d a p e n a e lhes m a n d o 
q u e a t e e S a n t a M a r i a d a g o s t o a c a b e m de c o r r e g e r t o d o c o m o lhes 
f o i m a n d a d o s o b a d i e t a p e n n a . 
I t e m m a n d o a o d ic to g o v e r n a d o r e v iga i ro e b e n e f f e c i a d o s q u e 
m a n d e m faze r hüu mi s t i co d o c u s t u m e d a e g r e j a de p u r g a m i n h o e 
de b o a l e t r a e h o p o n h a m n a e g r e j a a t e e o u t r a v i s i t a çam s o b p e n a 
de V o r eaes p e r a chance la r i a . 
[ I t e m ] ache i q u e o t e s s o u r o es t ava m a l c o r r e g i d o d o t e l hado e 
d a s t r a v e s e as i o c o r o es t ava m a l r e p a i r a d o d e t avoado , p o r q u e 
m a n d o a o d ic to g o v e r n a d o r , v iga i ro e b e n e f f e c i a d o s q u e a t e e S a n t a 
M a r i a d a g o s t o m a n d e m t o d o c o r r e g e r s o b p e n a d e V<= r e a e s p e r a 
chance la r ia . 
I t e m m a n d o a o d ic to g o v e r n a d o r , v iga i ro e b e n e f f e c i a d o s q u e 
c u m p r a m e g u a r d e m a s cons t i tu ições , v i s i tações d o d ic to S e n h o r e 
s e u s v i s i t ado re s s o b a s p e n a s e m ellas c o n t h e u d a s . 
I t e m m a n d o a o d i c t o g o v e r n a d o r , v iga i ro e b e n e f f e c i a d o s s o b 
p e n a d e s c o m u n h a m , n a q u a l isso (sic) facto q u e r o q u e e n c o r a m 
f a z e n d o o c o n t r a i r o , q u e d a f e i t u r a de s t a v e s i t a ç a m a X V d i a s pr i -
m e i r o s segu in t e s v a a m ou m a n d e m p a g a r o d i n h e i r o de l ia a Domin-
gos Diaz r e c e b e d o r q u e o r a h é d o d i c t o S e n h o r , a Lixboa, e s o b a 
d i e t a p e n a p a g u e m V e r eaes a o e s c r i p v a m des t a . 
I t e m m a n d o a o s s o b r e d i c t o s q u e f a ç a m c o s s e r e s t a v i s i t a ç a m 
c o m a s o u t r a s e a f a ç a m asee l la r c o m o sel lo d a c h a n c e l a r i a d o 
d i c t o S e n h o r s o b p e n a de cem r e a e s p e r a o m e i r i n h o . D a d a n a d ie ta 
e g r e j a s o b m e u s ignal a o s X V d i a s d o m e s de ma io , Vicen te Gon-
çal lvez p o r o e s c r i p v a m d a c a m a r a o esc reveo , a n o de m i l e qui-
n h e n t o s e dez. 
Corde i ro . 
1511, Maio , 24 
N e s t e a n o v im eu R u i F e r n a n d e z p e r a e s t a ig re ja . 
Diogo d 'Abreu , m e o c o n e g o de Lixboa e p r i o r d a s i g r e j a s d'Al-
ca inça e d o To ja l , [ v i s i j t a d o r pe l lo R e v e r e n d i s s i m o e m Chr i s t o p a d r e 
e S e n h o r d o m M a r t i n h o p e r m e r c e e de Deos e d a S a n t a I g r e [ j a ] 
d e R o m a a r c e b i s p o de L ixboa etc., a q u a n t o s m i n h a c a r t a d e visi-
t a ç a m v i r e m s a ú d e e m J h e s u Chr i s to . F a ç o s a b e r q u e v i s i t a n d o e u 
a lgüas i g r e j a s d e s t e a r ced i agado chegue i à i g r e j a d e S a m t o A n d r é 
de M a f o r a e [ ache i ] e m ella p o r v iga i ro a b s e n t e h o p r i o s t e J o h a m 
d a G u a r d a e seu c u r a P e r o Annes , b e n e f i c i a d o s p r e s e n t e s F r a n c i s c o 
Diaz, a b s e n t e J o h a m de F igue i ró , Din is Annes , L e o n a r d o M a r c h o n e , 
N u n o Mar t inz , s e g u n d o (sic) i c o n i m o s e m s u a s r ações J o h a m Alva-
rez, Vicente Annes , Alvaro Pir iz , R u i F e r n a n d e z , q u e h a i g r e j a p e r 
el les b e m s e r v i d a e p o r a m o r de Deos m a n d e i o q u e segue. 
I t e m ache i q u e h a p i a de b a p t i z a r d i s c u b e r t a , m a n d o ao gover-
n a d o r , v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e h a m a n d e m c o p r i r e f e c h a r c o m 
h u m c a d e a d o a t e e S a m J o h a m s o b p e n n a de c e m r e a e s p e r a a chan-
ce la r ia e m e i r i n h o d o d ic to S e n h o r . 
I t e m achei h o t r i b u l o q u e b r a d o d o c o r p o e d u a s cadeas , m a n d o 
a o p r io s t e , g o v e r n a d o r , v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e h o m a n d e m corre-
ger p e r t o d o h o m e s d a g o s t o s o b p e n n a d e cem r e a e s p e r a h o 
m e i r i n h o d o d i c t o S e n h o r . 
I t e m (sic) q u e f o i m a n d a d o n a o u t r a v i s i t a ç a m a o g o v e r n a d o r , 
vigairo e b e n e f i c i a d o s q u e m a n d a s s e m f aze r h u m mi s t i co de perga-
m i n h o , o q u e m e p a r e c e m u i t a de spesa , p o r t a n t o m a n d o p e r t o d o 
h o m e s d a g o s t o c o m p r e m h u m de p a p e l q u e s e j a b o m e b e m guar-
nec ido s o b p e n n a de V c r eaes p e r a a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o d o d ic to 
S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o g o v e r n a d o r , v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e p e r t o d o 
h o m e s d a g o s t o c o m p r e m hüa caxa p e r a o s c o r p o r a e s s o b p e n n a de 
c e m r e a e s p e r a h o m e i r i n h o d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o g o v e r n a d o r , v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e c u m p r a m 
e g u a r d e m a s cons t i t u i ções e v i s i t ações d o s s e u s v e s i t a d o r e s d o d ic to 
S e n h o r s o b p e n n a d a s p e n n a s e m ellas c o n t h e u d a s . 
I t e m m a n d o a o g o v e r n a d o r , v iga i ro e b e n e f i c i a d o s d a d i e t a ig re ja 
q u e d a f e i t u r a de s t a v i s i t a çam a X V d i a s p r i m e i r o s s e g u i n t e s man-
d e m p a g a r h o d i n h e i r o de l ia a Diogo Diaz, r e c e b e d o r d o d ic to 
Senhor , s o b p e n n a de e x c o m u n h o m ipso facto e s o b h a d i e t a p e n n a 
p a g a r e m L r e a e s a o s c r i p v a m des t a . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e d a d i e t a i g r e j a q u e cosa e s t a v i s i t a ç a m 
c o m as o u t r a s e h a f a ç a asse l la r c o m h o sel lo d o d ic to S e n h o r s o b 
p e n n a de c e m r e a e s p e r a h o m e i r i n h o d o d ic to S e n h o r . D a d a e m 
h a d i e t a i g r e j a s o b m e u s igna l a X X I I I I d ias d e m a i o , A n t o n i o S a l g a d o 
h o fez pe l lo s c r i p v a m d a c a m a r a , a n n o de 1511. 
I t e m m a n d o a o s h e r d e i r o s de Gonça lo Annes q u e p a g u e (sic) 
h a v e s t i m e n t a q u e levou h o d ic to Gonça l lo Annes a t é S a n c t a M a r i a 
d a g o s t o s o b p e n n a de e x c o m u n h o m , e s e h o d ic to t e m p o n o m sat is-
fezer m a n d o a o c u r a q u e f o r d a d i e t a i g r e j a q u e h o ev i t e e h o 
dec la re p o r e x c o m u n g a d o a t e e de p a r t i c i p a n t e s a t e e q u e s a s t i s f aça . 
I t e m F r a n c i s c o Diaz, b e n e f i c i a d o n a d i e t a ig re j a , r e c e b a h o 
d i n h e i r o q u e t e m J o h a m Alvarez Pa lhaes , m o r a d o r n a E i r i ce i r a , q u e 
f i c o u p e r m o r t e d e S a n c h o G a r c i a a o q u a l h o d a r e s e v o s d a r á 
r e q u e r i m e n t o ( ! ) d o q u e r e c e b e r p e r a h o l eva r a o S e n h o r a r c e b i s p o 
e d e s p o e r delle o q u e v i r q u e f o r a m o r ( ? ) d e Deos. 
Diogo D a b r e u , p r i o r 
(Lugar do selo de chapa, que falta) 
E u Diogo Diaz e s c r i p v a m d o S e n h o r a r c e b i s p o de Lixboa e seu 
r e c e b e d o r d igo q u e e u r eceb i m i l r e a e s d e s t a v i s i t açam, p o r v e r d a d e 
lhe de i e s t e p e r m i m as ignado . Fe i to a o s seis d e J u n h o de q u i n h e n t o s 
e onze anos . 
D i d a c u s Didaci . 
Vis i taçom de M a f o r a do anno de [1]512 [Abril 20] 
J o h a m A f o m s o , v iga i ro d a i g r e j a d e S a n c t a M a r i a d a villa d e 
Bel las , q u e o r a p e r espec ia l m a n d a d o d o R e v e r e n d í s s i m o e m Chr i s t o 
p a d r e e S e n h o r d o m M a r t i n h o a r c e b i s p o d e L ixboa etc. , q u e o r a 
t e n h o ca rgo d e v i s i t a r a s i g r e j a s d e S i n t r a e seu a l m o x a r i f a d o , a 
q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a de v i s i t a çom v i r e m s a ú d e e m n o s s o S e n h o r 
J h e s u Chr i s t o q u e d e t o d o s é v e r d a d e i r a s a lvaçam. F a ç o s a b e r q u e 
c h e g a n d o e u à i g r e j a d e S a n t a n d r é d a villa d e M a f o r a ache i p o r 
v iga i ro a J o h a m d a G a r d a e p o r seu c u r a Alvaro Pir iz e b e n e f i c i a d o s 
p r e s e n t e s a F r a n c i s c o Diaz e B r a z F e r n a n d e z , e a u s e n t e s a J o h a m 
d e Fige i ró e Den i s Annes e L i o n a r d o M a r c h o n o (sic), e i co l imos p o r 
el les Vicen te Alvarez e J o h a m de S a m P e d r o , . E ache i q u e a d i e t a 
i g r e j a e s t a v a b e m r e p a i r a d a e pe l los d i c t o s b e n e f i c i a d o s b e m s e r v i d a 
e p o r l o u v o r e serv iço d e Deos achei e s t o q u e se a d i a n t e segue . 
I t e m ache i q u e f o i m a n d a d o n a v i s i t a ç o m p a s a d a a o e r d e i r o 
e t e s t a m e n t e i r o d e G o n ç a l e a n n e s q u e a t é S a n c t a M a r i a d a g o s t o pos-
sese h ü a v e s t i m e n t a n a d i e t a i g r e j a q u e e l le levou à cova q u a n d o 
se f i nou , o q u e n o m f o i c o m p r i d o , e q u e depo i s lhe d e r a m e spaço 
q u e c o m p r i s s e a t é P á s c o a o q u e as i n a m q u i s c o m p r i r , p o r q u e l h e 
m a n d o s ô p e n a d e V c r e a e s q u e a t é X V d ias d e m a i o t r a g a a d i e t a 
v e s t i m e n t a à d i e t a i g r e j a . 
I t e m ache i q u e f o i m a n d a d o a F r a n c i s c o Diaz, b e n e f i c i a d o n a 
d ie ta i g r e j a q u e r e c e b e s s e de J o h a m Alvarez Pa lhaes , m o r a d o r n a 
E i r i c e i r a o d i n h e i r o q u e e m s u a m ã o o f i c o u p e r m o r t e de S a n c h o 
Garc ia , d o q u a l r e c e b e o V I C reaes , e elle m e s m o F r a n c i s c o Diaz d i s se 
q u e Afonso Annes M o r e n o t i n h a a i n d a e m seu p o d e r V c reaes , e p o r q u e 
p o r q u e lhos p e d i r a j á p e r vezes e q u e l h o s n a m q u e r i a d a r p o r q u e 
l h e m a n d a s s e (sic) p e n a d e I I C r e a e s q u e p e r t o d o m e s d e m a i o 
p r i m e i r o q u e v e m p a g u e o s d i c t o s q u i n h e n t o s r e a e s a o d i c t o F ran -
ciso Diaz, e q u e n o m os q u e r e n d o d a r c o m o d ic to h é m a n d o a o 
c u r a d a d i e t a i g r e j a s o b p e n a d e s c o m u n h a m q u e o avi te e p r o c e d a 
c o n t r a el le a t é de p a r t e c i p a n t e s e tc . 
I t e m ache i q u e fo i m a n d a d o e m h ü a v i s i t a ç o m c o m f r e g u e s s e s 
e cape lães d e S a n c t o I s i d o r o e da E i r i c e i r a q u e v e n h a m às f e s t a s 
q u e s a m o b r i g a d o s s e g u n d o f az m e n ç a m e m hüa s e n t e n ç a q u e o s 
d i c t o s f r e g u e s e s t ê m e n a m c u m p r e m , p o r q u e m a n d o a o s d i c t o s 
cape lães e as i a o s d i c to s f r e g u e s s e s q u e v e n h a m à s d i e t a s f e s t a s à 
d i e t a i g r e j a p o r q u e l h e m a n d o s o b a d i e t a p e n a c o n t e u d a n a d i e t a 
v i s i t açom q u e v e n h a m à d ie ta i g r e j a c o m o d ic to h é . E n o m h o que-
r e n d o elles f aze r , m a n d o a o v iga i ro ou c u r a d a d i e t a i g r e j a q u e pro-
ceda c o n t r a o s r e o s e d ê à e i x e c u ç a m o d i c t o cap i to lo , o q u e lhe 
as i m a n d o sô p e n a de e x c o m u n h a m . E m a n d o a o s d i c to s cape lães 
q u e d i g a m m i s s a pe l a m e n h a m c e d o a t aees o r a s q u e n a m f a ç a m 
e m p e d i m e n t o a o s d i c t o s f r e g u e s e s l e ixa rem de v i r à s d i e t a s f e s t a s 
s ô p e n a d o s d i c to s c e m reaes . 
I t e m ache i q u e a d i e t a i g r e j a e r a m a l r e p a i r a d a a d i e t a i g r e j a 
(sic) d o t e l h a d o e q u e chov ia n o s a l t a r e s e as i p e r t o d a a ig re ja , 
p o r q u e m a n d o a o s e n h o r g o v e r n a d o r e v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e 
a t é p e r t o d o s e t e m b r o p r i m e i r o q u e v i r á c o r e g a m a m e t a d e d a igre ja , 
a s abe r d o m e o p e r o h o c ruze i ro de t e l h a e q u a l e de t o d o o q u e 
l h e f o r n e c e s a r i o s o b p e n a de V ' r eaes a m e t a d e p e r a a c h a n c e l a r i a 
d o d i to S e n h o r e a o u t r a m e t a d e p e r a h o m e i r i n h o . 
I t e m achei q u e a c o r t i n a d o a l t a r m o r e r a t o d a r o t a d o ceo e 
a c o s t a n e i r a e r a b o a e p o r q u e a s d e s p e s a s d e s t e a n n o s a m m u i t a s 
lhe m a n d o a o s s o b r e d i c t o s q u e n a q u e l a c o s t a n e i r a p o n h a m h u m c e o 
n o v o a t é S a n c t o A n d r é p r i m e i r o q u e v e m sô p e n a de I I C r eaes . 
I t e m ache i n a d i e t a i g r e j a h u m m a n t o de m a n t o de c r e m e s i m 
q u e t i n h a o f o r r o t o d o r o t o q u e n a m aprove i t ava , p o r q u e m a n d o 
a o s s o b r e d i c t o s q u e p e r t o d o m e s d e m a i o f o r r e m o d ic to m a n t o d e 
b o m p a n o t i n t o . 
I t e m achei p e r e n f o r m a ç o m q u e o s m o r a d o r e s da E i r i c e i r a e de 
S a n c t o I s i d o r o f a z i a m e n t e r r a m e n t o s e s a i m e n t o s s e m h o f a z e r e m 
s a b e r a o v iga i ro e b e n e f i c i a d o s d a d i e t a i g r e j a d o n d e el les s a m f r e -
gueses , p o r q u e lhes m a n d o e m v e r t u d e d o b e d i e n c i a q u e q u a e s q u e r 
e n t e r r a m e n t o s e s e i m e n t o s q u e p o r s e o s d e f u n t o s f e z e s e [ m ] q u e jou-
v e r e m n o s a d r o s d a s d i e t a s e r m i d a s q u e o s t e s t a m e n t e i r o s d o s t aees 
d e f u n t o s v e n h a m a o v iga i ro e b e n e f i c i a d o s d a d i e t a i g r e j a fazer- lhe 
s a b e r q u a n t o s c lér igos á m e s t e r , e q u e o d i c to v iga i ro e b e n e f i c i a d o s 
lhos d e m e n t r a n d o n o c o n t o o s cape lães de S a n c t o I s i d o r o e d a Ei r i -
ce i ra , e q u a l q u e r q u e o c o n t r a i r o f eze r p a g u e o u t r o t a n t o à d i e t a 
i g r e j a q u a n t o g a s t a r c o m o s c lé r igos d e f o r a . 
I t e m achei q u e a lguns p r io re s , v igai ros , c ape l l ãaes d e c u r a p o r 
n o m t e r e m a s cons t i t u i çõoes s i n u d a a e s e o u t r o s po l i a s n o m q u e r e r e m 
vee r n e m lee r e p r a t i c a r e p e r d e m a l g u n s cap i to l los del ias , especial-
m e n t e h o I X o e o X I I I I " e m q u e s u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a 
m a n d a q u e t o d o c h r i s t ã a o de i d a d e d e X I I a n n o s p e r a c i m a se con-
fes se hüa vez n o a n n o n a C o r e s m a , e de i d a d e de X I I I I a n n o s p e r a 
c i m a c o m u n g u e m hüa vez n o a n n o p e r P á s c o a d a R e s u r r e i ç a m s o b 
p e n a d e x c o m u n h o m , da q u a l e x c o m u n h o m r e s e r v a p e r a si e p e r a seos 
v iga i ros a a so lv içam. E p o r q u e se i p e r e m f o r m a ç o m e e s p e r i e n c i a q u e 
m u i t o s d a d i e t a i d a d e de X I I a n n o s f i c a m p o r c o n f e s s a r e de X I I I I 
p o r c o m u n g a r , o s q u a a e s d izem q u e o s seos r e i t o r e s e c u r a s o s n o m 
q u e r e m c o n f e s s a r n e m d a r a c o m u n h a m d i z e n d o q u e n o m s o m a i n d a 
de t a l i d a d e p e r a ello e tc . E p o r q u e n e n h ü u n o m h é p o d e r o s o p e r a 
d e s c o m p e n s s a r (sic) c o m a lei s e n a m aque l l e q u e a f aze r , m a n d o a o 
v iga i ro e c u r a d a d i t a e g r e j a q u e c o m m u i t a d i l igencia s e j a m avi-
s a d o s q u e g u a r d e m e c u m p r a m o s d i c t o s cap i to los d a s d i e t a s costi-
tu i çõoes s e g u n d o s u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a m a n d a . E q u a l q u e r q u e 
o c o n t r a r i o fezer ei-ho p o r c o n d a n a d o n a p e n n a c o n t h e u d a n o s d i c t o s 
cap i to l lo s a q u a l hé de m i l r e a e s a m e t a d e p e r a o m á r t i r S a m V i c e n t e 
e a o u t r a m e t a d e p e r a a sua chance la r i a . E p o r q u e o p o b o o n o m 
a l egue i g n o r a n c i a d e z e n d o q u e n o m s a b e m a s i dades d e q u e h a n - d e 
c o n f e s s a r e c o m u n g a r , m a n d o a o d i c t o p r i o r e c u r a d a d i e t a e g r e j a 
q u e t o d o l l o s d o m i n g o s e f e s t a s d o a n n o a a m i s s a d a t e r ç a depo i s 
d a o f e r t a p o b r i q u e o s d i c to s cap i to l lo s d a s d i e t a s co s t i t u i çõoes e a s i 
e s t e m e u a o p o b o o . E aque l l e q u e o n o t i f i c a r n o m q u i s e r eu h o ei 
p o r c o n d e n a d o p o r c a d a vez e m I I C r eaes , a m e e t a d e p e r a a chan-
ce la r ia d o d i c t o S e n h o r e a o u t r a p e r a o seu m e i r i n h o . E e m ver-
t u d e d e o b e d i e n c i a e s o b p e n n a d e x c o m u n h o m m a n d o a o s f r eegues -
s e s d a d i e t a i g r e j a q u e n o m q u e r e n d o o d i c to v iga i ro e c u r a d a d i e t a 
e g r e j a p o b r i c a r o s d i c to s cap i to l los , c o m o d ic to hé , q u e el les e c a d a 
hüu del les o f a ç a m s a b e r logo a s u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a ou a o 
seu p r o v i s s o r p e r a o s c o r r e g e r e c a s t i g a r s e g u n d o f o r b e m e j u s t i ç a . 
I t e m n a p r i m e i r a v i s i t a çom q u e s u a R e v e r e n d í s s i m a fez ache i 
h u m cap i to l lo e m q u e m a n d a a o s p r i o r e s , v iga i ros , cape l lães de c u r a 
e m v e r t u d e d a s a n c t a obed ienc ia q u e s e j a m so l íc i tos e s a i b a m q u a e e s 
s o m aque l l e s q u e n o m s a b e m o P a d r e N o s s o e a Ave M a r i a e o 
Credo in Deum. E os q u e a c h a r e m q u e n o m s a b e m a s d i e t a s ora-
çõoes q u e l h e s a s i n e m t e r m o conv inhave l a q u e a s s a i b a m , e q u e 
p a s s a d o o d i c to t e r m o aque l l e q u e a c h a r q u e a s n o m s a b e m l h o s 
env iem p e r seu a s i n a d o p e r a s o b r e elle fazer o q u e f o r j u s t i ç a . E q u e 
a o s d o m i n g o s e f e s t a s lhes m a n d e s o b a d i e t a p e n a q u e o p o b r i q u e m 
a a e s t a ç o m etc . E p o r q u e o d i c to cap i to l lo se n o m c o m p r e s e g u n d o 
s u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a m a n d a , m a n d o a o v iga i ro e c u r a d a 
d ie ta e g r e j a q u e s e j a m a v i s a d o s e m u i d i l igen tes a p o b r i c a r o d i c t o 
capi to l lo s e g u n d o s u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a m a n d a . E aque l l e 
q u e h o as i n o m c o m p r i r p o r c a d a hüa vez ei-o p o r c o n d a n a d o e m 
I I C r e a e s a m e e t a d e p e r a a c h a n c e l a r i a d o d i c t o S e n h o r e a o u t r a 
p e r a o seu m e i r i n h o . E a o s f r e g u e s s e s da d i e t a e g r e j a m a n d o s o b 
p e n n a d e x c o m u n h o m q u e o f aça s a b e r a o d i c to S e n h o r o u a seu 
p r o v i s s o r p e r a s o b r e el lo m a n d a r o q u e f o r j u s t i ç a . 
I t e m p o r q u e a d e f e n s s a m q u e o s c h r i s t ã a o s t e e m c o n t r a o d i a b o 
e o m u n d o e a c a r n e q u e s o m n o s s o s im igos c a p i t a a e s ass i h é o 
s ina l d a s a n t a c r u z e a s o r a ç õ o e s d o P a d r e N o s s o e a Ave M a r i a e 
o Credo in Deum, e p o r q u e se i p e r c e r t a e n f o r m a ç o m e v e j o p e r 
e s p e r i e n c i a q u e m u i t o s d a d i e t a i d a d e de X I I a n n o s p e r a c i m a se 
n o m s a b e m b e e n z e r n e m s a b e m a s d i e t a s o r a ç õ e s , o q u e c e r t a m e n t e 
h é assaz de m a l e g r a n d e c u l p a d o s p a d r e s , a m o s , s e n h o r e s d o s t aaes , 
e p o r q u e n o s c lé r igos s p e c i a l m e n t e a o s q u e t e e m c u r a d a l m a s per-
tece c o r r e g e r o s e r r a d o s e e n s i n a r o s q u e n o m s a b e m e s p e c i a l m e n t e 
n a s c o u s s a s s p i r i t u a a e s q u e s o m louvor e serv iço de Deos e s a l v a ç o m 
d a s a l m a s e p o r q u e o s ina l d a s a n t a c r u z e as i a s d i e t a s o r a ç õ o e s 
s a m a p r i n c i p a l e a m a i o r p a r t e d a p e n i t e n c i a q u e a o s p e n i t e n t e s 
c o m u m m e n t e s e d á e s p e c i a l m e n t e a o s l a v r a d o r e s e t r a b a l h a d o r e s etc . , 
m a n d o a o v iga i ro e c u r a d a d i e t a e g r e j a q u e s e j a m q u e t o d o s aque l l e s 
q u e se a el les v i e r e m c o n f e s s a r da d i e t a i d a d e de X I I a n n o s p e r a 
c i m a a n t e s de n e n h ü a c o u s s a os e x a m i n e m n a b e n ç a m e n a s d i e t a s 
o raçõoes , e a q u e l l e s q u e se b e m s o u b e r e m b e e n z e r e s o u b e r e m a s 
d i e t a s o r a ç õ o e s o u ç a m - n o s de c o n f i s s a m e den- lhes o s a c r a m e n t o 
da c o m u n h a m e aque l l e s q u e a c h a r e m q u e se n o m s a b e m beenze r 
m o s t r e m - l h e c o m o se h a m - d e b e n z e r e o s q u e n o m s o u b e r e m a s 
d i e t a s o r a ç õ e s as inem- lhes t e r m o convinhave l a q u e a s s a i b a m . E n o m 
as s a b e n d o a o d ic to t e r m o p e r s e u a s i n a d o a s e n v i e m a s u a Reve-
r e n d í s s i m a S e n h o r i a ou a o seu p r o v i s s o r , o q u e a s i c o m p r i r a m s o b 
p e n a d e I I C r e a e s c a d a hüu e m o s q u a e e s os ei logo p o r c o n d a n a d o s 
a m e e t a d e p e r a a c h a n c e l a r i a d e s u a R e v e r e n d í s s i m a e a o u t r a p e r a 
o seu m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e m u i t o s d a d i e t a i d a d e d e X I I a n n o s p e r a c i m a 
q u e v ivem c o m s e u s p a d r e s , a m o s , s e n h o r e s , s e n o m s a b e m b e n z e r 
n e m s a b e m a s d i e t a s o r a ç õ o e s d o P a d r e Nosso , Ave Mar i a , Credo in 
Deum, os q u a e e s d izem q u e o s d i c t o s s e u s p a d r e s , a m o s , s e n h o r e s , 
lhas n o m q u e r e m e n s i n a r . E p o r q u e n o m s o o m e n t e s o m o s o b r i g a d o s 
a d a r o m a n t i m e n t o c o r p o r a l a o s q u e n o s s e r v e m m a s p e r p r e c e p t o 
s o m o s o b r i g a d o s a e n s i n a r o s q u e n o m s a b e m , a q u a l c o u s a n o m 
s o o m e n t e hé p r o v e i t o s a a o s d ic ipo los m a s a o s m u i t o s q u e e n s i n a m 
q u a n t o m a i s cousas s p i r i t u a e s e p r o v e i t o s a s p e r a a l m a e tc . M a n d o ao 
v iga i ro e c u r a d a d i e t a e g r e j a q u e t o d o s aque l l e s q u e e s t e v e r e m s o b 
p o d e r d o u t r e m d a d i e t a i d a d e d e X I I a n o s p e r a c i m a e se n o m 
s o u b e r e m b e n z e r n e m s o u b e r e m a s d i e t a s o r a ç õ o e s q u e el les a s i n e m 
t e r m o convinháve l a o s p a d r e s , a m o s , s e n h o r e s , d o s t a a e s a q u e o s 
d e m ens inados . E p a s s a d o o d i c t o t e r m o e n o m n o s d a n d o e n s i n a d o s 
q u e e s t o m e s o s t a a e s p a d r e s , a m o s , e s e n h o r e s el le d i c to v iga i ro 
e c u r a d a d i e t a e g r e j a p e r seu a s i n a d o o s m a n d e a s u a Reveren-
d í s s i m a S e n h o r i a o u a o seu p r o v i s o r p e r a o s c o r r e g e r c o m o l h e 
p a r e c e r b e m e ju s t i ça , o q u e as i c o m p r i r á o d i c t o v iga i ro e c u r a s o b 
p e n n a de I I C r e a e s a m e e t a d e p e r a a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r e 
a o u t r a p e r a o s e u m a r i n h o (sic), e s o b a d i e t a p e n n a l h e m a n d o 
q u e p o r o p o b o o n o m alegar i n o r a n c i a q u e aos d o m i n g o s e f e s t a s 
d o a n n o a a o f e r t a lhe p o b r i q u e e s t e capi to l lo . 
I t e m ache i q u e m u i t o s q u e v ivem c o m s e u s p a d r e s , a m o s e 
s e n h o r e s f i c a m p o r c o n f e s s a r e o u t r o s p o r c o m u n g a r a t e e o Pinte-
cos te e m a i s , o s q u a a e s d i z e m e m d e f e s s a q u e p o r seus p a d r e s , a m o s , 
e s e n h o r e s o s o c u p a r e m e m seus se rv iços e lhes n o m q u e r e m d a r 
l icença, n a C o r e s m a f i c a v a m p o r c o n f e s s a r e c o m u n g a r etc . , e p o r q u e 
t o d o aque l l e q u e vive c o m o u t r e m n o m h é p o d e r o s o p e r a f aze r 
s e n a m o q u e seu p a d r e , a m o , e s e n h o r l h e m a n d a r etc., p o r t a n t o s o b 
p e n n a d e x c o m u n h a m m a n d o a todo l los f r e g u e s e s d a d ie ta e g r e j a q u e 
f i lhos , c r i ados , s e rv ido res , t e v e r e m d a d i e t a i d a d e d e X I I a n n o s p e r a 
c i m a q u e d e n t r o n a C o r e e s m a o s m a n d e m c o n f e s s a r e p e r d ia de 
P á s c o a m a n d e m c o m u n g a r a q u e l l e s q u e d e X I I I I a n n o s p e r a c i m a 
f o r e m s e g u n d o se c o n t e m n o s d i c to s cap i to l los d a s cos t i t u i çõoes de 
s u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a s o b p e n n a d e x c o m u n h a m . E aque l l e s 
q u e o s n o m f e z e r e m m a n d o a o v iga i ro e c u r a d a d i e t a eg r e j a q u e os 
n o m a b s o l v a m d a d ie ta e x c o m u n h a m e q u e o s m a n d e m a o p r o v i s o r 
e c o m s u a l i cença o s absolva , e p a g a r á c a d a hüu seu a r r a t e l de c e r a 
p e r a a d i e t a eg re j a . E p o r q u e n o m a l e g u e m i n o r a n c i a m a n d o a o 
v iga i ro e c u r a d a d i e t a e g r e j a q u e todo l los d o m i n g o s e f e s t a s a a 
m i s s a da t e r ç a lhe n o t i f i q u e m e s t e capi to l lo , s o b p e n a d e p a g a r p o r 
c ada vez 111= r e a e s a m e e t a d e p e r a a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r 
e a o u t r a p e r a o seu m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e p e r a l g u n s r e s p e i t o s m u i t o s s e vãao c o n f e s s a r 
a o u t r o s c u r a s s e m p e d i r e m l icença p r i m e i r o a o seu p r o p r i o p a s t o r 
q u e o p r o p r i o p a s t o r s e d o o e s e m p r e m a i s d a s u a ove lha q u e o u t r e m , 
m a n d o a o vigairo e c u r a d a d i e t a i g r e j a q u e a t o d o s o s seus f r e e g u e s e s 
q u e se q u i s e r e m h i r c o n f e s s a r a o u t r o s a c e r d o t e q u e a n t e s l h e d a r 
l icença h o s e x a m i n e n a b e n ç a m e a s i n a s d i e t a s o raçõoes d o P a d r e 
Nosso e Ave M a r i a e Credo in Deum, e a t o d o s aque l l e s q u e a c h a r 
q u e se s o u b e r e m b e n z e r e q u e s o u b e r e m a s d i e t a s o r a ç õ o e s m a n d e - o s 
c o m s u a b e n ç a m , e a o s q u e a c h a r q u e se n o m s a b e m beenze r n e m 
s a b e m a s d i e t a s o r a ç õ o e s asine-lhes conv inhave l a q u e o s a i b a m , e 
s ab ido ass i o q u e lhes m a n d a r e s t o n c e s lhes dê s u a l i cença q u e se 
v a m c o n f e s s a r e tc . E se a l g u n s se f o r e m c o n f e s s a r a n t e s d e s e r e m 
e x a m i n a d o s , m a n d o a o d i c t o v iga i ro e c u r a d a d i e t a e g r e j a q u e aos 
t a a e s n o m dê o s a n t o s a c r a m e n t o d a c o m u n h a m s e m p r i m e i r o 
s e e r e m e x a m i n a d o s se s a b e m a s d i e t a s o raçõoes , e aque l l e s q u e a s 
n o m s o u b e r e m asine-lhes t e r m o conv inhave l a q u e a s s a i b a m . E n o m 
as s a b e n d o e s t o n c e s p e r seu a s i n a d o o s m a n d e a s u a R e v e r e n d í s s i m a 
S e n h o r i a ou a o seu p r o v i s o r p e r a p r o u v e r s o b r e el lo e m a n d a r o 
q u e f o r b e m e serv iço de Deos e s a l v a ç o m d a s a l m a s e tc . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e d a d i e t a e g r e j a q u e d a f e i t u r a de s t a 
a t e e X V d i a s p r i m e i r o s segu in t e s vaa p a g a r e s t a v i s i t a ç a m a o rece-
b e d o r d e s u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a . E as i l h e p a g u e L , a r e a e s 
d o e s c r i p v a m d a C a m a r a sob p e n a d e x c o m u n h a m ipso facto. 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e da d i e t a e g r e j a q u e cossa e s t a v i s i t a çom 
c o m as o u t r a s e a aseel le c o m o seel lo d o d ic to S e n h o r , s o b p e n n a 
de c e m r e a e s p e r a o m e i r i n h o d o d ic to S e n h o r . D a d a n a d ie ta e g r e j a 
s o b m e u s ina l aos X X d ias d o m e s d a b r i l J o h a m T o r r e s a fez p o r 
o e s c r i p v a m d a C a m a r a d o d ic to S e n h o r , a n n o d o n a c i m e n t o de n o s s o 
S e n h o r J h e s u Chr i s t o de m i l e q u i n h e n t o s e doze a n n o s . E q u a n t o 
a o seello ei-o p o r re levado . 
J o h ã o Afonso . 
E u J o h a m Fo lgado , v iga i ro de S a n t o Antonio , c a p e l l a m e rece-
b e d o r d o R e v e r e n d í s s i m o S e n h o r a r c e b i s p o c o n h e ç o e c o n f e ç o q u e 
r eceb i d o p r i o r e b e n e f i c i a d o s d a e g r e j a de S a n t o A n d r é de M a f r a 
m i l r eaes d a v i s i t a çam d e s t e a n o de V c X I I e p o r q u e h é v e r d a d e lhe 
dei e s t e p e r m i m as inado . F e c t o a o s X X X d i a s d e abr i l d i t a E r a . 
E n o m f a ç a duv ida n o «nesto» r i s cado q u e eu o f iz p o r v e r d a d e . 
J o h a m Folgado . 
Digo e u J o h a m Roiz q u e o r a s i rvo h o o f f i c io da C a m a r a d o 
R e v e r e n d í s s i m o S e n h o r a r c e b i s p o q u e h é v e r d a d e q u e r eceb i p o r 
p a r t e da ig re ja d e S a n t o André de M a f o r a L l a r e a e s d a v i s i t a çam 
d e s t e p r e s e n t e a n o q u e a m i m p e r t e n c e m e p o r v e r d a d e lhe dei es te . 
Fe i to p e r m i n h a m ã o e a s i n a d o o j e X X X d e a b r i l d e 1512. 
J o h a m Roiz. 
1512 
S e n h o r 
V o s a R e v e r e n c i a m a n d o u e m h u m cap i to l lo d e s t a v i s i t a çam q u e 
se co r regese o t e l h a d o da i g r e j a e s e f i zese a c o r t i n a d o a l t a r m o r , 
n o q u e se m o n t a d e d e s p e s a a n t r e q u a l e t e l ha e c o r t i n a b e m q u a t r o 
o u c i n q u o m i l r eaes , e e u o r a t e n h o a cal e t e l ha c o m p r a d a e n a m 
t e n h o d i n h e i r o p e r a f a z e r a o b r a e n a m m o q u e r e m d a r , p o r q u e 
S e n h o r vos p e ç o q u e d ê s r e m e d i o e m a n d a d o p e r a t o d o s m e acudi-
r e m c o m o q u e l h e m o n t a r o u e u t o m e n o s ce le i ros t a n t o a c a d a 
h u m p e r o n d e c o m p r a a v i s i t a çam c o m o se j á e m o u t r a s v is i tações 
a q u i m a n d o u q u e se t o m a s e n o s ce le i ros àque l l e s q u e n a m q u e r i a m 
d a r o q u e se l h e m o n t a v a p e r a s e c o m p r i r o q u e hé m a n d a d o , e m 
es to S e n h o r m e f a r á v o s s a Reve renc ia m u i t a j u s t i ç a e m e r c e e etc . 
F r a n c i s c o Dias. 
I t e m m a n d o a F r a n c i s c o Diaz, p r i o s t e d a d i e t a eg re j a , q u e p e r a 
c o m p r i r o q u e lhe escr ipvi hé m a n d a d o e m e s t a v i s i t a çom r e q u e i r a 
o vigairo d a d i e t a e g r e j a ou r e n d e i r o seu se o h i o u v e r e as i o s 
bene f i c i ados e i co l imos q u e p a g u e m o q u e l h e s c a d a hüu m o n t a r , 
e n a m o q u e r e n d o el les e c a d a hüu del les p a g a r l h e m a n d o a el le d i c to 
F r a n c i s c o Diaz, p r ios te , q u e ass i a o d i c to v iga i ro o u r e n d e i r o seu 
se o h i o u v e r e as i a o s b e n e f i c i a d o s e i co l imos t o m e n o s ce le i ros d a 
d i e t a e g r e j a t a n t o p a m a c a d a hüu p e r q u e p o s s a c o m p r i r o q u e hé 
m a n d a d o n a d i e t a v i s i t a ç o m etc . E se o d i c to v iga i ro o u seu r e n d e i r o 
tever a lgüa j u s t a c a u s s a e ass i o s b e n e f i c i a d o s e i co l imos a n o m 
p a g a r e m p e r a a s d i e t a s d e s p e s a s v ã a o a o p r o v i s s o r o u à Re l açom e 
fa r - lhe-ham ju s t i ç a . 
J o h ã o Afonso . 
1531 
(No verso, em branco, na folha final da visitação de 1511, foi 
exarada a seguinte memória por letra de Rui Fernandes, após a 
fórmula de absolvição dos pecados — esta, de letra de outra mão:) 
P o r c o s t u m e se diz c a n d o vier ho d ia de S a n Vicente e m jane i ro 
que há-de s e r b o m a n n o de v inho pel lo qua l es te ano q u e se começou 
ano ( ? ) de V c X X X I ele fo i s e n p r e c o m sol e c r a r o e h o t enpo cor ia 
do vendaval . 
Mais se d i zem (sic) q u e se vier h o d i a Conversio sancti Pauli 
que v e m e m j ane i ro , c r a ro , q u e s e r á d e m u i t o pão . E s t e a n o de V c 
X X X I fo i c r a ro , c o m sol, e h o s e u d ia fo i à q u i n t a fe i ra , pe lo qual 
e s t a no i t e de q u a r t a f e i r a q u e cor ia p e r a a q u i n t a f e i r a que s e r i a m 
q u a t r o o r a s depo is d a m e a no i t e fo i h u m t r e m o r n a t e r r a q u e d u r o u 
a l g u m espaço, r i g o r o s a m e n t e , o n d e fez p e r m u i t a s p a r t e s m u i t o dano 
e con t inou (sic) s enp re h o d i to t r e m o r asi de no i t e c o m o de d i a m a i s 
b r a n d a m e n t e a t é (espaço em branco) o n d e a g e m t e se m a r a v i l h a 
m u i t o de n u n c a ta l t r e m o r o u v i r o m n e m a pe soas con t a r . E m u i t a 
gen t e des t e l u g a r e asi d a s o u t r a s t e r r a s e m q u e fo i h o d i to t r e m o r 
d o r m i a m p e r f o r a pe lo g r a n d e t e m o r q u e t i n h a m des t e t e m p o m a i s 
c o m o do vendaval e d e s t r o u t r o t e m p o q u e se c h a m a emxeroco , c o m 
g r a n d e s ventos , e e m a l g u m des tes d ias chovia, e b e m e asi e s t e m a r 
d e s t a cos ta d a Er i ce i r a d a v a g r a n d e s b r a d o s e son idos e m que d iz iam 
os p e s c a d o r e s d a d i ta vi la q u e n u n c a ta l son ido n e m b r a d o s ouv i rom 
a faze r o m a r . E p o r i s to f i ca r a s i e m m e m o r i a ho qu i s a q u i pô r . 
E m nes t e a n o avia p e s t e e c a r o h o p ã o e v inho e azei te e toda l l a s 
a s o u t r a s cousas n o m lhe quiz aqu i p o e r p reço . E is to escr ipvi aqu i 
a o s 1 , ho t r i guo valea n e s t a t e r r a h o a lque i re cen to X X X e ho vinho 
X V I I I a canada , h o azeite a s e sen ta e q u a t r o r eaes a c a n a d a nes t e 
m e s dagos to da s o b r e d i t a e ra . 
1 A part i r daqui, a letra parece ser de outro punho, se bem que coeva. 
1513, Abri l , 15 
Vis i t açom de S a n c t o A n d r é d e M a f o r a f e c t a a X V d a b r i l de 1513. 
J o h a m Afonso , v iga i ro d a eg re j a de n o s s a S e n h o r a S a n c t a M a r i a 
d a villa d e Bellas , q u e h o r a p e r espec ia l m a n d a d o de s u a Reveren-
d í s s i m a S e n h o r i a t e n h o c a r r e g o d e v i s i t a r a s e g r e j a s d e S i n t r a e 
seu a l m o x a r i f f a d o , s a ú d e e m J h e s u Chr i s t o n o s s o r e m i d o r . F a ç o s a b e r 
q u e v e s i t a n d o eu a e g r e j a d e S a n c t o A n d r é d e M a f o r a ache i p o r 
vigairo e m ella a u s e n t e J o h a m d a G u a r d a e p o r s u a c u r a Diogo F re i r e , 
e b e n e f i c i a d o s p r e s e n t e s F r a n c i s c o Diaz, e R u i F e r n a n d e z , e a b s e n t e s 
J o h a m de Figuei roo , e p o r i co l imo e m ella J o h a m Alvarez, e M a r c h o n o 
(sic) e e m el la p o r i co l imo F r a n c i s c o Diaz, e P e r o Vaaz e m ella p o r 
i co l imos e Vicen te Alvarez. E achei p e r e l les a d i e t a e g r e j a b e m 
s e r v i d a e tc . E p o r se rv iço d e Deos m a n d e i f a ze r e s t a s coussas . 
I t e m ache i q u e o cap i to l lo d e c o r r e g e r e m o t e l hado n o m se 
c o m p r i o s e g u n d o f o i m a n d a d o h o a n n o p a s s a d o , m a s q u e s e fez e m 
ello d i l igencia e bõa , pe l lo q u a l l h e re levo a p e n n a , e m a n d o a o 
p r i o s t e q u e a t e e S a m J o h a m p r i m e i r o q u e v e m c u m p r a m o d i c t o 
cap i to l lo c o m o l h e f o i m a n d a d o s o b p e n n a d e p a g a r a p e n a q u e lhe 
fo i p o s t a n o d ic to cap i to l lo e m d o b r o . 
I t e m ache i q u e n o m v i s i t a r o m o s b e e n s d a e g r e j a s e g u n d o q u e 
o P r e l l a d o m a n d a , pe l lo q u a l e n c o r r e r o m n a p e n a c o n t h e u d a n o d i c t o 
capi to l lo . E p o r q u e m e f e z e r o m c e r t o q u e t i n h a m c o m e ç o f e c t o 
relevo-lhes a p e n a e m a n d o q u e p o r t o d o o m e s de j u l h o c u m p r a m 
o d ic to cap i to l lo s e g u n d o s u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a m a n d a , e n o m 
o c o m p r i n d o , ei-os c o n d a n a d o s n a p e n a d o d ic to cap i to l lo e m d o b r o . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e m a n d e av iven ta r e e n c a d e r n a r h ü u 
s a n t a l p e r t o d o o m e s d e j u l h o p r i m e i r o q u e v e m , s o b p e n a de 
IIc r eaes p e r a a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o c u r a e b e n e f i c i a d o s da d i e t a e g r e j a q u e n o m 
c o n s e n t a m e s t r a d o s n a d i e t a e g r e j a de m a d e i r a , n e m de t a n h o s , n e m 
cor t i ça , n o m t i r a n d o se q u i s e r e m t e r a l ca t i f a s , e t a n t o q u e se levan-
t a r e m q u e o s m a n d e m logo levar d a eg re j a . E e s t o m a n d o s o b p e n n a 
d e x c o m u n h o m a o d ic to c u r a e b e n e f i c i a d o s e tc . 
I t e m m a n d o a o d ic to c u r a e b e n e f i c i a d o s q u e g u a r d e m e cum-
p r a m o cap i to l lo d a s cos t i t u i çõoes q u e diz q u e o s c lér igos n o m e s t e m 
n o c o r o a a m i s s a sa lvo se s o u b e r a j u d a r a o f i c i a r etc . , e e s t o lhes 
m a n d o e m v e r t u d e d a s a n c t a obed ienc ia e s o b p e n n a d e x c o m u n h a m . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e a t e e p e r t o d o e s t e m e s de m a i o 
m a n d e f aze r e n t r e g u a p e r a h ü u a l t a r d a d i e t a e g r e j a a s p a l l a v r a s d a 
c o n s a g r a ç o m , s o b p e n a de cem reaes p e r a o m e i r i n h o d o d ic to 
S e n h o r . 
I t e m achei n a d i e t a e g r e j a h ü u a l t a r d e N o s s a S e n h o r a d a qua l 
h á h i c e r t o s b e e n s de q u e o s le igos r e c e b e m a r e n d a d e z e n d o q u e 
f o r o m le ixados p e r a e m c a d a hüu a n n o p e r dia de S a n c t a Mar ia 
Cande l l a r i a c o m e r e m e d e s p e n d e r e m a d i e t a r e n d a e tc . E p o r q u e o 
s e n h o r conde veendo c o m o e r a p o u c o se rv iço de Deos e m e n o s pro-
ve i to d a s a l m a s daque l les q u e o s d i c to s b e e n s l e ixa rom h o r d e n o u 
q u e a s r e n d a s q u e os d i c to s b e e n s r e n d e m n o m se d e s p e n d e r e m 
n a q u e l l e uso, m a s p o r louvor d e Deos e h o n r r a de n o s s a S a n c t a (sic) 
se fezesse hüu re tavo l lo e s e c o r r e g e s s e o d i c to a l t a r , o q u e a t e e o 
p r e s e n t e s e n o m fez . E p o r q u e e u f u i c e r t e f i c a d o pe l lo s bene f i c i ados 
d a d i e t a e g r e j a q u e a s r e n d a s d o s d i c t o s b e e n s e s t a m a i n d a em 
m ã a o s daque l les q u e a s t r a z e m e q u e o ouv idor m a n d o u j á a o s 
v a r e a d o r e s e o f f i c i aaes d a d ie ta villa q u e c u m p r a m o d ic to m a n d a d o 
d o d i c t o o u v i d o r a tee p o r t o d o o m e s d e m a i o p r i m e i r o q u e v e m 
sob p e n a d e e x c o m u n h a m ipso facto. 
I t e m m a n d o j e e r a l m e n t e a t o d o s c lé r igos d e m i s s a e de hor-
d e n s s a c r a s da d ie ta e g r e j a q u e c a d a hüu t e n h a s e u l ivro ou c a d e r n o 
t o d o s de hüu theo r e m o s quaees c a d e r n o s e s t a r a m e s t a s c o u s s a s a 
saber: Te Deurn lauãamus, Magnificat, Nunc dimitis, Benedictus, Ave 
maris Stella, Quem terra pontus, O gloriosa domina, e mais hüu res-
p o n s s o d a T r i n d a d e , o u t r o de N o s s a S e n h o r a , o u t r o d o s Angeos, o u t r o 
d o s Apostol los , o u t r o d o s Már t i r e s , o u t r o d o s Confe s so re s , o u t r o d a s 
Virgeens , t o d o s a p o n t a d o s de hüu t h e o r p e r a c a n t a r e m n a s l a d a i n h a s . 
E e s t e s m e s m o s c a d e r n o s m a n d o a o s cape l lãaes de S a n c t o I s i d r o 
(sic) e de E i r i ce i r a q u e o s t e n h a m . E b e m ass i s a b e r á c a d a h ü u a 
l a d a i n h a q u e se c a n t a Kyrie leison qui precioso sanguine mundum 
eripuisti: de maledicti fauce draconis, Sancta Maria Ora pro nobis, 
Quesumus alium, postere regem, iure memento, ut salvemos, Nos 
deprecantes. E e s t o m a n d o a c a d a h ü u q u e t e n h a e s a iba s o b p e n a 
de I I C r eaes p e r a o m e i r i n h o e c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o d ic to v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e c u m p r a m e 
g u a r d e m a s c o n s t i t u i ç õ o e s e v i s i t açõoes de s u a R e v e r e n d í s s i m a 
S e n h o r i a e de s e u s v i s i t adores , s o b a s p e n n a s e m el las c o n t h e u d a s . 
E m a n d o a o c u r a e a o p r i o s t e d a d i e t a e g r e j a q u e c o s s a m e s t a visi-
t a ç o m c o m as o u t r a s s o b p e n n a d e c e m r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a e 
m e i r i n h o d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e d a d i e t a e g r e j a q u e d a f e i t u r a d e s t a a 
X V d ias p r i m e i r o s s e g u i n t e s v a a p a g a r e s t a v i s i t açom a o r e c e b e d o r 
d e sua R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a e m a i s c i n q u o e n t a r eaes d o e s c r i p v a m 
d a C a m a r a s o b p e n n a d e x c o m u n h a m ipso facto. F e c t a a X V d a b r i l 
d e q u i n h e n t o s e X I I I annos . 
J o h ã o Afonso 
I t e m m a n d o a o cape l l am de S a n c t o I s i d o r o q u e d ia d e f e s t a 
d o C o r p o d e Deos e a s i d a d e S a n c t o A n d r é d iga m i s s a a s e u s 
f r egues se s , c o m o h é o b r i g a d o , m u i t o c e d o em m a n e i r a q u e n e s t e s 
d ias a q u i a s i n a d o s v e n h a à d i e t a i g r e j a d e S a n c t o André à m i s a e à 
p r e c i s o m d a d i e t a f e s t a s o b p e n a d e x c o m u n h a m ipso facto. E q u a n t o 
à s d i e t a s f e s t a s q u e o s f r e g u e s s e s s a m o b r i g a d o s a v i r à d i e t a i g r e j a 
m a t r i z v e n h a m o s d i c t o s f r e g u e s s e s s e g u n d o s a m o b r i g a d o s e o 
c a p e l l a m diga m i s a a o s q u e lá f i c a r e m , e n t e n d e s s e a lguns ve lhos e 
p e s s o a s q u e n o m s o m e m d e s p o s i ç a m p e r a p o d e r e m vi i r e tc . 
I t e m m a n d o q u e o c a p e l l a m d a E i r e c e i r a p o r r e s p e i t o d e d o n a 
I sabe l , m o l h e r d e J o h a m F e r n a n d e z d e S o u s a e de d o n a J o h a n a , 
sua f i lha , q u e e n q u a n t o el las hi e s t e v e r e m p o r s u a c o n s o l a ç o m lhes 
d iga m i s a s e m a s d i e t a s f e s t a s q u e o s f r e g u e s e s s a m o b r i g a d o s de 
v i r e m à m a t r i z n o m t i r a n d o q u e a o b r i g a ç o m q u e o s d i c to s f r e g u e s e s 
t e m de v i r e m à d i e t a i g r e j a m a t r i z e m a s f e s t a s q u e s a m o b r i g a d o s 
q u e v e n h a m , e aque l l e q u e n a m vier q u e p a g u e m (sic) c em reaes 
p o r c ada vez. 
J o h a m Afonso 
E u R u i F e r n a n d e s , b e n e f i c i a d o n a i g r e j a d e S a m t o A n d r é d a 
vila de M a f r a d iguo q u e h é v e r d a d e q u e eu n o t i f i q u e i o cap i to lo d o 
S e n h o r v i s i t a d o r J o r g e T e m u d o o q u e diz d a s m i s a s e t r i m t a i r o s a o s 
cape lães F r a n c i s c o Diaz, c a p e i a m n a I r i ce i ra , e A n t a m Alvarez, 
c a p e i a m e m S a m t o I s i d r r o (sic), e a s i a P e d r o Annes , c re l iguo n a 
E i r i ce i r a m o r a d o r , e t e s t e m u n h a s q u e p r e s e n t e s e s t a v a m : J o r g e 
Gonçalvez , c re l iguo d o r d e n s davange lho , e Vicen te Alvarez, c u r a , e 
J o h a m Alvarez e M a r t i n h o Annes i c o n i m o s n a d i e t a ig re ja . E not i -
f i que i h o d i t o cap i to l lo o j e v i m t e d i a s d e j u l h o de V c X I I I I . 
R o d r i c u s F e r d i n a n d i 
E m X X I I I I d ias de m a i o r eceb i eu C r i s t ó v a m Lopez m i l r e a e s 
d e s t a v i s i t a ç a m a t r á s e s c r i p t a e s t o a s ( . . . ) s ene i de R u i de C a m p o s , 
e p o r v e r d a d e f iz e a s ine i es te d ia , m e s e e r a u t s u p r a . 
F e r n a m Lopez . 
1515, Maio, 10 
J o r g e T e m u d o , d o u t o r e m c â n o n e s , d e s e n b a r g a d o r e vigairo 
geera l pe l lo R [ e v e r e n d o e m ] Chr i s t o p a d r e e S e n h o r d o m M a r t i n h o , 
p e r m e r c e e de Deos e d a S a n t a E g r e j a de R o m [ a ] a r c e b i s p o de 
Lixboa etc. , a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a d e v i s i t a ç a m v i r e m s a ú d e 
e m J h e s u Chr i s t o q u e de t o d o s h é v e r d a d e i r a s a lvaçam. F a ç o s a b e r 
q u e v i s i t a n d o eu a lgüas e g r e j a s d e s t e a r c e b i s p a d o p e r espec ia l m a n -
d a d o d o d i c t o S e n h o r cheguei à e g r e j a d e S a n t o A n d r é de M a f f o r a 
h o n d e achey p o r v iga i ro a u s e n t e (espaço em branco), b i s p o d e Cei ta , 
e c u r a p o r elle Vicen te Alvarez, e b e n e f i c i a d o s a u s s e n t e s J o h a m de 
F igue i roo e L e o n a r d o M a r c h o n e (sic) e R u i F e r n a n d e z e J o h a m 
Ribe i ro e J o h a m de S a m P e d r o , e i c o n e m o s e m s u a s r eções J o h a m 
Alvarez, F r a n c i s c o Diaz, Diogo Alvarez, E s t e v a m B r á s . E p o r serv iço 
de Deos m a n d e i f a ze r a s c o u s s a s segu in tes . 
I t e m p r o v e n d o e u a s v is i tações p a s s a d a s ache i hüu cap i to l lo e m 
q u e f o i m a n d a d o q u e a r e n d a d e c e r t o s b e e n s d e q u e o s j u i ze s s a m 
m a n i s t r a d o r e s s e n a m d e s p e n d e s s e m n a q u e l l e u s s o q u e o s d e f u n t o s 
m a n d a r a m e se c u s t u m a v a a d e s p e n d e r , e p o r q u e e s t o h é c o n t r a 
d i r e i t o expres so e s o o o S a n t o P a d r e o p o d e f aze r , e o u t r a p e s s o a 
n a m , p o r t a n t o m a n d o q u e a r e n d a d o s d i c to s b e e n s s e g u a s t e 
n a q u e l l o q u e o s d e f u n t o s m a n d a r a m de m a n e i r a q u e a s s u a s von-
t a d e s s e j a m c o m p r i d a s . 
I t e m achei q u e a v i s i t a ç a m d o a n o p a s s a d o n o m foi c o m p r i d a , 
p o r e m m a n d o ao p r i o s t e q u e f o r d e S a m J o h a m p o r d i a n t e q u e a t e e 
N a t a l a c o m p r a m t o d o s e m f i c a r c o u s s a algüa, s o b p e n n a d e p a g u a r 
d o u s m i l r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o d o a l j u b e . E p o r se 
o p r i o s t e a q u e f o i m a n d a d o se (sic) a u s s e n t a r depões de r e c e b e r 
o s f r u i t o s e n a m c o m p r i r a d i e t a v i s i t açam, o c o n d e n o n a s p e n n a s d a 
d i e t a v i s i t a çam. E q u a n t o a o c o r r e g i m e n t o d a s a l a m p a d a s m a n d o 
q u e e s t ê m c o m o e s t a v a m s e m e m b a r g o d a d i e t a v i s i t a çam. 
I t e m m a n d o ao p r i o s t e q u e f a ç a f aze r hüu c a d e r n o d o of ic io 
d e N a t a l e o p o n h a n a d i e t a e g r e j a a t e e o d i c t o d ia d e Na ta l , s o b 
p e n n a de I I C r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e a t e e N a t a l f a ç a c o r r e g e r a cu s tod i a , 
s o b p e n n a de I I C r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o , a s q u a e e s 
c o u s s a s o d i c t o p r i o s t e f a r á à c u s t a d a s r e n d a s d a d ie ta e g r e j a . 
I t e m ache i q u e se c a n t a v a m m a l o s a n i v e r s a i r o s p o r q u e m a n d o 
a o s d i c to s b e n e f f i c i a d o s q u e a t e e d i a d e S a m J o h a m s e j a m t o d o s 
c a n t a d o s , e q u a l l q u e r q u e n e g r i j e n t e f o r e o n o m c o m p r i r h o ei p o r 
c o n d e n a d o e m V c r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m o c u r a e i c o n e m o s d a d i e t a e g r e j a s e m e a g r a v a r o m q u e 
o s cape lães d e S a n t o s i d r o s (sic) e E i r i c e i r a s e a n t r e m e t i a m a d a r os 
s a c r a m e n t o s e os d a v a m a o s f r e g u e s s e s d a d i e t a e g r e j a s e m l icença 
n e m p o d e r q u e p a r a ello t evessem, e q u e b e m as i d e z i a m m i s s a s 
e t r i n t a i r o s po l i a s a l m a s d o s d i c t o s f r e g u e s e s de s u a ( . . . ) a s q u a e e s 
d i r e i t a m e n t e p e r t e n c i a m a elles, p o r q u e m a n d o a o s d i c to s c a p e l ã e s 
q u e m a i s n o m f a ç a m h ü a c o u s a n e m o u t r a s e m l icença do ( . . . ) arce-
b i s p o o u d o d ic to c u r a n o s ca s sos q u e l h e a d i e t a l icença d [ e r e m ] . 
E q u a n d o o s d i t o s cape l ãaes t r i n t a i r o s o u m i s s a s q u e p a s s a m de dez 
p e r a c i m a j u n t a m e n t e q u i s e r e m d izer p r i m e i r o q u e n o s d i c to s t r in-
t a i r o s a s (sic) c o m e c e m a d izer a s d i e t a s m i s s a s o i to d i a s a n t e s h o 
n o t e f f i q u e m a o d i e t a c u r a e b e n e f f i c i a d o s d a d i e t a e g r e j a p e r a sabe-
r e m se t e e m e m b a r g o s o u r e z a m algüa a e l les d i c to s cape lães n o m 
d i z e r e m a s d i e t a s m i s s a s e t r i n t a i r o s . E f a z e n d o e l les o c o n t r a i r o o s 
ei p o r c o n d e n a d o s e m m i l r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o d o 
d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o d i c t o v iga i ro e b e n e f f e c i a d o s q u e c u m p r a m e 
g u a r d e m a s cons t i t u i ções e v is i tações d o d i c t o S e n h o r e s e u s visita-
d o r e s s o b a s p e n n a s e m ellas c o n t h e u d a s . 
I t e m m a n d o a o d i c t o v iga i ro e b e n e f f i c i a d o s q u e d a f e i t u r a de s t a 
v i s i t a çom a X V d i a s p r i m e i r o s segu in t e s s o b p e n n a d e s c o m u n h a m 
isso f a t o (sic) v a a m p a g a r o d i n h e i r o d e s t a v i s i t a ç a m a L ixboa a 
R u i d e C a m p o s , r e c e b e d o r d o d i c t o S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o d ic to v iga i ro e b e n e f f e c i a d o s q u e c o s s a m e s t a 
v i s i t a çam c o m as o u t r a s e a see l lem c o m o seello d o d ic to S e n h o r , 
s o b p e n n a d e c e m r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o d o d i c t o 
S e n h o r e tc . D a d a n a d i e t a e g r e j a s o b m e u s igna l a o s dez d ias d o 
m e s d e ma io , L o u r e n ç o Gonçal lvez o esc reveo , a n o de m i l e qu inhen-
t o s e qu inze a n n o s . 
Zób 
I t e m achei q u e p o r h i n o m ave r a q u e m s e j a c o m e t i d o o regi-
m e n t o d o c o r o avia à s vezes d e s v a i r o s a n t r e o s b e n e f f e c i a d o s , p o r 
o q u a l c o m e t o o d i c to r e g i m e n t o d o c o r o a J o h a m Alvarez e m a n d o 
a t o d o s o s c lé r igos d a d i e t a eg r e j a q u e c i t e m o seu r e g i m e n t o , e 
q u a l q u e r c o n t r a ello f o r e p o r el le n o m q u i s s e r e s t a r q u e el le o 
p o s s a m u t a r (sic) a t e e c e m r e a e s e m a n d a r a o t e s s o u r e i r o q u e lhe 
n o m dê g u i s s a m e n t o a t e e os p a g a r p e r a s o b r a s d a e g r e j a p e r a ce ra 
q u e ne l la a r d e . 
T e m u d o 
1516, Março , 3 
C r i s t ó v a m Diaz, b a c h a r e l e m c â n o n e s , b e n e f i c i a d o n a e g r e j a de 
S a m t o E s t e v a m d a villa d ' A l a m q u e r e cape l l ão d o R e v e r e n d í s s i m o 
e m Chr i s t o p a d r e e S e n h o r d o m M a r t i n h o , p e r m e r c e de Deos e d a 
S a m t a E g r e j a d e R o m a a r c e b i s p o de L ixboa etc., a q u a m t o s e s t a 
m i n h a c a r t a de v i s i t açam v i r e m s a ú d e e m J h e s u Chr i s t o q u e de t o d o s 
h é v e r d a d e i r a s a lvaçam. Faço s a b e r q u e v i s i t ando e u a lgüuas e g r e j a s 
d e s t e a r c e b i s p a d o p e r espec ia l m a n d a d o d o d ic to S e n h o r chegue i à 
e g r e j a d e S a m t o A m d r é d a vi l la d e M a f o r a h o m d e ache i p o r v iga i ro 
(.espaço em branco) b i s p o de Ce t a (sic), e c u r a p o r elle Vicente 
Alvarez, b e n e f i c i a d o p r e s e n t e R u i F e r n a n d e z , a u s e n t e s J o a m de Fige i ró , 
L i o n a r d o March ione , R u i F e r n a n d e s , J o a m Ribe i ro , J o a m d e S a m 
P e d r o , i c o n e m o s e m s u a s r a sões (sic) J o a m Alvarez, F r a n c i s c o Diaz, 
E s t e v a m B r á s , o s q u a e s achei q u e s e r v i a m b e m a d i e t a eg re j a . 
I t e m p o r q u a n t o a s e g r e j a s e s t a m o b r i g a d a s a v e r e m de se rv i r 
c o m ce r t a q u a n t i d a d e de d i n h e i r o a el-Rei n o s o s e n h o r , p a r e c e q u e 
n a m hé neceça i ro p o r a g o r a m a n d a r f a z e r d e s p e s a a lgüua, s o m e n t e 
a o d ic to v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e c u m p r a m e g u a r d e m a s consti-
t u i ções e v is i tações d o d ic to S e n h o r e de seus v i s i t ado re s s o b a s 
p e n a s e m ellas c o n t h e u d a s . 
I t e m m a n d o ao d ic to v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e d a f e i t u r a d e s t a 
a X V d ias p r i m e i r o s segu in tes , s o b p e n a d e e x c o m u n h a m i sso f a u t o 
(sic), v a m p a g a r h o d i n h e i r o d e s t a v e s i t a ç a m a R u i d e C a m p o s , 
r e c e b e d o r d o d ic to S e n h o r ou a q u e m s e u c a r e g u o t iver , e s o b a 
d i e t a p e n a p a g a r o m L l a r e a e s a o escr ivão q u e h a escreveo. 
I t e m m a n d o a o d ic to v iga i ro e b e n e f e c i a d o s q u e e o s s a m es ta 
v e s i t a ç a m c o m as o u t r a s e a f a ç a m ase l la r c o m h o sel lo d o d i c t o 
S e n h o r , s o b p e n a de c e m reaes p e r a c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . D a d a n a 
d i e t a s o b m e u s ina l a t r e s d i a s d o m e s de m a r ç o , e eu s o b r e d i c t o 
v i s i t ado r a escrevi , a n n o d o n a c i m e n t o de N o s o S e n h o r J h e s u Chr i s t o 
d e m i l e q u i n h e n t o s e dezasse i s a n n o s . 
C h r i s t o f o r u s b a c a l a u r i u s 
(Lugar do selo da chapa, que falta) 
1517, Maio, 4 
J o h a m Mar t i nz , Abade de S a n c t a M a r i a d o S o b r r a d o d o b i s p a d o 
de L a m e g o e b e n e f e c i a d o e m a s e g r e j a s de S a m Miguel e S a n c t a 
M a r i a d a villa de S i n t r a , v iga i ro p a [ d a ] n e o e m el la e t o d o s e u ac ipres -
t a d o pe l lo R e v e r e n d í s s i m o e m Chr i s t o p a d r e e S e n h o r d o m Mar t i -
n h o , p e r m e r c e e de Deos e d a S a n c t a I g r e j a de R o m a , a r c e b i s p o d e 
Lixboa etc., a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a d e v i s i t a çam v i r em, s a ú d e 
e m J h e s u Chr i s t o N o s o S e n h o r q u e d e t o d o s hé v e r d a d e i r a s a ú d e e 
sa lvaçam. Faço s a b e r q u e v i s e t a n d o eu o r a a s i g r e j a s d a d i t a villa 
de S i n t r a e d o seu a c i p r e s t a d o , e as i a i g r r e j a de S a n c t a M a r i a de 
Bellas , cheguei à i g r e j a d e S a n t o A n d r é d e M a f a r a h o n d e ache i p o r 
v iga i ro del ia a J o h a m A m a d o , c o n e g o n a See d e Lixboa, ausen t e , e 
p o r s u a c u r a Vicen te Alvarez, e r re l igo d e m i s s a , o q u a l achei q u e 
m i n i s t r a v a o s S a n t o s S a c r a m e n t o s a o s f r r e g u e s s e s c o m dil igencia, e 
p o r bene f i c i ados , p r e s e n t e s e i n t e r s e n t e s , Rui F e r n a n d e z , J o h a m de 
Fege i ró ausen t e , i c o n e m o e m s u a r e ç a m F r a n c i s c o Diaz, e L i o n a r d o 
Arch ione (sic), e i c o n e m o e m s u a r e ç a m J o ã o Alvarez, e J o ã o R i b e i r o 
e i c o n e m o e m s u a r e ç a m Diogo Alvarez, e J o ã o de S a m P e d r o e 
i c o n e m o e m ella E s t e v a m B r r á s , o s q u a e e s achei q u e s e r v e m b e m h a 
d ie ta i g r r e j a e m o s of íc ios dev inos etc . 
I t e m h o a r c e b i s p o n o s s o P r e l l a d o n o s m a n d o u deze r q u e f o r a 
e n f o r m a d o q u e m u i t o s d o s f r e g u e s e s d a d ie ta i g r r e j a c o m p o u c o 
t e m o r de Deos e e m g r a n d e d a p n n o de s u a s conc ienc ias s a m reves e 
c o n t u m a z e s e s e n o m q u e r e m c o n f e s s a r e c o m u n g u a r aos t e m p o s 
q u e h a S a n c t a M a d r r e I g r e j a m a n d a e a s cons t i t u i ções d o d ic to S e n h o r 
h o r d e n a m , p o s t o q u e pe l lo C u r a s e j a m a m o e s t a d o s , pe l lo q u e n o m 
hé d u v i d a s e r e m d ignos de g raves p e n a s e sua conc ienc ia s e j a encar-
r e g a d a se a e l lo sua S e n h o r i a n o m p r o v e s s e c o m r e m e d i o saudave l , 
p o r t a n t o m a n d o a o v iga i ro ou a o c u r a q u e seu c a r g o t eve r q u e 
s e m p r e d e s a S e p t u a g e s i n a (sic) e m d i a n t e n o t i f i q u e a seos f r r e g u e s s e s 
q u e se c o m f e s s e m e c o m u n g u e m a o t e m p o l e m i t a d o pe l l a s cons t i tu i -
çõees d o d ic to S e n h o r , s e n d o c e r t o s q u e h o n o m c o n p r i n d o as i a l e m 
d a p e n a d a c e r a q u e pe l lo seu p r o v i s s o r f o r m a n d a d o p a g u a r a q u a l 
s e m a l p a g a q u e a v e r á o u t r a p e n a p e c u n i a r i a q u e pe l l a s s u a s cons-
t i t u i çõees n e s t e ca s so h é h o r d e n a d o , e q u e as i c o m p r i r á s o b p e n a 
d e e x c o m u n h a m . 
I t e m n o s m a n d o u dizer q u e f o r a c e r t i f i c a d o p o r v e r d a d e i r a 
e n f o r m a ç a m q u e m u i t o s f r r e g u e s s e s d a d i e t a e g r r e j a n o m v e m a 
ella d o m i n g o s e f e s t a s ouv i r s u a m i s s a d a t e r ç a c o m o p e r d i r e i t o 
s a m o b r i g a d o s e a s cons t i t u i ções de S u a S e n h o r i a m a n d a m , n o q u e 
e r a m g r a v e m e n t e . E p o r q u e os r e c t o r e s e c u r a s e m a lgüua [ m a ] n e i r a 
s a m neg l igen tes pe i lo s n a m a p r i m a r e m , p e r e s t e m a n d o a o d i t o 
v iga i ro ou a seu c u r a q u e d a q u i e m d i a n t e a m o e s t e m s e u s f r r e g u e s s e s 
a s i e m j e r a a l c o m o o s q u e e m espec ia l s o u b e r q u e v e n h a m a o s d i t o s 
d i a s o u v i r s u a m i s s a d a t e r ç a c o m o s a m o b r i g a d o s e d e s p o i s de 
a m o e s t a d o s t r r e s vezzes os q u e f o r e m reves o s leve a p o n t a d o s a s u a 
S e n h o r i a p e r a p r o v e r e m a n d a r p r o u v e r h o q u e f o r j u s t i ç a , h o q u e 
as i c o m p r i r á s o b p e n a d e s c o m u n h a m . 
I t e m m a i s m e m a n d o u d izer q u e f o r a e n f o r m a d o q u e se guar-
d a v a m m u i t o m a l h o s d o m i n g o s e d i a s de f e s t a q u e a S a n t a M a d r r e 
I g r e j a m a n d a g u a r d a r , n o s q u a e e s d ias a l b a d a m (sic) b e s t a s , h a n d a m 
c a m i n h o s , a c a r r e t a m agoa e a n d a m à q u a ç a e f a z e m o u t r o s se rv iços , 
h o q u e as i f a z e m c o n t r a d i r e i t o dev ino e h u m a n o , q u e p r o v e n d o a 
e s t o c o m r e m e d i o , j u r i d i ç o m , m a n d o a o d i to v iga i ro o u a o s e u c u r a 
q u e d a q u i e m d i a n t e s e j a m a i s so l ic i to e de l igen te e s a iba o s q u e 
t a a e s se rv iços f a z e m e m a n d a m faze r e o s a m o e s t e . E n o m se que-
r e n d o e m m e n d a r h o n o t e f e q u e a o d ic to S e n h o r o u a q u e m seu c á r r e g o 
t e v e e r p e r a s o b r r e el lo p r o u v e r c o m o f o r j u s t i ça , o q u e c o m p r i r á 
s o b p e n a d e e x c o m u n h a m . 
I t e m n o s m a n d o u deze r q u e a c h a r a q u e n a s v i s i t ações p a s a d a s 
q u e p e r s u a S e n h o r i a f o r a m f e i t a s e p e r seos v i s i t a d o r e s f o i m a n d a d o 
a o v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e s e a j u n t a s e m c a d a m e s e f e ze s sem seu 
cab ido p o r t a l q u e a s c o u s s a s d a d i e t a i g r r e j a s e n o m p e r d e s s e m , 
h o q u e se m a l c o n p r i a e p o r a lgüuas l eg i t imas c o u s s a s h o d ic to S e n h o r 
h o s re levou d a s p e n n a s d a s d i e t a s v is i taçõees , p o r e m m a n d o a o d ic to 
v iga i ro e b e n e f i c i a d o s p r e s e n t e s e r e s i d e n t e s q u e pe l lo t e m p o f o r e m 
q u e cada m e s o p r i m e i r o s a b a d o q u e e m p e d i d o n o m f o r s e a j u n t e m 
e f a ç a m seu c a b i d o . E q u a l l q u e r q u e a el le n o m vieer p o r c a d a vez 
h o c o n d a p n n o e m c e m reaes , a m e t a d e p e r a q u e m h o a c u s a r e a 
o u t r a m e t a d e p e r a o m e i r i n h o d o d ic to S e n h o r . 
I t e m achei p e r c e r t a e m f o r m a ç a m q u e q u a n d o d i z e m a s m i s s a s 
d a t e r ça pe l los d o m i n g o s e d ias d a s o m a n a n o m d a v a m a s b a d e l l a d a s 
q u a n d o se a l evan tava h o S a c r a m e n t o , pe l lo q u e m a n d o a o t i s o u r e i r o 
q u e o r a hé e a o q u e a o d i a n t e f o r d a r a s d i e t a s b a d e l l a d a s e m t a l 
m a n e i r a q u e s e j a Deos l o u v a d o o q u e a s i c o m p r i r á s o b p e n a d e s c o m u -
n h a m e m a i s p o r c a d a vez l h e s e r d e s c o n t a d o de seu se la i ro L t a 
r eaes h o d ia q u e a s n o m d e r . 
I t e m ache i p e r c e r t a e n f o r m a ç a m q u e q u a n d o q u e r q u e se f a z i a m 
a lgüuas p r o c i s õ e e s [ o s ] b e n e f i c i a d o s e i c o n e m o s n o m q u e r i a m h i r à s 
d i e t a s p r o c i s õ e e s p o s t o q u e l h e s e j a m a n d a d o pel lo c u r a , o q u e d a m 
d e si m a a o e x e m p l l o a o p o [ v o ] e n a m f a z e m o q u e a seu hof i c io per-
tence , p e r q u e m a n d o aos d i c to s b e n e f i c i a [ d o s ] e i c o n e m o s q u e o r a 
s a m e a o d i a n t e f o r e m q u e q u a n d o q u e r q u e a s s e m e l h a [ n ] t e e s p ro -
cisõees f o r e m o r d e n a d a s pe l lo Cura , as i a s j e r a e e s c o m o a s e spec i aes 
f e i t a s e o r d e n a d a s pe l l a villa, q u e t o d o s v a m e m ellas. E q u a l l q u e r 
b e n e f e c i a d o e i c o n e m o q u e ne l l a n o m f o o r m a n d o a o c u r a q u e o r a 
h é [ e a o ] d i a n t e f o r q u e l h e m a n d e p a g a r L l a r e a e s p o r c ada vez 
q u e ne l las n o m f o r , o s quaees L t a r e a e s s e r a m a r r e c a d a d o s pe l lo 
d i c to c u r a p e r a a s o b r a s de S a m V i c e n t e d a d i e t a S e e de Lixboa . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e d a d i e t a i g r r e j a q u e v a a p a g a r h o 
d i n h e i r o de s t a v i s i t a çam a o r e c e b e d o r d o R e v e r e n d í s s i m o S e n h o r 
a r c e b i s p o d e L ixboa d a f e i t u r a d e s t a a X V d i a s p r i m e i r o s segi tes (sic) 
s o b p e n a d e s c o m u n h a m i sso f a u c t o (sic), n a q u a l q u e r o q u e e m e o r r a 
f a z e n d o h o c o n t r a i r o , e s o b a d i e t a p e n a l h e m a n d o q u e p a g u e m L t a 
r eaes a Gil Vaaz q u e h a e sc repveo q u e p e r t e n c e m a o e s c r i p v a m d e 
seu hof ic io . 
I t e m m a n d o a o d ic to v iga i ro , c u r a e b e n e f i c i a d o s q u e c u n p r a m 
e g u a r d e m a s c o n s t i t u i ç õ e e s e v i se t açõees d e s u a R e v e r e n d í s s i m a 
S e n h o r i a e d e s e u s v i s i t a d o r e s s o b a s p e n a s e m el las c o n t h e u d a s . 
I t e m m a n d o a o d i c t o v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e c o s a m es t a visi-
t a ç a m c o m as o u t r r a s , s o b p e n a d e c e m r e a e s p e r a o m e i r i n h o , e a 
m a n d e m ase l la r c o m h o se l lo d o d ic to S e n h o r a r ceb i spo . D a d a n a 
d ie ta i g r r e j a de S a n t o A n d r é de M a f a r a s o b m e u s igna l e sel lo d o 
d ic to S e n h o r a o s I I I I d i a s d o m e s de m a i o , Gil Vaz a fez, a n n o 
de mi l e V c e X V I I a n n o s . 
J o h a m M a r t i n z 
E u C h r i s t o v a m Lopes , conego d a S e e d e Lixboa , q u e t e n h o 
c a r e g u o de r e c e b e d o r d o S e n h o r a r c e b i s p o , recebi m i l r e a e s d e s t a 
v i s i t a çam a t r a s e sc r ip t a , e p o r q u e h é v e r d a d e lhe dei es te p o r m i m 
fe i to , e m Lixboa a o s X V I I I d ias de m a i o de m i l e q u i n h e n t o s e 
dezesete . 
C h r i s t o v a m Lopez 
(Lugar do selo de chapa, que falta) 
Diigo eu Gil Vaaz q u e e u r eceb i d e R u i F e r n a n d e z , b e n e f i c i a d o 
e p r io s t e , L l a r e a e s de s t a v i s i t açam, e p o r v e r d a d e lhe dei es te p e r 
m i m as ignado . 
Gi l Vaaz 
1518, Maio, 19 
Vis i t açom d a i g r e j a de S a n t o A n d r é de M a f o r a fe i ta a X I X (?) 
d ias d o m e s d e m a i o de mi l V c e X V I I I a n n o s . 
J o h a m Mar t i nz , a b a d e d a i g r e j a d e S a n t a M a r i a d o S o b r a d o , 
b i s p a d o d e Lamego , e b e n e f i c i a d o n a s i g r e j a s d e S a n t a M a r i a e S a m 
Miguel d a villa d e S i n t r a e v iga i ro p a d a n i o e m ella, q u e o r a t e n h o 
ca rgo de v i s i t a r a s e g r e j a s d a d i t a villa e seu a r c e p r e s t a d o p e r 
espec ia l m a n d a d o d o R e v e r e n d í s s i m o e m Chr i s t o p a d r e e S e n h o r 
d o m M a r t i n h o p e r m e r c e de Deos e d a S a n t a I g r e j a de R o m a arce-
b i s p o d e L ixboa e etc . , a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a de v i s i t a çom f o r 
m o s t r a d a s a ú d e e m J h e s u C h r i s t o q u e d e t o d o s hé v e r d a d e i r a s a ú d e 
e s a lvaçom. Faço-vos s a b e r q u e v i s i t ando eu a i g r e j a d e S a n t o A n d r é 
d a villa de M a f o r a eu achei p o r v iga i ro a u s e n t e a J o h a m A m a d o e 
p o r s u a c u r a a Vicen te Alvarez clér igo d e misa , pe l lo q u a l achei q u e 
o s s a c r a m e n t o s e of íc ios d iv inos e r a m b e m m i n i s t r a d o s a o s fre-
gueses d a d i t a ig re ja , e ache i p o r b e n e f i c i a d o p r e s e n t e a R u i Fer-
n a n d e s , e a u s e n t e s a Rui G o m e s e J o h a m de F igue i ró , e p o r i co l imo 
n a s u a r e ç o m a F r a n c i s c o Diaz, e J o h a m d e S a m p a i o , e p o r i co l imo 
e m s u a r e ç o m a E s t e v a m B r á s , e J o r g e Pi res , e p o r i co l imo n a s u a 
r e ç o m a Diegalvarez, e L i o n a r d o M a r c h o n i (sic) e p o r ico l imo n a s u a 
r e ç o m J o h a m Alvarez, e p o r serv iço de Deos m a n d e i e s t a s c o u s a s 
q u e se seguem. 
I t e m achei q u e n a d i t a i g r e j a avia hüa l a m p a d a n a cape la m a i o r 
a q u a l t i n h a ce r to s b e e n s a p r o p r e a d o s a ella p e r a s e ave r de a l o m i a r 
s e g u n d o o s d e f u n t o s m a n d a r a m os q u a e s b e e n s o s o r a t r á s h u m 
Gal io te Le i t am, s e m t i t u l o a lgum, o s q u a e e s b e e n s s e g u n d o f u i enfor -
m a d o p o d e m va le r o d o b r o e m a i s d o q u e elle paga , po l lo q u a l m a n d o 
a o p r i o s t e q u e vier d o S a m J o h a n a v a n t e q u e c i te e d e m a n d e o d i to 
f o r e i r o sob p e n a d e p a g a r V c r e a e s a m e t a d e p e r a chance la r i a d o d i t o 
S e n h o r e a o u t r a m e t a d e p e r a h o m e i r i n h o d o d i t o S e n h o r . 
I t e m achei q u e algüas d a s v e s i m e n t a s (sic) c o t i d e a n a s a n d a v a m 
m a l r e p a i r a d a s as i d e c o r d õ e s c o m o descose i t a s e os a m i t o s s e m 
f i t a s e d e t o d o al q u e lhe f o r necesa r io , pol lo q u a l m a n d o a o p r i o s t e 
q u e o r a hé q u e a t é S a m J o h a m p r i m e i r o q u e v e m q u e a s m a n d e 
c o r r e g e r s o b p e n a d e L r e a e s p e r a o m e i r i n h o d o d i t o S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o c u r a q u a n d o s a i r a (? ) de ixe a chave d o oleo 
e d a p ia a q u a l q u e r b e n e f i c i a d o d a d i t a i g r e j a ou i co l imo p e r a min i s -
t r a r o s a c r a m e n t o d o b a u t i s m o , p e r q u e ache i p e r e n f o r m a ç o m q u e 
Álvaro Dias s e h i a f o r a e p e r a m i n g u a d a s d i t a s chaves s e n o m 
m i n i s t r a v a o d i t o s a c r a m e n t o , o q u e as i c u m p r a s o b p e n a de L 
r eaes p e r a o aze i te d a l a m p a d a d a d i t a i g r e j a . 
I t e m ache i q u e o s c lé r igos d a d i t a i g r e j a q u a n d o d e z i a m m i s a 
l e ixavam o s calezes n o s a l t a r e s m o r e s e a s i o s c o r p o r a e s , o q u a l m e 
p a r e c e o m a l f e i t o pe l lo q u e lhes m a n d o q u e q u a n d o d i s e r e m a s 
m i s a s l evem o s calezes c u b e r t o s e as i o s c o r p o r a e s e m c i m a d o s 
d i tos calezes, s o b p e n a d e X X reaes p e r a o aze i te d a l a m p a d a . 
I t e m ache i q u e p e r e n f o r m a ç o m d o s d i t o s b e n e f i c i a d o s q u e 
d a m os b e n e f i c i a d o s a o t e s o u r e i r o V I I a l m u d e s d e v inho e q u e o r a 
o d i t o t e s o u r e i r o d a v a ta l v inho q u e n o m e r a p e r a c e l e b r a r , pe l lo 
qua l m a n d o a o t e s o u r e i r o q u e o r a hé e a o d i a n t e f o r q u e d e m b o m 
v inho p e r a s d i t a s mi sas , e s e o c o n t r a i r o f e z e r page dez r e a e s p e r a 
o aze i te d a d i t a a l a m p a d a p o r c a d a vez q u e o c o n t r a i r o fezer . E m a n d o 
a o p r i o s t e q u e e n x e c u t e e s t a p e n a . 
I t e m m a n d o aos b e n e f i c i a d o s e ico l l imos d a d i e t a i g r e j a q u e 
c u m p r a m e g a r d e m a s cons t i t u i ções e v i s i t a sões p a s a d a s s e g u n d o e m 
el las h é c o n t e ú d o e s o b a s d i t a s p e n a s q u e e m el las c o n t é m . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e o r a h é da d i t a i g r e j a s o b p e n a de 
e x c o m u n h a m ipso facto, n a q u a l q u e r o q u e e n c o r r a f a z e n d o h o con-
t r a i r o , q u e a t é X V d ias p r i m e i r o s segu in t e s vá p a g a r a v i s i t a çom a 
Lixboa a o r e c e b e d o r de s u a R e v e r e n d í s s i m a S e n h o r i a e asi L r e a e s 
a seu e s c r i p v a m d a C a m a r a . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e o r a h6 q u e c o s s a e s t a v i s i t açom 
c o m as o u t r a s s o b p e n a de cem reaes p e r a h o m e i r i n h o d o d i t o 
S e n h o r e tc . 
J o h a m Mar t inz . 
H é v e r d a d e q u e eu Luis Állvarez, cape l lão d o s e n h o r a r c e b i s p o 
m e u s e n h o r , r eceb i de F r a n c i s c o Diaz d a e g r e j a de M a f r a m i l r eaes 
d a v i s i t a çam d a d i t a e g r e j a q u e e m c a d a h u m a n n o hé o b r i g a d o 
p a g a r , e p o r q u e h é v e r d a d e q u e o s d i c t o s m i l r e a e s del le r eceb i lhe 
dei es te a s i n a d o e f e i to p e r m i m a X X V I I de m a i o d e m i l e qui-
n h e n t o s e dezo i to annos . 
Lu i s Állvarez 
(Lugar do selo de chupa, que falta) 
1519, Maio, 7 
J o a m Mar t i nz , a b b a d e d a e g r e j a de S a m t a M a r i a d o S o b r a d o 
d o b i s p a d o de L a m e g o , e b e n e f i c i a d o n a s e g r e j a s d e S a m t a M a r i a 
S a m i g u e l d a villa de S i m t r a v iga i ro p a d a n e o n a d i c t a vi l la e seu 
a c i p r e s t a d o pe lo R e v e r e n d í s s i m o S e n h o r d o m M a r t i n h o a r c e b i s p o d e 
Lixboa . a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a de v i s i t a çam v i r e m e f o r mos-
t r a d a s a ú d e e m J h e s u C h r i s t o q u e [ d e ] t o d o s hé v e r d a d e i r a s a lvaçam. 
F a ç o s a b e r q u e v i s i t a n d o o r a a s e g r e j a s d a d i c t a villa d e S i n t r a e 
seu a r c i p r e s t a d o p e r m a n d a d o espec ia l de s u a R e v e r e n d í s s i m a Senho-
r ia chegue i à villa e e g r e j a de S a m t o A m d r é d e M a f o r a h o m d e achei 
p o r v iga i ro a b s e m t e J o h a m A m a d o e c u r a p o r elle Vicen te Alvarez, 
c le r iguo d e misa , p e l o q u a l ache i q u e a d i e t a e g r e j a e r a b e m se rv ida 
n o s o f f i c ios d iv inos e s a c r a m e n t o s a q u e h é o b r i g u a d o , b e n e f i c i a d o s 
p r e s e n t e s R u i F e r n a n d e z , J o h a m de S a m p a i o e R u i Gomes , a b s e n t e s 
J o r g e Pir iz e i c o n i m o p o r el le Dioguo Alvarez e L i o n a r d o M a r c h o n i 
(sic) e p o r elle J o h a m Állvarez, pe los q u a e e s ache i q u e a d i e t a eg r e j a 
e r a b e m se rv ida , e p o r serv iço d e Deos m a n d e i a s c o u s a s s egu imtes . 
I t e m p o r q u a m t o achei q u e R u i F e r n a n d e z , b e n e f i c i a d o n a d i e t a 
eg re j a , t i n h a e m si q u a t r o c e m t o s e c o r e m t a r e a e s p e r a s e despen-
d e r e m n a d i e t a e g r e j a e b e m asi J o a m Alvarez, i con imo , d o z e m t o s , 
p e l o q u e lhes m a m d o a m b o s d e d o u s q u e m a m d e m c o r e g e r a e g r e j a 
q u e chove ne l la e a s a m c h r i s p t i a , d o d i t o d inhe i ro , p o r q u e h é m u i t o 
necesa i ro , o q u e a s i c u m p r a m a t é dia d e N a t a l s o b p e n n a de qui-
n h e n t o s r e a e s p e r a h a chance la r i a d o d ic to S e n h o r . E as i d o m a i s 
q u e r e m a n e c e r d o d i c t o d i n h e i r o m a n d e m e n c a d e r n a r o l ivro d a s 
m i s a s de N o s a S e n h o r a e h u m sa l t e i ro q u e ache i s e r necesa i ro , o 
q u e c o m p r a m s o b a d i e t a p e n n a . 
I t e m m a m d o a o p r i o s t e q u e o r a hé q u e n o t i f i q u e a F r a n c i s c o 
Diaz q u e dê e p a g u e s e t e a l q u e i r e s de t r igo q u e ache i dever à d i e t a 
e g r e j a , e p a g o s o d e s p e n d e r a m n o q u e s e n t i r e m se rv iço d e Deos , o 
q u e c u m p r i r á o p r i o s t e s o b p e n n a de e x c o m u n h a m . 
I t e m ache i p o r e n f o r m a ç a m q u e a cape l la de J o h a m F e r n a n d e z 
d e S o u s a q u e se n a d i e t a eg r e j a c a m t a e r a m a l se rv ida e c a m t a d a 
p o r b e m dalgüs b e n e f i c i a d o s q u e se c o m c e r t a v a m c o m q u e m a 
m a m d a c a m t a r , h o q u e hé m a l fe i to . M a m d o s o b p e n n a de exco-
m u n h a m ipso facto a o p r i o s t e d a d i e t a e g r e j a q u e f a ç a ro l d a s m i s a s 
d a ta l cape l la e a s r e p a r t a e f a ça c a m t a r h a cada h u m d o s d i t o s 
b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s de m a n e i r a q u e t o d o s e c ada h u m a j a s u a 
p a r t e e s e u r o o l ( ? ) d a s t a i s m i s a s e cape l l a m u i b e m a p o m t a d o , e 
c a m t a d a a j a as i a ta l e s m o l l a q u e se m a n d a d a r , e as i a r e p a r t i r á 
i r m ã a m e n t e p o r t o d o s os q u e a c a m t a r a m . E s o b a d i e t a p e n n a de 
e x c o m u n h a m m a m d o a o s b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s d a d i t a e g r e j a q u e 
a s i o c u m p r a m e g u a r d e m e se n a m e m t r e m e t a m a c a m t a r a d i e t a 
cape l la c o m c e r t a m d o - s e c o m q u e m a m a m d a c a m t a r p o r q u e n a m 
e n t e m d o m a m d a r a s p e s s o a s t a m t o a seu se rv iço q u e depo i s dav ida 
a e smol l a a s u a m ã o d o p r i o s t e q u e a t a l r e p a r t i ç a m f a r á a t o r n a r 
d a r a q u e m s u a v o m t a d e fo r . E e s t e c a p i t o l o s e r á n o t e f i c a d o a J o a m 
F e r n a n d e z a d m i n i s t r a d o r d a d ie ta cape l la ou a s u a m o l h e r q u e s o b 
p e n n a de e x c o m u n h a m o c u m p r a m e g u a r d e m c o m p r i m d o a v o n t a d e 
d o d e f u m t o . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e d a d i e t a eg r e j a q u e c u m p r a o cap i to lo 
d a l l a m p a d a c o m o l h e j á e m o u t r a m a n d e i o a n n o p a s a d o a t é d i a 
d e S a m J o a m , s o b p e n n a de m i l r eaes p e r a o m e i r i n h o d o d i c t o 
S e n h o r . 
I t e m o p r i o s t e m a m d e c o m c e r t a r o l ava to r io da s a n c r i s p t i a m u i 
b e m , e o t h e s o u r e i r o q u e t e n h a s e m p r e a g u o a e c o n c e r t a d o , s o b p e n n a 
de sex r eaes p e r a o azei te d a l a m p a d a d a d i e t a eg re j a . 
I t e m m a n d o a o g u o v e r n a d o r , v iga i ro e b e n e f i c i a d o s d a d i e t a 
eg r e j a e p r i o s t e de l ia q u e m a m d e m faze r h u m b o o m l ivro d o t o m b o 
a u t e m t i c o p e r n o t a i r o a p p o s t o l i c o o u t a b a l l i a m p u b r i c o , p o r q u a m t o 
se m e a g r a v a r a m o s b e n e f i c i a d o s q u e o n a m t i n h a m e e r a m u i t o 
necesa r io , o q u e c u m p r i r a m a t é o u t r a v i s i t açam, s o b p e n n a de mi l 
r e a e s p e r a a c h a n c e l a r i a d o d ic to S e n h o r . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e vier d o S a m J o a m a v a m t e q u e 
m a m d e f aze r h q m b o o m m a m t o de h ü a m a r l o t a de p a n o d a í n d i a 
q u e d e u o s e n h o r C o n d e de P e n e l a à d i e t a e g r e j a e lhe m a n d e f aze r 
s u a alva, a m i t o , e s to la e m a n i p o l o e m a i s o q u e n e c e s a r i o f o r p e r a 
p r e f e i ç a m de hüa v i s t i m e n t a , e h o q u e m a i s r e m a n e c e r d a d ie ta 
m a r l o t a ou sa io s e p o n h a e m b o o m r e c a d o o u m a m d e m f a z e r a lgüa 
c o u s a n e c e s a r i a à d i e t a eg re j a , o q u e c u m p r i r á h o d ic to p r i o s t e . 
I t e m m a m d o a o s b e n e f i c i a d o s d a d i e t a e g r e j a s o b p e n n a d e 
e x c o m u n h o m q u e m a m d e m levar s e m p r e à d i e t a e g r e j a p e r a serv iço 
del ia t r e s ca lezes p o i s o s t e m e s a m m u i t a s vezes n e c e s a r i o s e s e 
deixa de c e l e b r a r à s u a m i m g u o a d o s d ic tos calezes, o q u e se com-
p r i r a m (sic) d a p u b r i c a ç a m d e s t e e m d i a m t e . 
I t e m p o r q u a m t o f u i e n f o r m a d o d e c o m o se d i z e m o s t r i m t a i r o s 
e m ç a r a d o s q u e h u n s e n t r a m e o u t r o s s a e m , o q u e f az e s c a m d a l o ao 
povo, m a m d o a o c u r a d a d i e t a eg r e j a q u e n a m d i g u a n e m c u n s i n t a 
d izer t r i m t a i r o e n ç a r a d o m a i s q u e a h u m a t é d o u s c lér igos , e m a i s 
n a m . E s e m d o m a i s , m a m d o ao p r i o s t e d a d ie ta e g r e j a q u e o s c i te 
e d e m a m d e p o r ello p e r a m t e o v iga i ro d o d i c t o S e n h o r e o s com-
d e p n o q u e p a g u e m a e s m o l a d o ta l t r i m t a i r o p e r a a f a b r i c a d a 
d i e t a eg re j a . 
I t e m m a m d o a o s d i c t o s b e n e e f i c i a d o s q u e c u m p r a m e g u a r d e m 
a s cos t i tu i ções e v i s i t ações d o d ic to S e n h o r e s e u s v i s i t ado re s s o b 
a s p e n n a s e m elles c o m t h e u d a s . 
I t e m m a m d o a o p r i o s t e d a d i e t a e g r e j a q u e v á p a g u a r e s t a visi-
t a ç a m a o r e c e b e d o r d o d ic to S e n h o r a t é XV d i a s p r i m e i r o s seguim-
t e s s o b p e n n a de e x c o m u n h a m ipso facto, e s o b a d i e t a p e n n a p a g u e 
L , a a o e s c r i p v a m . 
I t e m m a n d o aos b e n e f i c i a d o s d a d i e t a e g r e j a e b e m asi a qual-
q u e r o u t r a p e s s o a q u e b a u t i s m o f eze r n a d i e t a e g r e j a e as i e m s u a s 
anexas q u e l i v r e m e n t e de ixem a o f e r t a d o t a l b a u t i s m o a o c u r a d a 
d i e t a e g r e j a de S a m t o Amdré , p o i s hé h o b r i g a d o a m i n i s t r a r o t a l 
s a c r a m e n t o , e t o d o s o s o u t r o s s a c r a m e n t o s , o q u e c u m p r i r a m s o b 
p e n n a de e x c o m u n h a m . 
I t e m m a m d o a o p r i o s t e q u e f aça ase l la r es ta v i s i t açam c o m o 
sel lo d o d ic to S e n h o r e a cosa c o m a s o u t r a s v is i tações . D a d a n a 
villa de M a f o r a s o b m e u s igna l e sel lo d o d ic to S e n h o r a o s V I I d ias 
d o m e s de m a i o , Diogo T r a v a ç o s a f ez p o r d o m A m t o n i o s o b r i n h o 
d o d ic to S e n h o r e e s c r i p v a m d a s u a C a m a r a , a n n o d o n a c i m e n t o de 
N o s o S e n h o r J h e s u Chr i s t o d e m i l e q u i n h e n t o s e dezanove . 
J o h a m Mar t inz . 
Recebi , T r a v a ç o s (sic), L t a r e a e s e as igne i a q u i o j e , u t s u p r a , 
T ravaços . 
H é v e r d a d e q u e eu Lu i s Állvarez, cape l l ão d o S e n h o r Arce-
b i s p o de Lixboa m e u s e n h o r , recebi d e Diogo Állvarez p r i o s t e d a 
i g r e j a de S a n t o André de M a f o r a m i l r e a e s d a v i s i t a çam d a d ie ta 
i g r e j a q u e e m c a d a hüu a n n o h é o b r i g a d o paga r , e p o r q u e hé ver-
d a d e q u e h o s d i c to s m i l r eaes r eceb i de l le pe l l a m a n e i r a s o b r e d i t a 
lhe dei es te c o n h e c i m e n t o p e r m i m fe i to e a s i n a d o e m a villa d 'Alham-
d r a a X X I de m a i o d a e r a de m i l e q u i n h e n t o s e dezanove annos . 
Lu i s Állvarez. 
1520, Abril, 30 
V i s i t a ç o m d a i g r e j a de S a n t o A n d r é d e M a f o r a f e i t a n o a n n o 
de V® XIX (sic). 
J o h a m Mar t i nz , a b b a d e d a i g r e j a de S a n t a M a r i a d o S o b r a d o 
d o b i s p a d o d e Lamego , e b e n e f i c i a d o n a s i g r e j a s de S a n t a M a r i a e 
S a m Miguel d a villa d e S i n t r a e v iga i ro p a d a n i o e m el la p o r o Reve-
r e n d i s s i m o e m C h r i s t o p a d r e e S e n h o r d o m M a r t i n h o a r c e b i s p o de 
L ixboa etc., q u e o r a t e n h o ca rgo de v i s i t a r a s e g r e j a s d e S i n t r a e 
s e u a r c i p r e s t a d o p e r espec ia l m a n d a d o d o d i t o S e n h o r , a q u a n t o s 
e s t a m i n h a c a r t a d e v i s i t a çom v i r e m faço s a b e r q u e c h e g a n d o eu 
à i g r e j a de S a n t o A n d r é de M a f o r a ache i p o r v iga i ro J o h a m A m a d o 
ausen t i (sic) e p o r c u r a a Vicen te Alvarez c lé r igo d e misa , e p o r 
b e n e f i c i a d o s p r e s e n t e s a R u i F e r n a n d e z e J o h a m de S a m P e d r o e 
R u i Gomez , e b e n e f i c i a d o s a u s e n t e s a L i o n a r d o M a r c h o n e (sic), e p o r 
ico l imo e m s u a r e ç a m A f o n s o Roiz. E ache i q u e a d i t a i g r e j a p e r 
e n f o r m a ç o m d o s d i t o s f r e g u e s s e s e r a b e m se rv ida n o s of íc ios dev inos , 
e p o r serv iço de Deos m a n d e i o q u e se a d i a n t e segue. 
I t e m achei q u e a d i t a i g r e j a t e m d u a s anexas , a s a b e r S a m P e d r o 
d a E i r i c e i r a e S a n t o I s e d e r o (sic), a s q u a e e s t e m c a d a h ü a seu capel-
lam, o s q u a e s d izem t r i n t a i r o s c o m ( ? ) a s i s e i m e n t o s e e n t e r r a m e n t o s 
s e m o s c lér igos d a i g r e j a m a t r i z s e r e m c h a m a d o s , o q u a l m e p a r e c e 
m a l fe i to , pe l lo q u a l m a n d o a o s d i tos cape l lães o u q u a e s q u e r o u t r o s 
c lér igos q u e t r i n t a i r o s e m i s s a s o u v e r e m de d izer q u e a s n a m d i g a m 
s e m d a r e m a m e t a d e aos c lér igos d a d i t a i g r e j a s o b p e n a de per-
d e r e m t o d o o q u e o u v e r e m de e s m o l l a d o s t a e s t r i n t a i r o s o u m i s s a s . 
I t e m ache i q u e fo i m a n d a d o a o p r i o s t e q u e no t i f i c a s se a Fran-
cisco Diaz q u e p a g a s e se i s a l q u e i r e s d e t r igo q u e a el-rei q u e (sic) 
devia à d i t a i g r e j a e q u e o d e s p e n d e s s e n o q u e f o s s e se rv iço de 
Deos n a d i e t a ig re j a , o q u a l se n o m c o m p r i o , m a n d o a o p r i o s t e 
vendo i ro q u e o s r e q u e i r a s e g u n d o l h e f o i m a n d a d o h o a n n o p a s s a d o 
s o b p e n a de c e m reaes p e r a s o b r a s d a d i t a i g r e j a e tc . 
I t e m ache i q u e o p r i o s t e Diegalvares n o m c o m p r i o o capi to l lo 
q u e f a l a a c e r q u a d o s b e e n s d a l a m p a d a , pe l lo q u a l m a n d o a o p r i o s t e 
v e n d o i r o q u e c u m p r a o d i t o cap i to l lo e q u e e m b a r g e a s n o v i d a d e s 
q u e t r a z e m o s b e n s d a d i t a a l a m p a d a s o b p e n a d e p a g a r o d i t o 
p r i o s t e o aze i te d e s u a ca sa e ci te o d i to Ga l io te Le i t am, q u e o s d i tos 
b e e n s t raz , q u e a m o s t r e o re ta l io (sic) q u e de l les t e m e o re levo 
d a p e n a p a s s a d a p o r m e f a z e r e m c e r t o de c o m o h o n a m a c h a v a m . 
I t e m achei q u e fo i m a n d a d o a o g o v e r n a d o r e b e n e f i c i a d o s e 
p r i o s t e de l ia q u e m a n d a s s e m f a z e r h u m b o o m l ivro d o t o m b o au ten-
t ico p e r n o t a i r o apos to l l i co ou t r a b a l h a m p u b l i c o a o q u a l f i z e r a m 
di l l igencia e p o r b e m d a p e s t e d e Lixboa e d a s g u a r d a s q u e o c o n d e 
t i n h a e t e m e m e s t a villa s e n o m c o m p r i o , pe l lo q u e o rel levo d a 
d i t a p e n a , e m a n d o a o p r i o s t e v indo i ro q u e o c u m p r a s e g u n d o lhe fo i 
m a n d a d o s o b a d i t a p e n a de m i l r e a e s a t é à o u t r a v i s i t a çom. 
I t e m ache i p e r e n f o r m a ç o m d o s d i tos b e n e f e c i a d o s q u e avia hi 
mi l e I I I I C r eaes dev idos à d ie ta ig re j a , o s q u a e e s r e q u e r e r a m q u e 
e u os a t r e b u i s s e p e r a se f aze r o a l t a r - m o r dazu legos as i q u e c o m es te 
d i n h e i r o e c o m m a i s s e f izesse , o q u a l m a n d o a o p r i o s t e v indo i ro 
q u e o f aça a t é à o u t r a v i s i t a çom s o b p e n a d e I I C r eaes p e r a 
d i t a ob ra . 
I t e m ache i q u e n o c o r o d a d i t a i g r e j a e s t a m d u a s c a m p a i n h a s 
g r a n d e s e a s p o r t a s de l i a s p o d r e s e q u e h u m (sic) de l ias e s t á n o 
chão , a s q u a e e s c a m p a i n h a s s e t a n g e m q u a n d o s e a l evan ta o Sacra-
m e n t o , pe l lo q u a l m a n d o a o p r i o s t e q u e o r a h é q u e a s m a n d e f aze r 
e a s p o n h a m a l t a s d o n d e t a n g a m e a s i m a n d e f aze r hüa a l d r a b a n a 
p o r t a d o coro , e q u e as i c o r e g a a e s t a n t e d o c o r o o n d e se p õ e e m o 
l ivro of ic ia l , e as i f a ç a m p o e r d u a s b r o c h a s n o d i c t o l ivro oficial 
s o b p e n a d e c e m r e a e s p e r a s o b r a s d o d i to a l t a r d a i g re j a . 
I t e m m a n d o a o s d i tos b e n e f i c i a d o s d a d i t a i g r e j a q u e c u m p r a m 
e g u a r d e [ m ] a s cons t i t u i ções e v is i tações d o d i t o S e n h o r e s e u s visi-
t a d o r e s s o b a s p e n a s e m el las c o n t e u d a s . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e d a d i t a i g r e j a q u e vá p a g a r a o r e c e b e d o r 
e s t a v i s i t a çom d o d i t o S e n h o r a t é X V d i a s p r i m e i r o s segu in tes , s o b 
p e n a d e x c o m u n h a m ipso facto, e s o b a d i t a p e n a p a g e L r e a e s a o 
e s c r i p v a m d a C a m a r a do d i to S e n h o r . E e u b a c h a r e l J o h a m de Tor -
res , e s c r i p v a m q u e e s t o escr ipvi , a o d e r a d e i r o d o m e s d a b r i l d e V c 
e X X anos . 
J o h a m M a r t i n z . 
1521, Abril, 22 
V i s i t a ç o m d a i g r e j a d e S a n t o A n d r é d e M a f o r a f e i t a a o s X X I I 
d ias do m e s d a b r i l d a e r a d e m i l V c X X I a n o s p e r o a b a d e J o h a m 
M a r t i n z . 
J o h a m Mar t i nz , a b a d e d a i g r e j a de S a n t a M a r i a d o S o b r a d o 
b i s p a d o de Lamego , e b e n e f i c i a d o n a s e g r e j a s de S a n t a M a r i a e S a m 
Miguel d a villa de S i n t r a , e v iga i ro d o R e v e r e n d í s s i m o e m C h r i s t o 
p a d r e e S e n h o r d o m M a r t i n h o p e r m e r c e de Deos e d a S a n t a I g r e j a 
d e R o m a a r c e b i s p o d e L ixboa etc . q u e o r a t e n h o ca rgo d e v is i ta r a s 
eg re j a s de S i n t r a e seu a r c i p r e s t a d o p e r espec ia l m a n d a d o d o d i t o 
Reve rend í s s imo S e n h o r , a q u a n t o s e s t a m i n h a c a r t a de v i s i t a çom 
v i r e m s a ú d e e m J h e s u Chr i s t o q u e d e t o d o s h é v e r d a d e i r a sa lvaçom. 
Faço-vos s a b e r q u e c h e g a n d o e u à d i t a i g r e j a de S a n t o A n d r é d e 
M a f o r a ache i p o r v iga i ro a u s e n t e J o h a m A m a d o , e p o r s u a c u r a a 
Vicen te Alvarez, e ache i p o r e n f o r m a ç o m d o s f r e g u e s e s d a d i t a i g r e j a 
q u e o s s a c r a m e n t o s e r a m p o r elle b e m m i n i s t r a d o s , e ache i p o r 
b e n e f i c i a d o s p r e s e n t e s Rui F e r n a n d e z e J o h a m d e S a m Pedro , e ausen-
tes L i o n a r d o M a r c h o n e (sic), e p o r i co l imo e m s u a r e ç a m a J o h a m 
Alvarez, e J o r g e Pir iz ausen t e , e p o r i co l imo e m s u a r e ç a m Afonso 
Roiz, e R u i G o m e s a u s e n t e e p o r ico l imo e m s u a r e ç a m A n d r é Gon-
çallvez. E ache i q u e a d i t a i g r e j a e r a b e m s e r v i d a pe l los d i t o s bene-
f i c i ados e ico l imo e p o r serv iço d e Deos m a n d e i o q u e se a d i a n t e 
segue. 
I t e m ache i q u e f o i m a n d a d o n a v i s i t a çom p a s a d a a o s benef i -
c i ados e p r i o s t e q u e f eze s sem h u m l ivro de t o n b o a u t e n t i c o , o q u a l 
l ivro se fez, e p o r n o m t e r e m t a b a l l i a m n e m n o t a i r o n o m se ape-
g a r a m a s t e r r a s pe l lo q u a l m a n d o a o p r i o s t e v i n d o u r o , s o b a p e n a 
n o d i t o c a p i t u l o c o n t e ú d o , de mi l reaes , q u e o c u m p r a a t é à o u t r a 
v i s i t açom v indo i r a e lhe re levo a p e n a p o r a s i n o m t e r o d i to tabal-
l i a m ou n o t a i r o p o r s e r s o s p e n s o d o of ic io . 
I t e m achei q u e f o i m a n d a d o a o p r i o s t e e b e n e f i c i a d o s q u e de 
mi l e I I I I C r e a e s q u e e r a m d e v i d o s à d i t a i g r e j a e f o r a m a t r e b u i d o s 
p e r a s e co rege r o a l t a r - m o r dazu legos d o s q u a e s m i l e I I I I c r eaes 
s e c o m p r a r a m o s azulegos e o s t r o u v e r a m a ca sa d o d i t o p r i o s t e em 
q u e se g a s t o u o d i t o d i n h e i r o e o r a n a m h á h i p e r a s e f eza r o d i to 
a l t a r , pe l lo q u a l m e p e d i r a m q u e m a n d a s e f aze r o s d e g r a o s p e r 
o n d e s o b e m a o d i t o a l t a r p o r e s t a r e m m u i t o d e n i f i c a d o s p e r a q u e 
c o r r e x e s e m c o m a o b r a d o d i to a l t a r , pe l lo q u a l m a n d o a o gover-
n a d o r (sic) e v iga i ro e b e n e f i c i a d o s e p r i o s t e v indo i ro q u e o f a ç a m 
a t é d ia d e N a t a l p r i m e i r o q u e vier s o b p e n a de m i l r e a e s a m e t a d e 
p e r a chance la r i a d o d i t o S e n h o r e a o u t r a m e t a d e p e r a seu m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e fo i m a n d a d o ao p r i o s t e n a v i s i t açom p a s a d a 
s o b a d i t a p e n a q u e c i tase h u m Galo t i (sic) L e i t a m p o r o s t a e s beens 
q u e t r a z d a l a m p a d a d a d i t a i g r e j a o q u a l fez de l igencia e m p a r t e 
e n o m e m todo , pe l lo q u a l lhe m a n d o q u e a p o n h a e m f i m a t é q u e 
se a c a b e s o b p e n a q u e lhe f o i p o s t a n o cap i to l lo d a v i s i t a çom p a s a d a . 
I t e m achei q u e n a d i t a i g r e j a avia hüa c a p a i n h a (sic) q u e b r a d a 
d e d a r o s a c r a m e n t o d a c o m u n h a m m a n d o a o p r i o s t e vendo i ro q u e 
a m a n d e c o r r e g e r e as i n a r q u a ( . . . ) p e r a s v e s t i m e n t a s o q u e t o d o 
c o m p r i r a p e r t o d o m e s d a g o s t o s o b p e n a d e c e m r e a e s p e r a o mei-
r i n h o d o d i t o S e n h o r . 
I t e m ache i p e r e n f o r m a ç o m d o s b e n e f i c i a d o s q u e J o h a m Alvarez 
i c o ü m o n a d i t a i g r e j a e m p r e s t a r á h u m ci r io de p e s s o de X X X e 
h u m a r r a t e l (sic) e m e o a h u m cir ie i ro , m o r a d o r e m Carn ide , e as i 
Rui F e r n a n d e s e m p r e s t o u a o d i t o c i r ie i ro doze c i r ios d e c a d a h u m 
seu a r r a t e l e q u e p a s a v a d e h u m a n n o , pe l lo q u a l lhes m a n d o a o 
d i t o J o h a m Alvarez e as i a R u i F e r n a n d e z q u e a t é d ia de S a m J o h a m 
p r i m e i r o q u e v e m f a ç a m t r aze r a d i t a ce ra à d i t a i g r e j a s o b p e n a 
de c a d a h u m p a g a r I I C r e a e s p e r a c h a n c e l a r i a d o d i t o S e n h o r . 
I t e m achei p e r e n f o r m a ç o m d o s f r e g u e s s e s q u e a n t i g a m e n t e s e 
so ia de p i c a r a s ino a p r i m e i r a m i s a p e r a o s t r a b a l h [ a d ] o r e s i r e m 
à m i s a ve r a Deus a n t e s q u e f o s s e m a seos se rv iços , o q u e se o r a 
n a m fazia , pe l lo q u a l m a n d o a o t e s o u r e i r o q u e o r a h é e a o s q u e 
a o d i a n t e f o r e m q u e q u a n d o q u e r q u e s e d i s se r a p r i m e i r a m i s a q u e 
p i q u e h o s ino c o m o s e m p r e fo i s o b p e n a de q u e p e r c a d a vez q u e 
n o m f izer p a g u e X reaes p e r a s o b r a s d a i g r e j a o s q u a e s e n t r e g a r á 
a o p r io s t e , o q u a l p r i o s t e h o a p o n t a r á p o r c a d a vez e lhos descon-
t a r á n o so l a i ro de s u a t e s o u r a r i a o q u e a s i f a r á , s o b p e n a de o s 
p a g a r d e s u a casa . 
I t e m achei p e r e n f o r m a ç o m d o s f r e g u e s e s q u e m a n d o q u e r q u e 
s e o r d e n a v a m algüas p roc i sões p e r s u a s devoções n o s t e m p o s d a 
neces idade q u e algüs c lér igos d a i g r e j a n o m q u e r i a m i r c o m os o u t r o s 
n a s d i t a s p r e c i s õ e s d a n d o d e si m a o e n x e p r o (sic), o q u e h é m a l 
fe i to , p o r q u e l h e m a n d o a q u a l q u e r q u e o c o n t r a r i o f ize r p a g u e 
c i n q u o e n t a r eaes p e r a f a b r i c a d a d i e t a i g r e j a o s q u a e e s l h e s e r a m 
d e s c o n t a d o s pe l lo p r i o s t e s ô p e n a de n o m aver n a d a de seu p r i o s t a d o . 
E o c u r a d a d i t a i g r e j a c o n h e ç a s e t e m n e c e s i d a d e a n o m h i r . 
I t e m ache i p e r e n f o r m a ç o m d o s f r e g u e s (sic) e pe l lo ro l d o 
a p o n t a d o r d a d i t a i g r e j a q u e Afonso Roiz e André Gonçal lvez icoli-
m o s n a d i t a i g r e j a s e r m a l se rv ida p o r el les , pe l lo q u a l m a n d o ao 
p r i o s t e q u e o r a hé q u e t o m e c o n t a aos d i t o s i co l imos e as i a o s bene-
f i c i ados d o q u e as i p e r d e r a m e h o dê à e x e c u ç a m s e g u n d o o P r e l a d o 
m a n d a e m s u a s cons t i t u i ções . E p o r q u e e u f u i c e r t e f i ç a d o q u e o s 
q u i t a v a m h u n s aos o u t r o s e a i g r e j a e ra m a l se rv ida e p a d e c i a de t r i -
m e n t o a p r a z i m e n t o d o s bene f i c i ados , m a n d o q u e aqu i lo q u e se 
a c h a r q u e t e m p e r d i d o q u e t o d o s e j a p e r o a l t a r - m o r q u e se há-de 
fazer dazu lego c o m s e o s degraos . E d i s e r a m o s d i t o s b e n e f i c i a d o s q u e 
aque l lo q u e el les p o d i a m g o m ç a r d a q u e l l e s q u e p e r d e r a m q u e el les 
h o a t r e b o i a m p e r a o d i t o a l t a r o q u e as i m a n d o q u e c u m p r a m s o b 
p e n a de m i l r e a e s a m e t a d e p e r a chance la r i a d o d i t o S e n h o r e a 
o u t r a m e t a d e p e r a seu m e i r i n h o . 
I t e m m a n d o a o v iga i ro e b e n e f i c i a d o s e p r i o s t e q u e c u m p r a m 
e g a r d e m a s cons t i t u i ções s e n o d a e s d o d i t o S e n h o r e as i a s v is i tações 
f e i t a s p e r s e o s v i s i t ado re s s o b a s p e n a s e m ellas c o n t e u d a s . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e d a d i t a i g r e j a q u e a t é qu inze d ias pr i -
m e i r o s segu in t e s vaa ou m a n d e p a g a r m i l r eaes d a v i s i t a çom a o 
r e c e b e d o r d o d i to S e n h o r s ô p e n a d e x c o m u n h a m ipso facto e p a g u e 
c i n q u o e n t a r eaes a o e sc r ipvam. 
J o h a m Mar t inz . 
E u Rui de C a m p o s , v iga i ro de N o s a S e n h o r a d e Marv i l a d e 
S a n t a r é m , r e c e b e d o r d o R e v e r e n d í s s i m o S e n h o r Arceb i spo de Lixboa, 
m e u S e n h o r , d igo q u e h é v e r d a d e q u e r eceb i de J o h a m d e S a m p a i o 
p r i o s t e d a i g r e j a d e M a f o r a m i l r e a e s da v i s i t a çam d o a n n o p r e z e n t e 
de Vc e X X I , e p o r s e r as i v e r d a d e l h e dei e s t e c o n h e c i m e n t o p e r 
m i m a s i n a d o o j e s e t e d e m a i o d o d i to a n n o d e m i l e V= e v in te h u m . 
R u i de C a m p o s . 
E eu b a c h a r e l J o h a m d e T o r r e s e s c r i p v a m c o n f e s o q u e os 
recebi d o d i t o p r i o s t e o s d i tos c i n q u e n t a reaes . 
J o h a m de T o r r e s , e s c r i pvom. 
1522, Maio, 23 
O d o u t o r A m r r i q u e Dor t a , c ape l l am del-Rei n o s o s e n h o r e vigairo 
p e r p e t u d a s e g r e j a s de S a m t a C r u z d a villa d e S a m t a r e m e S e m 
L i o n a r d o d a villa d 'A tougu ia e conego e m m e a p r e b e n d a d a See de 
Lixboa e c h a m ç a r e l pol lo cab ido da d i t a See q u e h o r a p e r c o m i s a m 
e espec ia l m a n d a d o d o d i t o cab ido t e n h o cá r ego de v i s i t a r a s e g r e j a s 
des t e a r c e d i a g a d o d a d i e t a c i d a d e po l lo cab ido e s é vagan te , a q u a n t o s 
e s t a m i n h a c a r t a e v i s i t açam v i r e m s a ú d e e m J h e s u C h r i s t o n o s o 
r e m i d o r e s a lvador . F a ç o s a b e r q u e v i s i t a n d o eu a e g r e j a d e S a m t o 
A n d r é d a villa de M a f o r a achei p o r v iga i ro p e r p e t u d a d i t a e g r e j a 
o h o m r a d o J o h a m n a m a d o (sic) p r e s e m t e e g o v e r n a d o r h o h o m r a d o 
Álvaro Bo te lho , e c u r a po l lo d i to v iga i ro Vicen te Alvarez e benef i -
c i ados p r e s e m t e s R u i F e r n a n d e z e J o h a m d e S a m p a i o e R u i Gomes , e 
a u s e m t e s L i o n a r d o March ione , e J o r g e Pir iz i c o n i m o p o r el le J o h a m 
Alvarez e ache i q u e a d i t a e g r e j a h e r a b e m se rv ida po l los bene f i c i ados 
e p o r se rv iço de Deos m a n d e i f a ze r nel la a s c o u s a s segu in tes . 
I t e m achei q u e n a v i s i t açam d o a n o p a s a d o f o i m a n d a d o ao 
v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e f eze sem l ivro d e t o m b o e m e d i s e m a s 
t e r á s , h o q u e n ã o p o d e r a m c o m p r i r p o r r e s p e i t o d a e s t r e l i d a d e d o 
a n o e n a m p o d e r e m f a z e r p o r t o (sic) o s rel levo d a p e n a e m a n d o 
a o d i to g o v e r n a d o r e v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e sô a d i t a p e n a de 
m i l r e a e s q u e t é h o u t r a v i s i t a çam m e ç a m as d i t a s t e r á s e a s d e i x e m 
n o d i to l ivro de t o m b o , h a d i t a p e n a s e r á h a m e t a d e p e r a a cham-
ça l la r ia e m e i r i n h o 2 . 
I t e m achei q u e R u i Gomez b e n e f i c i a d o n a d i t a e g r e j a se rv i r a 
m u i t o m a l o d i to seu benef ic io , m a n d o a o s o u t r o s b e n e f i c i a d o s e 
i c o n i m o s q u e b e m s e r v i r a m q u e lhe levem h o s p o n t o s q u e p e r d e o 
s e g u n d o f o r m a d a c o n s t i t u i ç a m per rata, s e g u n d o o r e m d i m e n t o d o 
d i t o benef ic io , e s e l h e n a m q u i s e r e m levar o s d i tos p o n t o s m a n d o 
q u e o s a t r i b u a m à f a b r i c a d a e g r e j a , e f e i t a a c o n t a o p r i o s t e q u e 
2 (A margem) Relevados da pena por ser satisfeito a maior parte, 
até outra compriram. 
f o r os a r r e q u a d a r á , h o q u e a s i c o m p r i r a m o s d i tos b e n e f i c i a d o s s ô 
p e n a d e s c o m u n h a m . 
I t e m ache i p o r e m f o r m a ç a m q u e J o h a m Alvarez e R u i F e r n a n d e z , 
creligos, e m p r e s t a r a m c e r t a ce ra d a d i t a e g r e j a , po l lo q u a l l h e m a n d o 
q u e a t é d ia d a Conce içam p r i m e i r a q u e v e m p o n h a m h a d i t a c e r a 
l a v r a d a n a d i t a eg re j a , h o q u e a s i c o m p r i r a m c a d a h u m de l les s ô 
p e n a de p a g a r o q u e o c o n t r a i r o fezer q u i n h e n t o s r eaes h a m e t a d e 
p e r a a c h a m ç a l l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m se m e a q u e i x a r a m os cape l lães d a s cape l l a s e m n e i x a s à 
d i t a e g r e j a q u e o s b e n e f i c i a d o s c h a m a v a m o u t r o s c re l igos p e r a os 
e m t e r r a m e n t o s e s a i m e n t o s e n a m c h a m a v a m a elles, po l lo q u a l 
m a n d o a o s d i t o s b e n e f i c i a d o s q u e c a m d o q u e r q u e h o u v e r e m d e 
c h a m a r c re l igos p e r a o s d i tos of íc ios t a n t o p o r t a n t o q u e c h a m e m 
o s d i tos s e u s cape l lães d a s d i t a s e m n e x a s h e os d i tos capel lães 
c h a m a r a m t a m b é m o s d i t o s b e n e f i c i a d o s p e r a a s s u a s e m n e i x a s e 
n a m c h a m a r a m o u t r o s , o q u e a s i c o m p r i r a m o s d i t o s capel lães e 
h o (sic) d i tos b e n e f i c i a d o s sô p e n a de cem reaes p o r c a d a vez q u e 
h o c o n t r a i r o f e z e r e m e h o t e s o u r e i r o d a d i t a e g r e j a t e r á c u i d a d o 
d a p o m t a r q u a n d o as i n a m q u i s e r e m c h a m a r h u n s aos h o u t r o s , e a 
d i t a p e n a se rá p e r a a c h a m ç a l l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m ache i q u e o s f r e g u e s e s d a s cape l l a s e m n e i x a s n a m v i n h a m 
b e m à d i t a e g r e j a m a t r i z o s d i a s q u e h e r a m h o b r i g a d o s , a s a b e r 
d ia d e S a m t o A m d r é e C o r p o d e Deos , p o r t a n t o m a n d o a o s sobre -
d i t o s f r e g u e s e s q u e po l los d i tos d ias v e n h a m à d i t a e g r e j a de cada 
ca sa h ü a p e s o a m a r i d o o u m o l h e r e as i d ia d e N o s a S e n h o r a d a s 
C a m d e a s e d ia d e R a m o s t a m b é m s a m h o b r i g a d o s , m a n d o a o c u r a 
q u e o s a c u s e p o r c a d a vez q u e n a m v i e r e m os d i tos d i a s p a g e m 
c a d a h u m del les L>» reaes p e r a a d i t a e g r e j a s e g u n d o lhe j á fo i 
m a n d a d o e m c e r t a s v is i tações p a s a d a s e h o c u r a c u m p r i r á es te 
c a p i t o (sic) s ô p e n a d e c e m reaes p e r a h o m e i r i n h o . 
I t e m f u i e m f o r m a d o po l lo s b e n e f i c i a d o s e p e r a lguns f r e g u e s e s 
q u e p e r a lguns devo tos d e f u n t o s ou d e f u n t a s f o r a m de ixados c e r t o s 
b e e n s p e r a hüa N o s a S e n h o r a q u e n a d i t a e g r e j a e s t á e m h u m a l t a r , d o s 
q u a e s b e e n s p o d e r á h a v e r e m p o d e r d a l g u n s f r e g u e s e s v in te o u v in te 
e c i m q u o mil r e a e s p o u q u o m a i s o u m e n o s , e h á m u i t o s h a n n o s q u e 
a m d a a a m á r ecado , m a n d o a o q u r a d a d i t a e g r e j a q u e a m o e s t e 
t o d o s e q u a e s q u e r p e s o a s q u e h o d i t o d i n h e i r o t e v e r e m q u e l h e 
m a n d o s ô p e n a d e s c u m u n h a m iso f a u t o (sic) q u e d o dia q u e lhe es te 
as i f o r n o t i f i q u a d o a qu inze d i a s p r i m e i r o s segu in t e s v a m d a r a o 
S e n h o r p r o v i s o r c o m o t r a z e m h o d i to d i n h e i r o e m seu p o d e r p e r a 
h o d i t o S e n h o r p r o v i s o r have r e m f o r m a ç a m d o caso m a n d a r h o q u e 
se h á de f aze r d o d i t o d i n h e i r o e r e q u e r e r a m o s s o b r e d i t o s q u e h o 
t a l d i n h e i r o t e v e r e m p r i m e i r o q u e v a m h a ca sa d o d i to S e n h o r pro-
v isor a o S e n h o r J o h a m n a m a d o (sic), v iga i ro d a d i t a eg re j a , q u e vá c o m 
el les p e r a r e q u e r e r p o r p a r t e d a d i t a e g r e j a e d e t e r m i n a r e m s o b r e 
o s d i tos d i n h e i r o s h o m se d e v e m de d e s p e n d e r a h i m d a q u e m e p a r e c e 
q u e s e r i a m b e m d e s p e n d e r e m se e m h u m b o m r e t a b o l l o p e r a h o 
d i t o a l t a r . M a n d o a o c u r a d a d i t a e g r e j a q u e se o s s o b r e d i t o s n a m 
q u i s e r e m h i r d a r h a d i t a c o n t a q u e p a s a d o s o s d i tos qu inze d ias q u e 
lhe a s ino de t e r m o p r o c e d a c o n t r a e l les e h o s avi te d a e g r e j a a t é 
lhe a m o s t r a r e m c o m o f o r a m d a r a c o n t a a o S e n h o r p rov i so r , h o 
q u e as i c o m p r i r á o d i to c u r a s ô p e n a d e s c o m u n h a m . 
I t e m ache i p o r e m f o r m a ç a m d o s b e n e f i c i a d o s q u e a lguns cre l igos 
d a d i t a e g r e j a f a z i a m t e s t a m e n t o s e n o s d i tos t e s t a m e n t o s a q u e r i a m 
m i s a s e t r i n t a i r o s p e r a si e o s o u t r o s f i q u a v a m s e m n a d a , d o q u e 
se seguia m u i t a c izan ia e e scanda l lo e d ' od ios e re ixas a m t r e elles, 
e p o r h a v i t a r a s conven ien te s (sic) m a n d o q u e d a q u i e m d i a n t e s e 
a lgüas p e s o a s de ixa r em m i s a s o u t r i n t a i r o s a q u a l q u e r crel igo d a 
d i t a eg r e j a q u e p o s t o q u e n o m e a d a m e n t e d iga q u e m l h a s á-de d izer 
as t aees m i s a s e t r i n t a i r o s v e n h a m à d i t a e g r e j a a e s t r i b u i ç a m e 
a m t r e t o d o s i r m ã a m e n t e a s r e p a r t a m , e as i m a n d o a R u i F e r n a n d e z , 
benef ic iado , e a J o h a m Alvarez, i con imo , q u e h o d i n h e i r o q u e I n e s 
E a n n e s de ixou q u e s e d e s p e m d e s e m e m t r i m t a i r o s e m i s s a s , m a n d o 
q u e se r e p a r t a p o r os b e n e f i c i a d o s e c u r a e i c o n i m o s i r m ã a m e n t e sô 
p e n a d e s c o m u n h a m t i r a n d o h o q u e j á t e m d i to es te cap i to l lo s e 
e m t e n d e r á s e cada h u m d o s d i tos cre l igos f e z e r e m o d i t o t e s t a m e n t o 
o u cedul la . 
I t e m achei p e r e m f o r m a ç a m q u e o c u r a h e r a n e g r i g e n t e a 
m i n i s t r a r o s s a c r a m e n t o s , p o r t a n t o lhe m a n d o sô p e n a d e s c o m u n h a m 
q u e se e m m e n d e q u e d a q u i e m d i a n t e s e i j a m a i s di l igente , e q u a n d o 
q u e r q u e f o r f o r a de ixa rá o u t r e m p o r si e a s chaves d o hol io . Asi lhe 
m a n d o q u e n a C o r e s m a es t ee doze d i a s e m cada h ü a d a s cape l l a s 
e m n e i x a s a c o n f e s a r , e a c a b a d o o s d i t o s d i a s s e v i r á logo à eg r e j a 
m a t r i z e e m q u a n t o lá es tever t a m b é m de ixa rá n a d i t a eg r e j a hou-
t r e m p o r si . 
I t e m m a n d o aos bene f i c i ados , i c o n i m o s q u e c a m t e m c a d a d ia 
a s m i s a s d o d ia e s e p o d e r e m (sic), e h a s i l h e m a n d o q u e c a d a 
s e g u n d a f e i r a a m d e m s o b r e o s f i n a d o s excep to o t e m p o d a S u r e i ç a m , 
s e g u n d o c o n s t i t u i ç a m d o Pre l lado , m a n d o a o t e s o u r e i r o q u e p o m t e 
o s d i a s q u e n a m a n d a r e m s o b r e o s f i n a d o s p e r a n a v i s i t a çam vin-
d o u r a s e d a r a c o n s t i t u i ç a m h à e m x u q u a ç a m . E a s i m a n d o a o tesou-
r e i r o d a d i t a e g r e j a q u e n a m dê g u i s a m e n t o p e r a d izer m i s a h a q u e m 
a m d a r d e s o n e s t o , a s a b e r t r o u v e r cabel lo c o m p r i d o e b a r b a e e m 
pel lo te , sô p e n a d o d i t o t e s o u r e i r o p a g a r c e m reaes p e r a h o m e i r i n h o 
p o r cada vez q u e h o s n a m a p o m t a r . 
I t e m m a n d o a o p r i o s t e q u e ve r (sic) a o d i a n t e f o r e m (sic) q u e 
n o t e m p o d a s e i r a s e r e c o l h e r d o p a m vaa c o r e r t o d a s h a s e i r a s 
c a d a s o m a n a e s a b e r c o m o c a d a h u m se d e z i m a e t o m e e m ro l c ada 
h u m o q u e d á d e d i z imo d e toda l l a s c o u s a s . E e s t a m a n e i r a t e r á 
t a m b é m n o s l agares n o t e m p o d a v e n d i m a , p o r q u a n t o as i o s i m t o 
p o r p r u v e i t o d a s r e n d a s , e as i o d i z ime i ro d a d i t a e g r e j a p e r s u a 
p a r t e di l l igente e f a ze r ao q u e lhe o p r i o s t e m a n d a r s o b r e o r e c o l h e r 
d a s d i t a s r e n d a s . E o p r i o s t e c o m p r i r á s ô p e n a de V c r eaes p e r a a 
c h a n c e l a r i a e m e i r i n h o . 
I t e m m a n d o a o d i t o g o v e r n a d o r e v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e 
m a n d e m c o r e g e r a c u s t o d i a q u e n a m bu l i a , e as i a s verdize l las e as i 
a s c adeas d o t r ibu l loo , e h a s i m a n d a r a m p ô r h u n s s a m g u i n h o s de 
t a f e t á n o s callez e h u n s sa ios p e r a o s d i t o s callezes, e as i m a n d o a o 
p r i o s t e q u e p e ç a h u m callez e hüa e s c r i p t u r a a o S e n h o r C o m d e q u e 
t e m n a d ie ta e g r e j a , s ô p e n a d e q u i n h e n t o s r eaes s e c o m p r i r á t o d o 
h o c o n t e h u d o n e s t e cap i tu l lo a t é h o u t r a v i s i t a çam a m e t a d e p e r a a 
c h a m ç a l l a r i a e m e i r i n h o ' . 
I t e m m a n d o a o g o v e r n a d o r e v iga i ro e b e n e f i c i a d o s q u e guar-
d e m e c u m p r a m a s cos t i tu i ções e v i s i t ações sô a s p e n a s e m el las 
c o m t h e u d a s . 
I t e m m ã (sic) m a n d o ao p r i o s t e q u e d a f e i t u r a de s t a h a qu inze 
d i a s p r i m e i r o s segu in t e s vá p a g a r o d i n h e i r o d e s t a v i s i t açam a P e r o 
F e r n a n d e z , conego, r e c e b e d o r , s ô p e n a d e s c u m u n h a m iso f a u t o (sic). 
I t e m m a n d o a o d i t o p r i o s t e q u e f a ç a ase l la r e s t a v i s i t a çam c o m 
h o sel lo d o d i t o c a b i d o e a c o s e r á n o l ivro c o m a s o u t r a s s ô p e n a 
de L l a r eaes p e r a o m e i r i n h o . D a d a n a d i t a e g r e j a s ô m e u s ina l e 
e sel lo d o d i t o cab ido a o s X X I I I d i a s d e m a i o , André Vicen te p o r 
d o m A m t o n i o a fez, a n o de m i l V c X X I I a n n o s . 
H e n r i c u s Dor t a , d o c t o r . 
(Lugar do selo de chapa, que falta) 
Receb i eu A n d r é Vicen te d o p r i o s t e d e s t a v i s i t a çam L l a r e ae s . 
A m d r é Vicente . 
3 (À margem:) Satisfeito, e todavia se busque a escretura. 
E u P e r o F e r n a n d e z , conego de Lixboa, q u e h o r a t e n h o c á r e g o 
d e r e c e b e r a s v is i tações d a s i g r e j a s d e s t e a r c e b i s p a d o p o l o cab ido , 
a s é v a g a [ n t e ] , q u e h é v e r d a d e q u e r eceb i d o p r i o s t e d e s t a i g r e j a de 
M a f a r a m i l r eaes de s t a v is i tação , e p o r v e r d a d e l h e dei e s t e p e r 
m i m a s i n a d o aos q u o a t r o d i a s de j u n h o de V c X X I I anos . 
P e r o F e r n a n d e z . 
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A m r i q u e D o r t a D o r t a (sic), d o u t o r e m c â n o n e s , cape l l ão del-rei 
n o s o s e n h o r , Coneguo n a sé d e Lixboa e v iga i ro p e r p e t u d a e g r e j a 
d e S a m L e o n a r d o d a villa d 'A tougu ia d a B a l e a etc., a q u a m t o s e s t a 
m i n h a c a r t a de v i s i t açam v i r e m s a ú d e e m J h e s u Chr i s to . F a ç o s a b e r 
q u e v i s i t ando e u a s e g r e j a s d o Arced iagado de L ixboa p e r espec ia l 
c o m i s s a m d o egregio s e n h o r o d o u t o r B r á s Ne to , d o d e s e m b a r g u o 
del-rei n o s o s e n h o r e g o v e r n a d o r d o d i t o A r c e b i s p a d o p e l o cab ido , 
a s é vagan te , cheguei à e g r e j a d e S a m t o A m d r é d a villa d e M a f r a 
h o n d e ache i p o r g o v e r n a d o r d a d i t a e g r e j a Álvaro Bo te lho , e v iga i ro 
p e r p e t u J o h a m A m a d o , e c u r a p o r elle s e r a b s e n t e Vicen te Alvarez, 
e b e n e f f i c i a d o s p r e z e n t e s n a d i t a eg r e j a R u i F e r n a n d e z e J o h a m de 
S a m p a i o , a b s e n t e s L e o n a r d o March ion i , e p o r elle J o h a m Állvarez, 
J o r g e Pir iz , e p o r elle F e r n a m Roiz, T h o m é Állvarez, e p o r el le André 
Gonçalvez, c le r iguos d e m i s a , pe i lo s quaees a d i t a egre.ia a s i e r a ser-
v ida q u e m a n d e i a s c o u s a s s e g u i n t e s p o r serv iço d e Deos . 
P r i m e i r a m e n t e a o s s o b r e d i t o s m a n d o q u e a c a b e m e e m t o d o e 
p e r t o d o o cap i to l lo q u e f a l a d o m i d i r d a s t e r r a s de q u e achei a lgüa 
de l igencia f e i t a p o r q u e o s re levo d a p e n a , e s o b a d i t a p e n a l h e 
m a n d o q u e a t é o u t r a v i s i t a ç a m c u m p r a m e g u a r d e m o can i to l lo a u e 
fa la s o b r e es te caso q u e e s t á n a v i s i t a çam a t r á s logo e s c r i p t a . E f a r a m 
l ivro d o t o m b o s o b a p e n a n o d i to cap i to l lo c o n t h e u d a p e r a o m e s m o . 
I t e m f u i e m f o r m a d o pe i los f r e g u e s e s e v is i tações a t r á s q u e avia 
h i m u i t o d i n h e i r o d a s t e r r a s q u e f o r a m le ixadas a S a n c t a M a r i a da 
d i e t a e g r e j a pol lo q u a l f o r a m e x c o m u n g a d o s a l g u n s f r e g u e s e s d a d i t a 
e g r e j a q u e e m seu p o d e r o d i t o d i n h e i r o t h e m . E p o r q u a n t o o d i t o 
caso p e r t e n c e a o ju iz da t e r r a e pol lo S e n h o r C o n d e e f r e g u e s e s f o i 
o r d e n a d o q u e e s t e d i n h e i r o t o d o recebese Álvaro L o u r e n ç o d e m i ç e r 
f o r n o (sic), m a n d o q u e o d i t o d i n h e i r o s e a r e c a d e e p o n h a n a m ã o 
d o d i t o Alvaro L o u r e n ç o e o s d e v e d o r e s e p a g a r a m a t é d ia d e Todo l los 
S a m t o s p r i m e i r o v i m d o u r o s o b p e n a de r e i c id i r em n a e x c o m u n h a m 
q u e l h e h é p o s t a . E m a n d o a o c u r a da d i t a e g r e j a q u e p a s s a d o o 
d i c t o t e m p o p r o c e d e (sic) c o n t r a q u a l l q u e r d e v e d o r q u e p a g u o n a m 
tever a o d i c to r e c e b e d o r , p e d i n d o a j u d a de b r a ç o s e c u l a r a o s d i tos 
ju izes a t é c o m e fe i t o p a g a r e m , o q u a l d i n h e i r o t o d o ávido e r e c e b i d o 
ap l ico p e r a h u m re t abo l lo d o a l t a r d a d i e t a N o s a S e n h o r a . E o m a i s 
q u e s o b e j a r m a n d o q u e se dê e m e s m o l a a o s p o b r e s . E d a q u i e m 
d i a n t e m a n d o q u e se c u m p r a a v o n t a d e d o s d e f u n t o s , a q u a l s e g u n d o 
achei p e r v e r d a d e i r a e n f o r m a ç a m h é q u e a r e n d a d a s d i e t a s t e r r a s 
s e dê aos p o b r e s todo l los a n n o s e s e m a n d e c a n t a r h ü a m i s s a can-
t a d a pe l la f e s t a d e f eve re i ro e n o a l t a r d a d i e t a S e n h o r a e c i r io s 
p e r a o a l t a r . 
I t e m m a n d o a o s s o b r e d i t o s v iga i ro b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s d a 
d i e t a e g r e j a q u e d i g a m a s m i s a s d a t e r ç a c a n t a d a s n o v e r a m e n t r a n d o 
a el las à s o i t o o r a s e n o i n v e r n o à s n o v e o ras . E q u e c a n t e m a s 
v e s p o r a s e m i s a s de t oda l l a s f e s t a s d o a n n o e d ias dapos to l lo s . E q u e 
o d o m a i r o q u e f o r t e n h a cá rego d o r e g i m e n t o d o c o r o q u a n d o n a m 
es teve r a o a l t a r e e m s u a a b s e n c i a o m a i s an t igo bene f i c i ado , o q u a l 
d o m a i r o ou b e n e f i c i a d o t e r á c u i d a d o de s a l m e a r e d a r a s a n t i p h o n a s 
a c a d a h u m s u a p e r giro, o q u e as i c o n p r i r a m s o b p e n a d e d o z e m t o s 
r eaes p e r a o m e i r i n h o . 
I t e m m a n d o a o s s o b r e d i t o s q u e f a ç a m a p o n t a d o r e e s c r i p v a m 
d o c o r o e q u e a j a consates, e q u e se c u m p r a a c o n s t i t u i ç a m n e s t e 
caso, e q u a n d o o s n a m q u i s e r e m l eva r h u n s a o s o u t r o s o s ap l ico 
a m e t a d e p e r a a f a b r i c a d a d i t a e g r e j a e a o u t r a a o m e i r i n h o . E m a n d o 
a o a p o n t a d o r s o b p e n a d e d o z e n t o s r eaes p e r a o d i t o m e i r i n h o q u e 
a p o n t e t o d o s b e m e v e r d a d e i r a m e n t e pe lo j u r a m e n t o d o s E v a m g e l h o s 
q u e l h e s e j a d a d o e o s d a r ã o e m ro l e m v i s i t a çam. 
I t e m ache i q u e a d i t a e g r e j a e s t a v a e m g r a m d e n e c e s s i d a d e de 
l iv ros m a i o r m e n t e d e s t e s of ic ios s e g u i m t e s , a s a b e r : d e d i a d a Nati-
v idade d o S e n h o r e d a s E n d o e m ç a s e d o C o r p o s Chr i s to , pe l lo q u a l 
m a m d o a o s s o b r e d i t o s q u e a t é o u t r a v i s i t a çam m a m d e m faze r h u m 
l ivro h o m d e e s t ê m t o d o s o s d i t o s o f f i c ios a p o m t a d o s s e g u n d o cus-
t u m e d a eg re j a . 
I t e m p o r q u a n t o ache i q u e o s s o b r e d i c t o s s a i a m m a l a s s e g u n d a s 
f e i r a s s o b r e os f i n a d o s condene i o s d i c to s b e n e f i c i a d o s e m c e m r e a e s 
p e r a o m e i r i n h o , e s o b p e n a d e L , a r e a e s lhe m a n d o q u e d a q u i e m 
d i a n t e s a i a m c o m o s a m o b r i g a d o s s o b p e n a d e c a d a vez q u e h o 
c o n t r a i r o f e z e r e m p a g a r e m o q u e d ic to hé a o m e i r i n h o , e m a n d o ao 
t h i s o u r e i r o q u e d i so f a ç a rol p e r a o d a r ao m e i r i n h o n a v i s i t a ç a m 
q u e vier . 
I t e m condene i o t h i s o u r e i r o d a d i t a e g r e j a e m L l a r eaes p e r a 
o m e i r i n h o p o r n a m t a n g e r a s Ave Mar i a s , e p o r c ada vez q u e h o 
m a i s fezer p a g a r á dez reaes . 
I t e m m a n d o a o d ic to vigairo e b e n e f i c i a d o s q u e m a n d e m faze r 
h u m ci r io d e p a o p i m t a d o q u a d r a d o c o m s e u s cas te l los p e r a o cir io 
pasca l e q u e f a ç a m h u m c a p i n h o d e ce ra de V ou seis a r r a t e s p e r a 
lhe p o r e m e m c ima , s e g u n d o se c u s t u m a f a z e r e f a z n a s e g r e j a s 
o u t r a s d e s t e a r ceb i spado , a t é o u t r a v i s i t a çam s o b p e n a d e c e m reaes 
pe ra o m e i r i n h o . 
I t e m q u e c o r r e g a m a s go te i r a s d o t e l h a d o a t é p e r t o d o s e t e n b r o 
p r i m e i r o v i n d o u r o e as i a f o n t e q u e e s t á n a cape l l a -mor q u e lhe 
f a ç a m h u m c a n o p e r q u e se vaa de l ia agoa f o r a a t é o d i t o t e n p o 
s o b a d i t a p e n a . 
I t e m q u e p o n h a m hüa p o r q u a a o s igno a t é o u t r a v i s i t a çam s o b 
p e n a d e c incoen t a r eaes p e r a o m e i r i n h o . 
I t e m achei q u e n a s m ã o s d e Dinis E a n n e s e P e r o Gonçal lvez, 
m o r d o m o s q u e f o r a m d a f e s t a d o C o r p o de N o s o S e n h o r J h e s u 
Chr i s to , t i n h a m e m si a l g u m d i n h e i r o e e s m o l l a s o u t r a s de t r igo etc . 
e q u e s e n a m g a s t o u p o r c a u s a d a o r d e n a ç a m del-rei n o s o s e n h o r 
q u e s o b r e e s t e caso fa la , m a n d o a o s s o b r e d i t o s Dinis E a n n e s e P e r o 
Gonçal lvez q u e e m t r e g u e m t o d o o d ic to d i n h e i r o e t r i g u o e q u a l l q u e r 
c o u s a o u t r a q u e d a d i e t a f e s t a e m o r d o m a d o t e n h a m e c a d a h u m 
t e n h a d o s b e n e f f i c i a d o s p r e s e n t e s s o b p e n a d e s c o m u n h a m a t é d ia de 
N a t a l p r i m e i r o segu imte , o q u a l d i n h e i r o s e r á p e r a h u m r e t a b o l l o 
b r a n c o p e r a o a l t a r -mor , e n a m p a g a n d o a t é o d i t o t e n p o , m a n d o 
s o b p e n a d e e x c o m u n h o m a o c u r a d a d i e t a eg r e j a q u e p r o c e d a con-
t r a el les a t é de p a r t i c i p a m t e s . 
I t e m f u i e m f o r m a d o q u e o gado, b e s t a s e p o r c o s d a d i t a vi l la 
a n d a v a m n o a d r o , o q u e e r a m u i t o m a l f e i to , po l lo q u a l m a n d o a o 
c u r a d a d i e t a e g r e j a q u e m a m d e e f a ç a p a g u a r a s e u s d o n o s p o r 
c a b e ç a dez r eaes c o n s t r a n g e n d o - h o s a e l lo p e r c e n s u r a s ec les iás t icas . 
I t e m m a n d o a o s b e n e f i c i a d o s e i c o n i m o s d a d i e t a e g r e j a q u e 
n a m d e i x e m a e g r e j a m a t r i z e s e v a m a a s o u t r a s , sa lvo q u a n d o f o r a m 
a s u a s anexas e s o b p e n a d e L , a r eaes p e r a o m e i r i n h o p o r c a d a vez. 
I t e m m a n d o a o s s o b r e d i t o s q u e c u m p r a m e g u a r d e m a s cons-
t i t u i ções e v is i tações a t r á s e s c r i p t a s s o b a s p e n a s e m ellas decla-
r a d a s e c o n t h e u d a s . 
I t e m m a n d o a o s s o b r e d i t o s g o v e r n a d o r , v iga i ro e b e n e f i c i a d o s 
d a d ie ta e g r e j a s o b p e n a de e x c o m u n h o m ipso facto q u e d a f e i t u r a 
d e s t a a t r i n t a d i a s p r i m e i r o s segu in t e s m a n d e m p a g a r e s t a v i s i t a çam 
a R u i d e C a m p o s , r e c e b e d o r d e s t e Arceb i spado , e a o s c r i p v a m d e s t a 
L t a r eaes . E m a n d o a o p r i o s t e d a d i e t a e g r e j a f a ç a ase l l a r e c o s e r 
e s t a v i s i t açam. D a d a n a d i t a villa d e M a f o r a s o b m e u s igna l e se l lo 
d o d ic to c a b i d o a o s X I I I d ias d o m e s de j u n h o , Diogo T r a v a ç o s p e r 
d o m Anton io d a C o s t a s c r i p v a m a fez, de m i l q u i n h e n t o s v i n t e e 
t r e s anos . 
H e n r i c u s D o r t a doc to r . 
(Lugar do selo de chapa, que falta) 
Recebi L t a r eaes . T ravaços . 
